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3. Prlr ilo marché
1. Porcs
2. Ptàces da Ia d6cep6
C. hir ilr6olusc ot pr61àv6nênt.
1. Iutraoonmunautallos
2. fuvero paÿE tiorB
rr..@.
A. EcIelrclBEeDonts
l. Prlr ilc narch6
1. ooufg
2. Volallles

































b) Paÿs tiers :
Dmnark
D. htr rte narché 
-





E. Imtents nar1Eê d.e8 restitutlaE!






























































































E. f,ôoàgttrtri€p ôer &BtÈttuagl!






C. Prlr dc ecul,l



















PO 06 + PO 08 l1O1 - 1O2
PG o9 + PO rO llor - 104
PG 11 + Po 1' lro, - 106
Pc 14 I ro7 - ro8




































































































































































3. hezzl ô1 Dorcâto
1. Sutnl
2. Pczzl Eteocêtl
C. herzl llDlto e Dloltevl
l. Intraooounltari
2. Yerso De€.l terrl
rr. l&glÈLs.
l'. §piogBrimi
B. hezrl ili Dalcato
1. Uova
2. Pollane
C. ?rezzi liDito E Drêlievi
l. Uova
a) Pretievi irtrêcoEunlteri



























t) Pasei t6rzi :
Dannerk
D. h6zzi ali Eeroêto 
-
Prezzi all timporta3lm€ 
-
hsli€ÿ1
'l . 3oÿiri ÿiÿt
2. ÿ1t€Ilt ÿiÿi.
Ê IDportl ras.lDl doIIê roEtltugtcnl






































C. §lulepriJaea o hofflrlgpn
l. Iatrcooolursuteiro
2. TsgmoYer ôerôê lanalü





C. §luispri.Jreu æ hefflageo
l. Eieræ
a) Ialæaoomuaautêirs beffi-agstt




































E. uarirobedrêgpn van ilo re8ti-
tutloB

























PG 06 + pc 08 lrol -
PG Oÿ + Pc 10 llor - 104
PG 11 + Pc 1l 1109 -
PG 14 lro? -































































Intraconauautalre he f f lngen
Voor invoeren naar :
r.
o.






























































































TEX DË CHANCE ,.ECH S ELKIEIS E 1ÂSSI DI CAMBIO .TI S SELTOERSEN
(Ré"isés et coEplete6 ên date du 15.5.L965) (Uberpruft uld vervoll6tandi8t M 1r.5.196r) (Rrveduti e conpletatL i 1r.r.1965) (Hê!zi6[ eD e&Bêvuld pet1r.5.L96r)
(Ràgl./Verord. No. I29 - I O /AB/O\|/PB No. 106 d,d. ,O.IO.1962)









FblF1ux Dl'l lit F1 uclRE 2) o Dkr Nkr Sk! Mar Ds Pta6 f3c Àustr t Can t ust
BG].al,ÉilB€lglque
Lux€dbou!g 1OO frucs (fbllla) 1OO | oOC 8,oooo 9,8741 r250 rOO ?,24OC 2,OOOOO o,71429 11,814' t4 G85? 10,1464 6,Irooo 52 | OOO 12O,0OO 0.71919 o.89286 z,L62L6 2 t OOOOC
Deutschl,ud ( BR) IOO Deutsche( Dr.l )
Mark
r25O,O0O lOO,0oOO tzrt4265 15625,oO 90,500c 2r,oooo 8,9285e 172,6?85 L?8,57L, L29,rro' 80,oooo 610,ooo lroo,ooo 8,9E99o 11,1607' 2?,O2?oo 25,OOOO
.Fratrc € lOO Frecs (Ff) forz,75c 81,o2oo lOO rOOOO 12659,rt ?t,rzrl 20t25ro ?,2rr9: 1r9, æ41 r44,6?86 104,78r4 64,8160 526,6to r2r,,æ0 ? ,zer62 9,0\242 2L,89?zB 20,2r5o
Italia 1OO Lire (lat) I,ooo 0,61+00 o,7899 too r o( o,5792 orr6oooo o to5?L4 r r105r r.,1429 o t82?7 o,5r2o 4r160 9,600 o,05?54 o,o714, o J?29? oJ.6ooor
Nederlaûal lOO culdeù(f1) 1r81 2I tlo t49?2 Lr6 tr828 t?265,a9 Loo,oooc ?7 ,62t+' 9,86581 r9o,8049 r97,3165 L42,906, 88,1978 ?t8,2r2 L65?,q58 9,9159 t2,rr229 29,36{08 2? t624'
cEË/Eic /îEe 1OO uC^E 2) 5OOO , OO 4oo,ooo 49r,706 62500,O ,62,ooo 10o , ooo ,5,7L4' 6w,zt\ ?L4,286 5L7,tzL ,20,OOO 2600too 6000,oo ,5,9596 44,6429 ro8,1og 1OO i 0OO
UÀrted Kia8do./
Eire 1OO Pouads (§)StcrllDB t4ooo ,0o0 1I2O !OOOO t 82,r?68 I75OOO,O( ror, | 6ooc 28O,0OO loo rooooc Lgrr,9992 l0o0,0oo8 1448,4988 896.oooo 7280,O@ r6Eoo,ooo Loo,68688 t2r,oOOI2 ro2,?od\O 28O,oOO
Da@k 1O0 Krcnê. (Dkr) ?2t,89o 5?,9tLZ ?Lt4??8 9048,6 52,4096 14,\??8 ,,L?O64 ro0 too0o 10' | 4129 ?4,8967 46,tzgo ,?6,421 868,668 ,,2O6L6 6,46rr| L5,65r-66 L4,\??E
llort. IOO E o!.r (!Ikr) 7OO,OOO 56 , oooc 69, 1188 8z5o,o( 50,6800 14 i(xxx) , r0o0oo 96,?@ lOO I OOOO 7214249 f4,8o0o ,64,ooo 84o.ooo 5,Or4r4 6tz5,É]. L5,rr5L2 14rOOæ
Sverlgo I0O f,tolot (Skr) 966,52o ??,rzté 95,4r5t r2o8r,, rc 69,976a 19,rro4 6,ÿrzz L",5L?8 Lr8 to74, 1OO,O0O0 6r.,85?t 5o2,59o 1r.59,824 6,9'LL' 8,62965 20,89??l L9,rÿ4
SuCl IO0 HÀlkkE(Uù) L562,ÿO 125rO00c L54,28rr L95rLtzi 1rr,1250 ,ttz5po 11. I l.60?2 2r,,848I 22' t2144 161,6628 too ro0oo 8t 2,ro 1875.ooo LL,2r?r8 Lr,9ÿ9r trJSr?t ,L.2rOO
o6têrro!ù!i IOO SchlUtlt8 (OS) r92,ro8 15,.r846 t 8,9887 zl{ôr,E\ rr,92r) ,,8\6r, t,t?r61 26,5659 2?,4?25 19,8969 !2,ro?? IO0 | OOO 2ro,769 r,raro6 L,?r?o, 4,r580c ,,8{6rt
E.pe.ûe IOO PêÊêtas (Ptee) 8r,rr4 6,666? I,228\ r.o41,6? 6'ofi L,6666? o t59924 1r,5119 11,9048 8,6220 ,,rrrt t+,,r» r.0o,ooo o 
'r99r, o,7\\o, 1,8018c L,æ66',
N€r ZeaLâÀd 10o PouEdê (Nu o) 11904,500 Ifl2, 1600 Lr72,94?< L?r8o6,2f 1006,68rt 2?8to» 99,rL?90 192o,8066 L986,rr?9 t4J8,6r8o 889,8980 72]o,r\o 6685t4oo .0o. ooooo r24|r4?4q 
'OOt6r7r\
2?8,O9o
Àuatrâ11 1Oo PouÀds (ÀusrC) 112OO,OOO 896,oooo 11O5,9014 14OOOO i OC 8ro,88o( 224,OOO 80,0ooo, L54?,1994 r600,0006 1r58,7990 ?16,8oo0 5824,00o rJ44o, ooo Eo,54950 LOO,OOO0O 242,16192 224,00o
Ceadâ 1oo Eo1lEs (Can t) 4625,ooc ,70,0000 456,6?8t 5?8L2,ÿ, ,r\,8w 92,rooo ,r,orr7, 618,9to5 660 flt46 478 t52L9 296,OO0O 2409iO0O ,55o,OOO 5r,25261 41,2946E lootooooc 92 i 5000
lr. s. À. 1OO Dollars (US t) ,ooo | 00 4oo,0o0 \9r,706 62500,o ,62,ooo 1OO I OOO ,5,?14, 690,714 7L4 t286 ,L? rtzl ]2O,OOO 2600 , OO 6000.@ ,5,9596 44,6429 ro8,t08 1OO,OOO
1) ller ZealaEd | 2?,LO.L96.Cûeda . 2.5.L962
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I I I Jour dc Ira!
Fttc d. LrEplphÀDl.e
LuDdL de CêrDâva1





AnrlvêrsâIrc dê la ltbé-
râtioÀ
AEalv.rBalrê de Iê Rêlne
!ête du travall




























Yr t J dl'ng
KoalngintredaB
Dat vân dê kbeial
V.rJâerda8 vaÀ dê verk]'â-





Dag ven do Dul.taa Eenàcld
I{atl.oDaI. Fêêatde6











































































































































lol.lroir..D.ntr ooaocrnr.nt laa Drir ô. 18 ÿ1atd. Dorol!. r.prl. ôrEr o.tt. DuÈIlo.tloD
I. PRIT ITIIE§
Conloro6acat ru Bègtcncat Àc æ/62/@ ôu 4.4.1962.r .rt. 2, 3, 4, ), ? rt I (Jærart oftlo1.l rlu 20.4.1962. iàm
rlrnlc n' 30) portrat 6trbl1.!cr.at gFrÀu.l iltuno orgrnltrtlon ooD8rrlc ôcr neroh{r ô.ü. I. r.otcu! al. I. vlttrÀ. da
Dolor lc Conroilp .tttu.rt .ur PtoDo.itlon ilc lr Corri..ion, fit. rlgullàrcocat èor prlt ôraolu!. .t d.. prallÿ.-
i.at. Pout 1. Poro rbtttu, lc porc vlvutl Ir vluÀc alc poro .t I.. Droôult. I br.. ôo vlurifr d.. Doro.
Pru ilraolu.o r
l) Un Prir ilrdolu.c .8.r. p!Jr. tl.rr untfotD. porr la Cornraurt...t fira I lrrvrnoo pour uD. ilurdc ilc trolt Dola
2) Un pri: ôr6oluaa lntrroo!ürpautaira cat 6g!.Ieûant f1 6 Dout uno ôurlo al. trola aota Dou! ohâruE d.r Etr,tr-rcobrrr
Pr6lè%pcntt t
1) Lcr prdlàvcncntr orrcre prye tlcrr .ont fka. pour u. durSo ôc troir !o1.
2) L3 pr6làÿcp.nt. lntr8aouupÈutdr.. .oat tir6. rD!u.ll.!.at Dorrr oÈroru ôor Etrtr-rlÈr:cr. Lr br.o ô. o.,loul
ilee pr61àvoncnt. iatracouutuut.irr! qul e 6t6 prlrc .D ooErlôa!.,tion 1rnôa.at 1r Dlriorle lDltirlc (ffa juittct
L962/196!) c.t 1. EoÿoDDc ô.. ootrtlom pour la qudltl rtc r6f6rcnoa su 1.. naroh{r r.D!6..Etrt1fr ôca Bt|,tr-
D3ûDrear tenert ootPtà ôu oyola Dotoln, orcgt-à-illrc ôcrtrola elu6,es, prlc6da^at lrcntr(h aD vigucur ôu Règlenent
^c 
2o/62/qgB (pour 1'À11cua6ar (8.F.), la ha.aoc ct l'ItÈl1c t d. Jervirt 1959 à ô6csrÈro 1!6lrrolt J6 rolrl
pour 1e Selsiquêr l3 LuroobourS.t 1.. Paÿs-BÈ.:ôc Jutllot 1959 À it6oelÈro l96lrroit 30 uolr). Dc uultlplcr
oollrotioDr ont 6té apport6cr uE Drir üc laroh6 oota. p.nÀr,Et o.tt. pa!loô., rfln ale tcnlt oo[pt. d.. .ltu.tlo[.
Pratloullàrc. qui ao .ort D!6tcnt6.s aL.n Ic. ltrt.-Dabr.i ru oour. è. l. parloôc d. Dâ...
II.. PBIX STTR IE TANCEE IIERIETB
fl ooaÿlant d. Dotcr rlr Dr6sltÈ1. que 1cr Drh al. ue.rohl lnrllqutlr Dour oblAu. Irrÿ. aL 1r C.B.E. .. r.DDo!t.!t tou-
Y.nt à d.a DtascDtatlolt ô. qu.l1t6. êt è. aorlôltlon. iL liÿr.i.oa ôtff{rcntcr.
Pour obtcnlr une plue gle,nÀo oolD.rèùilltil s
1) D.s Daroh6g loDtltssntttlf. ont .t5 chol.l. porr oha4uc Etr,t-DcûDr.ror.rt-à-ilir. lcr ra,roh.e ô.. réglott! ilc ooa-
.oEottlon 1êB DIu. tuporta.atcr st qù .ont r.pr1... r6gullèr.D.Ât Ac. ootêtion. otflobllee polrr l.r Doro. 
"1-vrDta ou elattur, notamant pour t
1a Belglouc r llarohé drl.nûorlecht
I'Âllena8,re (n.tr.) I 12 uæchés dc la llord Bà6nanic êt è. 1r fc.tphall. (3ochua, DortEuDÂ, Düaeclôorf, Dul.Èutg,
Ereen, f,ôla, Iuplnrtall Gol.elklrobcn, Âaohoa, Rockllnghuseq, I6uobsn-0ladbeob, Erpn)
Ia llelce : Ilr Eellcg Centralcr ô3 Prrlr
I'ftalie r 6 aaroh6r (tilano, Creloae, Ieatoral [oècna, pr.rrr, Bcggio Euiltr)
Iê Lrspbd!8 r üarohtr tlc Luclbourg:villc .t Ecoh-r-Âlgcttc
lcg Peyg-lrr r Cotètlonr druno olge^aiaêtloa atraohèt daa poro3 r M
2) Dê3 ouè1116! coEparÈb1eg ont at6 priaca an coaslôltlatloa. Pou! ohr4u€ Daÿi, le! clataaa ooaærolelcr aulyrûta.
IDuy6nt 8tr. consiê6r6es coEDa lca plua mDrgsoatatlve3 Dour r
lB BElaiouâ r Classe oomorolelc tlcni-graa195 
- 
I0! kgrpolda vif
l'Àtl.Earrr. (8.F.) r C1a.Bô oomcrolel. C, IOO 
- 
119r, ktrpolits yif
Ia hr,aoc I Qualité b.II6-oouDô, 60 
- ?? ktrDoial. sbattu
1'It.1i. r Porcg ils la oêt6torlc 146 
- 
l8O kg, Doidr vif
k LuropbourE tporoa al. la oetlgorle f, cle8.c Â, Jusquo IOO kt, loiai. abrttu
lcr Pesrr-Bæ t nV-lêssvaronvalkângn, 2ène quallté, ZO-85 kg, poids abattu
l)Dur lc oes sir les prlr dâ8 poloê cont cot6a Dru le potdB vif, ila Eont ooffiêrti. on Drir pour polalB abattu
on EultlPlisat au noÿsn êu frot€u! tle coûverslon ite 1r3 le pri: roprla pro 1e poièe vlf.
+);uà cotatloDa oritanalea oort apportées en outre 1e6 correctiona Bulvartês !
France I + 6140 Ff/Ioo ka - pour Ia oompa,rabititd ôu polèB (le prtr èe uasoh6 6tut oota pour
d.eni-oaroæse sens tSto). L poldB ê6 lt t8tc est iivaluâ à 6r4fi
alê oêlui alê lÈ oÈos!86, tsts oonprile' et lc Drir à I'OO m par kS
ou 6140 Pf psr 1CO kg ale oeroalas.
- ?roo Er/loo l(8 - pær la conparabtltt6 d.s quelit6! (r! qurlit6 'rbelle coupei étant
e6tln6€ Bu?drleurs à Ia quallt6 uoyenne).
oorrectiom à apportsr lur prl: pær 18 qualit6 nballc ooupe,r
eu Ea.ll.t oôntrelaa alc pâris.
-IE!!g I + 1600 Llt/lOO ks - pour la ooûpr$billta ôu rteÀc tc oormrolrl1.rtloa .t A.r
oolÀlt1on ric llwralron r (lcr grtr ootaa ar.nt.!Àant ôr,l.
la pluprrt al.! 0!'6 alaDtrt proôuot.u! .t rc oontr..an nt Dra
1.r frrl.! ô. tlu.Dort et ilo rerob6 .t tr largp ôu oo[laloc
tlc gror).
+ ?OO Llt/lOO kg 
- 
pour Ia oorD..rrbltlta rtcr quatltilr (lr euruta irulal 146 I
1Ec kC 6trrlt c.tioû. int6ri.ur. I h quelltl loycanc).
oorr.otlop. I rppolt.r au prtr aoycn oâtl rur lor 6 lel-
oha. pour la quellttl nruinl 146 I 180 kgÉ.
Pav6-Bù6 : + 3rOO gt^Oo ks 
- 
pout obta!1r uDê loÿ.rur. ponôér6r aL. 4 o.tatori.! alaa
nVlcaayraanrrrloal'r en paltant èu Dlir pour la Cet. 2.
+ 4rOO n/l,OO kS 
- 
pour: lcr fri1. ô. ooulcrolrliretlon.t ô.orgr.nlretloa r (lcr
prir oôt6r .oat ôa. prlt pey6a prs 1r oooD6rstivc IVO 6s1
pro<l.uctcurr ) .
+ 116 ?; 
- 
pour la Earge du g!os.l.t..
- ,r:-lz n/lOO kg - pour la ooEpa.rablllt6 d.! qualltar (Is queltta iYl.erra^rctvu-
*':.i:ï:":'i":,:::::' î:,:':.::iÏ"ilîl''
rrYleegra^rewa.lkcnsn Cat. 2.
?our la Ef.É.gg, 1rÀIl.p8t!6 (n.F.) êt lc Lurâobou!8, auolm oorr6otlon nra 6t6 apportrlc.
9
SCEII{EINETI.EISCE
ErlEuteruugen zu der nachateheBd aufgeführten PrêlBen fllr Schwelnofleisch
I. FESTGESETZTE PREISE
Gâûâ6s Art. 2r3r4.5r? uûd I der Verordnung b. 2O/62/EIilA vo! 4.4.1962 (Antsblatt der ceEeitrachaften
yoû 20.4.62 
- 5. ilabrgaag N". ,O) (lber d1e achrlttrelBe Errichtur8 êlner gerelnaaen ltarktorgatdaa-
tlon für Schf,elneflelsch 6etzt der Rat auf Vorschlag iler Komlsslon regelnâssig EinBchleusungspreiôe




schleusun6aprele für ille Banze Genelnschaft festgesetzt.
2. Inner8enelnschaftllche Elnschleusungsprelse rerden Lu voraue für dJ.e Dauer von drel. Mouateu für Je-
alen l{ltgl,iedôtaat fêstgesetzt.
AbschSpfuaAen :
1. Àbscbôpfungen für Einfuhren aua dritten l,ânderp, werden f{ir cl.l.e Dauer von drei Momten festgesetzt.
2. Abschtipfungen für Einfuhren iêrdeu für Jedea l{ltgliedstaat Jâhrlicb
fe 6tgese tzt .
Für die Berecbaung der iDner8eEeinschaftllchen Absch6pfuugetl ftlr dle Âafangeperlode der geneinffien
llarktorganlætion für Schweiaefleisch(httc 3ùf 6465) mrde auegegangeD voE Durchachnitt der Notierungen
auf deB reprâaentatLven l.lllrktea der Mit8lied8taateD, uEgêrechnet auf clle Referenzqualitât. Bei dl.eser Be-
rechnung wrde - Elt &ücksicht auf den Schweinezyklus - auagegangen von eiDen Zeitram vou etra drel
Jahren vor Inkrafttretea der Verordnun9 2Ù/62/Eilt9t daB he16st für Deutschland (BR), IYankreich und Ita-
Ilen:Januar 1959 bis Dezenber 1ÿ61, aleo ,6 l{onaterund für BelgLenr Luxenburg und die Niederlande:JuIl
1959 b1§ Dezeûber 1ÿ61r also !O Monate. Dte in dl.e6en ZeitrBuuen notlerten Marktpreise mrdea durch el-
ae gr6ssere Anzahl von Berlchtlgungen für ilieoen Zweck angepasst.
II. PREISE ÂI'T DE{ INLINDISCEEN I{A8trT
Es Eu66 voraua8€schlckt werdenr dasa dieêen ln dea }titglieclstaaten der Geneinschaft fe8tgestellten Markt-
preLEen u[ter6chl.edlicbe Qua1ltâtenr unterEchledlicbe gaBdel6stufen und andere unterachledtlche preiebe-
einflussenale Fâktoren zugrundellegen kônnen.
FVr eine bessere Verglelchbarkelt der Pre16e reralea daber
1. für Jeden Mlt8liedBtaat ausgerâhIt. llabeaoadere ilie MÉrkte ln den Verbrauchs-
gebleten auf deaen regelagoel'g artlicbe Notieruagen für geachlachtete odêr fllr lebende Schweinê vor-
Ilegen, und züar fllr:
Eelglea: !,tarkt von Ànderlecht
Deutschland (BR): 12 nordrheln-westfâlLsche lfiirkte (BochuEr DortEundr Düseeldorf, Duisburg,
Essen, KôIn, Wuppertal, Gelsenkircheal Aachen, Recklinghauaenr Mônchen-c1aal-
bach, Bagen)
'Ea11ea Ceatraleo'j Parle
ftalien: aecha Mârkte (Ml1ano, CreEonar uantova, Modeaa, ParEar Reggio Enilta)
Luxenburs: Luxenburg - Staôt und Eachéur-Alzetta
dle l{lederlande: l{otierungen cler EinkaufeorganlBatlon für Scbteine! IÿO
2. bÆElggqgBLL!âEg ausgerâhltr und zf,ar für:
EIE!g! Eadelsklasse halb-f e t t, 95-105 kg, IJcbead6êÿlcht





QualitËt rrbelle-couper', 60-?? kgr Schlachtgewicht
SchreiBe der Gerlchteklaeee 146-180 kgrLcbendgerlcàt
Schreinê der Kate8orle I, Elasse lrbl.s IOO kgrSchlachtgetlcbt
dle Niccterlandc3 Vleeararenvarkelar 2.Qualltlit, 7O-8, ks! Schlachtgerlcht
t0
J. ôle llotleruagea rrLcbeadiSerlchtn ln "§chlacht6erlchttr uEgêrecbnet <turch lfuItlplll(atloE Elt ltr.
4o rerdeu ille Orlglaal,aotleruagoa err!.rda! rlc lolgt Iorrtt1ert
llark!elch: + 6;to Pf^oo k6 
- für dle verSrelchbarkelt de6 Gerlcàtô (da iler llarktprelE
für schwelnshElften ohae Kopf g,ilt). Daa Geslcàt dea Kopfea
rird alt 614 J6 dee schlachtk8rpergerlchteo (lnc1. Eopf) unct
Elt 1!00 Fflrg glelch 6140 ff^OO kg berertet.
' ?.oo ff/100 kg - für dle Verglelchbarkelt cter Qualj.tâten (üe QuâI1t§t rbelle-
couperr wl,rd beooer ala ills Durchschnlttaqualltât eingeschâtzt).
DC.eBe BerlcùtlauaEetl Blnd auf den prelai der für dle Qua_
Iltât rtbelle-coupert 1n dea{gaUee centraleg'.von parle
notlert rird, anzutenden.
l!g1lg,: + 160o LLt/loo k8 - für ilie verglelchbarkelt der Eanatelsatufe und der Lleferbe-
dingungen: (die aotiertea Prelse verstoheE êich Ln den neisten
Fâ11en ab Erzeuger uad schlleaaen daher die transport- und
üarktkosten uaal alle Gerianapaue deê Grosahanalels nicht eln).
+ ?OO InfAOO kg - für dle Ver8leichbarkelt der Qrralitâtea (ciie eualitât tteuini
146 à 180 kgrr rird acblechter aIÊ die Durch6chtrj.tt6qualj.tât
eingeschâtzt).
Diese BerichtiAungea slnd auf den DurchschnLttspreia, der
auf den 6 Mârkten fllr ille eualitgt "suini 146 à 18O kgù
notlert wlrdt anzuwetrdeD.
ôle l{lêderlaûd.. + J'oO Pl,/10O kt - m elnen Seuagene! DurchschDltt der 4 KategorJ-en der ttvlees-
sarenvarkensrr zu erhalteu, ausgehend von prels fltr dle Kat. 2.
+ 4rOO EI,âOO kt - für VerEarktungskosteD : (alie notierten PreiEe 61nd preise dL6
voÀ der Genosaenacàaft IT0 den Erzeugern gezahlt rerclea).
+ )t6 16 - fllr dle Gewlnnalanne dea Oroasbandel6
' Stlr? P1rl100 kg - für dle Verglelcbbarkelt der Qualltâten (d1e {iuaU.tËt ilVloes-
rarenvarkensrr rird beaaer als d1e Durchschnlttsqualltst eln-
geschâtzt ) .
DIê Berlchtlgunaep slnd auf den von Iÿo aotlerten prele
f{lr itVleeswarenvarkensil Kat. 2 aazurenden,
für Èglgl!:jqr Deutschlaad (BR) unal @!g,U wurclen kelne Korrekture! vorgenomen.
n
CARNE §UITIA
§Plagezloal relatlvc al Drezzl alêIIa carDo sulDa chù flgurano aâlle Drcsente pubblicazloaê
r.æ24Æ4:!I
A norna dêI râgolaûelto n. 2O/62/CEE ilcl 4.4.1962, art. 2, ),4,5, ? e 8 (Gazzeta lrfficlalê del
2O.4.L962r aano 50 !. ,O) che tenalc âIla atablllzzazlone graduale d1 unrorguizzazione conune del
Eercatl DeI sêttorê deIIa carae au1na, 11 Conalgllo, ilellberando su propoôte della Comiesione,
flssa regolerEctlte 1 Prezzl llDitc êd 1 prclirvt per 1 sulni Eacellatlr 1 Buhl vlvi, Ia carne
aul.ra ed i prodotti a basê di carne aulna.
Prezzl lhlto
I) Un unlfome Prezzo llntte verao f gg9l_!.8! è flaaato ia precedeaza per ta CoEunltà, per un
pcriodo di I neei.
2) Un prezzo Ii[ite lntracoaultarlo è uguahente fiBaato pêr u perlodo dl , nesl per ciascuEo
degli Stati nenbri.
Prelievi
1) I prelievi ver6o I paeai terzi 6ono fiaèati per u periodo ili , nesi.
2) I DrelleYi irtraconunitari sono flssati enualnente per ogBi Stato neEbro. La base di calcolo
per i preLlêYi iatraconunltari, che è êtata preaa duante iI periodo lnizlaIe (flae lugIlo
L96?/6r), è Ia aedia della quotazione per la qualità deterainata sui nercatl reppresentatLvl
deg1l Statl nenbri, tenendo conto del clclo porcinor vale a dl,re del trc aanl cbe ha[Do pre-
ceduto lreatrata in vlgore del Rêgolaaento Â. 2O/62/CEE (per Ia R.F. di Germnta, la Francie
e lrltalLa: gennaio lg'g-dicembre L96L = 16 ne6i; per it Bslgio, iI Lusseoburgo ed i PaeeL
Baaai: Iugl!.o l959-dlcenbre f96L = rO nesi). I prezzi di mercato, quotatr. duante tale perlodo,
aoao atatl apesao correttl per tener co[to dello partlcolæi situazloal che si 60[0 prêêcntate
neBll StatL ueubrl ael corBo alêl perioalo atesao.
II. PREZZI S1'I !,TERCATO IN1ER!{O
Ef bsnê atzltutto aotare che L prêzz! ali nercato per claacu Paese alella CÊE al riferiscono
speaao a dlffereati qualltà e condlzioni di consegae.
Per un Ei6llore confronto :
1) Clascuuo Stato BeEbro ha acelto alei Eercati rappresentativi cioè i nercatl deue plir lnportanti
regioni ili consmo dove venSono rilevate retolæneut6 delIe quotazionl ufficiali per i suinL
vLvi o nacellatl. In particolare :
BeIAio : iI nercato di Aaderlécht
R.F. tli cernæia : 12 nercatt R.Eanla dêl Nord-Westfalia (Bocbmr Dort[udr DüaBêldorfr Duia-
burg, Essen, KôIn, duppertal, GeLsenkirchen, Aachen, leokltl6ùenro,
Môachen-Gladbacb, Eagea)
Francia : rrllal].es centraleafl dl parigi
Italia : 6 aercati (Milauo, CreEona, Maltova, Modena, parna, Reggio Enilia)
lussemburgo: iI nercato di LusseEburgo città e dl Each-sE-Alzette
Paeei Bassi: quotêzionl delltorgaDizzazione per 1'acquisto cli euini IÿO
2) Sono 6tate presê in considerazione dêIIe qualltà conparabili. Le seguentl cla8Bi connerciall
poaaono eaaere con6iderate coEe le pIù rappreBentâtive 1! ciaacun pacag :
gæ, : claa6e connerciate 'tdeni-graan, )J-leJ Kg, peao vivo
R.F. dl Gernanla : clasae connerciale C, 1OO-1I9', Kg, peeo vivo
Francia : qualità 
'rbe11e-coupe'rr 60-20 Kg, peao Eorto
&L!3 : suinl della categoria 146-180 Kg, peso vivo
lusseuburgo: sulnl alella categorta I, claase Ai fiEo a IOO K6, peao norto
PaeEi Bassl: Itvlee6warenvarkenerrl 2a qualità, ?O-85 k peao Eorto
1) I ptezz! del suinL che êono quotatl a peao vivô, sono convertltl in peao norto Eoltlpllcanalo
per I,, L1 prezzo alel peêo vlvo.
l2
4) AII! quotazloal orlg1lrll rGag.Eo laoltr. apportatc Ic acgucntl cor!.zloal 3
I.fancla 3 + 6.40 ft^oo fg - prr le êorpârabllltà ôcI pêso (11 prctzo all !.rcato a quotâto
pcr lrzzcna eenza teeta). I1 peeo ôeIIa tlrta rapprcacEta 11
614 * ôct pceo ilella calcaaaa, iacluaa la teata, yaLutardo 1I
prczzo alalla 6tê6re a tioo Pt per f,6 o 6140 tr'f pcr IOO trg atl
Garca6aa.
- /'00 ff/100 kg - Per Ie coüpuabllltà dcll. qualità (la qua1ltà rrbellc couperl
è BtlEaùa auperiore alla qualltà ueclia).
Corrczloni da apportarê aL pîêzzo per le qualltà rbelle
coupctt lllc rrEallea centralearr dl parigl.
g ! + I.600 Llt/IOO kg - per la conparebllltà de11a faae di comercialLzzàzIoîo è
deLle conrtlzloal di consegaa (l prezzl quotatl aL latendono
Bella Eagglor parte del caal parteaza produttorer escluee te
spe6e dl traaporto e rll. nercato ed 11 aarglue del comerclo
aII'iagroeao) .
+ 70O Ltt/100 kS - per la conperabllltà deII. quaHtà (1a quaLltà 
't6uini
146-180 kg'r è atiEata laferLore aIIa qualltà aeitla).
Correzlonl da arportæe aL ptezzo n6dl.o quotato eul eel
Eercatl p€r 1a qualltà rsulnl 146-180 kgrr.
Paeal Basel : + ]r00 81/1OO kg - per ottenere ura lcdLa ponderata dellê quattro categorie dl
rrVleeawaleByarkâasrr parteado ilal prezzo po! Ia categorLa 2.
+ 4r0O fI,/10O kg - per Ie 6pesa dl comerclalizzazlone e di organlzzazione (1
prezzl quotati aono prezzl pagatl dallrorgaalzzazlone IIl0
al produttor!.).
- 
per 11 Darglne dêl groaBl6ta.
- 
per la conparabitLtà ileIle quaütà (la 1a qualità rrVleoararea-
varkenerr è rLtenuta superlore alla qualItÀ neilla).
Correzloai tla apportare aL prezzo quoteto ôaIla IVO t pcr
rrvlacararcByerksnan Catcgorla 2.
por1l !SJÈ,, là,1.F. dl G.rnenla o il luasêEburgo aoB è atata apportata nêaBuna corrôzl.onê.
+rt6%
- ,,LrZ Erlroo k8
It
VINKAüSVIjEE§
Toelichti,ng op Ae ln deze p:blrcatle voorkonenôo pr:Jzen voor vsrkenavloea
I. VASîCESIIELDE ?BIJZEN
Overeenkomstrg art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 ven Vêrorèoning w. 20f62/îEa ÿar] 4.4.196? (hrbtitatiettaa aa.
20.4.1962 
- 5e jaargarrg, nr. lO) houdonêo ate eeleittelijke totstandbreng'ing van een gemeenschappelijke
ortloning der markten in de sector varkênsvlêès, stelt tle Re"Bd, oI) voorstel van de Comnisaiorreg€lmatig
aluispriJzen en heffingen ÿaêt voor gêElechte vatkens, l€vrnalo valkens, varkenavloôs en Droôutton
op basis van varkensvlees.
.9fgiesi,Le.:
'1. Tegenover ilertlè leden rortlt vooraf voor de iluur van ôric naanden e6n rmiforns sluispriJs voor ôe
ganse Gemeenschêp vêst6BBt€Id
2. Intlacomnunautêire slqlqprlJuen ro!ôsr evene€nÊ oE d6 at 16 na.aalên voor lodcrê ttal-Strêt .froalerl.tJk
vêstgêsteld..
EeffineEn!
l. Derdelandsbeffln@ sorêon om ale at:rie Dèarrèen vastgB8tclal
2. E]rglgggltggg worèsn voor iealêlo liil-Sta8t JssrUJ&E vastgB8t.lô
Voor d.e bêrokêning vên alo lntra,bêfflngen gEdurenate de aanvmgsBcriode (clnôe ltùL 1962/1963) rerrü uit-
gBgaan vsn het geniililêlilê van alE noterijtgsn voo! êô refêrantiskralitelt oD do rgpro!ætatlair nlrliten vâD
ês Lid.-§têtèn, waartiJ rckenlng g3houaên rsrd net ôe ÿarküsaÿclusl ô.1. ile ilrle Jarr ÿoorrfgrrnrle aen ilc
inworkingtrêiling van Vcrorilcîilîg 2O/62/WO (voor ltrltslanè (lR), Ibübijk en Italiô r Jrnuarl ,|959 -
december 1961 r 36 mêa,nalon, voor 3e1giô, Iilr.nburg ên f,sdc!}roô r JuIl .|959 - ôgcenbcr 196l r 3O naanden).
Op de voor tleze porlodo gBnoteerale narktprljretr rorile ocbtar tdrlJkc corÎectila aangclrêoht tsn eirèê
!êksBirg ts houil6n net ile bllzæê€rê situêtie6 yêlke zich ttJal.a! ale!. pêliod. i.t ô. rlrBohlllenèo LiA-
Stêten hebben Yoorgealèan.
rr.@
Vooraf dient op6enerkt te yordeD, êat ôe voor do onderachoièoDe lanèen van èc EDo vernelôe narktpriJscD
botrekkirts bobbsn op dikrijls uiteenlopende presef,rtatle, knaliteiten ên lev€lirgsvoolrr^rralon.
0m eeu betere ver6eliJkbaarhoiè ts b€komon rsrdeu r
1. voor i€ilero lid-Steat gEgg!E!g!g-qE!g, gskoten, nereltik at6 nêtkten in êc voo1rarD8t. norbrutk!-
€€bieèon, Taârop gEregeLd officiôIê notoringsn, hetzlJ vooa goElechto, hotEtJ voor leventle vrrk n! tot
otand konon, not nano t
.@.â' Dalkt van lndorlêcht
Duftsland (88) r 12 markton In lloortlriJntauô-tlestfrf@ (3oobun, Dortmrnil, Düarclilorf, Dulrttug,
Essen, Kôln, Tuppertal, e,o1.ûkirohca, lscbæ, n okllnt-hturelq, Iriôohcn-OlaÀbach,
Eaeu)
llarlcljk r de "EaIIeg Centreles[ van ParlJa
-L!gli§.' 6 markten (Mi.lano, Crenona; tlaatovar Xoalan!, Paroa, Bcggio Emfür)
Lu:enburg r netlcten rrn lu:euÈurg-Etad, on Esoh-s-ÂIrctta
trod6!1antl t notoringen veD ile VarkenslnkooDor8âlisètlc ryO
2.voot1eiIareLid-Staêt@1naâD!orkir86Eno0c!r.vo1tEô.h.Dilct.tl46arY.!ilü
in alo afzond.orliJke lanêen al. roprescntêticf begchounü r
Èg].É§.' hanal€llkl8lao hêlf-ÿrt, 9!105 ker l.v!Bô 6lyloÀt
Duitglanrl (B) r bantlelskLeÊse C, lOGlllr! kgl levearl grÿfcht




var&ms vûr gorlchtaklasge 146-18O kg, loÿaaal gpylcàt
ÿâtkon8 ÿrr oct.gorl€ Ir kler3o Âr tot 100 kg geateoht gprlobt
vleesrlrca?rrkên!, !s kra].ltclt, ?O-85 kÂ. têBlacht 8crlcbt
la
J. vorden de varkenspriJzen genoteeril voor lewnd geyicht, dalr yolden d,eze omgerekenil in priJzen ÿoor
geslacht Epvicht door dE priis voor lev€nal Bericbt te verr.eni8vulalrgEn met <te factor'113.
4. rrerdôn in de oorsproakallJke noteringea bovendlen de volgende correctie6 aangebrâcht:
llaIllicijk t + 6140 Ft/îOO kg 
- 
voor ale vergelijktaarheid van het gericht (aaar ae merktprijg
flell§, r
wordt genoteerd. voor helve vark6ns, zonder kop). Eet gevicht
van èe kop worrlt 6eraand op 614 I van ôêt van hot gBglecht
varken, net kop, en de prlJs elvan op 1100 Ef per kg of 6140
Ef per 100 k6 geslacht gpwicht
- ?rOO ff/1OO kg - voor cle vergelrJkbaarheid ÿm rle kwaliteiten (daar ile kwali-
teit rrbeLle coupo" rorCt gêacht êen betero kwaliteit te zijn
ilan de genidtlèIde kvaliteit)
Correetiss aar te brengen aan dê plijs van d.e in ile illal-
Iês csntralesrr van P"-rijs aang€voelale kTellteit itbelIe
couperr
+ .l.600 lit/lCOkg- voor de vergelljkbaarheiil nst berreft het comrnerciafisatie-
stadrum en de levenngsvoorraard.en r (êe genoteerde prrjzen
hebben meestal betrekking op l.êveringen af protlucant en slui-
ten noch de trsnsport- ên nrarktkosten noch èe groothanilelsnar-
æ in)'
+ ?OO Li.t/1OO kg - voor ato vergetijkbaarheiè vân ile lfialiteitsn (Aaar ae kraliteit
"suini 146-180 k6lt woritt gêecht bened€n ôo gBnlilileldê kraliteit
te tiggpn).
ffi îi:,ii':::i:: ïï;îi""
+ S'OO EI/iOO kg- om, ultgaanêE van ite pliJs voor tlê 2tte categorle, een geyogen
gênlôalo1alo te tekomen van rle 4 categorie6n rtlllêeswarenvarkenstl
+ 4rOO EI/IOO kg. voor alE oomnorcief.iEatie- on or8enisatiekostæ r (rte genotoe!-
+ 3,6 /.




- ,r1!2 n/lOO kg|- voo! alo rgBllJkb8arheid van C6 ]cïêllteiten (ilaar de kraliteit
Ill'leEgratenvarkgng'r rorilt geacht een betolo ky&1it€it te zijn
alen ôo geniôd61de lualiteLt).
Oorrectiss æn t6 brenggn aan ôe door Mvoo! rrVlecararcnvar-
kensrr van cêtegorie 2 genoteeièe priJzsn.
voor lg!fllr fuitsland (BB) €D.@!gI4ls geen enkele correoti€ aangebracht
[.alor]and r
t5
PBII COTSTÂIES SUN LE XI.RCEE IrIEBIE|UI
PNEIEE FESI1SESTETTT AT'F DE}I INIÀIIDISCEEI HÂTIT
PADZZI CONSÎÂTATI SI'L ITERCAIO I{AZIONrI.E





DrBcrlptloB - D.lcbrclbuS 196' 1966
ocr Itov DEC Jln rEB xAn un !tÀI JT'N JUL ato
BEI3IQUE . BEIIIIE
ÂtrDENI.ECEI
Porc6 Gxùra dc viudc-
E:(tra vleg6vark"!§
PÿI
Fb ÿ,6 5?,1 ,?,6 ,8, r+ ,?,1 ,r t? ,4,6
PorcB de vlsBdc-
n ec6varkenB rb ,2,9 ÿ,o ,h,6 ,,,L ,r,4 lL16 Jo'o
ilil;"|!:';:li:1. e5-ro5 re Fb lo.E ,2,' ,2,6 ,,,L ,1 ,4 29t, 2? t5
Porca Brar-
Vette varkeB6 Fb 26,5 ÿ,2 fr17 ,L,' 29,' 27 o? 25,6
lrulea-
Zcugen




150 Kg uûd nehr
PVI
Dl{ ,,o1 2.gtt 2,& 2 t8, 2,88 2,86 2t14
Schreiae KIaEEe B 1
1r5-'.t49.' t8 DU 1111 )ro) 2,9'. 2,92 2,9E 2,9' 2119
Schreile Klaa6e B 2
't2o-1r4,5 KE Dl't ,.16 ,r'to 2 
'91




a^^ tlô < r- Dt4 5r19 ,,14 ,.0( 5,o2 froS ,,o? 2tgt
SchreiDe Klaeac D
Aô-oo q r- DU )r1? )112 2,9 7,O1 ,,06 ,,06 2195







rf tr, gg 5,o5 ,,L? ,,55 ,,5' ,,45 5.48
Porca be11æcoupe
60-?,1 Ka Ff 4,42 4,r? 4,69 5,o5 4 r92 4 
'62
4,?5






Lit l+o, 41E 442 4?2 446 t+56
suiBl da 145-180 kB Lit 400 416 440 4?2 ftr6 457







Flux 47 19 ll9.o 50.o t+9 19 49' 8 49,4 49, rr
Porcs c1a66e À
.iueque 100 kc FIux tr)r8 4r,o 46ro ll5,o 44,8 44iO 4r,?
Porcs claeee B Flux ,8,8 4o', tI,8 ,9t9 ,9,' 18,5 ÿ,,
Trule§ FIur




2c krdlt€lt 5>59 kE
PAB
F1 2,5' 216' 2,6' 214? 2,r5 2,\? 2.29
Vl,eesrarenvarkcna
2a krdltclt ?tr0-85 kE FI 2,16 2,66 2,6' 2r49 2,56 2,48 2t11
Slagerôvarken6
2. krrttt.tt 86-100 FI 2,r? 2152 2,49 2.ro 2,r? 2,N zr12
I EEtltloOE){
meÊE Zeugen PVI FI 1.7t 1.??
la
PRIX CONSTÀTES SUR LE HARCEE INTERIEIIS
PREISE PESTOESTELLi ÂUF DEM IIILINDISCHEN M,àJIKT
PREZZI CONSTÂTAÎI SUL MERCATO NAZIONÂLE







14-20 2L-2? 28-6 ?-t, 14-20 >-t-27 28-7 4-10 11-17 r8-24 2ÿt
BELGIqUE - BEIÆIE
ANDERLECET
Porc6 extra de viande
Eÿ+Fâ vlaÂcr,âFLÂn.
PVI
Fb ,7,o r6,8 ,5,5 ,5,8 ,,,8 ,5,8 15,8 )r,5 ,5,1 »,8 ,r,8
Porcs de viande-
VIee6varken6 rb ,r,5 2,8 ,t,5 ,1,8 ,L,5 1L,5 ,L,' ,I'O 71,O 29,O 29 tO
POrCS denl-8ra6- oç_1ôq Ln
Hatfvette varkens '/ v/ '!è Fb ,L,5 ,o,5 29,5 fo'o 29,o 29,O 29 to 28 r3 28,0 26,8 27 rO
Porcs graa-
Vette varkeB6 Fb 29,5 28,5 2?,5 28,5 27 tt 27 t5 27,5 26,O 25,8 25ro
rruae6,







15O Kg und 6ehr
PVI
DH 2,84 2,90 2,8? 2,88 2,86 2,86 2,8' 2,80 2,84 2t?2 2r59
SchÿeiDe K1as6e B 1
1rr-149 S ÿ.8 Dl,r 2,95 ,99 2,99 2,95 2,94 2,92 2 t91 ,Ro ,72 2r64
Sch$eine Klac6e B 2
12O-1i4.5 KR DH ,,o2 t,o4 1,o4 ),o2 ,,o2 2,99 2197 2,98 ,81 2115
Schweine K1a6se C
l^^ 11ô Ê ÿ- DM t,06 L08 ,,08 1,o8 1,O7 ,,08 ),o, )roq ,,o4 2|9O 2r82
Schweine Kla§6e D
Ro-qq B r. Dtl ,,o4 ,,o8 1,O? ,,o? ,,o, ,,o? 1,O1 1r03 , to4 2189 2r82








Ff 5,50 ,,45 ,,40 5,45 ,,45 5,40 ,,ro ),50
Porcs bellFcoupe







SuiDi da 125-14, kE
PVI
Lit 430 446 4rB 4r7 47' 469 468 +69 466 \r1
suiui da 146-180 kg Lit 41o 44? 443 4r8 458 4?4 \7o 169 470 466 411







Flux 49,9 49,9 49,4 49,4 \9,' 49,4 +9,4 +9 t4 49,4 49,4 49,1
Porc6 classe Àju6que ioo kg Flux 44'g 44'9 44,t 44,0 44,0 41,9 41,9 4r,? +t 4r,6
Porc6 c1as6e B Flux ,9,4 39,o ,8,6 38,6 18,5 38,4 )ot) tE,4 ,8,\ ,8, o





2. krallteit 6t-69 kE
PA3
F1 2,52 2142 2 t42 2,52 2,4? 2,17
Vleeswarenvarkens F1 2,55 2r60 2,55 2'41 2,4' 2,5) 2 t48 2,18 2,t) 2,28 2, 18
5 Iagersvarken6
2c kwalltêit 85-1oo ka
îl 2,14 2,41 2,16 2,24 2,24 2,12 2,22 2,11 2,08 t t9?





























ocr NOV DIE .rllr rEB MAN A'PR }IAI JI'II JIIL
BEICtQrrt-EulIA
TtrDEBI.DCEI






tir dr rélér.ûc. tb ,2,\ b'o 41 
'9 42,4
4r,t boiS ,8, r ,r,8













ü ,,44 4,14 ll, 08 ,,90 ,,9t 4'æ ,,9 1,84
NE ),860( 1,Ot 5 1 tO2O2 o 
'97>












,1 t,ro 4,,r, 4 t2? 4, )8 4 t?2 4,60 ),17 4,4t1














Llt 4?z 550 ,71 60, 644 609 62'









'rlx d. Earcha PI rlcr ilr, E 4,,o 46to 4r,o 44,8 44,o 4r,?
,rlr tlc référcacc
PÂ3
Flur 45,0 4r,8 45,o 46,o 4r,o 44,8 4r,7









luktprlJsan PÂ3 F1 2,55 2t66 2,65 2,49 2,56 2,48 2,51
lar.r.ntlaprlJrca
PÂI
F1 2121 2,68 2t78 2,76 2,60 2,68 2,59 2! 41
B! ),6105 o t?r9o o,767 q6n ,?1?9 o,?r9\ o,?L62 0, 6661
It
Qu&trt D! ntrBttcr mrr DE rrlcEl r8rr DE BETEREICE
nrf,BDrzQurrlru xlnrlPRElsE BETEEIIZPRETSE


























luktprlJala PVI lb 29 tO 28,' 28,o a6,8 27 tO
hlr dc rél6rcnco rb ,2,\ ,?,?o ,6,?, ,6 t40 ÿ,?8 ,,,LO













r{ ,,44 ,.96 ,.95 ,t95 ,,?6 lr61








blr da !§càâP§ It lrr 68 f, rt9 4,8o 4,86 4 t62
tslr dc rélércaco
Prl
tl ,,ro lL 1, 4, r8 4' 49 4,r4 4 
'rz












Llt 472 641 64{) 641 6)6 61?









tlr d. rucbé Pl Flur 4r,9 4r,? 4rr7 4r,? 4116
th d! rétér.ac.
Pll
Flur 45ro 4r,9 4r,? 4r,7 4r.? 4r,6









lEktprlJlrtr PIB r1 21 48 2,r8 2,r, 2r28 2r18
lc l.rcntl.prlJt.n
Ptl
rI 2 r21 2159 2,49 2,* 2,r8 2,28
8t o,6to: o,? 151 o,687( o ,67 2" o 
'618: o,62! t
(c) Période de référence (Volr éclaLrclBeeneate p.8)
RefereEzperioale (Slehe Erlàuterungeu Seite 1O)
Pêriodo di riferioeEto (Veder€ 6pleBazionl pag. 12)
RefereDtieperlode (zle toelrchtlng blz. 14)
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PORCS ABATTUS











































Monotsdurchschni tte Medie mensitiMoond gemiddetden
lll lrrlrlllllltlttllllI ll xt tv v vt vnvntl I xtr[ I il ilt tv v vt vxviltx x xtx[ I il [ tv v vt vlmttx x xt xl1964 1965 1966
:iltrï i.":iiâïfiJ%3i.1'"llï:1"E'i"?:i1ï'il'?îl#H"flf.sii1l3;"3rîlï!91!9- / P'ezzo rim,te verso poes, ter2i / sru,sp,is r€eenover derde rondent **) i,i.ii üFatiüllà-l'îr;àif,7t;iË'À Ernshtnsunssprerse / prezzr lr mrre il[lo'3l. I rnrro.o, slursp.j2en




ECIÂIRCISStr{EIITS CONCERNAN] LE GnÀPHIqUE
rrEvolutioa des prlx deô porc6 dar6 les pa)ro de la CEErI
(noyennc Eoblle dê 12 nol8 
- 
DM par lOO kg polds abattu)
lcc prix, qul ont servl dc baBe pou lrétablisaenent du traphlque ae rapportent aux qualltés da référance
aur lee aarchéa repréaentetLfs dea Etata ne[brea. t la rltueur! cca Drlr oat été corrl#a draprès Ia ûétho-
de, nentlonnéc aux pate6 I ct ÿ aous 1a rubrique rrPrlx aur Ie narché latérlcurtt.
Ponr Ic calcul dc Ia ûoJrêu. noblle lee prtr orl6lnaux ont été convârtla en Ill à lralde ile6 taux de conver-
alo! ân vlguâur.
Pour la Frmc. at lrltalle lea prlx pour Ia quaüté de r6férence, r€spâctlye[ent pour IeE amécE 1950-1957
et 1950-1956, nrétalslt paa rllsponlbleE. Lea calcule ont donc été faits au bage drautres donnéea.
Pou Ia France , ont été pria en coasldératlon lee prLx dcs porcs viveDts cat. I 6ur Ie narché do IÂ Vlllâttâr
lesquele ont été êonyertls er prr.x poldE abattu (r lrf). Vu la alifférenc. de qua11té (Iea cotatlona dc
La Vl11êttê étanti psndant 1a pérlode de 1958-1964 laférleureg de 2,1 * À oellee dc 1a quallté trBcllc coupcr
aux Ealles cêntralêr de Parls), 11 y ctt 1lcu rl'aJuster cca prlx (x 1.O2lJ).
Pour lrltallc : ont été reprlaea Iea cotationa sur le marché dê Hilano pour lea porec de 15O kB polde vlf,
qul ont été coavertlea enaulte 6r prlx poid8 abattu (x 1r))
ERLII'IERUNGEI{ ZUI{ SCIIAUBILD
rrEat!1ck1u!6 der Schr.inopreiae la d.n I§ndêrll der EWGtr
(Glcltcnder 1z+lonat8durchôchEltt - Dt{ J. 10O kg Schlacbtgerlcht)
Dla dl.ae[ Schaublld zu6ruadc llcgcaden Prâ1Bc BLDd Prella auf dân Rcfcrenaârktsn f[r SchreLnê der Re-
fercnzqualltâtr d1â zuû T.11 berlchtltt iordcn rlld (Elazelhêlten el.cha Scltê 10 und 11 - "PreLec auf dotr
lnltndl,schca llarktrr ) .
Vor Errcchaunt d.s tloltôBden Durcbachnltt8 slEd dle Prclse ftlr dl.e nGfcrcDzquallttt ait den Jc!âils BeI-
teûdân f,achse]}ursen ln Dl{ ugàr.chngt rordsro
tr[r FraDk!.lcb und ltall.! l1ld d1. Prclac für dl's Rofcr.azquautet fûr ille Jahre L95O-L95? bozlehuatarei-
ac L95O-L956 nicht vorhutê!. Aus dJ'.aêû Grunde siad fûr dleec ZcltrEu!. Pr.lsê aue vorhanalenca Atrgabon cr-
rcch!êt rordan.
trür hankrêich;lrd dab.l rulgegalgar vott Prêlaen für lebcadc Scbreiner [at. I, auf den lfarkt voD ItIê Vl11etterr.
Xach Ilnrechauag dleaer PrcL!. auf Basfu Scblachttcrlcht (z 1r!) nrdên d1c Ergêbllaae u6êrêchnet (x 1,O2f5),
ur drB QualttEtruatcrschlcô euazuglcichon. ale 1[ Durchschnltt d.r ,rahrc 1958-f964 itl.ese Prelae von rrl,,a Vllletterr
rr 21)% Dl.êdrlgêr ger.aen lllal a1B dlcj.nlgêr für dlê Reflrcazquelltat (nbcUê coupe") 1n den rtEalloa ccn-
tralca de Parigrr.
für Italicn rurclan für dêE obcD tenautaa ZâLtrau[ ille Notlerungen auf deE lù{erkt voD }lllaao für schrêi!. n1t
1!O kg Lcbendgcrlcht verr.Dd.tr dr.€ den ruf Basla Schlachtterlcht (r I,)) urgercchnet rorden 6lnd.
2t
SPIEOAZIOIII REI4TIVE I.L GNITICO
rrEroluzloæ dàl prêzz1 dcl aulal ncl, Pacal dslla C.E.E.ir
(ncitla nobllc dl 12 ncrl-Dfl per IOO kg pcao rorto)
Il prezzl preal core base Pcr la rcallzzazlotr. del grafico ci rlferLacoao allc qual,ltà dl rlf.rhatto
sul ncrcatl rapproaGDtatlvl dcgll Statl lenbrl. Sc dcl caao, dettl prrzzl, loao statl corrctti accondo 1I
Eotodo cu1 aII! petl!. L2 c L) dâIla rubrlce rrptezz! aul lcrcato lnteraor.
Pcr 11 calcolo dclla ncdla ûobllc 1 prezzl orlglnall aono atrtl cotv.rtltl 1û Dü socoado 1l tr..o ill. cublo
!.n vlgore.
I Plezzl per la qualltà dl rlfêrlEerto, per la FraDcla . Irlte}le r1!pêtt1ÿa[cDt. pcr tll enDl 1950-1952 .
l95O-L956, DoE srano dlsponlblli. I caIcoIl aono Btatl dutqre eê.gultl Bulla baga dJ. altri rl,ati.
Per Ia Francla : sono atatl pre31 Ln coDalderazlona ! ptazzL dGl aulnl ?1vi Cat. I aul û.rcâto de rila V!.).lcttem,
1 qual1 6oDo 6tati convertl.tl La prêzzl p.ao [orto (t lrf). E. 6tato necesgarlo adatterc qucatl prezzl
(x lr2O)5) - ÿlsta la dlffercaza dl qualltà (esaendo le quotazloal ile rrLa Vlllctterr, durante 11 perlodo
f958-I964r lnferl.orl dL 2J* a quetle della qualltà rrBcllc coupcrr e11. ,EalLos central.! de ParLar').
Pêr lrItalla t 6oto state preae 1n conslderazlonc le quotazlod, aul nercato di tfllalo pêr 1 sulll da IJO kg
pe6o vivor che, ln eegulto, sono statê convertitê La prezzt pcao Àorto (r 1.1).
TOEI]CETIITG OP DE GRAFIEK
rrOntrlkkêllBg van de varkensprlJzcn lD de ludea van de EEG|I
(l2-Eaandellika voort6cbrlJdend geElddcld.-Dll pcr lOO kt geElacht grrlcht)
De voor cle eaucnetelllB8 van d. grafiek gêhaBteerdê prlJzên hâbbên betrekklBg op dâ op de refereatle[arkten
verhandelde rof.renütkrallteLtenr raarop eventuêaI noodzak6llJkccorrectlâa rcrdca aangebracht (zle toâtlch-
ttnt bladz.14 cn 15 
- 
rrPrlJze! op de blu€nlandae narktrt).
Alvorêns het voortschrlJdende 8eDldal.ldo tê berekên€D ierde[ da orig:tnelè prlJzcn teg.tr de geldande rlssel-
koersen on6erckcad ln DD{.
Voor FrankrlJk en ftalll rarea ile prlJzen yoor ds roferentlêkrallteit leEpêctievauJt ?cor ale jæea i9J0-195?
en 1950-1956 Dlêt bêBchlkbaaro Daaron ierde! zi.J ÿaBt6eatêld aan de baud vù aaders rê1 begchlkbars gegeveDg.
Voor FrankrlJk rerd uitgegaan van dê prlJzen voor levende varkene cat. I op de ûarkt vu La Vlllctte. lla oa-
rekenln8 Yan deze PrlJzen op basls teaLacht Esricht (x 1r)) vond ee! aalpaEBlDt yoor vêrschll ln kralitelt
plaata (x Lro?r5), oudat Senlddald over de Jaren 1958-1964 dc prlJzca vaa Ia VllLettc 2J % 1a6er lagen dan
dle van rrBelle eoupcrr ta de 
"Eal,lea centralca dc parlsr.
Voor ftall§ rerden de noterin6en oP de Earkt yan !{ilano voor varkelg vaa lJO kg levcnd gerlcht teDoEeD. en
ongerekônd op baals gealacht gêrlcht (x Irf).
22
À,ü,
Evolution des prix des porcs "
dons les poys de lo CEE
Moyennos mobl€s de 12 mors d
DM por 100 kg pords obottu
Entwir*lung der Schweinepeise o
in den Lôndern der EWG
Glertênde 12- MonotsüJrctschnrtle,
DM ie l00kg Sd{ochtgewicht
Evoluzionerhiprezzi dei suini 
')
nei poesi dello CEE
Mede mobtr d 12 msr ?)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling von de yorkensprijzent)
in de londen von de EEG
l2noondslUkse rodschrUdende gemrddeldar d
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t)Prrx de lo quohté ds rélârence 
- 
Prerss der Retêrsnzquoltdl 
- 
Prêzzr delloquolilô dr flleflmento 
- 
Pri,zon von de refgrenltekwohterl
PRIX CONSTÂTES SUR LE }lÀRCHE INTERIEUR
PREISE FESÎGESTELLÎ AUF DE}I INLINDISCIIEI{ }IARKT
PREZZI CONSÎATÂTI sUL MERCÂTO NAZIONÀ].E














ocT NOV DEC JÂN tr'EB I{ÀR ÀPR MaI JUN JUL AUG SEP ocr
BELGIQUE/
BEI,GIE
Jaûbon - Ilao Fb 6i,9 6r,, 6a 




nade s trenBen Fb 70,o 69,' 71 ,6 7r,o 65, 1,,,, 64,4
Etr,auLes -
Schouders Fb +), ë 48 ,, 49,1 48,, 49,8 ,1, O 4? t8
Lald de poitM(
Buj.kspek Fb ,1 ,6 ,r,> 12,1 i2,4 29,9 25,O 24,9
Lard, frais
Spek, ver6 Fb 1',O '1,,8 15,O t, t z,E 12ro rlrl
andsBe f,i ddelde
Sarndoux
Re uze 1 Fb 'tr,o t, ?5 L5,5 16,O 5,' t5,, L, r5
DEUTSCHLNID(BR) 6
Schinken DH ,,10 5,lo \,?9 4,8, 4'96
,95 4r92
Kotelett6trâÀB( Dlt 6 
'5t 6,41 6, 08 6t2? or zo 2) 6,17
S chulter! Dt{ 4,4, 4,2\ 4r0! 4,26 4,29 4,2' 4 r2I
Bgucbe uÀd
Bauch6peck DM ,,6, ,,?2 ,,)6 ,,45 ,,41 I, r8
Speck, fri6ch DIJ I ,92 2,1 2,o5 1 ,8' r, 66 t,5z lr22
Lcade sdurch-
schnltt S chnal.z DM L r,6 t,6i r ,66 L,6)
FRÂNCE Halles cen-
Jaûbo n Ff >,4 ,,8i 5,2( 6,6a 6,zc 6 
'zo
6?
Longe6 Ff 6,6 6,8: 6,48 7,66 7,O4
',,
Epaulec Ff ,,5 ,,5" i, 88 ,,44 ,,92 ,,2? ,,)2
Pa ris
Po ltrlne6(entrelardées) Ff ,,5( 1,4: 4,04 4 
'o) 4,42 4.41 ,,69
Lard, frai6 Ff 1 t4( 1t4; l,r4 1,r, ], 16 1, OI o,84
S a indo ux Ff 2,W 2,ro 2,)o 2,rO 2,1o 2 tr1 2 t18
ITALIA dilano
Prosc iu Lto Ltr 9o> 928 96() 985 9?8 912 9ro
Lombata Lit ëô> 968 994 1 111 9t3 LA22
Spa 11 e Lit o+) 658 18 ?48 8o, 7?o 754
Pancetta(ventresca) Lit ,6, )t) 406 428 44, 416 4?5
Lardor fresco Llr 212 220 zt1 2r> zr5
S trutto Lir 208 185 l irO 185 200 2l-o 210
LUXEI.lBOURG
Jaabo! Flux 60,( 60, ( 60,o ?8,'t ?5,4 70, 65 t?
Longes FIux 60,( 60,( 60 ro 74 ,6 ?r,o ?2,6
Epaules Flu 50,( ,0, ( 50,0 4z,, 46,6 45,9 4r,,
pays Poitrine6(entrefardies) Flux ,5,( ,5,c ,r,o 2? ,1 26,8 26 tt 25,1
Lard , frai6 !'1ux 20,( 20 r( 20 rO 15,5 1+ ,) L',9 12,1
Saindoux Flux 22,< 22 t( 22 tO 22,o 22tO
NEDERL,J.ID , ralkten
Haû FI 4,>l 4,53 4 
'5e ,18 4.4 4 t24
Narbonade
6t renEen F1 4,6t 4,7t 4 ,77 4,66 4,51 4 
'52 ,,1
Schouders î1 ,,2' 1,30 ,,)4 ,,r2 t, i6
Buikenr ook
Bu 1k s pek F1 2,r8 2,69 2,60 2,52 2,4? 2,2'
Spek, ver6 FI 1 ,8) 1'90 1,89 1 ,66 r,54 I t62 1' 45




I .o*, .rrno I
| ,oo*.r"rr, I
&.1.r1æbt
PnII CONSÎÂTES SUR I.E IIIRCEE IITENIEUR
PBEIEE FESIGESTEI,LI AUT DEll IXLTIDI8CIIil t{ANtrI
PNEZZI COITSIAIÀTI SUL HERCAIO IAZIONÂ.LE













FEB MAR APN ti{AI
4-20 2t-27 28-6 ?-r, 4-20 2t-2? 28-' 4-r0 r1-17 18-21 2-8 9-L'
BEulrQuE/
BET6IE lrrLslæLt
Jubon - Hù Fb )?,o 57,o ,7,5 57,o i8, o )9,5 ,9,5 6o,5 6o'5 ,8,5
KaaboDa-
LonBc/destren- rb t5,o 65,o oè t) 65,o t5,o 3?,, i6,o '16,o 66,0 62, 8 62,8
EpauJ.co 
-
Schouders Fb 19,5 49,' 49,5 ,o,5 !o'o ,r,5 ,L,' io, o 49, o 46,, 4r,,
Lard de poitrln
Bulkspek Fb
28,O 26,O 2r,o 25,o 24,5 25 
'o




ver6 Pb 12,5 r,,, L2,' 12,1 2,O 11,I 11,I 11 '5 11i 5 Io,8 10i8
lroy. du pay6
Lad6Eeriddeld Salldou -Reuze I'b 5,5 tr,5 L5,5 ,,5 5,5 ,,, t5 t, t,,5 l.5,> L5,5
DEUÎSCHLlXD(Bn) 6 MErküe
Schlr.ks! DM
'ÿo 4,96 5, OO ,95 i,98 4,9' 4,98 5'oo 4,89 4,?6




SchuIterD DM 4,25 4,2? 4,2r 4,21 ,26 4,2? 4,25 4r2) 4,28 4,r8 4, 08
Bluche ud
Bauch6peck DM 42 ,,4L ,,4? 44 ,,4] ),)i ,20 1'1! 1,ro




6chai tt SchDeIz DM r '61 r,6, 7,57 t,5?
TR1NCE EallôB c.û-




6,zo 6,?o ,70 6,?o ?o ,?o 6,?o 6,?o
LoEBê6 Ff ?,o5 6,75 6,80 6,80 ,80 7,o, ,10 ,10 7,45 7,60 ?.L'




( eatrclardéce ) rf 4,5o 4,40 4, oo 5,65 ,,40 ),60 3,?o ,,80 ,,80 1,?' ,t4o
Iaralr fra16 Ff 1, 20 1r 20 1,20 1,10 I, OO o'8, o'8, )'8, o' 8, o,8, o, Eo
Salndoux Ff 2'1o 2,ro 2,r, 2,t5 ,10 ,,o 2r25 2,25 2,20 2 tL5 2,10
ITAIIA l{11uo
Pro6ciutto Ltt 960 9?o 970 950 )50 950 940 9r0 950 950 950
LoDbata Ltt 820 980 1000 950 1000 1080 1C80 1060 1060 1060
SIB11e Llr 780 8oo 8oo ?70 ?60 760 ?60 ?50 750 760 ?10
PaEcetta
( vcntresca ) Llt 440 440 4ro 450 450 460 470 490 480 4ôo 4ro
Lardor fre6co L1t 2r5 2t, 21' 215 2r, 215 2r, é)) 215
Strutto Llt 200 200 2ro 2ro 210 210 210 210 210 2',lc 210
I,I'XE}TBOI'RC
ilebo! ELU ?4,o ?t,5 ?2,5 7L,O ?o,o 69,o 68,5 6?,o 66,o 64,o
LonBc6 Flu 74,o 75,o 75 t5 72tO 7',5 ?2,' 72,5 72,5 ?r,5
Epaules EIU 47,o 46,0 46,0 46,, 46,0 46,0 4>,o 4r,o 4r, o +b')
pay6 Poltrlnes( eutrel,arclées ) Flux 27,O 2?,O 2?,O 26,5 22,O 26,O 26,O 26,o 26,o 24t o
Lard i frais Flu 15ro 14,O 14rO t4, o 14,o 14 ro L, t5 12i0 12, 0 1l, o
Sâi!dou tr1u 22tO 22io 22 tO 22,o 22tO 22tO 22,O 22rO ?2,O 22rO 22 tO
I{EDENLÆD , osrkteE
Eæ El 4,6, +roz 4,5o 4,40 4,48 4,46 4,44 4,14 4t), 4,2' 4,16
BtreEgeE FI 4 ,58 4,rz 4,46 4.4? 4,55 4,6, 4,4> 4,40 4,48 4151 4,22
Schouderg F1 1,26 ,,r8 ,,ro ,,2' ,,r4 ,,,, ,124 t,2t ,t20 ,' 08
BuLke!! ook
Bulk6pek rI 2.56 2'r5 2,49 2,4? 2,48 2,48 2,40 2,28 2125 2,18
Spek, vers F1 1,64 rr68 l,64 L$2 Lt6) t.è, r,t8 I 
',8 1 ,46 1 ,44





















prlr D.rgLUtt - tlrsc[llu$rtoSDntlSl
PBTZZI LITITI . SIJISEIüIT
ta![.lvEgrs - llSc[oPrulorlPBtGrlvl - Elt?rror





PllS EllEtrtTua - 
^ugFrEnLlIDPraSl lsEoû|lllet - ullYoEllr
BEUIII DEUISCE.LiÜD(E) lBrrcE I'&IA LUIDI-tot,I0 iTDT.LTXD








tÈ ,.290 ,9 ,.to(,7 o o ,r9,6 o o
0c-u 55,8r86 i6,o94r o 0 6,?9L9 o o
DEIITSCELIIID (8N) ll'l
tlzt97 ,L4 to? '+6,8? ,1,rt ,5,rt 5'l+8 49,69
TI 78,241' 78,5r68 LL t?l?2 8,r?64 ,8282 Li169r L2t4227
ralJrcE
,t ,52t2\ ,5',60 t?,o7 o tjr o 2? t28
uc ?t,r45L 7L,6206 ,,4569 o r,684o o ,,526'
IIÂI,IA
Llt \6.r?o +6.r42 ,.8r9 o r.511 o 5.2r'
lrc 74 ir9r, ?4,4668 t?\o o 2,[r?L o I,t? 27
LUIEIBOI'RO
flur ,.912,8 946,6 7ro,4 1O5,0 t 5,6 ,t?,8 5\tt9
uc 781656? 78,9122 14,60?8 2i1OOO 6,?LL6 Lo trr66 r2, 8r8l
TEDENL§D
rl 2r8 t26 219,26 o o o o
nt 55,8186 56,094r o 0 o f,+4)+ o








,b .rto,7 .5\L,' o o 26t12 o o
IIC-BE io,6145 io 18264 o o ,22rO 0 o
DEUISCELAIID (BN)
ü 24O,6? 24t,12 ,6,o4 25,?? z? tr5 4, 21 ,8,2t
PI io,t6?6 to,1795 ,,0105 5,4414 :',?889 1,0r28 9,5rta
rnllrcE
t1 z?o,8? 2?t t9t ,,t2 o ,t9 o 20,98
uc i4,8644 )o to?6, 2,6584 o ,2950 o 4,2499
III.LIA
Llr 15.658 ,5.79L ..967 o .L62 o 4.o24
UC >?,o'rl i7,2650 ,?4?8 o Lt8r8? o 6,4186
LI'IBIB('URO
Flur
,.o24,4 ot4,9 )6r,7 8o,? 258, r ,98,2 495,5
UC io,48?o io,6989 tLt2rr4 r.,6149 1512 t,9642 9,8?2'
iIDTBLTiD
tt .8r,22 L9r,99 o o o
'o2 o



















IAII DIICI.USE . EIIISCEI.EOTIUXO8PBEISE
PREZZI LI}IIIE . SLUISInI.'ZEI
lnu,EvlüErs - llsc8oPrÛlloEf,PBtt,rEvr - Ell?rtolt





PTIS EIPMÎATIÛB - TUSTMTLÂXD
PTE§T ESPOEIII(nE - UIIVOEIIIID













tt 151 I .160 r r o o 222tO o U
UC.Tt \t,0224 \r,2024 o o 4 i4196 o o
DrulscE].rrD (BB) Dt{
2O4,57 2O5 r29 ,o,64 21r90 2>,O8 ,,58 ,2t/c8
B! 5rtt425 ,L 11225 ?,6589 ,,4?52 5,??06 o,8949 8, rzor
mÂIlcE
,t 2)O t24 zrLtt, 1r,16 0 ,,4, o L?,81
uc \6,6t48 [6,8148 ,2596 o I ,1OO8 o ,,6t24
I1ÂIIA
I.1t ,o.ro9 ,o.422 2.522 o 98? o 1.421
tc t8t\912 48$?r2 4,0156 o L,5799 o 5,4728
LI'III{BOI'RO
fIEr .570,? 2.5?9,? 4?? ,4 68,6 219,4 ,r8,5 419,6
uc t1,4140 ,L,5940 9 tr484 t tr72? 4,r87o 6,7696 8,1916
TEDERLIIID
n 55,?4 tr6,r9 o 1,42 o
BE ,10224 \t,2024 o o o or g4I+8 o




PezzL êtsccatl - Dee}6tukketr
l. JaBboE - SchinkeD - Pro6crutto - HaE
8EIÆIQUE-BELGIE
tb 924,9 4.94? § o o 499,2 o
TC.BE )8,497' 98,940' o o 9,984r o
DEOTSCELÂIID (BN)
Ill +46,81 449,14 i9,o5 42 t22 44,49 6,9o 62,6t
BI 11 t 701' t2,r549 t4 t?6)? Lot5r4, Lr tL21' r,7zrt t5,6526
mlt{cE
tî )41,)2 ,44,62 28,49 o 1r,88 o 60,>5
tc ror o5oo ro,)rr9 ),?7r, o 2,8u4 o t2,26\4
ITIIIA
Lir 71.t9? 7r.295 t.888 0 .568 o 9.r4L
tc Lt?,7155 L7 t2?26 I,0206 o ,1088 o L41945'
LUIIIIBOIIRO
Flur 9)2,8 912,5 .rr2,o r59,9 5ro,9 ?88,4 97?,1
lrg LLg,65r' 19,Oto8 22,2404 5,t9?' ror 2184 L5t?679 19,5460
f,EDENLIXD
rl ,61,44 ,62156 o o o
'50
o
















PBII DIEIJSE . EIT8CEIIUSUXCSPBEISE
PnlZZI IJ}IITE . SLUISPRI.'ZEI
PBTLEVE{EIIIS - §SCEoPPIXODIPAELIEI'I 
- 
EIITIf,OH





PTIS EIDOEIAIEIIB - AÛSTÛERLITID
PTESB ESPONîAT(RE . UIÎVOERIIJTD
BEI.OII DElnscE-LÜD(M) FBÂIICE ITrlIT LI'XEI.BOI'BO rDDIB-LIf,D





'taccatl - DeelstulrkeE2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouder6
BEI6IQUE-BEISII
tù .8r5,6 ,.8?1,' o o ,88,? o o
uc-u t7,LLrt 77,4654 o o 7,771' 0 o
DIIITSCELIIID (EN)
Dil 1r8,24 ,59,92 ,o r20 ,r,88 37,82 ,8? ,1,22
nl 89,5190 89,9?98 12,549L ,,9?LL 4550 t,466, ,,ro47
FRÂNCE
ll 407,48 409,46 18,64 o 9,08 o 29,?9
UC 82,5r4! 82,9159 ,,??49 r'8r89 o 5,or49
ITÂLIA
Llt 58.259 58.296 7.t25 o 2.LL' 7.692
UC 9r,2t45 91,2?12 r r ,4ooo 3,1840 o t21)o?9
LUIIIIBOIIRO
tr1ur 4.?44,6 4.?16,6 928,o L51,4 55?,9 315,,
uc 94,89r2 95,1,tro LB 
'5592
2_,668L 8,r27t 1',1r80 16, rr08
IIEDERLAIID
rr 282,69 28',69 o o o It o
NE ?8,o9o7 ?8,1686 o o t,?75? o
,. Lon8e6 - KoteLett§ - LoEbata - KârbonadeE
BELGIQUE-BE,OII
rb
,.2O0 ! o ,.2t? ,t o 56r,4 o o
uc-nE .ot,9992 04,5428 o o tl,26?8 o
DEIITSCIILATID (BR)
DI 497,42 498t 84 7?,26 >5,21 58r 2r 9,O' 8l'92
BE 24,1556 24, Zo88 t9,1758 ,,8085 74,552' 2,25?O 20,4?88
IBâTCE
tt 548,O2 ,ro,29 26,16 o 12,?5 o 4r,81
UC 11 t OO22 1r ,4602 5,2994 o 2,58t6 o 8,+?zr
I1rI.IA
LLr ?4.o75 Z4.z?z 6,o1, o 2. rO0 o 8,846
tc L8,5206 t8,8t56 9,6208 t,1600 0 14,1540
LÜXDIIBOI'RG
Flur 6,O97 ,7 . r21 ,1 I.112, o rr9,9 5Lo,9 788,4 977 ,'
tc .zz,42rL 22,24O\ ,,L9?' 1o,2184 ].5,?6?9 19,5460
rED8L.{I{D
r1 175,59 76,9 o o o 8,sz o















IAII D]ICIESI . IItrSCET.EIUSUIOSPBEISE
PBIZZI IJüIIE . SLUISENI"ZE
IBILETTMEf,T§ . IISCIOPTUTOEIIIBELIEITI - EEITITOEtr
l'PAnTInDE .a6tc r3
,i prRTiiE-DAr t t'?'o> ülmr ' L'?'65
r.1.66)L.r.65 1.4.66,o.6.66
PATS EIPORTATEI'R . AIIS}'UENLIIID
PÂE§E E§PORTAÎORE - I'IIVOEBLIIID
BEIGIE DEUTSCS.LÂxD(En) FAÀtCE mrl,lr LUXDI.Bounc
IIEDE-
urD















It 2.?40 t4 o 26?,4 o o
ug-nt 54,8082 iSro90r o o 5,)486 o o
DEI'T§CELTND (T8) DI
274,5, 275,O7 44,?8 ,2)ot ,r,?4 4?,48
nl 58,6169 68,?664 11, r958 8,0016 8,4r5, trro82 11,8698
IBÂNCE
,1 299,2L ,oo t22 r4,8? 0 7 )25 14,62
lrc 4,o,6019 60 1809? ,,or27 o L,46?6 o 2,961'
ITl,.IA
Llt t6.oto ,6.291 2,ro9 600 o ,.Lrz
UC i?,6t55 58 ! 0690 ,,6951 o o i 9600 o 5iOlrI
LI'IIIIBOI'RG
tr1rr 1.r?4,5 ,.r83,9 65L,9 462,2 572,9
tc 5?,4905 67,67?L tr,or7, r,8?41 , r990t 9,2411 1r,4580
TEDENLIIID
t1 2L',O' 21219t o o o ,,9' o
RE ,8,848, 58 | 8158 o o o r,619r o
5. Lard - Speck - Laldo - Spek
BEIÂIQI'E-BEIIID
lb 1. rr9, I L.t26,7 o o 128,4 o o
I'C.BE 26,r9r9 zor>t)L o o 2,56?' o o
DETÎSCELAITD (BN)
DI 15r,72 t55,O9 ,2,97 2, 
'5? 24 ,84 ,,85 )4,96
NI ,8,9to6 t8,?? 24 ,2\ro >,8928 6,2106 0,9612 8,?r9t
TB4ICE
t1 r29,O' rro rr4 t2 o 2rOt o o
tc ,_6 rlrSg 26 r4OOl ),8148 o o,406? o o
ITrlIA
Llt r7.9ro r8.or9 .297 o r.146 o t.?58
uc 28,?194 28,894? zto?45 2tl5r6 o 2,8tt2
LUXD,IBOITRO
Flux .?16,8 t.?t?,9 ,68, r 52,9 169, r 261,o
lrg ,4,)1r4 ,4,1585 ,162, r.r or84 t,1826 5,279? 6,4?o4
f,EDTNI.AIID
11 )r,r, ?6,05 o 0 1, 98 o










,NEI.EUEXEf,TS E|VBS PAIS IIEnIT
ABIiCEOPTUÙOEII GEEEIIUBB DRIîîLITMil
PRELIEVI VIRSO PIESI IEAZI





FRIT D'ECIJSD . EIIISCEI.EI'SI'XGSINEISE





t.4.66 - ,0.6.56 L.L.66 - 
't.r.66
r.4.66 - r0.6.66
llr uc-m xr UC.8E !f, tc-Rl Hr I'C . RE xll UC-NE xI tc - Bt





?tr,, t\,to55 669,9 ,,1979
DEulscELrxD (tB) 2L6,6' 221 rr7 106,91 26,?282 ro],28 25,8206
trnrltcE 26?,tB 27',2' 97,9L L9,8120 91,4, L8,9244
IlILIÂ ,.849 t4.589 14.174 22,6?82 rt.60? 2L,7?06
LUIIITBOIIRO 2.?O? )9 2.?67,L L.r5?,2 2? tr4r6 r.rrl,I 26 t2t6o
XEDERLTXD 196 10, 20or14 ,t,79 L4 tro55 48,æ r,,r9?9





iro,c 1r r ooo9 ,t5 t2 LO rroro
DEUÎSCELATD (ER) t66trg ?o t2, )2,22 20,5540 79,42 9 1856r
FRÂ}ICE 2o5,62 21Ort1 75,29 \5,2508 7t,8, t4,5529
IlA!,IA 26.OrO 25.599 r.o.9oo 17,4r9, 10.464 L6,7416
LlrxEi{Bot Ro 2.082 | l+ a.t2? t9 d+r,? 20,8?r4 r.oo8 i8 20 tL?55
IIEDERLA}ID t o,7? ,4106 ,9,82 11 r OOO9 t7,ro 10, rOrO











t6?,5 9,rro8 +r?,9 8,?5?5
DEUîSCELIID (8N) 14r,60 r44,7o ,9,88 L?,4?o9 5?,5L L6,8??(
tÎ^rcE r?\ J8 t?8,59 54, oo L2§612 5L,O? 12tt69:
ITI'LIA 22.t26 22.609 9.265 z1,1zt6 3.894 74 t2ro',_
LI'I"Et{BOgNG )..?7o to r,808,7 B8z, r t7 17424 85?,, r7, 1491
TEDMLATD 128,15 tro,9, ,1,8' 9,rro8 »,?o 8,zgz>
















L.066,? 2r,1146 1.O0O,O 20,OOO4
DEI'ISCELAID (BR) ,2' i4' ,12,54 rr8i15 ,4,5186 Ltr,58 ,r,r95L
FîAIICE roL,66 410,44 t62,r? 12,88?, r54,89 ,L,t?20
ITALIA ,0.848 5t.959 2\.9?r ,9,9528 2r.958 ,8,rtz?
LUXIITBOURO .067,9 .tr6,7 2.O?4 t6 fr,4928 2.OO5,' lOr1IO9










IRELEVDilEXTS EIYES PÂIS îIENS
rISCEOPN'XGET CEGEIIUBEN MIîILIID8nI{
PRELIEVI VIRSO PÀESI ÎERZI





FRII D'ECLUSE - EINSCHIEI'SUI{GSPREISE











xf, I'C - RE ü!r I'C - RE lIIl uc-nt xI UC-RE xr I'C - RE HN I'C - EE


















829J 76 tr949 ??'7,8 5,>56L
DEUTSCELTXD (BN) 255,O7 260 16\ 116,1? 29,O426 rr2,28 ,-8,o7o5
rn^lrcE ,r4 t82 12L,?O ro8 r 70 22,OL?? r.ol,81 11 r 0265
ITÂII A 19.85\ 40.725 20.416 t2r698t 19.602 ,t1r6t9
LI'XEUBOgRG ,.188,, ,.258,o t.7t8,? )4,r?\8 I.66r,1 ,, t22L?
IIEDERLA}ID 2ro,8, 2r5,88 ô5tOZ 17,574) 59,58 t6,4591





181,9 2r;6??2 .1o8,6 22 tI7t5
DEUTSCELAND (BN) j38,62 ,46to2 76,t, t4 Prr6 L?O,t' 2,517'
FRÂ}ICE 4t7,95 t27 rOB .5L,4? ,o,6802 144 i 60 29,2888
IlAI.IA 52.9tO i4.o$5 3.8?4 ,8,1986 22.9L5 ,6,6642
Lt xlltBot Ro 4.212,8 125,2 .o8t,6 L,6rt? 2.012r5 .O,2498










609,1 L2,t823 i?r,4 Lr,467'
DEUTSCf,LAT'D (BN) r82,50 186,49 ro4,04 26,ouo oo,58 z5 tr4r8
PRATCE 225,26 2]O r 18 88 
'zs
17,9780 14,85 ?,L9?o
IrlIIA 28.5L6 29.rt9 9.169,9 14,9896 .029 t 4,4464
LUI.EI.IBOURC z. z9i-,, 2.rtt tL L.24r)2 24,8646 L.202t? 24,O54'
TIEDERLAI{D t65,t7 L68,?? 58,?) L6,2224 ,,,oo 5 tt912






DEurscELAr{D (BR) 8?,95 19,8? ?!,7? ? ,9422 i9,2L .?,1016
FRÂNCE ro8, ,6 70,9' 25,\5 ,15o5 14,r5 ,9rLt
I1üIT rr.?4, .4.o4, 4.8r2 TrLO .641 ,4260
LUIIx{BOURg r.o99,4 .121,4 66?,4 5,)4?o ;44,5 12,8896
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(EOB EN VOLÀILIIÉ'
EclairoilleDcnta conc.rnant l.B prlr dcr oeufg ât ècs yoldllar rapria drna oett. Dubliortion
I. PR]X FIXIS
En vertu ile lrart. 6 ôee règlcoentr 2I/62/CEE cl 22/62/Çæ.t coltorDéDont aur ill.po3ltionr al.. r,rt. 21 3 ct
d (Journal Offioiel ùu N.4.L96?., !ànc rru6e ao 30) Dortrnt ateblil8.Drnt gFrilucl êruD. orgenl.etion ooBunc
ilce nuch6s ûans lc aaot.u è.3 æuf3.t al.. vo1.11b:, la Coaollrlon flrâr 8prè3 ooruultrtion èu Coûita tâ
OostioDr lc! prir il'6o1urc .t 10! pralèy.6cnt..
l6s prlr êt6cLuac t fI3 .oat firrlr ualforn6lant pour la Comunruta cnvcr! le. prÿa tlar.
Lcr or6lÙveuents s Ilr aoEt fk6., D€ndatrt 1r pdrioale do trdtrltloar pflr I.. Etatr i.rbte3 ot cwg!3 l.a
Dâÿ. tl.r.. Deg oocfflolcnt! è. oouÿcr.lott.oat eppllqu6s pour ollsulcr les prtilàvorcat. è.. proaluit. alro.uf.
cn .. brrsrt rur 163 Dr61àÿ.ieDtr d.. ocufr ca coquill. (ut. I èu règlcmnt Âo ,1/61/æ8)
rr.@
a.@
Pour lce cotttioDr, Io. pru è.. oêufs dc It ole... E (rr-60 g ) ont 6t6 pri. otr cotr iôltretioD, rolon 1êB
po3ribltttar. Totefoia il aat I rreÀarqu6r qus o.s Drir re .ont Daa tout I frit ooiprrabloa è crrEs deg
ôlff6rantc. oonôitioDr ôo liÿrriaolr èo 3t!dê ô€ ooDmrolallsètlon at ôe qudit6.
Bclrlouc s ltroh6 de frui3houtaD:
Plir alo gror à traobet, ftanco tsrch6
Àllenagnc (R.F.) r 3ra.roh6e:
Kôln r ?rh d€ gro. à lrrchat, fruoo Ea6triD. èc Rh6na.nic 
- 
le3tphèl1c
üüaohcn g Prir ôe groa À lrachetr d6part ocatr. ilê ruaaaat!
Ite,rkfirrt r Pri-: de groa à la vente, fralco il6taillant
huco t Erllca oantrrlcs d6 Prrl3
Pri: ilc gro: à le vcntc
ItaUo r 2 la.rob6r r lllluo ot no!a:
Pr1r do troa à lrsoh8tr frenoo narch6
lrugnlou8 r Prir de venbilo l'OVO!I[ (Coopérativc ôc aroiluotoure):
Prlr al€ groa è 1r ÿalttcr flrtroo ilétaillut
Peyg-Eæ r Pri: ilu LBI Dout laa ooufô toutaa olesaca (prir uu proôuctcur, rel.ylt pu lc LEI, nLanilbouv-
eoononigoh fnstltuuttrr augucnt. èo la, ürrtc è. coDDrsirlilation 
- 
lrro n/lOO Diècos ou
0126 Ff par kg)
![archd ôs lerneve]il: prix de gros à lrachat, fraDco narché
r.rtllMEg
Lcr pri: ile nuoh6 Daatlou6a nrofftêBt guàre dc oonpembilit6rè oanac ôc. conalitiom ooaocrcilles pârtiou-
llèrca ilear certeir Etitr-E [br€sr If èlffarcno. dc quêIita, ds poialr, alc tcdDslftioE ct alrr.asoltInent.
B€lalouo r Prj: ôe t!o. alê v6ato' ôépart abattolr, DolôE abettu (cn c4rwao)
Âllclsarc (8.f.) : Prk ôc gror À 1a veatc, ôtlput abattoirr Doiala rb.ttur ootêtiona per aondagc
huce s Prir A3 groe à 1r vcatel Ballea c.atrslaa d.c Puia, poiah absttu
Itr1i. r Prlr ale groa è la ycnt., Drroh6 alo XiIùo, Dold! ebattu
LuEEbourB r Prir tle gror è 1t y.nte, fr.rco Dsge.ia ôa ô6ta11, poidr ebr,ttu




Erlâuteruga uu èen nêcbstshenê aufgefilhrten Preisen für Ele! unal Schlachtg€flüg€l
r.I@
Osoàss Art. 6 èer Verordlllugea Zt/62/gæ vltd.22/62/Elli} md ln Zugannenheng nit alon Artikeln 2, 3 uct 4 alieser
Verordrnungm (lrntsttatt êer O€oteingcheften vom 20.4.62 !. Jahrgan6 t{r. lO) übêr ilis schrittwsise Drriohtwg
einer gemeinsanen l,tarktorganisation fii! Elsr unal Schlechtg€f]ügel legt ilie Konnission Eacb ÂEhôrung des zu-
EtdndigeD VertraltuEgêau6Bchuaae8 die Einschleusutrgaprelse soui6 die Abschôpfugsbetrâ8e fest.
Bi gelten für alle Se8aûte C6meinsohaft
Abschôpfuson rerrlEn râhrentl der 1Ïbergan6sperioè6 fiir Einfuhren aus den l{itgliedstaeten Aer Cêmoinschaft
soÿie für Einfubren aus êritten L?ind.em fostg€setzt. ÂLs Sasis fiir die Festsetzug der Abschôpfungen für Ei-
produk'tg gslten èiê AbBchôpfurg€n für Ele! in cler Schale (lrt. f Aer Vêrordnug 5'l/63/ElltrJ).
II.
Â.@
sovelt nôgIlch Elnd è1o flotiêru8€n für Eier iler Klasse 3 (55 bis 60 g) aufgenmn€n wortlen. îrotzd.en muss
ôarauf hingeriesen verden, ôass ilrch Untersohiede ln preisbêotnflussena€n Faktoren, rie Verpackungt
Eanilel§stuJo rmil Qralitât iliees flotierug€n nicht ohns veiteres verglelohbar sinil.
Dle l{otiêrungBn atamen von folgenèen !{ârkten für 3
E]Eisgl l{arkt von Kmlshoutem:Grosshmtlelseinkaufspreis frei Markt
Deutgcblsncl (BB): thei uàrkte:
Kô1n 3 oroashanil€lseinkaufspreisg frel rhèlnl3ch-vrestfElische station
l{iinohen : orosshandel seinkauf sprel sr ab Kêuzetchnun8astelle
Frankfut'Æro§§banalel sab6abeprele, frei Elnzelbanêal
@$!g!, rEa116s Centralesf Paris3Grosshantlal sêbgabeprei s
Ita1iæ; 2 Mlirkts 3 Milano uil Bme I
Groashandolseinstanèaprois, frei ![arkt
Iry$§: Abgabepreis vonovOLUx (Erzeugergenossenschaft):CrosêhendelEebgabepreis, froi Einzelhandel
Nieôerlande3 lEI-Preise für allo Klaasgn. (tEf, . lmatouy-econmlsch Inatituut)
Berechaet e ErzeugerabgabePrels
lnkluslvs Grosshand.eLsms!6o von 1150 F1 io 1O0 Stück bzv. O126 fl Jc kg
t[srkt von Barnevelil i GroB8hanalelaeiastandspreiser frei Markt
B'@
Infolge g?osEsr Irnterschletlo ate! preisbêeinflussenden Faktoren in aton !tr1t811eês1â3dern der Gmeinscbaft
ginê dlese Prelsê nicht Etêreinander vergleiohbar'
@, Crosshênèelsabgabepreisr4b Sohlacbterolr Sohlêchtgerlohtr(inCryovac I





I;4I: Orosshand.elsabgabeprolsrEalles Centralssr Pari6, Sob,lachtgericht
I-têUon: lilaikt[ilanorOrosshandelsabgabepreisrSchlêoht8€wioht
!,"rob,rr'g, Grosshanôelsabgabepreis, frel Blnzelhandglr Soblechtgericht
§leôErlanatg; Grosshanôolsabgeb€preia (bereohnet durch d.ie"Prod.uLtschap voor Pluinveo en Eieren),
Schlaohtg€rlcbttr 1l Crÿovac )
33
UOVA E POLLÂ}IE
Splc8azionl rêIâtlyo al prezzi ôcllc uova a
'alsl pollü. che figurano nellâ pre6.ntê pub-
blicazion.
I. PREZZI TISSATI
A aorna de1lrart. 6 tlel Regolmen|"j- 21/62/CEE e 22/62/CÊE e confornenênte a1Iê disposlzionl degll artl-
cotl 2' , e 4 (Oazzelta lrfficialo de1 20.4.1962, anno 50, n. JO) che latltuiacono trailualnente unrorga-
alLzazLo\e coEune del norcatl nêI settore dslle uova e del pollaue, la Conaieaioae fisaa, preÿLo larere
al€I Conitato dl Gestio[e, I îEezzi. Iinite êd I prellevl.
I prôzzi linite: 6ono fissati ulfornL per la Coounità verao 1 paesl, terzl.
I prelieÿl: 6ono flaEatlr durute il periodo tranaitorior per 911 Statl Ee[bll e ver6o i Pae6i terzl.
Per calcolare I prelievl ilei prodotti druovo, si appl!.caao coeftioientl dl coaversio[e (art. 1 del re-
goleêato n. 5?/6)/CEE) aulLa base dei prelievi delle uova ln gueclo.
II. PREZZI SIIL MERCÀTO INTERNO
A.g
RelatiYaûento a)-14 quotazioaL,6ono stati preel ln consLderazioae, per quanto à stato posslblle,1 prez-
zi doIIê uoya dêIf.a clasao B (55-60 s ). luttavla biÊogaa aotæê che. a cau3a deIle dlfferentl condizio-
ni ill coEaégDar fasi dL coreercializzaziona e qualità, ilettl prezzl noE aoBo de1 tutto paragonabllL.
Bel8Lo: nercato all Krui8houteEl
Prezzo tlracquiato iiel connercio allringro66o, fraco nercato
R.I. di cernapla: ] nercatlî
Colonia: Plezzo ilracquisto de1 comercio allringro6ao, franco nagazzlao dl BenanLa-Weêtfalla
Monaco: Prezzo dracqulsto alel comercio allrlng?oasor parteBza ceEtro d1 raccolta
Francoforte: Ptezzo dI venillta de1 coEDercio allrlngroêao, franco dettaEliantg
:@igr rrEalleô centralêarr dl Parigl;
Prezzo di vend.ita deI comerclo allrLngrosso
Ita1ia: 2 nercatl: Milmo e Rona:
Prezzo dracquiÊto del comercio allringrosoo, frauco Eercato
gg.: Prezzo ô.! veldlta Ai "ovol,ux" (Cooperativa tlJ. produttorl):
Prezzo di vendita deI connercio allringrosso, fra[co dettagliate
Paesi Bassl: Prezzo rrl,El'r per 1e uova claase ulca (prezzo pagato al.produttorl,. rlleveto_ dal 
'rLEItrr
iLanalbour-ecoEomisch Inatituut't, auentato del.Drrgh. d1 l6.rolflr,tfrr1G. t1 tO n/1OO
uova, oppue 0126 7L/Kg.
Mercato di Bæueye].d: Prezzo dtacqul8to del con[orclo allrlDtro88ot fraDco Ecrcato.
B'@
I prezzj. a1i nercato non posôono es6ere utilizzatl cooe pæatoEe a cauaa delle conillzioni comerciali spe-
ciaLi coatatate iD deternlnati Statt nenbrl, quali: la ùifferenza ili qualitÀ. cll pe6or di, preparazlone e
ali aEsortinento.
Iglglo.t Prezzo di venillta del coEnercio allringrossot pætenza luogo di Eacellazloue, peêo norto(ù Cryovac)R.F. di cernaala , 
:::f..:.::.":::r::_î:l_::^ercio arlrinsroaso, parteaza ruogo d1 Dac.lrazioa.r pcao Dorro -quotazlonl per sondag8lot Prezzo di venclita del conmerciô- aIl r ingrosso, rrEallee ceutralea'r alL Parig:L r peEo norto
r PTezzo d,L vendlta del connercio allrlngroeso, Eercato ali Mi1eo, peao Eorto.
!gg59g}3 ,: Prezzo dL vendita del coanerclo allrin6rosao, frarco mgazzino dettagtLantor peao Eorto.
@!-Eit Prezzo ali venallta del connercio all'lngroaso, calcolato da1 itProduktschap yoor P1ulEvee
eu Eierenrrr peso Eorto (ln cryovac)
3a
EIEBff EI SLACEIIPLUII{VEE
Toelichting op de rn deze publicatie voorliomendo prijzon voor eielen en slêchtpluimvee
I. VÂ.STGESIEIDA PRIJZq{
Orereenkonstig art. 6 van de Verordoninger. Z1/62/XAA ea ZZ/62/WO en in sanenhang net alo artikelen 2, 3
on 4 van ilozê Verold.eningen (h:bhkatieblad, dat. 20.4.1962, 5e Jaareane nr. 30) houdonde ato gBleidoliJks
totstandbref,s-ng ÿar oon geireonscbappeliJkg ordgning cler nalkten ir èe sectoron êieron en staohtpluimvee,
stelt de Commissio na ingeyonnen advies van het Conitd van 3ehe6r èE sluiEpriJzen en ilE beffiagen vaat.
SluispriJzen roralon uiforn voor tlê Ciemeenechap va.gtgestold.
EeffinAsn rord.en gedurmCe ile overgangsperlotle voor de ontlerscheiôeno Lial-Statgn on tegsnorË! ilerile lanèen
vastgBstolal. Voor eiproducton word.6u omrekenlngsooâfficientên toegÊpast, yaarbij rorttt uitg€gEêa vEr d6
hefflngpn ÿoor êiorên in tle echêeI (art. I van Vêroralênln8 57/63/æG).
II.@
a.@
Voor ile noteringen van c1eeleren rerderryêar ttit mo8êlijk bJ.eek, tle prijzen gEnomen van èe eleren nasse
3 (55 tot 60 C ). NochtanÊ iiant opge.erkt te wordon, ttat d.oor vsrschillen rn leveringavo@ïa^Brddl, han-
Celestàium en kraLiteit, tloze lrijzen niêt zondel meer rergelijkbaar zijn.
&]gé§. , I'larkt ven Krujshouten:
&ooihandelsaankooppli js, fr anco narkt
)ultslanè (BR)r3 markten:
61n : CroothanilelsaankooptrEijs, frarco mgszlJn f,oord-Bt..lnlaant-Icctfalsa
I.liinchen : GroothandelsaankboplEijs, af verzamelcentrun
Fhankfult : hoothanilelsverkoopprijs, fbancokletuhandel
lbmkri.ik r rrllallês centraleErr van Parijs:
Grootbandelsverkooppri j s
-L!eLi!i , 2 marktsn : i:ilano en Ronal
Goothandêlsaanhooppri js r llanco narkt
LuxenburÂ r Verkoopprijzen van 0\r0!UX (Coôperati€ ven proêucenten)l
hoothanalelsrerkooppri j s, franco kl. e inhande l
I[ederland r LDI 
- 
prijzen voor eiêlen alle klaseen
Prorlucentonverl:ooppriJs (berekend iloor hêt LEI, trlandbouw-econonisch Inatituut't) ÿermêêr-
derd met eon groothânalelsnarge van 1r5O Et per 100 §tuks of O126 flI por kg
i.a.r}:t van Bamewld. rGrootbedèlaaaDkoopprLjêr franco Barkt
D.WW
D€ vermolds marktprijzen zijn têB gevot6e vu de apecla].ê haEdelsyooilaardeD lD d€ onderacheidene Lltl-
Staten, het ærschil in kseliteit, gerichteklassering, beleidingBTiJzs m sortering, niet zonder meer
votgElijkbasr.
I9]§!§, r GroothandelsverkooppriJs, af slBchteriJ, geslecht eBïicht (in Clyovac)
D[itsland(BR) r GoothanèelEvorkooplEijE, af slêcbteriJr geetaoht gBsicht
Noterlngen rcl gens stEekproef
fbanlei.ik r GoothanèelswrkoopptiJs rrllalles ceniraLeai vaa PariJs, geslacht gericht
]!!§ r GcoothandelsvErkooplniJs, ma.rlct Milano, Eeslacht gericht
lusnbula : GroothanitelsrerkooppeiJs, ftanco kLeirbdrdolr Beslacht gewicht
llederlând r froothandelsvelkooppriJs (berekenil tLoo! bêt nProduktsohêp voor Pluimÿss en Eieren't)
gB§lacht gesicht (fa cryovec)
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rntr cüstltEli §uR LE UrnCfE rmEnIEoE
TDEIS! TTSÎOESTELLî AUT DEil ITLITDISCBEI Xlnf,Î
TNSZZI CNSÎATÆI SUL IIETCTIO XAZIONÂI.8
mIJZlt runoEtolEl oP DE BrrrEf,I.âllDs8 llllf,l
pa! pl.àce 















ocl NOV DEC JAN FEB }IA.R ÀPR I'AI JUN JUI, AUG SEP ocl
BE]t'IQUE.BELCIt
INUISEOUE
Prlr d. gro! À lircbrt
( lrroco auché)
Groo thrDd!I!râùooDptl J !
( truco rEtt)
62-6, tÈ 2tL'( 2.?6C 2,7Et \,75c 1 t41> 1,5?: ,516




42-4' rb 1,1æ Lt?60 2,o* r, Ir8 o,825 0,89: ),8oo
DEl'tSCELrrD (m)
f,oLr cro!!haÀd.I!s1ù.aulrDrai( trrl Rhclnl.-factf.Strü ,r-60 I}I 0r211 o,zri o,25t oi16l a J49 o,161 c, 15'
xlr[cEElr
60-6, D+t ore14 o r25i o,2r. 0 , r.6É o, t5l+ 0,161
l!pa.
,r-60 Dr,l o,2or o r 2l+: o ,241 0,12( 0,r44 ,L5>
t+O-4, »t 0,12: o r15( o, 16: 0, ro! o,ro4 )r r19
rRA(f,r0Rl 0ror!hùdc1!âbBab.prcl!.(trcl Ellzclhedcl)
60-6, Dt{ o,2r') o,28( o r28: 0,18r o,16? o.18C t77





61-65 ft o,26 o 
'f1 o,), o,22' o,2G o,L?9 c,I8,
,6-60 It o tZSl o')ol o,r2 o t2'16 o,19i o,L?5 or 18r





'ro-612) Llt ,2,L ,6tlg ,9,80 25r 88 2',L' 22,06
,r-50 Llt lo r59 l rTo ,8,24 24,68 21,8, 20,75 2a 1?2
lo-f, Ltt t8r40 zo r?5
n0ül ,5-60 L1t t1,60 ,6'28 iO,18 25,25 22,r5 22to2 21r4€
LlrxE{Bounc
Prlr da gror à h ÿ.Dta 5o,-6, flu ,8r, ,,L'6 ),116 2t769 2'169 2r1









,9-65 rr , t6t or19? 0,191 o, r28 11' rro ort2.















Pri.r d. Bror à lq v.nta
(fruco asché)
MII COIISIAÎEIi SI'R LE üÆCEE IIITERIEI'R
TNEISE FESIGEIiÎELLT AUT DEI ITLüIDISCEET XINICI
rnEzzr corsTllÀrr sul. xEncllo tlAzrollÂL8












FEB l,rÂR IPR MAIPc!g
8r. 14-2r 2L-2' 28-6 ?-t, I4-2( 2L-2" 28-' 4-ro ]1-1i r8-24 25-L 2-8 9-Li
BEIÂIQI'E.BEUiIT
Iil'ISEOI'E
Prlr ô. Sros à lrrcbrt( lrauco uché ) 62-5' I'b 450 ,4oo
475 t,650 ?oo ,5oo ,550 ,,,o tt625 rr600 r ,4!t 1,451
,?-r8 Fb ,r50 , roo 7,52> ,600 ,4oo ,42' ,4oo L 
'47' 1425 Lr)z t,t5lruco rult)
42-4' rb ,850 ),8oo ),825 ,ooo
'o@ ,8oo ,8ro ,8oo
or 8oo irôùu ),800 80o
DEIITSCELÂNI' (BR)
f,OLT Gro!sh.sdrl!.1!Etut.Pr.l( llal RhGlûI .-fa!tl.strt, ,5-60 Dü ), 146 ),146 r160 1?I ,169 r68 , 164 L6> ,Lr5 L45
ltulrcEEll
6o-5, Dil L55 ),t» )rr58 ,L65 L7' t55 o,16i o,165 o]6,
Oro!!h.Àdq1ælllrE laprt
5r-60 I»{ ) tt4, ),r45 )t148 ,155 ,16, o)rri ot155 o,L5,
40-45 Dl{ ,t05 105 )rr08 ),120 128 , r20 0,120 o, loo o,o95
rRl}rrruRlI Gro!!hàadr1!ebBabaPrê16.
6o-6, D,I ,168 ,168 r70 ),180 ), r88 ),18, I r80 0,180 0,188 or r80 ),160
tr.1 Elaz.fhudel)






'21) )rr88 ),188 o, r84 L79 L74 ]7r a,17 2 o, 188 0,196 182
rfol
,6-60 1t ,206 t87 )rr8, o,r8o ),L74 r?o ),166 o,16? o, LSlr o,194 ,186





6s _65 Llt 2t,ro 22,ro 2,oo 1.50 t2)5O 2rtoo zrtoo 22,5O 21 tro
,5-60 Llt 22t20 21r50 20 r'o 21too lor 50 tl,OO 2t t7O 21 t'o 1,5o 20,20 8,70
lo-4, Lir
R0ü^ 5r-60 Ltt ,, oo 22roo 21tOO 21,20 2l, ro 12 |?o ,,70 2>r20 2),20 2u t>o 9, OO
LUXll{BOURO
À1 60-6, flur ,,,
2,rrt 2'111 2,rtt ,,', 2,rT 2, 416 2,416 ,416





kI!asat rl o, 106 0iro8 o,rL o,t25 ) ttz, rL7 r19 oi12 o,11 o,]'06
BTNIEYELD
oroothaDdGl.aaDkoopDri J. ,9-6' r1 orro9 0,I12 otL25 o,rr4 ) tLr2 ),124 ) 't)5 tt5 o,].26 115 118
( traaco urkt)












Prezzi sui mercoti oll'ingrosso
e Prezzo lirTrte
I(IPPEEIEREN


























BELGIQUE:Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln FRANcE:Hollescenrrotes deporis
LUXEMBOURG OVOLUX tTALtA : Mitono NEDERLAND: LEt _prijzen




I vnr I rx lxr I xlrvrIvu
19 65
tatr coisr^rr§ 8tR LE HrncE! rlllErEl'B
DNEISE TTSIODSîELLT AlT DEI IM,IXDISCET TIIf,I
mE&'r corsrllÂÎr sut. lGnclto xrzroi^Il
PlIirZEt rlraoEtlol{B oP Dl EIXxtTLrXD8l nrElcl
poul.! 









oct tov DEC .]AN rEB MAR APR MAI JIIN JIIL AT'O
BEItrIQT'!-DEIûII









rb ,4,? 1215 ,6,6 ,6,, ,5,8 ,9,8
fb 44r1 h.f 4r,6 46 t, l+5,8 +9, I
DEUISCEL1rD (88)
Oro!!badalaY!rhu!e- iÏi;::i,, ?o *
i:iii::' 6' *
Suppa!.b0bn.r 70 i
Dt{ ,' 84 f'81 ,,8L ],80 ,,?6 ,,80
(Itotlcrualen u
Stlchtr6tn)
Dll I+r12 4rL4 4,14 4,t5 4 
't5
4,08
DI )'48 7 r49 ,,49 ,\ro ,,50 3,50
rnlnoE
lrlla! cantrrlq! do
Pùi,! - Prl,r d!










f.8r ,,?2 ,,91 4 tl-z 4,60
It 2§7 ,,L' 2,92 t,t7 ,,68 1,98













Lit ,r4 ,59 4L7 ,70 424 52L 482
LIt 262 266 ttt 288 ,41 4r8 405
Lir 695 695 by) 69' 670 700
Ltr
urrlt{Bouno







llur 42§ 42 ro 4r,2 4r,1 \o,, 4r,6 +o 
')
Flur 55to 55rO ,5,o 55,o ,5,o )r,o 5>,o
Flur ,9.8 1it2 ,9,o ,8,0 1',o ,6,9 ,9 t6
Flur 116io l+6ro 46,o 45,1 46,o t6, o 46,0
IIEDBLÀI{D
hoothaDdrl!ÿo!-(oopprlJs Kuikcra 70 *
KlppcD 7o f
F1 2,91 2,92 2,96 2,9' 2,89 2,86 2,85
F1 2,8? 2,86 2,88 2,8? 2,82 2t8' 2,8'
39
lnrr cotr8t§rs 8ul lr lllElD lrltnlEn
IATXSE ltSlOEitE,Lt lut E lrtllDlScBlf, ulr
la8Sat Cdtilllrlt 8UL lltEClEO rlztürlr
EIJSE IrrICEIOIE @ E EITTETLIDSE }IrlI!









lrdr.t.1t.! 14-20 L-2? 28-6 7-r, L4-20 2a-2? 28-' 4-ro t1-I7 18-24 2r-r
BBrcrqpl-Etarl








tt ,6,o ,8,o h'o 40,o 40,o l+'l r O 42rO 42rO lr2ro
DEÛTSCBUTD (A)
0lo!.àudalaY.rhuË -
0r.1.. .b SchhcLt.rd T::ï::i,. ?o tËÏiï:ï 6, t
Supl!!ù!àr.r ?O *
Dt ,75 >,?5 1,80 ,,80 ,,80 ,,80
(llot1rna6rr u
Sttchtr6t! )
DI f,15 ,15 4'r, 4,08 4,08 4,08 lr,08













,46 4,49 ,54 4,55 4,69 4,75 4t62 4,6, 4,41 4tr9
ll t,?4 ,96 ],88 94 1,86 4, o8 4,14 ,§4 ,,98 ,,64 ,,?2












Ltr 440 195 5L5 510 5ro 550 ,\5 515 485 4't5 4ro
Llt >45 \2' 425 4ro 4ro 465 46, 445 {oo A, )70
Lit 660 700 7@ 700 700 7o0 too 715 735 715
Llr
LI'IEi!('UNO
Prlr dc 6roa à Ie
raatc 





llut 40ro lrorO 4r,o 44,0 41,O 44,0 [4ro 48,o 48ro 46, o 4r,o
llur ,r,o 5r,o ,5,o 55,o 55,o 55,o 55,o 5>,o ,5,o 55to ,, to
ILur ,5,o ,6,o t6,o ]8,0 ]8,o 16,o 36,o 40,0 40,0 4or o 40, o
llur 46io 16ro 46,o 46,o 46,o 46, o 46,o 46, o 6ro 46to 46,0
rEDmL/ltaD
lroothuôclcvcr-
rooDI,rlJ! trulkr!! ZO *
f,lpp.a ?O I
t1 2189 2,86 2,8? 2,86 2,85 2,8' 2,8' 2t87 21 84 2,E4 2,8'






































BEIÂIqI'EÆEIÆIE )§16' oro16, oror?9 o.016, or 016, rb or82 ),82 2,90 or82 )r82
DEI'TSCEIJND (BR) ), 0196 o,o715 o,1o2o or0168 o,0598 DM ot2r8 )3æ o,qo8 oJ47 ci219
rRtxCE 1) ), 0458 ),0458 oto?o7 o, olr58 o,0460 rf ot226 oi26 o.r49 o,226 ) t?27
ITAIIA ) to16, )§15' o,016, oto16, o,016, Llt 1O,2 10r2 'lor2 'lo' 2 1Or2
LI'XEI{BOIING )p16, )§16' o t016, oto?96 o,o16, FLu or 82 o,82 ,82 4roo o,82











(i) La France e6t auto.isé€ à percevoir à La place de6 prélèvements indiquéôt 1e6 pré]èveûentô auiÿatrtE:
Frankreich Eird erogchtiBt, an Ste11e d.er fe6tge6etzte ÀbachôpfunBen, foLgende Betrg€o zu Grheben :
La Francia è autorizzata a riacuoterer in sostituzione dei prelievi indicati' i prellevl segueati :
Fra*rijk kan, iû p1aat6 vaE ale aangegeyen heffingen, nog de volgende bedrageE toepaaaG! :
1.?.5r - 10.9.6, o, o719 o to? 19 o, 0968 o, o719 oto?19 ff o,rr5 o,r5, o'478 ),r» o,t5,
1 .10.65 - >',t.1 .66 o,0928 0,0928 ot11?7 o r 0928 o,09ro rf oi 4r8 o,458 ot 581 ),458 0,4r9
1.2.56 - )'1 .r.66 o,o28, 0,028, o,o5r, oro28, o,o28, rt or 14o o,14o o tz6, r'l4o or140






PBEI.EVEiEIIIS Ef,YERS PAIS TIE88
ÀSSCEOPFI'IIGEI OEOENUBEN DRIITL'ITDEEI
PNELIEI'I VERSO PAESI îERZI






PNU DI ECLI'§E . EINSCELEI'SI'NGSPREISE








r..1.66 - ,r.r.( L.4,66-10.6.66
tn I'C-BE l0r I'C-RE }N I'C.RE to I'C.RE t{f, I'C-88 IN UC-RE
a) Oeufe eB coqullle ôê volar,Ilc 
' 
lrala r conaeryés r deatiuéa À Ia coaao@tlou
Schalenelcr vo! Eâuag.flu8qlr flischr haltbar 8enâchtr zuû Verbrauch bestLut
Iroya ir BuBcr-o dl volatlll' freEche o coaaenater destinate al coDaulo
ElcrÇn Ltr de achaal van gevoBelter ÿerE of verduurza&d, be6teEd voor Ds!6eliJke conruptle




,,?7 0, r15, 5,44 ro88
DEUTSCELÂIID (BR) 2,O15 2, 0l+6 o,?4t 0,185? orTl? L792
rNAI{CE 2,48? 2t526
I\0,64, ' o,1ro2 o,5oot) ),121'
IlAI.IA ,1.4, I ,r9,8 ,9,2 oto94? ,5,L ),o882
LIIXEMBOURG 2r,L9 2r,r8 5,90 o,u79 5,58 ),11r5
!TEDERLAND Lt82' L,852 o.46t oiL279 o,4t9 ),12r4
b) Oqufs À qouYer de ÿoIalt1!
Brutsler ÿoB HaUEBêflllgel








,,?? o r rr5, ,,44 oi1o88
DEIITSCELÂND (BN) 2tOL' 2tO46 o 
'?4, o,L85? o,?LT o tL?92
ABANCE 2,487 2t526 o t64, otrroz or600 o,12r,
I1ÀLI.â, ,1.4, I ,r9,8 59,2 o,0947 55,L 0,o882
LIXE}IBOUBG 2r,r9 2r,58 ,,90 o, Lr?9 5,58 or1r15
IIEDERI,AND Lt82' r,8r2 o146, o )L2?9 o,4r9 o,1214
x) Sl la trrùce fait u6a8€ de gaisonnalisation de pré1èvement6 eneer6 pays tler8r ceô Eontant6 dêvieÀaeEt reEpectivenênù :
tcu FraBlrelch dle Abschôpfulgen aalBoûnalLaiert werden dte6ê BetrâEe bzE. :
Sr 1â Frucla applica coefflclontL stagiona-Ll al pre]leÿl verao i paesi terzi, tali inporti diyentaDo r16p€ttivane[tê :
Iaillou FralkriJk B€brulk Daakt vtE de seizoenschoBnelinger ÿaB de hêffLrBen tsgenoyer derde laralenr rorileE deze bealraBen
raspectl.evcllJk 3
I. I. 66 
- )1. 1. 66 z 0,875 rf 
= 
0rl77f UC-RE
L. 2. 65 
- ,1. ,. 56 r 0)557 Ff . 0,1129 Uc-Rl
1. 4. 66 















Valablce à partlr dê - oitltt8 ab - Yalldl' a partl'rG ôa1 - cêId18 vaBt | '1.?.6,






















1. vlvAtrts (at'u pold6 aupérlcur à tE5 er) - LEBENDE (olt ciucoGcslcht ltbGr 18, G)
vrvl (dl. prao;upcrlor; a 185 gr.il'{, - LEVEIrDE (act cea gGrlcbt vaa naar ôu l8r Br)
L.! prélèvencBta aous 2b uultipller par O,7O - Âb3ch8pfungsbltrl6r rter 2b mltipltzlcren Elt OrTO
I preu.yt Botto 2b Doltipllcar. pcr oiTo - EefflDàsbcÀrE8.n ;!d.r 2b v.mcai8yuldLgrD odt orTO
2. ABAT11'§ . OESCELÂCHTETE - üÀCELLTÎI - GESLACME
a) PIuEéa, Eua boÿaui avcc Ia tCte et lca pattee (8f *)
ccrupftr ob!. Dü! uud llt tropl ud StEudsrn (8J *)
spanuatlr BaÀza llteatlll. coD la tcata c 1ê zæpe (81 9é)
Osplult, ontdalld act Lop rû poten (El *)
BEIEIQI'E - BEI,OII o tor1, c rorlt o r 0621 rb '1 5? 1 ,r? ,,'t'l
DEI'TSCEIJND (BR) o,o?54 or0?8, o,1069 o,o?>4 o,o?21 DX o,roz o 
'11, o,428 o, ro2 or 289
rRÀ{CE or o521 o,0521 o,0768 ot0521 o,o54, Ff o,257 o 
'25?
o tr79 o,257 o,268
ITALII o to223 o to22, oro22, o 1o22, o to22, Llt 1',9 1r,9 'tr,9 '1r,9 1r,9
LTIXEHBOI'RO o tor'tt o torlt oi 0621 flu 't t5? 1 ,57 ,,11
I{EDERLIIID o,or1, o tor'\, o,0467 r1 o,11 
'
ot113 o,169
b) P1Eé6, yidésr Ean6 ]a tête, nl lâa pattcsi avcc 1e cocur 1c
Gerupftr au6geDoMe!, ohne Kopl und oh8c StEBôær ab.r El.t Ear
Speuatl, 6vuotatL, ae[za la têata a 1ê z&p€r !a coE 11 cuorr
Gêplutrtr acbooagenaaktr zoadsr kop eq potour doch oet hartr Ic
folr ct Ic géeLer (70 *)
,zr Lcb€r ua Muakelaagea (?O *)
,, LI f€gato ê i]' veutr18lto (7O É)
rvcr en aplernaag, (7O ?é)
BEIIIISUE - BEIÆIE o torTo o,or?o o to?r, rb 1 ,85 1 ,85 ,,6E
DEI]ISCHLÂND (BR) o | 0894 o r 0928 o,126? o | 0894 o,0856 Dt{ o,rr8 o,r71 o,5o7 o,rr8 o,!+2
PRANCE 1 o,0617 o to61? o,0909 o,061? o,0642 rr o,ro, o',o> o,449 o,1o5 o,r1?
I1ÀI,IA o,0265 o,026, o to255 o,0265 o,0265 LIt 16,6 16 t6 16,5 16,6 l6,6
LI'XEMBOUIE o,or70 o 
'or?o o,o7r, lILu
1,85 1 ,85 1,68
NEDEÛAtrD otor?o o,or70 o,or5, F1 o t1r4 or 1)4 o,2oo
c) P1ué8, vLdée. eans ta tÊtcr Bl Ie6 patteB et sea le coeu, Is tol. êt Ic SéeLcr (65 *lCcrupft, aue8eEoD&en! ohac f,opf uad Stâutler, §ocie ohD€ Esrzr Lsbêr ud Muakelnagea (65 *)
Speratl, 6vuotEtl,, Eenza la teata o le zupe, eenza iI cuorer 11 legato s !t veatrlglto (65 É)
Gaplukt, achoon6€naa.l(t, zouüsr kop en potenr afsuealc zonder hartr 1cÿGr en eplcmaag (6! *)
BEIÆIQI'E - BEIÆIE o,o4oo or o4oo o,0794 rb 2, OO 2,OO 1,97
DEI'TSCEI,AXD (BR) 0,0964 o, tooo o,116? or0964 oto92, Dt{ o'186 or4oo o §4? o,166 o,169
rnÂNcE 1 or0666 o,0666 0,0982 o,0666 o,069, rf o,r29 o,r29 0,485 o,'29 o 1342
ITÂI.IA ot0286 or0286 o,0286 o,0286 oro286 Ltr 1?,9 17 ,9 17 ,9 1? t9 17 ,9
LI'TEI'tsOI'RJ 0, o4o0 O,OI+OO o 10?94 ILU 2rOO 2tOO ,,9?
IIEDERLI.IID oro4oo o, o4oo o, 0598 rI o 1145 0, 145 o,216
(1) Ea vertu du règlerent nogo/65/CEE Ia Franca est autollsée À appllqusr leo ûontata aulyanta :Auf Srund ôqr V€rordnungNl.90/6r/ÉfrA slrd frelrêlch cmtchtlgt die folgenrlea Betrâge zu êrbebon 3In virtù ale1 re8olamento \'90/65/CEE Ia trralcla è autorlzzato ad appIlcÀre glrtuporii aeguenti :
volgena artlkel É.90/6r/Ew rordt trral}tiJk gruachtigd dc volgcadà-bcdragei toc'te p"r.!i i'
8, .a o,o79? o,0797 to?2, FI o,r9) o,,91 ,rr8
70 1é 0,0944 0,0944 ,0861 FT o 
' 
/+66 o,466 42'








IEIX DIECLI'S8 PNEI.WRTEXTS E{VDRS PAYS IIERS
EIIISCBLEUSI'IIGSPBEISE TTSCEOPN'NGEII OEOIIIUEER DRIÎÎLINDEEI
TNELIRYI VENSO PT'ESI TERZI
BEFTTTO!tr IE{IItrOVE DENDE LATDEÎI





pRrr D.EclJsl - lItlScEtloSlrroSPnEIsE








ltx uc-tt t[ UC.BE xlr uc-nt rx uc-nE tol UC.BE ltt uc-nt
. VMmS (ô'u! potd! auD6rlour f 1E, er.)
" vrYI (dl pclo cupcrlorc e r8! gr.Dl)
TEEADE (rlt Giacr Gcrlcht Obcr 1E5 O.)





Èéllrcrcnta .our zbr rultlpll.E pu OiTO
^b!êhüDlut!! 
u!t.r 2b rultltllzler.! rit OiTO
Prollcvl.otto 2b loltr.Dllcùo pcr O.7O
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,,79 ), r15O 5,?5 o r 1150
DEI'ISCELÂ}{D (BR) 2 1454 2,4r4 0,7o9 t,L772 o,?o9 o,r??2
TNAICD t ro28 ,to28 0,797 ),1614 o,797 o,r614
ITr.LIÂ ,8r,4 )8),4 57,o )ro912 57 to o,o912
U'IIIIEOI'RG ,o.57 ,o,67 5,?' ),r1ro ,,75 orlrro
IIEDERLÂXD 2t221 2t22L o,4rz ),r248 o,4rz o,1248
PIuée. vldéa, tâas Ia t8tr DL k! p.tt!!r atac lc coaur, lc felr ct lc aéatcr (7O*)
L\ c.rupft, .u!g![ouoEr obE! f,opf uld StlDd.ri rbcr llt Earz, Lbqr ud Nulka1træa (70É)





6,82 )tlr64 6 t82 otr.r64
DEUTSCELÂND (BN) 2,909 2,9O9 0,84O )r2101 o,ü4o or 2ro1
tBÂllcl t.59L ,,59L ).945 ),1911| o,945 o,r.914
III,LIA 454,6 4r4$ 57,7 ),1oE, 67,7 o,108]
LUrrlilSouno ,6,r7 16,r? 5,82 r>64 6,82 o,1164
ITEDELIIID 2,6r, 2,6r, ,r6 ,1480 o,116 o, r.48o
PIUéIi ÿldérr !u6 Ia tet. Dl la! prtt... .t !iB! h cocurr lq tolo .t Ic géaLæ (65ÿ)





7,16 >,L4?2 7,16 o)t4?2
DEUTSCELÂI{D (BE) ,,L" t13 0,906 )t2256 ),906 ot2266
IBrtlCI ,,86? ,,86? I,O1g ,2064 ,or9 o t206'
ITÂIIA 489,5 489,5 ?),o ,u68 7r,o o,1168
LUrtt{Bouao ,9,L6 ,9,L6 7,16 ,L472 t,16 ott472
TEDEBLI!'D 218r, 2,8r5 )t5?6 ),t597 ,57ë o,t597
aa
VTNDE 3OVIilE
EclêlrciôsonentE ooograant 1oB lrrlr de la ÿianalo bowiue, c@tetruo aIaDE cetto publlostioûr
r.@
Coafora6rcot à I'artlol. 2 èu Rà61cme,Âf no 14/64/Çt@ du 5.2.1964 ( Jouraal officlêl èu 2?.2.1964, ?ène
mn6e, no34) portant 6tablisgenent gra,AuêI ilrrme organieatio commrîo des nêrchés dane le seoteur ile le
rian.loboÿine,de"È-@!ourbovlnsètrËarr.IEdrtfir6scbaquea.nnéepa,1êEBta,tE-üêDbrog
pour la canpasne de connerciafieation è6lutant Io lôD evril. Cos Dlir alrorlentstidl se rsBport€nt pour oha-
que Etat-Ienbrê aux lrir réalieéE èanE Ie mâme staÀe alu oomoroo ats groE.
Ipg orix èrintervention pour boviaa smt fonotion ilsa prlr drorientation, 1lero6 que ltEtat-Henbre Iput fir€r
oo Drlr ilrlntoûvontion À r:r niveau conpriô entre 93 y'" ef 96 É alu lrir êrorLonta,tidr (art.lO tlu Règlement
14/64/ffi).
II.@
&r vertu ile ]rarticle ! ttu Bèglenent 14/64/ffi et ile l'artiole I pa,r. 3 ilu Ràglenent Do 6l/64/@ itu 4.4.64
(J.o.tlu 10.4.64, ?àro ral.. , ao 92) Ia comnission firê hêbitomadelremsnt pour chaque Etet-Jonbre, lea prir
de narch6 Dour bovlns ât voaur À partir des prir constat6s sur leg march6s repréEoatêtifs. (rürnero III (tu
Règtement 14/64/ffi), Pour obtsnir 1e noSrenne dlo ces prix de marcb6 01 effectu€ la pond6retion rle chaque clas-
Ee comnerolalla6e À lralile tlôê coêfficients de pond.6ration mentionnés èans Liannsre pr6cit6€.
3
Bêkioue : llarcb6 t &rè6r1echt 
- 
Poiat6 ÿIf
Jour ile march6 : boÿina t morcredi
veêu! ! iauali
Àltenaene (8.F.)rlglg!§ r 12 maroh6e (Rhénani€ du lûord 
- 
Hestphalie)
âachen, Duisburg, üiaseltlorf, Essea, ËôIn, i{iinchen-Gladbach, }iuppertal, Dortmunil,
Geleenklroben, Eagpn, R€cklinghausen et Bochun 
- 
Poials ÿif.
Jour dc ü.roh6 , lu,Dall
@'Iers!É',".JilH3l?;''ffi#**.s.lu1unùide1asemainacou3antoot.tuJeui11.le1a
semairs lEécéalento.
La cmversion tles cotetions poialE n6t Eur pisal ên poiils ÿif est sffêctuéE è liaiôe
des coefficionts de rendemgnt BuivantE t
!g:ls'= 'Boeufs: ertra s58 y'. !ggl93g=: ortra z 60 y', fgg§: ertra z 59 /-
le qual:55 * 1e qual t 16 / 1e qual-z 54i
2e qual:!2 /" 2e qualr 5l I
3e qual:49 /" le que1-z 47 f
I9EÈI : 
"=tr. , 6J %le qual : 60 f
2a quàt t 55 y'"
3e qual r 5l I
Joura ôe mrohé ! luntli et Jeudi
J!3lis ' I.aæ!gg:è)-æ.-9@r9.
llrenzel ùleoereta, Pailova, Beggio-hilie, Cbiyaaso, ÀIotl€na, Crenme - Poiôs !:1f.




Avant la omvorEicB des ootaticBs, IroIalE êb&ttu cn poitlE vlfr i1 y a licu altêI,Dorte! Iês corloo-
tidts suivantoE ,
Vltotl@l r lère et 2àne qual t 
- 
6.930 llt r»ar l0O kg
Soeufg 
€t vacbeetlèle et 2ène qual r - ,.000 Lit par .l00 kg
VEaur r 'làre et 2èoe qual r + 2.100 llt par 100 kg
l5
^tEàs 
oorreotldr tout Ie oornsr€t@ .ût Dolal. ÿ11, @ .DDIlqu. 1.s ooettlolùto il. rùôeD.Dt
!ulÿ8t! t
IggB". 
'VlteU@i r làrequal r !8 I &gg r làrequal r !!y' Yrcbeg r tàlequsl r 55É
2àoe quat r 54 I 2àne qual r 5o É Zàne quat r 49 É
Iggg= r làre quèt r 6l f
2àne eual r 59 É
Ia prtr noyen ponô6r6 est obtonu par ltapplioetiol ôeE pourcontegBs ato p@a16!stlm aulyant! t
è) 67 /" pour la ,dro ero6dôBtèile
b) 13 É pour Ie sone ô6f1oltêtro
Ia:etbourr r 
.&Ighgg r lu:enlourg et EEch-Bur-Àlsetto
Poiils abattu 
- 
!{oyenae arlthn6tique êes ootati@a alss ilou naroh6g 
-




suêI B z 52fi
Veur 604
Jour dê merch6 3 lurd1
Pavg-3as I &Ig!l1g I Botùer"ila,n et rs Eertoganboeoh
Eoÿins r Doids êbettu
Yeal: r poitts ÿIf
üoyenne arlthm6tlque doa cotsti@r§ ales d€ur march6s
La omrereidr Aoa ootêtlæs polal8 sbsttu 6n polalB vif est effectu6e è lreiile ôoâ co€fficlontB de
rêndênent Euiÿa[tE r
Iggi1g , ortra t 62 S Ta»teetz t 57 fi Vaches aleEtin6eE à
!àre qual r 5E É l'ud.uEtrie eltnenfalre t 47 fi
2èr,equaltÿy'"
3àne qual r 52 É
{g3s_ ô.o nafgb!_ t Bottcrilao r Sovlng - lurll rs Eertogenbosoh ! Boÿ1n3 - molcrcôl
Yean-r 
- marôi Vreu: - nercreôl
III.@..@
& se bassat 6ur lo! naroh6a los DIus roF68entêtlf6 iloê IreÿÊ tlerBr la Comlssion flre heH,ooaÀalreasat los prlr
À lrlDlrolt8tlca pour boÿra. ot ÿaaur (Bà8lenent ac 14/64/ffi, Ràgt. no 63/64/@ ot Bàê. Ào 140/64/Çæ).
Caa pclr !@t ErJo!6s alsa n@teat6 foatrl.têIlo8 r6Dtar8eDtÈat les lta,ls ôo tlaasport JuEquran-8 1ï611è10ô alo lr, CoD.
nunaut6. Toutofolo pour lrlialle oeg tr@taDta flsÈ Eont plus 61evéa.
Ios nâroh6s repr6aentatlfs des peJE tiêla a@t L6E aui DtB r
'l . Denenart r Doy@nê d.€B cotêtidrs ôe !
a. OIEIPOBT - Laarlbnrgstg f,vasg og ts6ôsalg
b. .|' f - Sanwlrkæêe Danske &ôelE-&eaturekapontf6æing€r
c. DI.f, - DarBkô Landbrugeres Kreatursa:lgoforoüingp!
2. Grande-Bretagne : troJiûnê itee 64 narcb6E
3. Irlanite r narchd ôe Dublln
tL
BITDITEIgCE
ErlEuterungen zu den nachsùehead aufgefllhrter prelseD
I. I.E.STCESETZTE P]IEISE
GeEâss Art. 2 der Yerordnuaÿ, 14,/64,/EiflG von 5.2.1961+ (lnteUlatt der EuropEischen ceneinschaften
voÂ 2?.2.L964 
- ?. Jahrgang, Nr. Jt+) ltber dle schrittreise Errlchtung el.ner geneinsmen ttarktorga-
Dl6atlon f{Ir RtDalflelsch reralen Jlihrllch vor den aE 1. Apr1l beglmenden trlrtschaftsJahr êurch JeateE
l(1t51iedstaat Orientleruag6pr6loe für Bader und Kâlber tâatg€s.tzt. Diese Orlentlerungspreiae ba-
alereD filr Jede! t{itglledstaat auf preLse der 8leicben GrosBhandelaatufê.
Der llterventionsprels für Rinder hËn6t ÿo[ Orientlerulg8pretB llsoferD abr a]s Jecler Mltgliedetaat
elnea Interventloa§Prei6 featsetzea kaun, der zrlschen !! Prozeat uncl ÿ6 prozent des OrlentleruBga-
prelgeB llegt (Art. 10 der Verordruag L4/64/BüO).
II. üÀIII(TPRIISEÂI'I DT IILTXDISCEET IIXrl
Genâga Art. J iler Verordnuag L4/64/È\e und Art. 1, Ab6. , der Verordntag 6!/64/Efia vo! 4.6.1964(Antsbtatt rler Europlilschen Genein6chaften voE 10.6.196I+, /. Jahrgang, ilr. 92) atellt dl.e troa[16aion
rôchertllch für Rlnder und f,âlber Preiae auf alen in l,nhaag III zur Varordnuag L4/64/Ertç gènannte;1
üârktea fest. Dleae llarktpreise ergeben einen gewogenen Duchechnltt, der nach detl ebenfalls in die-
§eE ArhlDg aufgefûhrtea liarktantej.Ien aler Qualitâ.tsBtufen berechnet rlrd. ID oltrzelne! hanclelt eB 61ch
uE folgende Preiaet
BelsLep t EE! t Altderlecht - lebendsewicht
l{arkttaRe: Rinder rXlttroch
I(âlber I Donnereta6
Deutschtard (sn) r g!4 r l? IErLto (I{orilrhcla-Icatfalea)
lachen, Duieburg, Düsseldorf, Esaen, KôIa, M6ncbea-Gladbachr Vfuppêrtali
Dortnundr Bochua, cersen.l.lrchen, Eagea und Reckliaghausen 
- Lebendrerlcht -
Xarktt.r r l6tr6
frarkrelch s llarkt ! La Vlllette 
- SchlâchtFericht (potds net eur pied)
Dle Prelse voE Uoltag der laufenden Woche und voE Donneratag der vergangenen
lloche rerden arlthnetlsch genlttelt.
DIe llnrechnung ÿon Schlacht- auf Lebendgewicbt erfolgt nl.t folgenden KoeffizleDteD:
Rinder :
ochoen extra z 58 16 $@ cxtra t 60 % §!!g crtra z 59 %
L. c*aL.z 5i % 1.Qua1 I 56 * 1.qua.I | 54 %
2. euat.t 52 % z.eual r 51 %
,. qtal.t 49 % 
,.eual t 4? %
Kelbâr : §+ra I 6, ;
1.qual r 60 »
2.QraI t 55 i
,.QuaL t 51 b
Harkttraa I IoEùrt ü!d DotrB.ratet
ItalLêtl r EEjg
a) IlberschussBeblet
llod.larcr.ooDrr ELrenzer l{acerata, Padova, Regg:lo ErlIJ,ar Chlyaaaoe-!gE$gggg1







Dle lhrecbauag voa Schlacbt- auf Lebendgerlcht erfolgt nach BerichtiguBg ur
folgande BetrâBe :
vltetlod 1. und 2. Qual. s - 6.910 lit Per loo kg
ochsen uBd Kllhe L. und 2. Qra1. 3 - 5.000 Lit per 1o0 kg
Vltel]l 1. und 2. QuaI. : + 2.5Oo I.lt per l0O kg
anschliessend terde! folgetlde KoeffizlenteB beEutzt:
Rinder 3
VltelloDl' : 1. Qua1.s 58 1é ochsen : 1. Q,ua1.: 55 %2. dual.: 54 ?6 2. Qua1.3 50 %
Eühe : 1. QuaI.: 55962, {ual.: 49 fr
trglber .
VlteIIl 3 1. Qual.s 6L 9l2. Qua1.: 59 %
Daa gewogene l{lttel rlrd .lr.chart ôurcb Hlltlplllatlon dor untcr
a) genannten Prêlse [1t 67 % uad der utrter
b) geaanntea Preise eit ,, #.
Igfenluqg : !q!E!e : LuxeEburg und E6ch-6ur-Alzette
Dle Prelee belder Uârkte werilea arithaetisch EeElttelt - s;E}EE!g!È -
Die lrDlechlung von Schlacht- auf lebeBdgericbt erfolgt rait Eilfe folgender
Koeffizlente[:
RiEd.er :
Qc]3rga-r_fâ_rge-a, _BgBgnr_f$h-e- : Qrra1. L}.i 5, 96
^:5'%B t 5296
rElber ! 60 É
l[arkttaÉ ! Montag
tr1,êdêrlaÀde3 Mârkte 3 Rotterala! unil rs Eertogeaboech
Rinder 3 Schlachtrericht
KâIber 3 le!q&g"É-Èg
DLe Preise beliter üârkte rerdea aritb[eti6ch ge4ittelt.
D1e Unrechnuag der PreLee vo! Schlachtgericht auf LebeDdgesicht f{lr Rlader er-
folgt nlt El1fe folgeader f,oeffizieuten:
Schlachtrlnder z Ex+"ra :62* Fette Stiere: 5? % Wusttühe: l+7 îj
1. Qua1358 *
z. gnr256 %). Qtati5? 9é
[arkttate 3 Rotterde-Rinder : ]lontag
Kâ].ber 3 Dienstag
ra Eertogen'rosch : Rinder. lfittxoch
rrr. 
-@ryrEr,§,E Kàrber
D[e EonnissLoa setzt r6chentlicb Einfuhrprelae für ]liniler uud EâIber auf Baala der Preise auf
deÀ reprgEentative! Uârktea ia DrittlÉndern feBt(Y.ror.huDtÂ:.4/64/Ëtt1t 61/64/xwa uld 14O,/64,/ETJG).
Diese üarktpreise rertlen u feete Betrtge fllr dle Transportkoatea bis e die Grenze der Geneia-
echaft erhüht. Dieoe BetrEge sind für Itali-en hôher ale für ilie übrigen Lâader der Geneinschaft.
Dlc repraeeatatiyetr l{Erktc aird !
1. DEneûark : Durchschlltt ôâr NotLarulgsa yoE
e) oXErPoRT . Ludbru8cta Kya6t oE Eôdaalg
b) A K - Salvlrkand. Daaake Ardêla KleetureksportforGafug$
c) DLK = Daaalc Lerdblugâre8 Ereaturaaltaforenlntcr
2. OroaabrLtaulcr t Durch8cbaltt von 6l+ Uerktaa
,. IrIæd r Markt Yo! Dublh
,A
CARI{I BOVIIrE
§plsgazlonl rolatlve aL prczzi dellc carrl boÿfu.ê ohê
flgurano nella pros.ltc pubbllcazioac
I. PREZZI FISSATI
Ia eppllcrzloao dsll.artloolo 2 de1 R66olaûonto a, 14/64/CËE àeL 5.2.1964 (eazzetta Ufflciale rtet
2?.2.1964 
- 
70 anno n. Jh) relatiyo alLa Braduale attuazloDo di unrorganizzazl,o\e conune deL nercatl
nel aettorg alellc carni boviner ciaacuuo Stato ûeûbro flaaa, per Ia canpagna dl comercializzazlone
ch. inlzla iI Io aprite, prezzi d'orientarento per I bovj,Ei êiI i vlt.tll.
IaIl prczzl d1 orientanento si riferiscono ai prezzl fornatlaL La ciaecuao Stato neobro j,n una nedesi-
na f age alcl comercLo all I ingroÊso.
I Drêzzi ilrlnterveato dei bovini ô calcolato in fuazione tlel prezzo drorientæento 5.n quantolo Stato
reabro puot flssale talê prezzo ilrintervento ad un IlveIlo coEpre6o entro 11 9jgé ed LL 96b de:- prezzo
drorlsrtaûênto
II. PITEZZI SIIL ftrnC^IO IIttlEnrO
In aPPlicazione deIIrart. 5 del RegolaEento n. 14/64/cEE e de1Irart. 1 pat. , de1 Regolilento u 6)/64/
/CEE del 4.4.64 (Gazzctta Irfficiale de1 10.6.64 n. 92) Ia comLasioae flsea ognl Bettinana, per ciaacuno
Stato [êEbror I PlezzL dl nercato per i bovini ed i vLtelli eulla base alei prezzi coBtatati 6ui Eercati
reppreaeEtatlvl (Allegato III del Regoi.mento n.14164/CEE).
Pêr ottsBere Ia nedie dl tali ptezzL di nercato 6i effettua Ia poaderazlore ili ognl claBse comerciallz-
zata nefllautc 1 coeffioientl lndlcatlvl neL suddetto alle8ato.
I prezzi costatatl neEli Stati nenbri al riferiBcono al. aeÂuepti nercati:
Bel8io: lrercato: Aaderlecht - IèBo vivo
Cfor"f af ,"rc"to: bovlni: nercoledLl
vitell!,3 Blovodir
B.P. di GerÀania: l{ercatl: 12 nercati (Renanla del Noril - We6tfalia)
Aachen, DuiBburg, DjBaeldorfr Es6enr Kô18, Mônchen-Gladbachr lfuppertal,
Dortnuadr GeleenklrcbenrHagen, ReclLiDghausen, Bochun. peeo vivo.
Ctorao ôt palcrto r luoô1.
@!g, l{ercato3 l,a Vlllette - Peso uortô (poJds net sur pled)
Ilêdia sitnetica delle quotazionL del Luned.lt della settLnaaa in corso e de1 g"iovedil
de1Ia Eettinùa precedente. La converslone delte quotazionl 
', polctc net sur pied" j.n
peeo vivo ê effettuata nealiete i Eeguenti coefflclentl d1 reêa:
Bovial:
Buol ertra: 5A Tori: extra; 6096 Veccbe : extra . 59 %
1a qual.z 5516 .ta qual-.z )6% 1e quel. | 54 %
2a qua]-.z )2?6 za qual... | 51 %
fa qual.3 49* 





G1orn1 dL [ercato I luacdlr c glovedlt
I!s!!s'@3
a)@
Clrnoaa, FLrenze, Maceretar Padova, Reggio Enilial Chivasso, Modena- Peao vivo
Mealia aritnetica delle quotazlonl che varno alal nârcoleilit ile1la settinana precedente aI
Itedl dolla settlnana ln corso.
b) zoua tlaftcltaria
Roûe - Peao norto
prila alelIa o@!a-zâd.ûÉ_.rbr1le quoÀatJ_ordi peao aorto in peêo vlvo, ei rendono neceÊsarie Ie
arguentl correzioni:
Vltelloa!3 1a ê Za qua1.i - 6.910 Lj-f. per 1OO KE
11'
Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- ,.O00 Lit. per 1O0 K6
VttellL 1a e 2a qual.:+ 2.500 I,it. per 1OO Kg
Dopo 1a correzione, p-or Ia conversionâ in pe6o vlvo, si applicano i seguentl coefficier-
ti ili resa:
Bovinl :
Vlqellmi: 1a quat.: 58i6 BgL: 1a qual.t 55%
2a quaL.z 54fr 2a qua]-.z J@o
ÿagS&, 1a qual..z 55 %
2a qual.: 49 'l
lI@L3 1a qual.: 61%
2a qual.t ,9%
IL plezzo nedlo ponderato sl ottiene oediaDte lrapplicazione alolle seguenti percentuall:
a) 6fu per Ia zona eccêdentæia
b) ,t% pæ Ia zona deficitaria
Eg!!æ,! @l!: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette
Media æitEetica de1le quotazioni alei alue nercati 
- 
p_:@
La convereione delle quotazioni pe6o oorto in pe6o vivo è effettuata nediante 1 seguen-
tl coefflcienti di resa:
Bovini




Giorno di nercato: Iunedil
ELEit Mercati: RotterdaE e 16 Herüogenboach
Bovini: peso morto
ViteIIi: De60 vivo
lledia aritEetica delle quotêzionl dei due aercati.








Giorni dl nercato: Rotterdm: Bovini: lunedil
ViteIIi: nartedi I
r6 Hertogenbosch: BoviEl : oercoleili'
Vite1li 3 nercolecli I
III. PREZZO AILIIMPORTAZIONE
La Con,uisaione fissa o8ri settimaa ! prezzi allrinportazione per i bovini ed i vitelli based.osi
6ulle quotazioni registrate 6ui nercati piu' rappresentativl dei Paeai terzi (Regoluento t.14/64/
/QEE e n. 14o-64/cÊË).îa1i prezzi 6ono aunentati di importi forfettarl. che rappreEentuo 1e spese
di. trasporto fino aIIe frontiere ilelta ConunitÀ.
Iuttavia' per quaDto ri8uarila 1rrta1ia, tall rnporti fiael eono plür eleÿatl. I Dercatl rapprêaenta-
tlvl del paesl' terzl aono i se8uenti :
1 ) Daninarca : media delle quotazionl di a) OXEXPoRT = Laudbrugeta l(vaet oB KSilsalg
b) A K = Sanvlrkeade DaEEkê ADdela Kreaturêk8portforeEinger
c) DLf = DeEakc Ledbrugeres Kleaturaalgaforelingar
2) Gran Bretagna : aedla dei 64 aercatl
,) frlanda : ûercato dl Dubllno
50
BUtrDVLEES
Toêllohtlng op alo ln deze publikatie voortonentle priJz6n
I. VASTGESTEDE PBIJZEI
Ovorsenkonstlg art. 2 van Verortlenlng L4/64/EW van !.2.rÿ64 (Publikatleblad dd.. 21.2.1964 - Je jeargang,
nr. 34), houdênalo a1e gelelilsllilco totstanilbræging van een geneenschappelijke ordening der narlctên in ate
sector rundvleês, rorèen jêarliJks voor het verkoopseizoen, ôat op 1 april begint, par Liil-stêst
oriântati eorl jzen voor runalêlen en kalvaren vastgesteld.
Deze ori'éntêtiepriJzen hebben voor ieè6!o Llal-stêêt betrel*ing op priJzen, d1e in oenzelfda stadim van C.e
groothênôêI tot stantl komen.
De interyentiepri-ls voor runalgrsn hsngt sêmon net de oriëntatiepriJs, d.oordat een Lid-stæt cleze inter-
ventieprijs kên vaêtstellen op eÊn nivoau, dst ligt tussen ÿl fi en )6 fi van de ori6ntatiôprijs (art. 10
van v.lordsnlnt 14/ 64/EEIA).
II.@
Overeenkmstig art. ) van Veroralening l4/64/M en art. 1, liat J van Verordening 63/64/ËEC wî 4.6.t964
(Publikatieblail alô. 10.6.1964 
- ?€ jeergêng/ È.92) stelt ê6 Comissie elks ueek per Llil-staat voor
ruderen en kalveren, narktprijzon vast op ile repressntatieve markten, 6enoenô in bljlege III van Ver-
ora.rnins 14/64/ffiC.
Dêze marktprijzen vomen het gewogen Bolôdelals van do kralltêiten, berekenê aan cle hand. van de in voor-
noemale bijlage bspaalèe marktaanrlelenr per kmliteit.
De narktDrijzen vo)r ile Lid-staten hebbon betrekking op t
3e1ciê r EIEL:And,Erleoht - IsvondAêwicht
Itlarkttlagen I runtlêren:roonsdag
kalverenr donalsral8g
Dgitsland (BR)r Markten t l2 ourktan (troorôriJlleuif-Icstfelen)
Aacha, Duisburg, Dlissê1ilorf, Essen, Kô1n, MônchBn-olaèbach, IfuppêrtêI, Dortnmd, Bochu,
oelsenkhohenr Eagen en Recklinghausen Lavênd. gevicht
Ilrktôrs r nar,uôrg
Frankrljk 3 4eIEL r La Viltette - qcslecht eewichtdpolde nct aur riei)
De prljzên op uaanda8 van de lopenale uod( en op donêord.ag van d.6 voorafgaande week word.ên
rskonkuali g gpniôde1A.
Ds oDrokening van geslaoht op læenil gericht h6ôft plæts aan ile hanil van de ÿolgend.ê
coêfficiênten.
Bunêeren t
ossen iî'lLr. i ?ifi stieren ix'iLr. i ,2fr E@ i:';Lr: ;? f
2e kïaL. | 52 ÿ 2e kva};t 5l fi
Je kra1. t 49 fi 3okxè]*J 47 ÿ
Kalveren rettra z 63 *lê krel: 50 %
2e krê].r 55 fi
3e krslr ,l %
l[æktalêRen r nænilag sn êondoralêg
Itallg : @!!g:
")@ls.g
Modcna, Cro[onâr FireEze, ]lacerata, Padova, Re8glo Eûilia, Chivasso- È!!aql-ærich!.
Rekénkundtg geElditelalê ÿan ale noterin8en van roenBdag van d.e voorafgaande week tot





Dê oEekeninB van Beslacbt op levend Eerlcht heêft p1aat6 m toêpaa6ilg ÿa! de 
"olgcaôc
correc tie a
vitellonl Ie en 2e kwal. : - 6.9tO Lit per 1O0 kg
Osaen en koelen Ie en 2o krâI. : - 5.000 lit per lOO kB
en ViteIIl Ie en 2e kûal. 3 + 2.50O I,it per l0O kg
Vervolgens uorden ale volgencle omekeningsfaktoren gebruikt :
Buuderen ::
Vitelloni- g Ie kral. : ,8 I oseen ; Ie kwal. : 55 il
2e kral. : 54 É 2e t<va]. . t ,ô %
Koelea : Ie kraI. : ,5 f
2e kNaL. . 49 ol
Kalveren:
-
Viteltl : le kral. 3 61 #
2e lsal. . ,9 ÿ
Een gewogen geEl.ddotale prije rordt verkregen door de onder
a) verkretcn prlJze! tâ reg6r ûct 6? ?6 en de ondar
b) verkregea prlJzea nct 51 %.
LuxenburE : EElg 3 luxenbourg ra Each-su-A1zêttg
De prijzeB van de ttrêê mrktea rordeE rekenkundig genldileld 
- 
Gcslacht Bewicht
De ouekeaiag voor de prljzen vaD Bealecht op levend gewlcht heeft ptaats aaa da hand
van tle volgende coëfficiënteE.
Runderea:
Qa_sgr. gla1zgnJ_6jiJl9qj 
_kge-iSg : kwel. î^ :. iiïB : 
'2/Kalveren | 60 %
Marktdag ! naadag
Nederland : EIlg ! Roùteralm en ,B EertogeEbo6ch
Runderep: ge6lacht Eeiicbt
§@: levend gewicht
De prlJzen voor de tree Earktêa worden rekenkuadlg gsEiddelal.
De onrekenln8 veD ale priJzen vaa geslacht op levend gewicht heeft voor rundêrsB pleata
aan de haad ven de vol8ende coëfficiënteE :
Slachtrupderen: Extra | 6? % EI!-!!gg: 5? * t[or8!E!g: 42 fIe kral. : 58 #
2e lsal. t 56 1É
3c lsal. z 52 %
Marktalagen : Iottcrda! - Bunderen 3 ûaâEilet ra Hcrtogcnboech _ Rundaren
- tralvcrcD : altraalag 
- 
*.rr"r"o ! tocn6dag
III. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week worden door tle Conulesl,e dc prlJzca biJ lavoâr ÿoor mndercD .E kalvGrar rrattclt.ld.
(ÿ.o. L4/64/Eæt v.o. 5,/64/EEG eE v.o. L4o/64/ÉEa) eeD de hand van de prl.Jzêa op de neesr rê-
preEentatieve Earkten vaE alelds landetr.
Deze prlizen worden verhoogd aet forfaiteire bealragen voor de vervoerkostca tot aaa de 6?eazer
van cle Geneenschap. Voor Italië rertleD ho8ere bedragen voor'vcryoerkoÊtg! vastgeateldr
Ala repraacntatlave Earkten rordaB bcachourd :
1 ) Denenarkcn : geniddelde ve dc lotcrtnge! vaD
a) oxExponT = Laudbrugctr Kva.B 06 Kôdlalg
b) A K = seylrkendc Dalskc AndêIs Kraaturcksportfor"BiBt.r
c) D L K = DaE6kê Landbrugârea KreaturBalgaforanllger
2) Groot-Brittanalë 3 geniddclde van 64 narkteu































.r52,5 205,00 2rr,o, >z.or1 .162,, 185,5' 51,250
Prtx drorl.êntation nationaux
Nationale 0rlentierun6aP!gIse




2.8o0,o 2?4 rOO 2?rtoo ,5.ooo .888,o 199,00 ,6rooo 56,ooo tr,296 ,6,ooo 5?,?60 )\,gzz










.875,o 2r0 | 00 a8t,88 ,5,9r8 .8?5,o 208,15 5?,500
Prir d'oriêntation natLonâux
lI.tioBalê O!iênt1.runtsprêise
PrCzzl dl ori?nturtrùo Da-
z1oDa11
llatlonale oriënterlDgBPrl' J zen











t.O25 t() 242 !O0 298,69 ,7 .E1' .025,O 419r01 60,æo
Prir d' orktrtatloB lstloÂaux
Nât1onâ1. Orlc!tLerurS6prêL6.
Prazzl dl orloDtaûento na-
zloaeIl
Nêtionalê orlëÀt.rLntsPrl Jzêl
,21OrO 255,oo ,o2,oo rO.15O 150,0 222,OO 64,zoo 6r,250 1 .1?O 6b r 240 6r,ooo û,rze
1) Du 1./+.6f au 11.5.64 €r du 1.2.65 a! 
'1.r,65 
: à199r9_E!. -2) B.R. D.utscblaÀd I 10.4.1966
,) Du 1.4.6, a\ r't.r.65 ct du 1.2.66 at 11.J.66 ! â91àZI!. - Du
4) B.R. Deut6chlâld ! 11.f.1966
Du 1.8.64 au ]0.11.64 3 314-I!.
53















BELCIE FRAIICE IIALIÀ LûXII,i-FURO IEDEN-L^}lDBELOIE LAND
( BR)
LA![D(rR)













.812t5 ,o5,oo 176,\5 4?.616 ).812,5 2?6tO' ?6)2ÿ
Prlx drorlentatioû Eationâux
Nationale 0rientrèrungspreiBe
Prezzl d1 orlentaûento Ba-
zLonâ1i
NatioûaIe o!lënterlngsprlJzetr












.9O0,O ,12 !OO ,E ,o9 \8.?50 ,.æo,o 2E2tr6 78,ooo
Prix drorientataotr natioaaux
Natlonale 0rlent j.erunBsprei6e
Prezzl. dl orientaûeDto na-
zi-onali
NatioEaIe orlëtrterln66p11 jzeE












.oo0,o ,2O,Oo ,94,96 50.00o .0oo,o a89,60 80,ooo
Prix drorLentatioa lat1otrâux
NatLonale O!letrt*erungspr6isG
PrezzL dl. orientdeûto aÀ-
zlonall
!fât1onele oriênterfu tepriJzetr
4.ooo, t 6,00 412rOO 51.@O .250,O 2ærOO 8o,ooo 84rooo 8rt4r1 82,560 85,ooo 8o, 1 ro
1) 8.R. Deutschlaûd : 10.4.1966
2) B.R. Deut6cbland : 11.4.1966
il





















Bud.I.Ih!aaE Àlro SEP ocr NOV DEC JÂt{ FEB HÀR APR ttÀr
BE.GIQt'E/BEIÂIT
L1.1t!. hfarl.u!. .t lupérlêu. cEElll,sLu-a! r.d!uFa!t.D EBG rb 28?5p - 1062,5 ,,o25tO - r212,
P!1t 6.OtltBtltl0r !1110!,
Xrtlold. orlôDtrtlrDrlJ! rb z9\?,5 ,oo,o
n52,5 ,21OtO




Fb 21611 4.iæ,o ,.96r,> ,.9ro,o 4.'tt5, .o?1,o 4.or?, 4.1?4,2 4.251,'
rb .166,1 4.28o , o 4.roo,o .1OO rO 4.10, .229tO 4.rr,,9 4.512,9 ) .565.o




rb .416 J ,.28r,, ,.o45,2 .968,5 ,.096rt ,.241 § ,.289,5 ,.548,4 ,.5?6,?
Fb .116 J ,.'tBr,, .995,2 91E, 
'








rb .966. r ,.9ro,o ,.9?? t4 4.ooo,o 4.oio,( .o91,9 ,.966 ,1 4.012,9 \.o41t?
rb r.216,1 ,.106,? r?? t4 ,.168,' t.24t, .250r0 1.292,9 ,.290,' ,.291 17
rb .>16J ,.288,) ,r2?,4 ).r18,, ,.r9rt( .40o,o ,.r\1,1 ,.r40,, .126,1




Fb .858, r 2.?45to .6??.4 2.616,? 2.?8?, 2 .8OO, O 2.921 ,4 ,.119,4 1.160,o




.8oo,o 1.8OO,O .8oo,o 1 .8OO, O .89r,( '1 .9O0ro 1 .982 t1 2.o?4,2 2 .221 .?
l,loÿaEla poliléré. tout!. ch.!.!
Oaro8t! æaldd.ldr rlla kla!!.D
roo
Pb 't82t, ,.o92,1 .or7,4 2,992 t? ,.10r,( , .155,5 1.22\,1 ,.r?2,\ 1.462,5
lrc-R ;r,646 61 r 842 io,r48 59,854 62,o7z i, t1 1o 64,482 6?,448 69,2r0
DEI'TSCELAND (BR)
Irat.r- uad oÈargr.Bt. EIG Dü 2æ,OO - 245rOO 242,AA - Z5?,Aç
trrtloÀ.I.! O!l!Eti.ruEgapr.i! DÈI e4oroo 251,OO






IlI tuot?7 291 t19 2?? t4E 2?6,39 28' t24 28? ,91 286,66 285,68 291,91








DI 28r,85 276,'.t2 266.28 261,46 26f t 81 269trz 2?O,Ot 2?1 t12 2?r,69
Itl 164,ol 258,44 2ÿê8 247 r11 246 t5, 251 tO' 25r,95 255,85 259,57







DI ,1E,42 ,'to io6 ,o2t?9 ,06,2? 109,2? ,o5,?9 502,71 to1,14 29? ,t5
DI 296 121 284,81 ztot 6 28',o, 285,88 28ri4 281,98 262,o' 27'.? ,60









DlI ,.,? 1,2 2ro,r8 24o t6, 2r5,64 2r4,r9 2r5,26 21? ,48 2)9 ,92 241,1,
DI zrSt?5 229,98 2L9 t25 212,1? 206 t4O 206,?4 209,70 214 t41 216,51
Dll ,1? ,64 212J4 2O0,64 191 t66 186,'.|, 18? ,t7 190,68 19?,12
Dll 18rt72 1?9,84 168,ri 1r8,ro 15r,96 159 tfi 159,?O 165,28 I 62-40
'loo INI
2?2t4? 264,9? 255 t92 25' t12 25r,ro 251,6? 254,22 255 §8 256,o8
BE 58,116 66r24' 5r,980 6r,28o 6r,525 3),1418 6,,5r5 5r,995 6q,oL9
55



















Cl . cou.rchllszrtr I
1966
rE8 urR ATN HII
E.EdalùI.a.r! 2r-, 4-io 11-17 18-24 2>-r1 't-? E-1 4 15-2'l 22-28 4-'
BrorcrrÿEr.oû
Lllt.a lEtarl.u!. .t .uparl.ua CEBlllBbean red,tucoaera lDc tb 2.8?5,o - 







tb 4oro,o 410o, o 4aoo,o 4zoo,o f.2ærO 4zro'o 42ro,o 42OOrO l.rOO, O 4roor0






tb ,roo,o ,500,o ,6@,o ,600, o ,600t 0 ,600,o
,600,o ,rooro ,600ro ,600ro
tÈ ,600,o ,7OO,O ,800, o ,8oo,o ,8oo,o ,8oo,o








rb ,900,o 4ooo,o 4ooo,o 4o5o,o 4050,0 4o5o,o 40ro,o 5950,o 41oo, o 41 oo.o
tb ,2OO,O troo,o ,roo to ,roo,o ,ræ,o t oo,o
,æ0,o ,2OO,O 25ro,o liroro
tb






tb 29ro,o ,050,0 ,150tO ,150,o ,2OO tO ,2OO10 )rro,o ,r50,o ,500,o t ooro
lt 2500,o 2600, O 2600, o 2600,O 2600,o 2600,O 2?00.0 2?OO,O 2900,O 29OO,O
I ftÈa1cat1ot
Fabrlc.t1.r.. ? tb 195Oro zoSo,o z',to0ro 210OrO 2100,0 2100,0 2zooio 2200,O 2150,o 2rro,o
Xor.r. po[d6!4. tout.. cI.....
O.cA.! 6tddd.1è. rll. kl,.t..B
100
rt ,241 ,O ,r\2,5 1195,o tr99,5 ,fo9,o ,409,o
,452,O ,h14to ,550.o ,rro,o
ûc-n 64,820 66,8ro 6?,9oo 61,9gq 68,18o 68, 180 69r O4O 66,2Eo ?1 rooo 71 rO0O
DEUISCBLII|D (m)
Ilator- uad Obqrtraaz. EIO Itl zro,oo - 245,oo 242tOO 
- 
25?tOO
llrtlo!.I.r Orirttl.ruÀg!Dr.1! tll 24O,O0 25r,@







û 286.bo 285,1o û,,,zo 28rJo 28? Jo 29't too 288.80 295i20 29rt?o 288,a0







DI z?',t,ro 2?O,9O 2?Ot6O z?1,to z?1 t6o 2?'1,50 2?r.40 2?6.?o 274t20 2?O,Oo
Itl 256,8o 25r,50 z5\,90 256,8o 25?,80 258,80 25?.LO 26r.40 261 t6O 25? ,40







llt ,o,,10 ,o1,80 299,5O ,oo t90 ,o1,ÿ 29? 1?o 296,10 299)20 29?,60 292 t4O
il 282,5O 282,?O 280,60 zBr,oo 261 r60 2?? rro 276,60 2E0,90 2?6,9o 272,40









il 24t,oo zrE t20 2rE,?o 241,1O 241 ,20 2t+2,20 24otro 2t+4 t6o 246r40 219 i?o
DI 215 tOO 21lr,'l O 212,80 215,rO 15,2O 215,2O 214ito 217 t6O 219,7o 21r190
tll 196,'lO 't96,50 195 t1O 198 ,?o 198,60 't95,80 19? )LO 196r10 2O1,2O 194,50
»t 170,OO 161,5O 164 tro 166,60 t66,?o ,164,ro 156,8o L59 t6o :.66r6o 16r,40
O.loE!E!! Iruroh.chrltt aIlE 10,.r..! 100 DI 25?,go 255,59 z*,48 256,?o 116,?6 255 t 25 25\§6 257,80 25?,?4 252142

























SEP ocr K'V DEC JAN FEB Mra Âtn x^l
'IÜCI
Ltrlt.. lrlarl.u. .t !uDar1.ûr. CEB tt 28r.88 - æ2,r0 298$9 - 177.21
Pslr ôrorl.Bt.tloD ütloul t1 e87r0o ,o2,oo








t1 i?9,90 ,?9,96 ,?6,JL ,?r,8, ,?5,4' ,78,ÿ ,?8,?6 ,?7,9' ,82,5'
lt i19,r2 514,71 ,c,6Jo ,or,rL ,06,6, ,1?,99 ,2O,5t t*,41 ,rr,58 I
tt t6?,oo 264,8o 25rtr,{ 24ot69 2rrt27 2ro,62 249,56 290.26 299,8o





It ;42,04 t42t56 ,48.1? t ot54 ,46,12 ,'$.12 ,r5,8? ,28,68 ,N,'4











99 4oo,47 595tLL ,92,O9 ,87,88 ,91 t21 ,96,1 ,95,47 ,98.ot
t, ar,?8 ,o2129 291r41 281)r4 2??,82 29r)r, 29O t1C 298,5' 1 1.80
It t61 ,86 2r9,?1 2ro.4, 216§6 226,82 2[r,60 241 t6t 245,16 25r,9L
rl |22,95 218,46 2]-2t8> L90t59 Lor.6, 2OrtO' 199,?2 2O2t45 2O5t45
Xorae Doaaara. touta! ol.r!.a 100 tî
't1r 10 tog,8? ,oL.6? 29r,90 2E9,91 ÿ1,9, ,o1 to, ,û,82 ,'t1 t96
lrc 'tr,. 1, 62tr62 61 r1o4 59,529 58,?2r 1Jr6 60,9?tl 51 ,?41 6r, r88
IIrllA
Llttl rlrtro . u..llo CI8 Llr ,r.9r8 - 18.281 ,?.81' - 40.156








Llt ,4.405 54.229 ,r.?\, 52.?O2 5r.501 ,2.'19? 50.82! 49.?2' t0.41 4
Llt ?.422 \?.2r5 t6.r'E 4r.o?2 4r.8L5 ll4.o7O 41.422 1.999
, ctLltB$O.




Ltr r8.o26 47.4F 4?.2o, 46.59L 46,146 t+6.455 \r.6?c 45-286 5.ro2










Ltt 1.2?6 rÉ.811 ,8.r2, ,?.4r, ,6.oL, ,6.116 ,5.ÿ\ ,r.4r1 ,?.?oL
Llt )1.4?4 v,rfr 28.92' 28.294 26.996 27.5æ 26.?ÿ a.208 28.851
Ltt 19.16, 1?.?OO 16.944 16.r50 Lr.?r4 1?.442 1 ?.801 1 6.40, .9.2r,
ürdl. Dold.s.tr trtè. clù.l l(x, Lit
.r.15O 42.612 41.618 l+0.768 ,9.?65 40.2r? t9.2r( ,8.68, ,' 160
tc i9,o4o 681179 66.620 6rjzz9 6r,624 6lirlr11 62,?7t 6,t t89,
57






















FEB HAR ÀPR I *,
Eed.1.k1..s.û zr-, 4-1 0 11-17 18-24 25-r1 8-14 15-21 zz-za 29-5
rDÀICE
Lhlt.r lDféliêur. .t ruparl.ura CEE PI 28r,8E - ro2,4o 298,69 - 11?,21
Prlr drorl.ÀteùloD Drtlo[l tt z8?,oo ,o2,oo








rt ,?8,?4 t?? ,oo ,7?,oo ,7?,oo ,8o, f8 ,81 ,64 ,82,80 ,82.80 ,E2,80_ l:82, so
î1 ,22,ro ,22,ro 522,ro 52r,95 ,ro,oo tr1 ,65 ,trtro ,r,, ro ,15,50 ,r5,50
tt 29't t20 291,2O z9't tzo 296,40 z*,44 ê98,48 298,48 ,ort68 to,,68





t1 t2? t6o ,28,80 ,28,80 ,27 ,60 5ro too )t4 r8o ,rr,60 ,28,8o ,2r,80 )27 t6O









Pf ,9?,o? ,95,ro ,95,to 295,ro ,95,to ,96,48 t9?,66 ,9?,66 ,9914' 4oJ-,20
rt 291 t6O 29' ,22 294,84 ,o1 ,r2 ,o7,80 ,06,18 ,o9142 ,14t28 ,16,44 ,i4j8z
?r Zt+Z,25 241,?4 241 ,?4 246,r, 252,96 24E.88 249 r9o 255,@ 260,1o 260, ro
rt zoa 122 2OO t22 2OO t22 20, t51 206,Eo 2O2 t1O 202rto ?06,8o zo9,6z zo9,62
MoJrrtrla poadé!éa toutaa c1a86cr 1@
F1 ,o2,ro to2,59 ,o2,?5 ,o5,19 ,o9,8, )o9,6\ ,10J? ,12,52 ,15,oL ,15 tO?
lrc 61,zro 61,289 6't 
'rzz
6't ,815 62,?55 62,601 62,8h5 ,,,OL 6t,8o5 6t r8L7
rtltrl
LiûIti rhllo . ta6süo CEB Llt t5.9r8 - ,8.281 ,?.61' - 4o,1*
Pralzo dI orientuarto larloDelG tlt t?.roo 4o. 1 50








Llt 9.?58 49.56? 49.4',t2 ,o.o45 49.854 49.Erc 50.t?t 50.6i4 50.996 50.r?z
Llt 't.582 41.491 41.158 41.??1 41.420 41 414 41.598 42,195 42.)6? 4r.12?
, cErv^ssor




Llt \4..,7E 45.o(Â 45.4ot 45.+o) 45.4o, 45.068 45.4r1 5.4r1 45.4r'l 44.761










Llt ,5.199 ,4.?o, ,4.885 ,6.25' ,6.o?1 ,6.58'l ,?.16? ,8.221 ,8.584 ,8 .58\
Llt 26,br? 26.r71 26.?56 2E.or4 z?.811 a8. o1 i 28.258 29 .16' 29.686 29 .128
Llt 1? .500 17.750 18.25c 1 9.OOO 19. O0O 19. OOC r9.@o 19 .O0O 20 .o00 19.00o
ll.dh po!d.r.t. tutt. cl.a.l 100 Llr 58.529 ,8.r8o ,8.t+1c ,9.o95 tE.9't5 t8-918 19 .t8? ,9.688 40.o29 ,9 .?55






















E.Bd.I.L1a.!a! À00 8EP ocT Ilov DEC J^}I rEB ü.R A.m ülI
LUXU,!BOûnO
LLltor lnlérl.urc at !üpé!1au!a CEE Flu! 2.8?5tO 
- 
'.062,' ,o25to - '2L21Èl,r dtorr,.ut.tloD D.tlota-L 11ùr ,.oo0,o ,. r5o,o
, LTIIilBOI'BO-






IIur ,.5ro t? t.516,8 1.495t4 ,50r,, ,612$ ,.655, 1.649,7 ,.?t?,? t?58,9
lhr ?.?æ,1 .?r5,? 2.7L5,c 2711 tO 271',1 2.?r, 2.?4',5 2.728)6 2?28,'







Flur ,.274,? .268,? ,.2O2.t ,22r,2 ,246 $ ,.ro1,i 2?8,o ,.288, I tr5? ,5
FIur 2.68? )9 .681,4 2.675t 26?8,? 2689,' 2.680tt 2.6?4 $ 2.686,' 2686,9
trlur 2.254,' .261,9 2.2581 2251 tt 2264 t2 2.256 r 250,O 2.258,4 2259,9
lloycaac poadérlc tout.! cl.o!.. 100 FIur ,.2r9,6 .244,? ).I99 t ,2O4 t6 ,278§ .ro8. , .104,2 ,.r49,\ ,r78,8
lrc 6\,292 t4,894 6r.988 64,o92 65,578 66..t?4 i6,084 66r988 67 ,5?6
XED'NLÂIID
lllliûu- .À EariôulgrcEz.! EEO r1 208,15 
- 
221J' ztgtol - 2r2t59












11 2?1,54 t64,92 26r.4, 264,2a 26E,a8 2?2111 275,8o 28].t52 285,t2
r1 zro 16, t2, ,1 224197 225,98 zr't r22 2rr,06 21\ ,9' 24r,80 244,88
F1 19?,5? t92,52 Lg]-)4' 192,4 194,04 19r,96 2O1 t56 2O9r08 211,56
rl 1?1§6 l6tt t1, L62,98 164t9\ 16? t26 168,',t1 1?2,?t L?8)6? 181t49
V.t,t.6ti.!.! , rl ?rr,oo ræ,80 229,18 2ro t?1 2rr,49 2r4,55 216,84 216,o5 2r2t6O
forrthoGl,.E , rt 156irg t\?,26 141r54 li+1 i 14rr06 1&'11 148,90 152,48 154,25
'too
F1 214 t6O to8,12 2O7.84 2o8,86 212 t29 21r,19 217 ,88 224tr' 227 ,O2
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' 
to j9o,00
.1,90,00 ,90,oo ,85,00 ,90,00
hc/
kg






ka 485,oo 495,oo 505,00 50oi oo 5OO,0O ,0ot0o 500! 00 ,10,00 510r00 510,00
Ite/







ka 185,o' 595,o5 4o5,o5 4oor 05 4o4, J0 ,97,4O ,97 ,4c t94,55 ,98,9o























D..cllDtloE - l..càt.r,Èo!a 1966
Daaarltlola - o.Bohruÿlla xrl 4!R !lÀI
h1.b1.. riu....ru.... Oültlt tot....blt..




ü.rktpDtJrPrh l lrltpost tlæ
lDro.rErlJ.
Pralaÿ.o.!t.
,t 1.241 tO ,r42,, ,r95,o tr99,5 ,409,o ,Ào9,o )4520O lt4llrr o ,5ro.o ,5»,o






Dlt 2r? 100 25r,55 e54 r 48 256,?o 256,76 255,25 »+.16 25?,80 2r?,?4 252.42
Dlt .t?E,82 t?8, E2 18r,r6 18? t49 1E?,49 18?,r9 187.49 18§.rA 18a,ra r84. r4




,, ,o2)ro n2,r9 ,a2t?5 to, tr9 ,o9,8, to9,06 ,10,r? t12t52 ,1rtoL ,1rtoz
tl 22O t? 2 22O t?2 22r,60 2r1 t41 z11 q1 4r.t,4 2r1,41 22?,r' 22? ,r' 227 t5'
PréIèra!aEta tl t6 t?E L6 t?E L6,?E r9.o, 19.01 19.o,
ll^!I,r
PsarEl, dr. larorto lÂr tE o529 ,81r80 ,8.4ro ,9.o9' t8.9r5 JE.9rB ,9.L8? ,9.688 40.029 ,9.?5'
Pr.ztL rllrbpostrtlolr L1t 28.?2' >-8.?2' 29.oEE ,0.o7? ,o.o?7 to:o?? fi.o7? 29.5b5 29 Db>
Pr.l t.ÿl La.t 2.091 2091 1879 LroS 5a5l 5261 5.25'.1 5.811 5.ôrl s -831
LI,XEüEOI'RO
Prr.r d. [roha
Prlr À 1r llportôtloa
rlu ttlt,5 ,,,4,L ,rrl.5 ,t6r,r ,r82rt ,r81,2 !168-2 138r.9 1\78.4 ,190.






ET 219,92 221 t15 226,16 225,r' 226,46 22\ t?è 229tr$ 22? tot 22? too 226 t6L
t1 161, Err r61,61. L6r,9, 169,68 169,6d r69,6E 169,6E 166,8, r66,8, r66.8,





Prr,r À l'hDoDt tlot
InÿoqrprllB
Pré1èr.i.ItÉ
6{r E2o 66,8:o 67,9Oo 6?,99o 68,r80 6E, rdo 69,or+o 68,280 7r,ooo 71 iOOo






NE 64r 2rr9 6r.888 6r,620 6\,L?' 64,r90 6t,8t2 6,,64'l 6\ tt+5o 64,\ÿ 65,ro5
RE 44i?06 1.4 r 70ô \5,291 46,E?' 46,8? t 46,à?, a6,81> r.6,086 46,086 46,086




uc 61, zro 61 r2E9 6't tr22 61 r 81, 52,?55 62.60r 62t86' 6r,rot 6r,60, 6t,èt?
UC i+4,706 r+4 r 706 45,291 46,8?t 46,8?' 46 tE?, 46,8?' 46,086 46,oE6 {6,0ô6
PrélèÿôæÀt! tc ,,199 ,,199 ,,r99 ,,65i ,t855 5,855
IlAIIA
Prczzi dl û.rcato tc 61 ,6t 6 1.40? 61,45, 62,552 62,26\ 621269 62,699 3r,rco 61+,wo or. o97
Prczzl, al,Ir llDortrrr,oD. lrc 45,916 4r,956 46é41 48, 1 2, 48t 12J lE,12, 48r r2, ?,116 \? trr6 4?,1 6
PreI1.ÿl tc ,,r\6 ,,t\t ,r006 2,068 8,4r7 8,+r7 3,41? i,rro 9,rro 9,trc
LI'XE}IBOUNO
Prl, da urché
Prl,x À li hDortrtloB
tc 66t27O 66r6Er 66,6to 6?,5o, 6?,642 6? ,625 6?,161 5?.6?8 6? ,i68 67.814






IE 60,?52 61.09r 62 t5t1 t'2,21.5 62,556 2,O9' 65,166 52,?t9 62,?a8 62,59E
NE 44, z06 \41?06 \5 1291 $,ô75 q6,87 ) 46,3?' 46,8?) 46,oE6 +6,c86 46,086
RE r 2O4 4,2olr 4,0)9 +,cJy {' ol9 ,486 4rcb6 486
68
I tr"o Dÿilt Il*rlI 
"^-r 









von der Kommission t)





















-PREZZI DI MERCATO. MARKT
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1) vorr exphcotrons poge 45 - siehe Ertouterungen Ssits /+7 - vedere spregozronr pogrno 49 -


































D.EcrlptloD - Balchr.lbut r966
DlscllzLorr 
- olEchruviÀg MÀR APR I u,ir















DU t84,64 58r,?2 ,B\ ô8 ,9r,o9 ,9?,62 ,91 ,47 ,82,26 ,8o,Zo t6? ioo ,54,?o
Dll 2r?199 2r8,?8 244 t57 241,68 244, r4 240.r4 240,r4 240i14 24O,14 240, t4
DM 27 ,9q
PBINCE
Prir Ac narché F' 501,25 51oi99 ,o?,46 511,6L )12tr> >oL,76 49é,9? 492,lt +9t,94 449,68
Prlx à Lriûportatlou
Pré1èYeEeDt6






Ltt ? .611 58 .06? 68.ar5 70,oL? 39.?L' 69.oo? 68.?29 59.600 39.215 6?.ÿ8






!:rr 4z4i ,4 +291r8 42?8,6 4tL7,o 4141,6 4199,8 452t+ tB 4195,6 4o8,2 4409,4
Flu 2912t4 2984,8 ,o5? tL ,o21 tO 30i1 J ,oo1, I ,ool i8 ,o01,8 lcor,8 ,00I t I





F1 22' t4' 268,7' 2r8 ], 251,95 2rE J' 34r, rD 255,>6 264,?5 269,t, 288,25
F1 210rE5 216r10 221 tr) 218,?2 22O,94 217 tÿ 21? , )' 217 ,r' 21? ,r'
FI 4? 
-?9 41.89 ,6,oo 18.g,*2) 19.Or 4r.1 4i.r 41 4j,1I 4r. r.1
BEU,rQlrE/
BEUiIE











RE 96 i 160 )5,9io 96,t45 98,2? 1 99,4o5 9? ,868 95,566 95,7?5 i t?5o E?,6?6






lrc 7O7,9r' 1or,5o2 lo2,?8? LOt,62( 10r,817 LoLt6)1 101,o6i 99,884 9i §96 91 .o8'
gc
58,24? i9,695 i,142 61.142 I.ofl 60Pr> 60,o35 60,ot5 60 to)5 6o;o15
tc
ITALIA
PtèzzL dl Eelcato tc 1o8,2io 1oB,9oz 09,496 I12 r O21 111,544 r1o,41 to9 t96( II1 I J6C Lrot74, 108, o6c
Prgzzi all tiDportezioÀe
PrelieYl






tc 84,828 o)rô2o )r,r?z 86,r4o 86 tEtz 3?,996 )6r496 o7 ty t2 ôb,1 o+ oorloe
uc 58 t24? 59,695 51,142 6c,419 1tOr4 50,oj, 60tor5 60.ol, 50,or5 6a,oti
UC ].9,4?o 8,922





RE 61.?z? ? 4,12' ,1o5 65,?eo 56 t rtl 7o 1546 't,1ri 74 tJ44 79,627
RE 58 tz4? 59 
'6gl 1,142 60,419 1,or4 a,o,ot5 60,or5 60,ot5 50 pt5 60,o>5
RE 7tt2O2 7L 
'5?2 ,945 to,?r?' 1o1776 909 1,909 I,909 r i9o9 r1 r 9o9
I)
z)
ù!t/^bt/ Dal : / Voaf I t.4.965: 409,3 FIux 
- 
8,196 UclRi





I.EBENDE KALBER VITELLI V]VI
Preise lestgeseizt Prezzr fissoti
von der Kommissionl) dollo Commissione 1)
LEVENDE KALVEREN
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door de Commissie 1)
xr xrr lr
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B. PRIX A ( IMPORTATION.EINFUHRPREISE. PREZZI ALL, IMPORTAZIONE .
1)vOrrexplrcotrOns poge /.5 - S|she Ertoutgrungenselte 17 - vedere splegozlon poglno 49-











































, ,t tv v vt v, v,l tx x xr'xrrit tr * tv v vt v' v,t rx x rr xrrlrîbd'l ' 'rsos I 1e66 I
EOVTXS Et VEArrr VrVÂrÎS
I,EEEIDE NITDEN IIND UI.BEP
BOVI}II E VIÎELLI VIVI
IJUEIDE RUIIDEBEI EN r1].VEREN
tollr4lrTs l{^t(ItirÂ DEtt BEsTInnIolls
EOCE§IBE|ÎRTGE DDN EASÎAÎN'NOEI
IIOOIITI I{ISEII'II DELLE NESTITUZIO}II
XAIIMNEEDBAGE}I V'ùI DE RESÎIÎUTIES
PÀr!-Idd-Paê!ê-LDd 1965 1966
AI'G SEP ocr N0v DEC ,onT rrrT *" ,r, T",,,
Valable! .|u....Àu....Gültlg eoû....bl!.yrl1il ô41....41,..-.C.ldta ÿsûaf ...tot. 2.8-r.9 6.g-r!t ll.10 I1 5-,122-1 5.1-A- 2 2-6.' ?.r-r.4 .lr-I .5 2.r-5.6
A. BOVIIIS - RIIIDER - BOVIII . HI'NDEREI
BBUTIQUE 
- BEr.6IE
Fb 'l .11r19 89r,, 19r,, 8>r,9 912,5 *9,5 1 .O'tgr6 1.019,6 Lÿ,' r.1r4,
IC.nI 22t278 17,866 17,E66 L6t67? 16,25O 18 r 990 20t»1 20,r9'l ,686 22,686
DBUTSCHLâ}ID (BN)
DM 88,50 86 
':o
89,4? 64r 70 84 
'zo
8r+,?o 34,2o 80,4ll ,68 75,8o
EE 22t12' 21 t5?\ 22,167 atru4 21J?4 21 J74 21J74 20, 1 1O 20 t920 r8,951
lLAltcE
FI 8'r,r9 8t,rg 91,?4 9Lr?4 91,?4 ?9,r8 )8,>g 88, lt 88 
'59
88':9
uc 16,485 16,48, 18,5E2 18,58: 18,rÛz 16,cng 1?,941 1? ,94' t? t9\, 7? ,94'
ITAI.IA
L1t 1[.086 't4 .511 14 .8?> 1l+.87j 14.8?, 14,09? 1.285 1r.289 1r.466 ro .761
tc 22'55? 2r121? 2,,EOO ar.8oc 2,,8oo 22 
'r5, 21,256 21,216 r8')?8 r? t21?
LIITD{DOUNO
Flux 8?zto 905,o 1 .oo4,6 tiotri 1715,' 1715r' 1.16r,, 1.jér, tt6rt, 1129 r 2
uc 1z,\19 i8, roo 20 tO92 20rO92 22t51O 22tr1O 2rtz66 2r,266 22,584
TEDERLAID
F1 ,4,?4 48,01 4ôr01 l+8.or 56,r7 60,80 ,8,25 60,8, 6\ ))4 6\,ÿ




- VITELLI - KÂI.VENEN
BEIGIqUE . BELOII
Fb ?61,o 57?,4 1.Ortt9
.o88.6 1.944,? 1.944, 2.O14i2 1 . 10r,8 1141, o i466, E
ûc-n 1' 1219 1 I,54E 21.o78 lL.77L ,8,894 ,8,894 4or a8, 22,0?6 26,8r9 29,r35
DEI'TSCSLATD (BR)
DM 126194 1*,62 1r2t26 L?r.9' 2O1 t9, zo8,8ir 206,82 178,68 15t,ro 15?,41
PE ,1 t?r4 ÿ,1r5 ,8,066 llrr 988 50,tl8a 52t211 ,1,?O\ \4,6?0 >8,>zt+ ,9,)52
TRTNCE




2t,175 ,5,169 18,160 40r466 42,219 44,9ÿ 4/+, 186 44 §9? \r,4t9
ITÂt'IA
Llt
,o.E16 zE.r4o 29.91' 2?.996 29.'192 ,1.821 ,5 .t+99 15.0,66 ,1 ,7?4 t2 -ro8
UC 49,to, 45,664 4?,89' \4,291 46 17g7 ÿ,114 ,6,?99 56,10, 50,818 51,69'
LI'XEI{SOI'RG
llur 169i.8 1.59ot 1.642J L.7?t.6 2ü?,8 2rr9 t, 2.661.9 1.521,9 1r80,6 1406,5
uc ,r,8r5 , i ,8o4 ,2,854 t5,4rt 41,r55 51 , 186 ir,zrE
,o i4r8 2?,6LL 28,129
TIEDEEIJTND
rl 9t,8? 'tortoS 106t66 LOr,r, 1r4,4, 14?,9? 1o8, qo 8,,04 ,6,94 z\ 160
RE 25;79 28,466 29 r 464 2?t99t 42,666 40,875 29,9t$ 22,9r8 1Or2O4 6,?96
72
PRODUIT§ LAITIERS
EclalrclaeclcÀt! colocrDaat lca prlr dca proôulta laltlas! ooataûlr drlr c.tt. publlcetl.oB
I. PBIT FIXES
Coaforuércnt aur dlapoaltloaa du Règlcoaat no Lr/64/cEE du 5.2.1964, art. 4, 1?, ü ct 2l (Jouraat offl-
c1.1 du 2?.2.L964 
- 7ètc aaaôc, ao )4)r portaD,t étab1ls!.D.!t gtâducl ilruac orgaalaltlo! cotrou!. des ûar-
cb6c daaa Ia r.ctêu! ôu latt ct d.r prodult! laltler!, ilca prtr lDôlcatlf!, dcr p81a drr-D,târyclrtloE .t
dc! prlr ilc acutl coat flx6s chaquc aaaéc.
LG. Drlr lttdlcatlta soat fltésr départ cxplottatloa agrlcolc, pour lc le1t dru4 teBcur cB Datlèro! gra6-
aaè d.e ,.7 l. Pcadaat 1a pér1odc de traaaltlonr chaquc Etat EêDbrc flxc ul prlr laillcatlf aatlonaI, vala-
ble au coura alc Ie caopagaa laltlère sulvanta (avr11-nara). pour la oeûpe8tr. Iàitlèrc L964/65 caa prl.x 1n_
dlcat!'fB natLoaau dolvctrt aê trouver entrc Iea I1n1te! aupérlcurca ct lafôrlcurca t1récs per lc consel1.
Uac llnlt. eupérlcurc et luférlaurc a été éBa1eneat, f1r6. pour Ia caûpagac laltlèrc lg65/66\.;i pour la
caûpagEê laltlàre L966/6?,êD dérogatlon au AègteEent lr/64/CEE.
les Dr1r alriatêtÿentloû coûnuûr ont éùé f!.xée, Juequrà prêacat, pour lc b.urrc lrê1! iaillgènc dc prenlère
qual1té.
Lea prll tlc aeulI sont fhêe pour chaquê prodult pllotê dc chacua dê9 groupêo dc produlta, ai1aL que pour
Iê fronagc Cheddar ct lc from8€ Tllslt (RèBtoneü, \Lÿ64/CEE). pour Ia canpata. leltièrc L964/6I r css prlx
dc aeull oBt été calculéa crlr Ia baae des prü de réf6rence. Cea prlx ila référence soat la troyoue arlthné-
tlque dea prü tlêpart uriner corôtatéa au coure dc lraanêc 196, alau chaquê Etat E.[br., augoentéa drun non-
taat forfaltalrc rcprêscataat les fralr ale traûaport Juaqutau oonoerco alo groôr et corrlgée d.ue partr dea
Eortuta découlaat des Eodtflcatlotrê der prix lDdicatlfB tratlolaur tlu lalt ot ilrautrc part alea roataatB dé-
couLâlt dc le !6duottoD dsr ald€s (RèBteneut Lr/64/CEEr art. 5).
II. EII2( SI'R LE I{AXCEE INTERIEUR
Coaforuâoeat aur dtspostrloaa du Règtenarr \5?/64/CEE du 28.10.1964 (ilournal Offlclct du ,0.10.64 - ZèDc
aaaéc, ao 172)r relatlf au, ajuatâDent! êt correctlons à âffecùusr lor! d. la ilétèrotaatloa d.er prlx fran-
co froatlàrc, uodlflé par lea Ràglenente * L98/64/cEÈ, cr 5/65/cE\ cbaqua Etat ucobrc coaatetc lea prlx
départ uslEc dca produlte pllotca du fronagc Chêilder st du froEeg. T11!1t qul pGuvelt ltrc coasldéréa coonc
Iec plua reprôsantatlfc.
Dans ls cag où u Etaù D.nbrê ac pcut pes constater le prtr drun prodult ôétcrn!,16 ru ltada rrtlépart uslûsr,
ou quo Ie Produttr iloat 1ê Pr1xr co[ataté au etade trdépart ualacrr, nreot pa! colrfoma eu prodult pl,lotcr Ie
Prtt co[muûlqué cat ranca6 au atadc t'départ ualnêrr du prodult pllotcr par lrapplicatloû dc. aJurtorüta et
correctl,ona, oêatlonnéB à lraancre II du Règlenenf 48/65/CEE.
Sl u prodult areet pae fabrlqué ou c8t febrlqué cn quautltô u6gltgcaÈ1c de.Er utr Etat EêDbrer Ic prlr ialé-
Pert uB1lcrr ôc cc Prodult eat calculé BE baaa du prlx tle eeulI alu produit ilanr cêt Etat nêEbre, confornê-
. 
neaÈ à lfart. J du Règlerent î" 156/64/CEE.
III. PRIX FRANCO FRONTIERE
confornéoeat aur dlspositioBa dea art. 2 et J du Règleneat L56/64/1EE du 28.10.1964 (Journal officiel alu
,0.10.1964 - fène unéc îo L?2) relatif aux critàres et nodalitêa drappltcatioa pour Ia flxatloa des prlx
fraDco fronttàrc, lea prix frdco frontlèrc pour Iss proatuLts an proycmEcê dêa Etata nepbrea sont déter-
nlaéa sur la baae des prl: auxqucle le! producteurê dana lrEtat oe[brê cxportat€ur v€ndstt leura produLta
ilépart ualaer tcnalt conPte dea frala de tranoport Juaqurà la froaùLèrc et dcê trals alr passate cn frontière
aitrBl qua ilu Eoltaat corrclpoBdaEt à lrlnctdênco ates tnpo6ltiota lntérleurea reatltuéaa à lraxportetion.
le6 Prtr fraroo froDtlèra pou! leô produlta on provgnapcc de6 paÿs tlêra soat iléteroi.aés eu! Ia baêê dea
poca1bllltéa d'achet 1o3 p1u6 fayorablea dans 1a connercc lnt?rnational, qui réaultent deB conatatetiona
ôèa Prlr d'offrc franco frontlàro druB Etat nembre ot dè! prlx dioffre aur lee narcbée des peya tlers, ain-
lL quc tlea Prh colstatéB 6ur le! oarchéa représeatatlfa dea payê ticra. En plus, 1l eat tanu coEpter dg
façon forfaltalre, de la dj.fféreaca dea frale de transport coastatéc, druûc pert vera lrltalle (rrBrr daae




Ellluterug.a ru dcB EechstoheEal aul8êfllhrtên PrêlaGn f[r Hllcbcrzcu8BlBsc
I. rygE§@BIg[gE
GenEaB ArùIkol 4r17rl8 uÀd 21 der verordnuBg Lr/64/Ey,G votr ,.2.1964 (nntaulatt alôr EuropErschâ!
GêEclracbaltcn toa 2?.2.L961r, 7. Jahrgang Nr. J4) [ber dlo .chrlttrctac Errtchttra8 claêr BeE.lE-
aaErB llarktortaallatlon ?Ur ltllch ural Htlcherzêugaleec rcriloa J8br1tcb Rlcht-! bt.ryêntlot!- uEd
SchrclI.nprclrc faatBêaetzt.
RlchtpreLsc rord.B feattcsetzt f[r Hllcb ab Erzoutcr rlt clncl F.tt8cbelt tol rr? Proz.lt. lthrênal
der gbertaa8aperloalâ retzt Jeder Hltglledataaù .14àu latlonalcn Rlchtprslê f[r dar fol8oDdc l{lIch-
rlrt8chaftaJaàr (Apri1-UErz) fest. trllr daa ttilchrirt6chaftaJahr L964/65 ûUsÊeB dlêac BâtloBalên
Rlchtpreisâ l3[erhalb voa Unter- uual Ober8r.Dzcn llegca, dlc ÿoû Rat festtâÊêtzt toraleû slld. Da!
gilt 
- 
ebr.lchend von der VerordaunB Lt/64/Ewa - ebeufalla fEr ilaa HllcbrlltrchafteJahr Lg6r/66bna |[ft
da6 MilchyirtEchaft6jahr L966/6?.
Geüêlnachaftllche lateryeptlopsprêlse rerden blôher lèdltllcb fEr h IDleDil .rz.u6t. frtacho Butüer
1. Qua1itut feBtgesêtzt.
SchïellenDreiae rerdeB festge6etzt fur dlc lciterzeugalase aller ProdukttruppeE !or1ê für Chedder-
ud TilaiterkeBè (verordnuaB ILV64/EYG), F[tr ataa uilcbrlrtachaftBJa]r L964/65 ruder dieae Schrel-
lenprelse abgelèltet voD den Referenzprelsen, d1e daa arlthBetlachc lllttel dêr Ab-ücr'k-Preiae ia dca
eiazeluea Hittlied8taatetr 1[ Jahr6 l96J darsteller. Dr.eae Ab-terk-Prel'8c sfud crh6ht rorden uû elne!
festen Betrag für dte Tranêportkosten bis zun Grosehandel urô berLchtlgt iorde! utr BêtrEgor dle alch
aua lllderE8ên der natloaalcD Rlchtprei6ê utrd aua der Abscbaffug 
"oD StutzEgrnaasnahEeE ârgobcE(Veroritnug lr/64/Éwat Art. 5).
II. BEISE ArrF pEn_rNLîNprscEEN MARKT
ceEeaE daa BeatlEmungê[ iler Verordnulg 15?/64/EvO yor 28.10.1964 (nntsUlatt dcr EuropEi,schaa Gcocln-
achaftcB yoE ,0.10.64 - 7. .Iahrgaag, Nr. I72) Ubcr dl. Aar.ndua8 yoB Bcrlchtlgua8.n b.l dcr treBta.t-
zung aler Frêl.-craDzo-Prelec (abgeEndert durch dtê VcrordBul9aî L9E/65/ÉWO wn 5/65/EwO) êrntttêlù Jo-
cler MltglledaèaaÈ, Lb-tljerk-Prelae für dlc LcLterzoutû186. alàr Produktgrupp.a dlo al! reprlrottetlv aÂ-
geaehoa rerden künnen, aorle lür Cheildar- ud îllsiterkl!ê. Falla ein rtAb-ferk-Prêr.6rr la clacn Mlt-
glledataat !1cbt f€Btgeatollt rerdcn kaanr odâr fa11ê da6 Erzeugnls für rclchca der rrAb-trêrk-Prclsrr
aufgegobo! roralea 16tr alcb,t u1t dcn Lclterzeugnl3 lalcntl6ch latt rlrd aler nltgetcllt. PrclB auf alt.
llaDalelaatuf. trAb-Uerkr fur daa eatsprecheodc LcltorzeugDls b.rlchtlgt Elt Ellfe der 1n AÀhang II der
verordnug 48/ 65/ ElflC auf gefu.hrten Berlchtlgu88fektorcr.
Uiral eiB Erzsu8[Ia ltr ctEen Mltglledstaat llcht oder ls uacrheblLchcÂ l{cagaa hergeatcllt, ao rlral,
genase Art. J ater Vêrorilauat, Nt. lJ6/64/ElrrG fllr dleseB Erzeutafu c1lr trAb-Icrk-Prelar aB EaEd dea
Schrellenprelses dea ErzeugDisBes l! dlesen Mittliedstaat ber.chrct.
III. FREI-GRENZE-PREISE
cedeas Alt. 2 ud 5 der veroralnutrE, L56/64/Elflc von 28.10.1964 (lotablatt dcr EuropElBcheB ceDclnachaf-
ten ÿoo ,0.10.64 - 7. JahrgaEgr Nr. U2) Uber alle Krltrrleû zur F.ataetzug dcr trYel,-Grcnzê-ProlBê
rerdenil1eFreI.Gr€Eê-Prê16efeatgG8.tzt@taufBas1aderAb-werk-
PreLso ales AEfuhrludeB uter BeruckslchtlguE8 der TralaportkoateD u alle GreEze de6 elnf[hreDdeE
Hittlledstaatear aler Kosten der Grenzuberschrol,tun8 ud unter BêrEckslchtigutg ctre bei der Ausfuhr
oratatteter AbgabeE. B€i Elpfutrrea aua Dritten LâEdêrtt auf Bâlls der t&stlgateD lnternatr.onaleD,
EinkaufsnBtll-chkel-t. Eierbel rird aua8e8ango! voa daE AÀBebot8prsLacB frel GreEâr vo! dêE Aagebots-
prelse! auf dcD Mtrktetr iler DrlttlEnderr aorlc voE ilaû Prciso[ auf rspreacntatlycD, Herktâa dor Drltt-
Lendor. Ea rlrd borUckslchtlgt dèr Tran6portkoatenEtêrBcblod tU! El.nfuürau D,acb Italten (B. ln der








In coBfo!trltà aIle dlepoaizlonl del Regolamênto u \)/6L/CEE Ael 5.2.1964 art. 4-12-Ig . ZL (Gazze+,ta
Irfficlalâ del, 27.2.1964 
- 7o aano, n. J4) rêlatlvo alla Eradualc âttuezlone dl unrorgau!.zzezloae coEu_
ns del nercatl ne1 6ettore del latte e dei prodottl lettlero-casaarlr aono ftssatl ogal anno ttel prez-
zl ildlcâtiÿIr dei prezzl iltLntervento o deI prczzl drcatrata.
r Drozzl lndlcativl Bono flssati per 11 latte conteaeutê ,J gé dl natârla graBaa, partctrze azlcûda egri-
colâ. Duraltc 11 perioclo tranBltorlo oBDl stato menbro fiôsa E prezzo bdlcetivo nazionale, valldo per
1a canpagoa latt1êra seguenta (aprlle-narzo). per Ia canpa8aa lattlêra :964/65 que8tt prezzl ind!.catl-
vl aazloaall doveraao sltuaral enLro 1 litrit,lr euperl,ore od h,ferLorer fllBatl dal conslglio. contrerle-
Eentê aI RêEoleD6nto u Lr/64/cEE un LLnlte Euperlore cd l,nferiore è stato flaaato aacbe pér Ia caEpa8tra
lattiera 1965/66 r per la canpagna lattiera L966/6?.
I Drezzl drlntêrveato conu[l ôoD,o atetl floaatir fino atl orai per 11 buro fresco nazlonalê di prl[a qua-
1ità.
I Drezzl all antrata Boao fls8atl per ognl prodotto pilota tll tuttl 1 gruppl itl prodottl noachè per 1
prodotti fornagglo Cheddar 6 fornagglo Tl1slt (Regolamento B. ]-LL/64/CEE). per Ie canpagîa lattlera
L964/65 queatl prazzl dl êntrata sono 6tatr calcolatl eulla baee alel llezzl dl rlf€rirentor queatl prez-
zl dl riferinento sono Ia nedtâ arltnetica de1 prezzi partelza febbrica, co6tatatl durante fI 196, tn
o8nl stato membro naggloratl dl un anuontaror calcolato forfettarlanente, chg rapproaênta Ie epese dl tra-
sporto fitro al connerclo allringrosso e corrctti degIl loporti d.erlvantl daIIc ooallflcazionl deL prezzl
indlcativl alel latte c dalla rlaluzlone degll aluti (Regolanento l)/64/cEEr art. 5).
II. PREZZI SUL HERCATO ITTERNO
rn conformltà aIle arlspo'izionl deI Regoranento î. Lr?/64/cEE dèl 2g.1o.64 (Gazzetta ufficlale rrer fo.10.64
7o ânnor i. L72) relatlvo agl.l adattanentL e corrêzlonl tla effettuare atlratto dolla detornlnazione del
Prezzl franco frontiêrar modiflcato da1 Regolanonto u L98/64/1EE c 5/65/cÉEr ognl stato nembro costata
1I prezzo Partenza fabbrica del Proalotti plIota che poasono eesere conelderati cone I ptù rappresentat.i-
vi, noachè per il Cheddar c TiIBtt.
Qualora ulo stato nembro non poasa accertare iI prezzo dl u deternlnato prodotto ta faee ripartenza
fabbricarrr o Be il prodottor i1 cuL prezzo accertato ln faae rrpartenza fabbrlcarr, non è conforac aI pro-
dotto pilotar Eediantc appllcazione de8ll addattaEeati e correzioni cui. allrallegato It clel Regolemento
48/65/cEE.
ss un proalotto non è fabbrlcato o à fabbrtcato h quautltÀ traacurablle la uno stato EeEbro LL ptazzo
ttpartenza fabbrlcarr dl questo prodotto è calcolato sul1e baae del prezzo dreatrata del prodotto ln qucato
Stato nenbro la confornltà allrart. , alel Regolanento n. L56/64/CER.
III. PREZZI FRTNCO TRONTIERA
In conforoLtà alle aliapoaizionl degIl articoll 2 e ! de1 RegolaDeûto n. jr56/64/cËE aloI 28.10.64 (Gazzet-
ta lrfflclale alel fO.1O.6l+ - Zo auo n. L?2) relatlvo al. crltèri ed alte nodatltà at1 applicazione per 1a
flssazione del prezzl franco frontietar L prazzL franco frontiera per 1 prodotti ln orovenLenza dagli
stati Eembrl sono alêteruiuatL ln baee aL prezzL ai quall 1 produttorl, nello stato treubro esportatorar
vendo[o I ].oro prodottr. partenza fabbrlca, tenuto conto deltê speae d1 traaporto a dl tranaito allâ froE-
tlera nonchè deIIrl[porto corrlapoBdentâ allriacldenza ate],Ic i[poElztoDl lnterDc rsatltul,te ellieBporta-
zlone. I prezzl frasco frontlera lp provenlenza dal paear. terzL aono deterntnatl ln baac alLc posaibilltà
dl acquisto plù favorevoll ue1 comnerclo lBteraazionalo che rlsultalo dal1r coEtatazlonr, dei prezzl droffer-
ta franco frontLèra dl uo stato nenbro è de1 prezzl drofferta eul nercati del paeel terzl nonchà del prez-
zi coatatetl aui nercatl rapprcsentativl del, paêat terzL. St t1ea6 conto aache, fu Eodo forfêttarlo, della
dLfferênza tlelle Bpea6 dl trasporto costatate da uaa parte verso lrItalLa (ttE" aelIa tabelle rprezzl franco
ffontlera paesi terzltr) e dal,lraltra verso g11 altr1 Stâtl nênbrl (rtAtr nel1a atessa tabella).
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ZUIVEI.PRODI'CTIII
Tocuchtlsg oD ô. 1r darc publtcatlc voorkoaoÀd. prlJzc! voor GolÿalProductèû
I. VA§TOESTEI,DE PRIiIZEI
Oÿ.r..Dkôûstlt arù. 41 12, 18 ca 2t vu VcrordctrlDt ar. lr/64/EDA ÿa.n ,.2.1964 (Publloetleblad dd. 2?.2.1964 -
?c Jaergalg at.. )4) houô.Dal. dc gclald.llJka totrtedbr€D8l88 ÿra ..D B.!.cBachappcll'Jkc ordenlBt ilct !âtktcD
1lr d. zulvêIôcctor rord.Â JaarllJk8 rtcht-!lDtcrvgalls- cD ôrcDpaIPrUz.D vastgêBta1d.
EtÈlpglt." toralea Ya.tgeate1(lr af bocrderlJl ÿoor üâ1.k r.t ccD Y.ttcbaltê ts 1t? i. Gcôursaile dc ovcrgangc-
pGrloda stolt I.d.rc Lld-ataàt c.! EAtloEaI. rlchtprua ÿartr 8.1ô.Dd ÿoor hrt 
"oL8aadc 
DoI&PrUlJear (aPrtl-
rearù). Voor h.t lclkprtJrJaar l%4/65 loctca dcse Batloralr rlchtprlJzcr 1188.4 bl!.a.D d. door al. Rraal bcpaal-
alc ûialuu!- .B lrrbürgr.Dzca. I! rlrUkia6 vaa verordêaiq lr/64/Eæ rcrd voor àet EclkPrUllw L96)/66 ct
yoo! het nclkprtJsJaar L966/6? .ycncona ceD nlnhu- ea naxlEugrena vastgcateld.
OaEcelachappalllka ,.storyeBtr,cprllza8 rotd€À tot Bu toc llachtr valtgeBtclat Yoor Yoraê blrlalleÂd!ê bottr Yaa
Ic kralltslt.
DrGûpalprllzaD rorilâE valtgcstalal ÿoor lcilcr boofdproduct ÿa.a tcilcrc groop DulÿclProductea aIaEGda Yoor
ô. productcE Ch.ddar - oa I11alürÀeg (IcrordcaLl8 LLV64/ËE[tr. Voor h.t rclS]rlJlJatr L964/65 rcrdsa dcze
ttrcopctprlJzcr att.lGll ya! d. gjlsEpæ. Dczc refcrcatlêDrlJ8.! bctrcffca bot rcLGDhuldl8 89ûtaldclde
va! il. prlJzc! at tabri.kr ,üt.gcBot E tD, lcd.rr ltô-rtaat 8êdurcaal. hct Jaar 196rr vcrhôoEd ret oâÀ forfal'talr
bralrat ÿoor da ÿ.rÿocrkoatc! Èot ea8 dc groothradcl aÀ taoor"lStalalr crrartljdêr rêt bcdrateûr dlc voortkooen
Tr! d. rtJElglngcn aaa dc aetLotal. rlchtprlJrca cDr rrd.rslJdrr Ect da bcdragca roortkos.Dd vu alc afbraek
vaa dc atcuslaatre6clcn (Vcrord. L1/64/ËEG, art. 5).
II. PRIJZB{ OP DE BINNENI,ANDSE IAXXT
Oÿ6r.a1ko6at16 dc b.palttt.r ÿa.n Vcrordclrn1, t ?/64/EIEG vaa 28 oktobor 1964 (PubllIatl.blad dd. ,0.10.1964 -
?. Jaârgart nr. 1?2)r b.tlcffeÀal. dc araparalag.B .a correotl,Gr blJ d. ÿa!tôt.11r.û8 ÿ8 d. Prljzân fralco-8rcnat
EcrlJzl8d b1J V.rorô.!1[g.D, Lg8/64/æA æ 5/65/ËfÂ. coaaüat.rrt lcdet. Lla-ltst ôc prlJzco al fabrl.k ÿa.n do
hoofalDroaluctcn vaa allc troapaB, dtc alc laart r.prc6entetlaf ku.lDaE tordêD arrr8lzlcar alllrdâ Yu Chcddê! .!
TiIBlt. Ke 1r1 .ca I,til-ateat yoor .er b.paalat proôuct dc prlJa raf fabrlckr trlct trer8.lotr.n tord.nt of ls het
proôuct, raarÿoor d. DrlJa rrlf febll.kr, rard opt.gavcDr ELt o"araenkoctlS hat bootdProductr dü rorilt ôc uce-
gcal.ctile prlJa b.r1.1d tot h.È !tadl,u! naf fsbrlâktr yatr h€t b.tr.ffênala hoofdProduotr o!d.r torPaaabg Yen d.
1a blJlage II ÿr.n v.rolalcttn'g,48/6J/EE0 vcroc1dc aatrpasallS.a cn oorrectlea.
Ia«llcn cca product la ccn Llit-ataat Âlat o! 1r oDbcilutd.trd. boc"celheden tordt E.fabrlocerdr daa rordtr oÿrr-
.elkoEstlg ar.t. , 
"a! Vcrorôcnlag §. L56/64/EEG, dc prlJa 
rra! fabrlek'r vaatgcatelô op basl! Ya! da drrEPêI-
pr1Je.
ur. @99.:qRtr{!,
oÿor.cûkoostl,8 art. 2 .a 5 ÿrD Vcrordelll8 L56/64/EËg ru 28 oktobcr 1964 (Publlkatloblad atd. 
'0.10.1964 
- 7r
Jaargalg ar. 1?2) b.trclfcad. ôc orltcrta .E d. ruzc var toêparal[8 daarÿe! blJ alê TaststellLng van ile priJz.a
frmco-grellr TlEdt ilê va!ùrt.llta8 ran de prLJzcn franco-8reB6 plaat8 glllg!!j!=!g!g t oP baals van de
prlJzan, reertegea da produccttcD LE ilc ultÿorr.lda llil-ataat hu producteD al fabrlek vorkoPêlr cn rakening
houalcÀde ûat d! 
"arvoarkolta! tot aâr alc graD! 
yaD dê lBvooreaate lld-ltatt êB da koaten ÿaa grcnaoverschrlJ-
alLng alansilc let dc lnv].ocd var alc bl'J d. ur.tvoar BGrestltueerale bslaatlB8cDl ÿoor dG d.rdc Ia-nden ! op baals
ye! alc BuBBtlEatâ arakoop[ogcllJkhêdstr h dc lntsraatlonalc haEdcl. ElsrblJ tordt uLtto8aaa van dà aubods-
prr,JzcB fraEco-grrBr lld-steatr dc earbodsprlJs.n op dâ Erkt TaB dGrdc lanilcn, alarcda vaa dc Prljzcn oP dr
rcpras.ltatlêyc lerktcD vaD ôêralc lenalcD. Bovcnall,oa rordt, rcgeaa het vcrscbll 1! trenaPortkoste! blJ Lavocr
18 il. Lid-staten u!,t dcrdc laDdea eên ordcrachcr.d tcDaakt turac! atc lavoêrca lD ltelll ('8" h tabel rrPrlJzcn
franco-graDa itcrdc laaitsarr) cn ôc overlgc Lld-ateten (uÀ" la de voorno.ode tabel).
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4,92? ,)8oo o,\4?, 64,r, 4,950 o,r>ro o,o985r oro95o( O,0906lr o,10296 c,o99oo o,o9zrl
1) B.R.D.utEch1aud :'11.4.196,
2) B.R.Doutlcbland | 12.4.196,)) 3.R.DrutachlaÀd : 1O.1r.1966
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Bt+r,, 16.8?o 71,@ 1?,?50 106 t?O 21 1612 15.569 è6,51o 84r,5 '16,8?o 58,?2 15 r22'l
,581,O ?1 t62o ,'t1 t45 77,86' 45i,60 91,4?2 62.@o 99,20,0 ,581,o ?1,620 2ll5, al+ 6?,746
1821,5 ,6,4ro 1 27.9O ,1,950 2'.1',i t17 4z'772 ,r.roo ,r,6@ 1821,5 ,6,4ro 122.5, .848
2>49,o 45,98o 1 50,00 40. ooo 26r,41 ,154 llr. ooo 68.800 2064. o l+1 .28o 't65.21 45.618
,9fr,o 79 t Oo0 ,14,19 78,548 ,4r.8? 69,651 5r. ooo 88.ooo ,9ro.o 79. OOO 197.5' 54.166
ÿ25,8 1 08.51 6 llrl, 06 1o8,5't5 ,86,r4 118,?6, 25.445 '120,714 ,425,8 1 08.51 6 w,E I 20.6?1
7r?r.o il0?, f6o 589,8tr 14?,460 ?28.o9 14? 147' 92.16' '147.451 ?r?r.o 14?,45o ,5r.62 14?.4O9
550o. oh ) ,,,,o.ooo+ 4,ro.oo4 1'r o. ooo >r+l . o8{ ', ., o. ooo4 68.?ro4 L1 1 0.000' uroo - o4 , ro.ooo4 qB -.aoh) À1 1 0. OOO'
r+956.0 97,120 ,27,r1 81.8?8 5ro,t4 10?,42O ?2.500 116.OOO 4856.o 9?.120 28?.66 ?9.+64
,16r.o 'lor.260 ,5?.9d 91,9?5 ,t5.r4 1 08.l+, 71.OOO 1 I l.600 516r.O 1.5,260 ,42 tZ z 94,6?4
>715,4 1 14,)O8 457,2, I 1f, rO8 554,r4 114 tlo? ?1 .\42 114.ao? 5?15,4 114rlo8 t1r,79 114 -aO?
108 .0 142.1 60 680. oo 170.OOO ?19.14 't45.?o2 95.26, 152,421 Zl08,o 1 42,1 60 't ,. 05 141,?26
171?.5 t4.t50 146.OO ,6. 500 221.1? 44,?98 )1.r81 50,21A '1717 , ,4,150 2',1 ,r, ,r.5? 2
1on6a -o 2o7 -260 ? 23 -OO l80-z50 901 - OO 182-4c8 01.225 161,960 89?6.o 1?9,520 i15.r9 i42.r?,
.nn..4) z6 - z6o\ d.4 cA >1,o4 7cA )4 4r.6614 ?6.2604 r8rr-oh 26. z6o4 2?6.06 4 ?6.26011
4856.O 97 -120 1r7 -51 84. 1?8 510 - 34 197 -420 .500 1'16 - ooo 4856 - o 92 -120 290.24 8o.1??
1821.5 .6.41O iz?.8o 1'.t.950 211.1? 42.7? 2 r 8.4186 29 
- 




















1475,O 21,5OO 86,00 21 ,5OO 1o5 J' 21,r41 15.625 2r,ooo 1a?5,O 21,rOO 6, J6 18, ooo
,9ro,o ?8,600 )'t9146 79,865 4?4,?2 96,155 52.ooo 99,2oo >910,o ?8 ,600 28oJ5 77 troo
18ro,5 ,6,6io 1rg,t ,4,r8, 2r9,'.i1 48,4r2 ,r.roo ,,,6æ 18ro,5 ,6,610 1r5,?' ,?,roo
2149,o f6,98o 1?O,5> 4z t6r, 26',41 5',15\ >9.06, 62t5O1 2111 t5 42,612 169 r 1O 46 1?1'
,8oo,0 76 |OOO ,04, oo ?6,ooo ,4r,1, 69,501 5r.4r8 85,ro1 ,80o, o 76, OOo 221 t7' 61 ,251
558?,1 111 1742 446,9? ,111 t74' 611 ,69 ,12r,898 ??.416 12r,898 558?,1 111,742 r+48,r1 12' 1898
7r?r,o 14?,460 589,84 147,460 728 , oo 14?,456 92.16' lt+? 1461 ?>?r,o 't47,460 5rr,81 14?,461
55OO,04) 110,OOO 44o,oo rro,oo' ,4r,o8* 11O,OOO 68.759+ 'l'to, ooo 55OO,O{ 1'to iooo ,98,2o4) L'l 1o, ooo
51'15 tO l02trOO ,t2,50 88r 12' 558,2' 11',O74 ?2.500 1'r 6, ooo 51'15,o ,to2,roo ,19,o1 88 ,1 24
,r'12,, 106ê5o 40, i oo ,t oo | 75o 560,16 1'1, t5o,l 70.9r8 t1, t5o1 ,r12,5 106 .25o ,&,72 oo,?51
59+8 
"l
118,968 4?5,8? I 18 r968 58?,r5 1 1 8,958 74.r5' 18,968 5948,4 118,968 4ro,66 18,96?
Z108,0 142,160 680,oo '170,OOO ?'t9,r4 145,7o2 95.26, 52.,+21 71 08, O 142lt60 5',tr,o5 t4't,Z26
2O1215 40,25O 161,OO 40, e5o 221 i17 44,?98 a9.688 4?,5o1 2012,5 40 t25O l45,?t 40,251
'tor6r,o 20?,260 ?2' too 18ot750 910,r5 r 8tl,r9i 1 05. OOO 168rO0o 9176,o 18?,5æ >65,6' 116,251
18r 1, o4 ) ?6,2604 ,o5,a4'l ?6,26oq ,?6,50+ ?6,2604 4?.66r+ Z6,z6O4 ,}'tr,o4 ?6,2604 2?6,064) ?5t260'
5J 15, o l02rrOO ,r2,ÿ 68,1 2, 5r8,25 ,t, ts74 72.ræ 1't 6iooo 5115,o 102, rOO ,19 tO1 88,12lr
18roé ,6,610 1r8,r, ,4,58' 2r9,11 48,lrr2 20.r'1, ,2,5o1 18ro$ ,6,61o 122,OO ,,,?o2
1) B.R.DcutscLlud r 12.tt.1965
2) B.R.D.utscàtud : 10.1r.1966
,) B.R.D.ut6ch1ad r '11.b.1966f) PrLr coEsotlôé! - f,o[rolldlcrtr Prel€. - Plazz! coarolldatl - O,Gcoro1ld.crd. prLJzcn5) I pertlr d,e | / lb r,/ l pertir! ataL ! / Yürl t 24.5.1965. r8?,9O Nl - 96,9?, AE6) r ( tr r r t1.1't.1965 = 19:O6rlnt-lo,5OrUC
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PRII CON8ÎÂ18§ SUR I.E }ITRCHE INTERIET'R
PNEISE TESfiIESTELLT AUT DEI IIILTITDISCHEI MATTT
PNEZZI CON§TATITI sI'L MENCATO NrZIOIIÂI.E











AUG SEP ocr NOV DEC Jrtr rEB uAn ATR U.AI
P(i Ol ! Poudr. d. !érur l{olkqapuIYcr Sl.ro dL lrttê W.lpo.alêr
UEBLÆI,EI'
919.2 922,5 918,5 916 tO 909,8 901r1 880,5 88r,1 885,0
TC-RI i8 t r84 18,4i+6 18,1?o 18 Jza 18 :t96 18 tO22 1?,610 't?,662 17 t?OO
DEOTSCEUIND
(BR)
r) DH 71,r0 71,rO ?1,50 ?1,28 ?1 tOO 71,0O ?1,OO ?1 r89 74,80
r)B. Ab lu.rk
NE 1? t8?5 'l?,8?, 1? ,8?5 1? tSZO 1? ,?>o 17 ,750 17 ,750 1?,97' 18 t 7oO
Dlr 56,>o 66,5o 66Jo 66,28 66,00 66,oo 66,0o 66 t89 69,80
NE 16 $25 '16,625 16 $25 16,5?o 16 ôOo 1 6, roo '16 Joo 16,7 2' 1?,450
I'BANCE Départ ush.
Ff 1 05,00 10r,?, 1OO trg 9?,ro 98,48 1OO,2t 1 01 ,0O 'r01 ,oo 10'l t oo
tc 21.268 21 tO11 20trt4 19,?o8 19,94? 20 troz 20,458 20 1458 20,456
IlALIA
LTT 16.OOO 16.OOO I 6.OOO 1 6. 000 16. OO0 1 6. OOO 15.661 15.1?1 15.000





FL ?'t t?4 68,40 61,06 58,90 5?,94 55,55 ,5,18 59,06 58,9'
RE 1 9,818 18,895 16 $6? 16,2?1 1 6, 006 't5,)45 15 124' 16,315 1 6 ,279
F1 68.'t5 64,98 58,01 ,5,96 55,O1+ 52,7? 52142 56,11 56,9'
RE 18i826 17,950 16 to25 15,459 15.2o4 14 
'5??
14,481 15 t5OO 16 | 2?9
PO 02
IÂl,t eè crèûc de laLt en poud!ê (24 à 2? .l)
IÂtte ê creûa dl lâttê ln polyole (24 aL 2? %) HlrchuBdffiMqI]r qa loor iD poadf Q4 tof 2? 1)
UEBL/BLEU Dépârt u6lDe-Af fâbrlêk ,.515.( ,.516, ,5't6.5 ,519,o 1520,, ,525,0 ,525,O )56r,? t?o, ,,
t c-Rr ?otÿo ?ort26 ?o,rto 7orr8o 7O,406 ?o,5oo 70 t5oo ?1,2?4 ?4,066
DEI'TSCEITtrD
(Bn)
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B. Plix âJu6té6 ,/ BêrichtaBte Preise /
Explrcatioae p. 7I / ErlâuterutrBeE s.
Prrzzi adaÈtâti / 46n8epa6te priJzoa





DEr]lt r!!qD!!lJ! lul El trulDuloE l E
PE I CG!!l!t!I 8UL I@CAIo 










D..crlrlolc - OucàrtJvù3 Htt Â?R
I{AI
rB
2t+-2 ,-9 I o-16 1?-2' elr-ro ,1-6 7-1' 1l+-20 21-2? 28-4
POOrr LLt aoai.B.a (.rra rdèLtr,oB ôc cucn)t tt. cord.uto (coa r88Luta dl tucch.rl) f,ond.n{anch (3cruclert)Orcond.[6aarda lal.L (rat to.a.ÿocadr tutùa!)
[rI./Br.E! Déprrt u!l!. - ll lrbllal
t/
.rro,o ,.rÿ, ).rÿ,( ,.rro,a ,.rÿ,4 ,.r>o,o ).15of ,ro,o ,.rro,( ,.r50,o
t7,OOO 67 r OOo 67,OOo 67rooo 6? | ooo 67,ooo 67,OOO 67 I OOO 67,oo( 67,ooo
DnnscELI'D
(Br)
) Dt{ r85,oo 285,0o 285,oo z85,oo a8,,oo zStroo 285,0O 28r.oo 285 r 0( 285,oo
r)B. lt l.tl
TE 1 t25O ?1 12ro ?1,25O ?1,25o 71,2* 71,2rO 1,2ro ?1,250 ?1 tzr( ?1,2rO
Dlt 278, oo 278 too 278,OO â78,0O t78,oo 27E . OO 2?8 too 2?8§o 2?E,o( 2?8, OO
NG 59,5OO 69,5oo 69,roo 69,roo 69,r@ 69,r@ 69,too 69,1ao 69.,oo 69,5oo
IErlCE
) rf ,l+2, OO ÿz,oo ÿ2,@ ÿ2,@ ,42,æ ,42tOO ,42,oo ,4ztoo ÿz,oo ,4z,ooA. lruco tro6aLatG
r)
B. DéD.rt ulllr
tc 69,z?z 69 12?2 69,272 69,27 2 69,Z?2 69,27 2 69,n2 69,2?2 69,2?z 69,2?2
rf ,r1,æ ,r1,oo ,r1,@ ,r1,æ ,r1,oo ,r'1,æ ,r1 ,@ ,r1,æ >r1,oo )11 
'@
uc 6?,dth 67,d+4 5?,ot+\ 67 d+4 67, oll4 6?,dt4 6?,ot+4 6? ,ot+4 6?,*4 6? ,o44
11ÂrI^
Ll.r 5?.OOO ,?.ooo ,7.ooo ,?.æo 5?.ooo ,?.o@ 5?.ooo ,7.OOO >7.Ooo 5?,OOO







r1 2s7,OO 2O7 tOO 2O7,0O 2u7 too 2O1 tOO a1t, oo 21 4 .0O 214,OO 21tl r oo 214rOO
ED 5? J82 ,?,182 ,?:182 5? J82 ,? ,182 59 116 >9 j16 ,9;t16 ,9 J',t6 ,9J16
EI 196,65 196,6' '196,6, 196.65 '196.65 20r.ro 20, tro z0rJo 20r,>o 20,,ro
RE ,4,>2' ,4,r2, ÿ,r2, ,4,r2, ,4,r2, 56,160 ,6 ,160 ,6.J6c ,6,150 56,160
P(l 06 ColBoÀ9ola.t f!o@ga! du agnc groupcOgrtoarola. forrggi dall,o rtcalo Bruppo
OortoLzol.
Ootag!rcL
ud ll!. d.r..lb.r OnDIf,
cD llBooata! ÿu ôataltda aæat)




,2?5,8 52?5,8 52?r,B ,2?r,8 52?5,8 527rt8 ,4r?,'tL 54r?,1 ,4r?,1 >4r7 ,1
IC-RI 1o,,516 'to, t51 1O5 t51 105,r1 'to,,r1 1O5,516 t 08,742 ,to$ t?4t 108,742 1o8,7112
DE1N8CEI"üD
(En) Ab t.rk
DM r40r oo 44o! oo 4l+0 roo 44o,oo 44OrOO 44o,oo l4o,oo 440 roo t+5,,oo tr7,oo
RE llOrOOO 1 lOtOOr 1 10, O0 1 1 0,0O( 1 1 0,0o( 11OrOO( I 1 OiOOO 1 1O,OO( 11',75c 1'trtTrO
FRANCE Dépalt ulilc
rl 5r4,oo 618,oo 640,oo 615too 640,oo 640,oo ;rr,oo 615,oo 6)5,@ 6r? too
tc 128 t41? 129,22' 129,6' '128,82i 129,6ri 1?9,612 128,21It 128 t61 128,619 129 tO24
Ir^!tl
r) Llt ?5.o@ 7>.OOO 74 . OOO 74.OOO ?t.ooo 7r.ooo ?2.o@ 74.OOO ?r.roo ?5.5@
r)
tc 1 20, OOC 'r 20 | o0o 18r4OO r 18,4oo 'r 16,8o1 1 1 6,80( 1rt2oo I 18,40( 120r8OC 1 2o tEOo
für 3a.ooo 82. ooo 81.ooo 8i.ooo 8o.ooo 8o.ooo ?9. ooo 8i . ooo 82.50o 82.5o0




!1 425,97 42r,97 t25,9? j25,9? 425,9? 425,ÿ? )?,e5' 4r?,65 4r?,65 4r7,65
TD 11? ,6?1 ''t1? $?1 t1? $?1 11? ,6?1 't't?,67' 11? ,67 120r898 r20iB9l 1 20!89€ 120 i898
x) A. Prix co@uriquéB par lrEtat-u.Dbr. / Pr.!6a oltgeÈcllt durch dêr Ultgllêd6taet / PtczzL c@ulicatl daLlo Ststo oeobro ,/PriJzeE !êcg.d.cld door do Lid-Steat
B. Prlr aJustéo ,/ Borlchttgtc Ptcloc / Pr.zzL adàttâtl / A.n8.partr priJ.zGa






Da6crlption - Be6chrêLbung 't96' 1956
alr0 SEP 0cr lroY DEC JAI{ FEB utn APR UAI
PGOS:
EüertÀl êt froo.Eêa du aSDe group.
tI.BtaI c fornlS5i dello ateBÊo SruPpo
E@eltât uô Kt6e d
E@eutal eD kaaa6oo
Grs.IbêE Grupp.
rtaB vÀ! dczallda SrocD
I'EBLÆLEU Départ u6iDe - 
^f 
fsbrhk
5 .t o,o i.rroto ,,rro,( )r5o,o i550,4 5,rro,( ,.r50,o 5r5a,o 5rro,o









Dl{ 442,16 44r,ÿ 446 roo 446,oo 446, oO 446 roo 44?,39 449 , E4 4r1,57
NE 1 10,640 11Or8rO 11't ,5OO 1't1 t50o 1',l1,roo 111iro( 111,848 11 2,\60 11t,r9
Dl{ 450,55 451,ÿ 454,oo 4r4t oo r+54, oo 454 r0o 455,r9 45?,84 461,5?
NE 1 12,640 112t8» I 1 i.50C 11' tSOC 1t,5oO '11a.50( 1 1 
',848






Ff ,91,8? )9o tl, 584,t8 586,57 587,1 ,89,19 ,91 r82 ,9?,26 6oi ,20
UC 119i88' 119 trr'l 1 18.40' 11E r 81 118 ,9',17 1'.|9.t8' 119 t87' 120 19?i 't21 ,??.
rf 601 )8? ioor 1, ,9\,r8 596,5? 591,',to ,99,r9 601,82 60?,26 61't ,zo
ûc 121 t9O9 12'1,r55 12O,t+tz 120,8r5 120,94' 121 r4Ot 121 t899 12' tOO',l
12t,?9t:
I1ÀLIÂ
x) L1r 86.ooo 84.76? 84.ooo 84.867 86.ooc 86.ooo 86. ooo 66.r55 86.5oo
r)
uc D? t6oa 115.62? l r4.40c 1r,,?8? 1r7,6OC 1r? t60( |t? t6oo 116,168 1]8,40'
Lir 8?.2ro 86.o1? 8r.zro 86.11? 87.25( 8?.25o 87.25o 8?.605 6?.?50
B. Peltênza fâbbrlca
uc 119,6oa 1r? t62? r16 rl+OC 1r?,?81 'tr9,60( 1 3C.60( 1r9,600 140,1 68 140,4o
IEDERLTND Af f.bllek
F1 ,8? tr4 ,8?,r4 ,8?,r4 t8?,r4 ,8?,r\ t8? tr4 38? 114 ,87.,,4 18?,r4
RE 107 r OO( 1O7.OO( 107 rOO( 107,O0( 10? ro0( 1 07 r00( 'lc? to@ 107,O0( ro7, ooo
PG09: Goude êt froEâge6 dù EtEê groupeGouda e forraggL dêllo 6tc6so truppo
couda und Keae deraelbeB Orupp.
Oouda er kaa66oortên vaB dêzêl,trla Bt@I,
UEBLIBLEI' Déput u6iD.-Af !âbrl.k
4.650.( 4.6r2J \.6?5. 4698,' 469',2 4.?oo, +.7ao tc 4?1? J 840,o
9rr ooo 9r,o>4 9r.5'.12 9r,970 9' 1864 94 tOOo 94 tOuA 94,?42 ,6,8oo
DElrrsc[ut{D
(Bn)
r) Dlt ,14t94 ,19 t20 ,20 t?1 ,2?,oo ,28 J6 t o,oo t 1,r9 ,r1 $'l 340,6?a. FreL GroBahênde1
r)
B. Ab telk
RE ?8J" 79,80o 80,178 Eor 5oo 82, o4o 82,ÿo 82,848 bz f,o, 85,1 68
D},| ,o8,94 ,1rt20 ,14 t?'l ,16tOO t22 J6 t2\ loo ,25,r9 ,25,61 tr4,6?
RE ?7,2r' ?8,roo ?8,6?8 79 r OOO So, rlro 81,ooo 81 , r48 8i,40, 8,,668
PRÂI{CE
r) Ff 5441 10 ,44r80 ,ro,r5 5ro,o, 550,',t6 ,49,19 ,44,64 541,9? 548,ta
r)
B. DéD.rt ulltre
tc 1 ror zoi I1Orrl! '111 147 111,1+O 111 14r' 111 Gtl 11O,r2 1o9 ,??l 111,058
Ff
,r4,10 5r4i 80 >\o,r5 54O tO' *olt6 5r9,19 5t4,9+ 511,9? 518,ro
tc 1o8.Ê2 108 r r21 109,l+lrt 1O9,r8 109,4O9 1O9 t21
,1o8,291 1C?,?5 1Ca tor':
ITALIÂ
r) [tt 81.452 88.96? 91.r>5 92.ooc 92. OOO 92.OOO 92.429 95..129 c.5.661
r)
uc 1rrtrz 142tr4' ,46 r r6l 14? tzOC 14? tzOO 14?,zoa 14?,886 1r2 tzo 15t,o6't
Ll.t ?9.252 84.?67 8?.15' 8?.80c 8?.800 8?.800 88.229 90.929 91.467
lrc 126! 80 1r, t52" r19,44{ 1l+0,48( 140r48O 140,48C 141J66 145, l+8( 'tro,r4
!IEDERLTND Af febrlqk
nr 274,68 279.91 281.r' 282,40 288,68 29o,84 291,OO 292 t9? ,at,4t
RE ?r,8?8 ??,r29 ?7 t?2',1 ?8,011 ?9 J46 b,>r+l 80,r87 8o,9r1 8,,820
PrezzL coDunicati dâlI Stâtor) l. Pr!,r co@udquéa par
PBII CONSTAÎES SUR I§ }IÀNCflE II'IERIEUR
PREISE FESÎGESÎETJÎ AI'F DEII ITIITXDISCBEN lllNEI
PRÊZZr COISr^lAlr sul t{ERcrÎo t{^zrolarE







Prllz!! !..t.decId door dG LidJteat
B. Prli alustéi ,/ Borlchtltt. PtcLcc / Pr.ztl .d.ttati / Ata8apaste prlJs.!
Expllcttlon. p. ?, / Erlâut.ruttrB g. 7+ / sp1.8rz1o!1 D- 7t / Îo.llcàtlng blz. ?6
t5
PRIX CONSTATES SUR LE I{ARCHE IITENIEUR
PREISE PESTGESTELLT AUF DEII INLIf,DISCEEN }IItrEI
PREZZI CONSTATAÎI SUL ](ERCATO II^ZIOIIAI.E









Dê6cription - Be6chleLbug ltÂaFEB APR !.,tAI
24-2 ,-9 10-1 6 1?-2' 24-ro ,1-6 7-1' 14-20 21 -2? 28-l+
PGOE: E@euta1 ct froû.ges du oâae groupe
,r.eEtal e fortr.tgl dell,o 6tê6Êo gruppo
EEreEteI ud Kâ6e ders.lbê! GruppG
E@eBtaI e! kaa66oorteE vaD dêzcltdê grocp
UEBLÆLEU
51ro,o 5t50,o ,r50,o ,>50,o 5150,o 5150,o 5r>o,o 5150,o 5150,o 5150,o






Dlt 44?,5o f50! oo l50t 0o lr50! 00 4ro, oo 4ro,o0 \52,50 455,@ 455,oO 456,5O
RE 't'11,875 112,5OC 112 trAO 1 12 tro 1',l2 tSOl 112 tSOl 113,125 1' t?ro 111 t75( 't14 J25
D[r 455,50 458 r oo f58, oo 458, oo 458 i oo 458,Oo 460 r 50 .6,,ao 46r,oo 464,5o







598 ,0o 596,oo 59?,\n 600,0o i96,oo i96,oo 604,oo i98 | oo 604, oo 6o6,oo
UC '121,12: 12O,?2C 120,922 1z',t,5rO 20,720 12O,72O 122 tr4o 't 21 125 122tr4( 1 22,745
Ff 608,oo 606, oo 607,ao i1o,oo 506, oo 506, oo 614roo 3oô, oo 614, OO 616, oo
uc 12r,15( 't 22t?4i '122,948 2r,556 1221?4' 122,?45 124,166 12' 150 124,161 't 24 ,??1
I1ÂLIA
x) Ltt 86. ooo 86. ooo 86. roo 86.5oo 86.500 l6.5oo 86.5oo 36.500 86. roo 86. joo
x),
tc 1r? ,601 1r? ,60< 116,4oo 1 18 ,4oo 118,4oo 1 18 t4oo 118,4oo 1rB,4oo 1 18,40( 118,4oo
Lit 8?.zro 8?.25o 8?.?5o 8?.?50 8?.?5b 3?.?ro 87.750 8?.?50 8?.?ro 8?.?5o
uc 1r9,6ot 1r9,6c,( 1 4O,40( 140 t 40( 140,400 140,4OO 1 40,400 I 40,4oo 140,4O 14O,4OO
!TEDERLAIID Af fâbllek
F1 t8?,r4 t8?,r4 ,8?,t4 ,8? t)4 ,8?,t4 ,87,r4 ,8?,r4 )8?,r4 ,8?,r4 ,8?,r4
RE 107rOO( 107!OOr 107,O0( 107, O0( 10? 
,OO( 'l07,ooo 1 07,ooc 1O? ,AAO ro7,oo0 1 07,00o
PG 09 Gouda et froEages du aêne groupeGouda e fo!6a8gr. dello steaso gnppo
Oouda und Xâêe delsêIbcn Onppa
Oouda e! kaa66oortgr vaa dêzsMa gr@D
UEBL,/BLEU
Fb,/ 47oo,o 4700!0 4700,0 4?50,o 480o, o 48oo,0 4850,o 4350,0 4E5o,o 85o, o
94,ooo 94,0oo 94,OoO 95,000 96, OOO 96 iOOO 97,AOO 9? iooo 9?,OOA 9?,OOO
DEUÎSCELÂND
(BR)
r) Dl{ ,r1,50 ,r1,50 ,r1,ro ,t1,50 ,r5,oo ,55,ao ,45,AA ,t+5 too 145 ,0o
r)
B. Ab Uert
RE 82,8?5 82,875 82,8?5 82,8?, 82,8?j 8t,?5o 6,,?50 36,25o 86,25o b6,25o
DU ,25,ro ,25,ro ,2r,50 ,25,50 ,2',50 ,29,OO ,29,aO ,r9 tac ,r9,ao t19 ,ao
RE 81,t?5 8t,125 81,1?5 8'r 





rf 54O,oo 5r8,oo ji44,0o 541 t 0O ,4,,oo ÿ5,oo 546 loo 548,oo 55O, OO 557,oo
tc 109 ,r? 1O8,9? 11O t18? 109,58C 1'r0,46c 1 1O,48O 1'1O,592 11O,99? 11 t\O' 11 z,820
Ff 5)o too 528 , oo ,r4,oo 5r1 too 5t5,oo 5r5,oo 516 too 518,oo i4o,0o i47 ,oo
gc 107,15 106,94 1o8 :t62 10? t554 1O8,r(,)+ 1o8,164 108,56' 1o8,9?2 to9 ,r?7 1o,?95
IlAIIA
r) Ltt 9t.ooo 9r. ooo 96. ooo 96. OOO 96. OOO 96.ooo 96.ooo 96.0o0 )5.0o0 )5.Ooo
r)
B. Paltênzâ
uc 148,8Or 148,60( 15r,60,e 15r,60c 1r, $oc 15t t6OO '15r,60( 15r,600 r52! 00o 52 |OOO
Ll.t 88.800 88.800 91 .8Oo 91.8oO 91.8OO 91.600 91.80O 91.8OO )0.800 )o.800
UC 142, o8r 'r 42, o8r 146,88( 1{6,88c 146,880 1f6,880 146,88( 146,880 r45! 28o 145 ,28o
TEDERLâND Af fabrLek
II 291,oO 291 tOO 291 tOO 292,OO 29?,@ ,or,oo ,or,oo ,o5,oo ,o4, co ,o5,oo
NE 80 
'r8? 8o,r8? 8o,r87 8o,66, E2, o44 ),,?o2 8,,?o2 8,,7o2 5,9?8 ,4,2541) À. Prlr co@uElquéB pu lrEtat-D.Dbre ,/ Prclec dtgrtcllt durch de! lllt8liedÊtEat / Prozz! coEuÀicatiPriJroD !êl8.dee1d dgor d. L1d-Steat
B. Prir aJu6téB / Bêrtchtl8t. PrcLsc / Prôzzi edrttatt / AaÀBcDsEte prLJzeE







PNIX COIISTTITES SUB I.E I{ÂRCÈE INÎENIEUR
PtrEISE FESIGE§TEI.LT AI'T DEI IILII{DISCIE}I TÂNKT
PNEZZI COtrSlATAlI SUL I{ERCÂTO XAZIOIIÀLE








D.6criptiotr - B.schrêibung 1965 1966
Alro SEP æ1 ùov DEC JlT FEB MAR ÀPR }1AI
PO103 saiEt-Paull,tr ct frora8qr du aôac 6oupcsâlnt-Paulin . forEagti d.Ilo .t.B6o EruDPo
Salat-Pauliu und Kâse der6.lbô! Oruppc
SalEt-Paulin e! kaa§6oortcn vü d.zc1fd. SroaP
I'EBL,/BLEU
r) Flu 4.??9,8 4.81t., 4.87o +8?rp +844, o .85o,o 450 ,0 ' 4862,9 496r,o
x)
uc-Rl 9r,597 96'266 9?,4c,4 9?,5oo 96,880 97,oOO )7,ooo 9?,258 99,tao
Eb/
FID 4.860,8 4.894,' 4911 3 t956 to t925,O \9r1,o t9t1,O 4945,9 5046 , o






»l ,?o too ,?o too ,?o too ,?o,oo t?o too ,?o,oo ,70,oo ,?1,29 ,?8 ,oo
x)
B. Àb Terk
RE 92,5oO 92t5OO 92t5oo 92 tSOO 92 tSOO 92 tSOO )2 t5OO 92,825 94,5oo
IN.I ,65§o ,65roo 365,oo ,65 tOC ,6r,oo ,65,oo )65,oo ,66,29 5?' ,oa
RE 91i25o 9't tzro 91,2ro 91,25C 91 t25O 91 ,2ro )'t,250 9',1 ,57' 9r,250
FRANCE
x) Ff 58OiOo ,96t5' 600,oo 600,oc 582 t 00 585,2' i89,5o 582,\5 594,60
x)
B. Départ uaino
lrc 11? t4?t 120t82? 12',1 tStt 121 ,51 11?,88 118,518 't'tt t4o1 1',\?,97: 12C,4
FT 54O,Oo 516,5' 560 iOO 560 !oc 542 oo ,45,2, 549,50 542,45 ,54,60
uc 1Og,rn '1121725 1 1',421 11r,428 1O9,?82 10 t4r6 11,tO1 1O9 t8? 1',l2,r,
IlA'LIA
x) Lit ?1.8r9 7r.o@ ?2.8?'.1 ?2.OOC ?1.+84 1 ,O00 i1 , o0o 71 . OOO ?o.2oo
x)
UC 114194i 116!8OC 1't6 trgt 't''15 | zoc 114,1?4 I 1 
',600
11r,600 111 t6ot '112 tr2
Lit ?9.1 9 80.5oo 8o.r?1 ?9, roc ?8.984 ?8.5c0 i8. 5oo 78. 5oo ?7 tToo
lrc 126 t94i 128r80( 't28sgt 127,zOC 126,r74 125 1600 125,600 1 25 ,6at 124 ,)2
IIEDERLAND Af febrick
FI ,11 iO' ,15,9' 51? ,?',l ,19,20 124 ,45 t26 too ,26 po t2? ,97 1\6,4?
RE 8>,92o 8?,2?' 82 
-?65 88,'t7i 89,62? 9A,o55 )o,455 cr5 714
FG 11 r CâDerbert êt. frotata6 du ûête groupêCâûeEbert ê foroÀttl delLo stê6ao truppo
Caûeûbert uEd Kâ6e derselbêa Gruppr
CilcDbert eÀ k&a66oortê! vd dczalfdê troap
IIERL/BLEu
îb/
Flu: 5.roo, 5.roo,( ,.roo,l 5.roo 1( ,. roo,0 5.roo,o 5.too,o Srca ta i6za,o
UC-R: 106 r OO( 106 r oO( 106 ,oOO 106,ooo 106,OOO 106.oo0 't06, ooo 106 toCA 12,4OA
DEI'TSCELAIII)
( BR)
Âb terk DM 486,?8 48?,r2 484,91 484,66
484,r? 480,94 189,81 49) ,19 +9o,46
RE 121,56t 121 t3N 121.228 '121,165 1?1,O9' 120 12r5 122,45' 1 2t ,298 22,615
FRANCE
x) F( 62rt8? 640,oo 640,oo 640, oo 625,16 629,55 64c | 0o i40, oo i56,oa
x)
B. Départ uaiDc
uc 126 tr6i 129 t6r2 129 t6t2 129,612 126 t626 12? ,515 129,612 129 t6tè 1)2,171
F' 58218? 599,oo 599.00 599,Oo ,84,16 588,55 599,aO )99 ,ca ?5,Oa
tc 1 18r06( 12',1 trz'l 121 tr27 121 trz? 118 ,r22 119,211 21,12? 121 ttz? 124,568
IlATIA
x) Lit ?1.161 ?4.4r, ?r.790 ? 1.?r, ?O.016 69.161 69. ooo 59. ooo 58.2o0
x)
UC 11rr85t 119tO9. 1 1 8,064 11\,7?i 112,026 110 t6rt 110,4OO 1',lo,4oo 1O9 t120
Lit 78.661 E't.9r, 81.290 ?9.2r' 77.516 ?6.661 ?6.500 76.5oo 75,?oo
UC 12',85t 1 11 tO9. 1r0,064 126 t??i 124 ,026 122,65e 122,4O0 122,4OO 121 t12A
NEDERLAND Af fabriek
FI 4o219' 4o2t9' 4o2 t9' 4o2,9' 4o2 t9' 4o2,9, 402§1 o2,9' 418,1'l
RE 't't1tÿ'l 111 )ro'l 111 ,ÿ? '111,toi 111 tta? 111,roi 111 ,rA? 111 t1O7 115 |SOO
x) A. Prix couuaiquéa Per I'EtaÈ-ûenbre / PreLae [ltgeteilt durch al.! Mltgll,edôtaat / Ptezzi- coEuaicata dâllo Stato oeabro ,/PlLjzoD Ese6edeeld doo! de Lid-§taat
B. Prix aJuBté6 / Berichti8te Prei6. / ProzzL adâttatl, ,/ AÂogEpaste priJzen





rDrr corStr1ts sur tt ilrc8l ÛrElr[r
EÈI8t 
'.t!ilOt8'IIIlI 
TU' DDI ITI'DIæTE Tr T
PnIzZI ColslrrÆr sul. xllcrtro il8lil^Ia










FEB MA APR MÂI
24-2 ,-9 10-1 5 1?-2' 24-ro ,1-6 ? -1' 14-20 21 -2? 28-4
POIO: srint-Prull! !t lloDarr du rtrc Arouposar.Dt-Paul,ttr. lor..!!l d.llo rt.lao lruDtp
Srht-P.uLlD üÂd tre6c d.r..lbu Cnpt!§rllt-Prulla aa Læs6oort.À ÿu d.&11d. g?oat,
UEBÿBLEU
x) Flu: 4E5O i( 4Eto, ( 4850,0 4850,0 r.9ooto 49OO,O +9ro,o 1c/5o,c ,o25,o ,o2,,o
f .*btp*t u6iû.-Al febriêL
ûc-H 97 , OO( 9?,OO< 9?,o@ 97,Coo 98, ooo 98,ooo ?9,ooo 99,oæ 1OO t 5Or lOO,rOO
tb/
11u: 4911,< 49t1,< l9t1,o 49r't,c 11981 i o 11981,o iar1,o 5011,c ,10'6,o 5106,O
uc-nt 98,62. 98,62( 98,620 98,62C 99,620 99 t62O @,620 toa t62ç 1O2 t12l 1OZt120
IIESTSCELATD
(Bn)
x) DI ,70,o1 ,?o,d >?o,oo ,?o,oc t?r,@ ,?5,@ ,?i,oo ,?5,u, ,75,@ 4o5,Ao
a.*Il rcrt
trE 92,5Ot 92,54 92,roo 92,5Oc 9r,?ro 9',7ro 'rr,75o t) ,?ic 9',750 1O1 t25O
Dit ,65d ,6r,ot ,6r,oo ,6r,o1 ,70,oo 1?o,û t?o,ca ,7O tCA ,?o,oo 4o0 r 0o
IE 91,Zr( 91,2r< 91,2ro 91,zrC 92'ræ 92,roo )2,roo 92,5oc 92 tSAO 'too,00o
rSrncE
x) rt 59O,OO 588,oo 58O,OO 580.0( 58O.oo 58Or OO i94,Oo 600,cc 600,oo 600, c0
x)B. Dépert u!1na
UC 119,5O: 119,09! 1't? t4?t '11? t4?t 11? ,4?9 11? ,4?9 120 tr15 121,5ra 121 tStt 121,5ro
rt ,ro,oo 548,Oo 54O,Oo ,4o,oo 54O,OO 54O,OO ,>4,oo 560,ço 560,oa 56A tAo
Ic I I 1 ,lr9: 110,99',, 109,r?i 1c,,r?i 109,r?7 1O9,r?? 112 t21' 11' t426 't1r,421 1 1',428
ITÂLIÀ
Llt 71.OOO ?1.OOO 71 . OOO 71.OOO ?1 .0@ 7'.! . ooo 70.00c 7O.AOC 70.0OO 70. ooo
x)B. Pertênze frbbrlca
UC 1 1r,60( rr,6a 11',60,< 11r,60< 11r,6oc 11' t6OO 1t2,OOC 1 12 tACO 't 12, OOr 112iOOC
L1t ?8.w 78. roo ?8.5oo ?8.roo ?8-5oo ?8.5o0 ??.50c ?? .5cc ??.5@ 77.500
tc 12r,60l ,t2r,6c,1 1 25 ,60< 125,60( 25,6001 125 t6OA 't24, ooc 124,CCC 1 2+ to« 124 tAOt
IIEDERLATD Af fabri.k
FI ,26,æ ,26,oo ,26,oo ,2?,oo ,r2100 ,rE,oo ,r8,oo ,5ç,oa ,55,cc ,55,oo
NE 90io» 90,05, 90,o» 90,rr1 91 ,7't' 9',r?o c,1,1?o 96,66 9b,066
PO 11 s Câûelbêrt ct lroaagas du ltrc groupcCuelbcrt . loruggl d.llo .taaro grupDo
Cadrabart UBC f,EBG dlrælbcÀ Crupp!
Cu.ûb.rt GÀ klar8oort.D rù dêu.ltd. lrgrp
I'EBI.,/BLEU r1 ,roo,o ,roo,o Sroo,o Sroo,o 5roo,o 5too,o 5?ao,o 57co ta 5?oc),o ,?oo,o




D{ +92,40 f92,llo t96,60 49?,zo 48?,60 48?,60 491,zo 494,20 r+89,fo 488 ,20
RE 21 1,100 2r,100 24 J,o 124,rot 121 ,90( 121,90( 1 22, &OC 1 21 ,550 22 tr50 122 tOSC
FRâNCE
)" F' 54o, oo i4oroo i4o,oo 640,oo 640,oo 640,oo 66o,oo 660,cc 660, c0 660,oo
x)DéÉr!t
tc .129,612 t29,612 129,612 129,6r; 129,6ri 129,612 1r,,68, 1r5,6L1 1tt,68, Iir,66,
1î ,99,@ i99,oo ,99,oo ,99,oo 599,o0 ,99, oo 6i9,co 619,Lc 6i9,oo 619,oo
uc 121 trZT 21 trz? 121,r27 121,r2" 121 rrz" 't2'1,r21 ,t 25 ,r?Ê 12r,r?E 125,r?8 1 25,r?8
I1rlIA
L. Ltt 59, ooo 59. OOO 59. OOO 69.ooo 69. OoO 69.ooo 66. ooo 68. ooo 66. ooo 6E. ooo
sfL.rt.oo. fabbrica
lrc 1 1O i r+OO 't 1o,4oo 1 1 O,4OO 1 1O,40( lOr4Ol 1O,40( 1 08 ,8OC 106 rSOO to8 !8oo 108r8O0
Llt 76.5@ ?6.5@ 76.roo ?6.5Oo ?6.5OO ?6.5æ 7r.500 75.roo 75.r@ ?5.500
üc I 22,4OO 122,[OC 122t4OO 1 22 t4ot 122,40q r22,40( 120,8OC ,t 20,8oo r20,8o0 I 20,8O0
XEDENLÂIID Af frbli.k
r1 4o2,9, +O2,91 +O2§, 4o2t91 4o2t9' 4o2,9' i+l9,Eor 419,80 4r9r8o ll,t g ,80
RE 111 tro? '111 troT '111 ,ro7 1',t1 ,5O" 11'.1 troTl 111,ro'.. 115,967 115,967 't5,96? 1'.15 §6?
x) 
^. 
Prix co@uElqué6 pâr LrEtat-ûcubre ,/ Prelec ûltgeteilt durch Aea Mittliedstaât / Prezz! coûunilcatl dallo Stato DêEbro /PrlJzen ûeegedeeld doo! de Lld-6taet
B. Prix aJustés / Berachtl6te PreLae / Prezzi sdâttati / Aantepa6te prijzeE
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IDEISA tIStltEStSI&! &t Ea tXL:ilrDI§C8Er àrnr
mlzâ coüslralll 8ûL llEBCtitO N.iZIoN;ùE










- Bolchlalbutrt 196' '1 966
lûo 8EP 0ct xoY DlC ,rrl
'IB
x.ü tm ürI
POlrs Lctoaa IalGto!a Ltto!r,o ll.llnt!r
UEBI.,/BITI'
tb/
ILur 1 .rt? ,1 1 .rr7.? 1.5r? t? .rr?.? ,r7.? 1 .51? o? 1.5r7 ti 15r?,? 1?9? ,t+
ÿt?54 ,o,7r4 D,754 lo,?r4 to,7r4 ,ot7r4 ,o1?r4 to.?54 ,r,948
DEUlSCELIXD
(m) Âb Lrh
m.t llr2roo llrArOO 1lr2,oo 2,OO 42!OO 1ll2 !oo t42roo 1102,oo 142,OO
RE >rt500 ,5.>@ ,5,ræ tr,r@ tr,>oo ,r,no )r,roo ,r,roo ,r,roo
TR.AICE Déprrt uaioo rt 190rOO 189i90 t86.?lr .85 oo .8r,oo 1 I5 roo 18rroo 16' I oo 185,oo
UC ,8.4E, ,8. t 54 ,?.82\ t?,4?2 t7,4?2 ,7,472 ,?,4?2 ,?,472 ,?,472
ITAI,IA
r) LlÈ ,r.ooo ,5.ooo ,r.ooo t4.L>, ,.ooo ,r.ooo ,'1.982 ÿ.o9? ,0. ooo
r)
UC t6rooo 56.OOO ,5,ooo i\ i6L, 12r8oo 52ræO ,1 t1?1 48 j» lr8, coo
Lit ,ll.ooo ,4.ooo ,4,ooo tr.L, t2.ooo ,2.OOO ,'o.982 29.o9?r 29. OO0





l'1 1 lrtoo llrroo r5'æ rr,oo 15,oo 'r 15rOO t15rOO 1 1r, OO 1 15t OO
NE
,1 t?68 ,1.?6E tl.?68 iLt?68 11.768 ,1.?58 ,1,?68 ,1r?æ ,1J68
T1 1O9t2> 109r 25 tog 12, .o9,21 .o9,2' 1O9.25 to9 t25 108,25 1q t2'
ru ært8o æ.180 ,o | 180 o,18o io,18o ,otr8o ,o,180 ,or 18o ,0,1 80
pO lll Bçurr! Butt.r Bur!o Botar
BELOIQUE/
BEUllS
Z) rb ).?o7 t9 ).?o8.? 7lOrO 9.?10r 9.7rOrl 9.?10 p ?1ota 9?10tO 9718 tO
r)
194.1r8 194.174 r94 r2OO 191+! 2ol 19f,2Ol 19{ r2OO lql.2tr 194,20( 194,r6t
rb
,.82Er 9 ).829.? ,.Er1,o 9.8rr 9.8r1,r 9.8r1 ro ,.8r1, 9811,o 9819,o
fc-nE 196§?8 196.r91 1ÿ.620 t*.6a 196.6a 't96.620 196162( 196t6zl ,t96,?81
DEUÎSCELIIID
(En)
.) DI i84.oo 58{roo iE4.oo 684, oo 684,oo 684.oo 584roo 684,oo 684, oo
r)
B. Àb fGrk
NE 't?1.ooo 171 rOOO r71 rOOO 171,OO( 17r, OOt 171 iOOO t71,OO( 171 rOOi 171 tOOt
Dü 3?9tOO î?9.oo i79.OO 6?9,ao 679,OO 6?9,ao i?9tæ 6?9,æ 6?9too
RE 169 )7>O t69t7ro t59i?Jo L59)?rl L69,?rl 169,?ro rÂo 169,?5 169 1?51
tRllrcE Dépârt u8itrê
F' 854.06 lr4§? )r4,90 84?,t? 84r,r9 ur,42 ,9.'t1 840,94 849,1?
uc 1?2.991 t7r.1?4 ?r'160 L?L.6': 1æ,82! 1?o,8r, t69'362 1?Orrri 171,991
rlrl.rl
r) Ld.t ,lr.54E )4.45o )1.r0 9l.ooo 90.r?t 88.87,r )o.?50 88.155 90.41?
r)
uc ,151.277 t51 r 120 rt6,469 145!60( 144.59r 142.19è r45r zOC 14'.t tr6l 144,66.,
Llr
,?.048 ,6.9ro È.ooo 9r.500 92.8?L 't.r71 ,r.2ro 90.855 9?.91?






Flux B.600ro .600ro I.600,o 8.600 r( 8.600r( 8.600.o .5oor( 8600,o 9OOOTO
tc 172.OOO 't72rooo r72,OOO L?2.N, 172.OO( t72 ^ôm 172tæl 1?2,O4 160,OO(
Flux 8.tal.o l.r2't.o
.r21 
.O E.r21r( 8.52r,( E.r21.O ,21, I'a'l,o E921,O
uc 170. lreo r70,420 70r{20 170r42( L?Ot42( 1?Ot\20 t7ot4a. 1?O14a, 1?8,44
TEDENLITD Al tabrl.L
f1 l.72roo l72rOO t72.OO 472)æ \?2)@ [Za.oo j?2tOO 49r,?7 ,17,oO
RB 1]pt,E? Urÿ? ,o.rE? tô - 18, 10- 381 rro.r8? ,o.18, 1t6-4o 1ll2.Blt
x) l. prlr coEullqu6! pc lrttat-!üùr. / !+.L...ltFt.11t dulch û.À }lttt!'l.dlt.rt / Pt.]r.L colulc.tl d.tlo 8t.to !.!bro ./
PrlJr.B !.r3tô..1'd door d. Liô-§tut
B. Prll rJulta. ,/ Erllchttfto PîaLc. / Pr.tzl rôrttrtl ,/ l!8.Pr.t. D!1J8.B
&I,llcrtloB! D.7, / tlltut.rE8tB 8. ?\ / SPlrtrlloll E.?, / ro.11chtt86bl!.75
t9
PRII COiSIAIAS $'E I.E IIIBCES If,'Ef,IElN
PNEISE r.ESICESTEIII AUT EI IÙL;XDI§Cf,DT }UEt
PREZZI COX§II!ÉI sUL XERCluo IiZIOI;LE










FEB UlX AER MAI
24-2 ,-9 to-r6 1?-2' 24-ro t1-6 ?-1' 14-20 21-2? 28-4
POlr3 Lâcto6a IâLtoBC Lttorlo llâlLdlllcr
IIEBVBI.EI'
rb/
ILur 1r>7,? 15r?,? 15r? ,? 15r?,7 1rr7,? 't5r7 t1 1816, 1816, o 181 6, O 1816, O
(l,nE ,o,7ÿ ,o,754 ,o,?ÿ )oJ* ,o,?ÿ+ ,o,?54 ,6,r2l ,6trza ,6,r20 ,6,r20
DEUlSCELAITD
(BR) ^b 
lerk Dlt 142,OO 142,OO 142tOO 1 4a,0o 'r42, oo 1lr2,oo 142,o( 142, O0 142 i 00 142,O0
RE ,5,500 t5,roo ,5t1oo ,5,500 ,,,roo ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500
.ExâltcE Départ u6iaê Ff 185,oo 185rOO 1 85i OO 185,OO 1 85, OO 185 i OO 185,O0 185,00 I 85,OO 185,o0
UC ,?,4?2 ,?,4'.12 ,?,4?2 ,7,472 ,7,4?2 )?,472 ,?,4?2 ,?,4?2 3?,4?2 ,?,4?2
ITÂIIA
.'b, Ltt ,1.5OO ,o.0oo ,o.ooo ,o.ooo ,o. ooo ,o.ooo ,o.oo0 ,0.0o0 ,0.000 ,o.000
r)^
uc 50r4OO lr8 ! ooo 48rooo 48,ooo 48,ooo 48,ooo 48,ooo 48, ooo +8 ! 00o 48 iooo
Lit to.roo 29.OOO 29. OOO 29.OOO 29.OOO 29.OOO 29. OOO 29,OOO 29.OO0 29.OOO




F1 11rtOO 115, OO 115,OO 115tOO 11',OO I lrtOO 115, OO 1 15! 00 115 ! OO 1 15,O0
RE ,1,?68 ,'t J68 2'l ,?68 ,1 1?68 ,1,7æ ,1 ,?æ ,1,?68 ,'t t?68 )1 ,?68 ,1,?68
r1 1o9,25 ,109,25 ,to9,25 1O9,25 lc9,25 'to9 t25 109,25 '1o9,25 1O9 ,25 1Og t25
RE ,o,180 ,o,18o ,o,180 ,or18o ,ot 1 80 ,0, I 8o ,or 1 8o ,o,180 ,0,180 ,ot 180
P0 14 r Beulle Butter hr!o Bgtar
BEUTTQUE/
BELGIE
x) rb 9?1o,O 971 0 tO 971O,O 9710,O 971o,O 9?10,O 9720 9?20,o 9?20,o 9720 tO
x)
fc-nE 194 rzOC 194 ,2OO 1 9ri,2or 1 94,2Or 1 9ll,z0r 1*,2O< 194,40( r94r4oc 't 94,400 94,4oo
rb 9811,o 9811,O 9811,o 9811,o 98rl ! o 98]1,o 9841,o 9841,0 9841 , o 9841 ,0
IC-RE 196 $2o t96,620 196,521 't96,621 ,t96,521 196,62( 196,62( 196,62C 196,620 196,620
DEI'TSCELATD
(BR)
xl_- Dtt 684,oo 684,oo 684,oo 684,0o 684, oo 684, oo 584,o0 684,oo 684,oo i84, oo
sIàt werr
RE 171,OOO t71,OOO 17t,OO( 171,OOt 1?1 ,OOt 171,OO( 71 ,OO( 171,OOC 171,OOO 171 rO00
DX 6?9,@ 679,æ 679,oo 6?9,@ 6?9,oo 6?9,oo 5?9,oo 679 too 6?9,oo i?9 ,oo
RE 169,?rO 169,?50 169,?r< ,169,?51 169 1?rt 't69,?rr 169,?5( 169 t?50 169 t?50 t69 J1o
rRÀNCE IÉpart u6iEe rf 34r,oo 84o,oo 842,oo 8l+o r oo 841,oo 842,oo l45to0 851 , oo 35',oo )60, oo




I.it ,o.ooo 89. ooo 88.ooo 88. ooo 88.ooo 88. ooo ,o.500 91.roo 1.50O )o.ooo
lrc 14+,OOO t42,4oo 1 40r 80( 140,80( 140,Eoq 4o,80( r44,8o( 1 46,4oo 146,4OO 44,ooo
Lit )2.500 91.500 90.5OO 9O.5OO 90.5OO 90.5OO ,r.ooo 94.Oo0 ,4. ooo ,2.5OO
lrc 148 
, 




Flux 3600,o 8600, o 8600ro 8600,o 8600.o 9OOO,O ,oooro 9OOO,O )oooro 9OO0,0
UC 172 1000 tT2tOOO 1?2,OOC 1?2 tOO< ÿ2.ood 1 80. oo( 180, OO( 180,0o0 'r8o, ooo 80,ooo
trIux 3521 p 8rz1,o 8521,o 8121 
, 
o 8121,o 8921,o 8921 , o 89a1 , o j921 ,o 8921,o
uc 'l?Ott+20 r70,{20 1?Ot42t 1?O142t ÿoJzd 't?8,42. 1?8,421 1?8,420 ?8,420 ?8,420
TEDEnLÂtID Al fâbrlak
F1 +?2 tOO 4?2,oo 4?2,oo 51?,OO 51?,OO 5't7 lOO 51? tOO 51? ,OO i't? too 't? too
RE ,où8? 1ro.r81 'lro.a8" 142. 142.81J 142-8'l 1lr2 I 1l+2 ÂiR
x) A. prlx coeuDlqué6 pa! 1'Etat-EcDbre / Ptej-ee nlttetellt durch AeD HlttliêdBtaat / PtezzL co@Dl.catl daflo Stâto @eabrc /
PriJze! ûeê8edeêId door de Lid-8taat.
B. Prlx aJu6tés / Berachti8te Prelee / Prezzi âdattati ,/ Aân8epastê PrlJzsa
Explicstions p. ?t / Et:.â!ærungen s. 74 / sple8azioÀt p. ?5 / IoelLchtj-nr bLz. ?6
1)Valableàpartlrde!,/oiiltiaabr/Vallrtoapartlredal:,/oeldlgÿaÀal!4.4'1966
90
PRIX CONSÎAÎE8 SUR LE MANCSE IIÙTERIEUR
PREISE FE§TOESTELIT AUF DE}{ II{LXNDISCEEN H.INf,I
PREZZI CONSÎAÎÀÎI SUL I,IERCAIO NÂZIONAI.E

















Flur 4.475 p 4.4?5,o \.4?5 § 4.4?5, 4475,o 4.475, \.4?5,o 4.4?5 44?5,o




Dü ,10,oo ,ro,oo ,10 i0o ,1 0, o0 ,1 0,00 ,1O rO0 l'to too ,1O tOO ,10,o0
RE 7?,500 ??,500 t7,5OO ?? ,,ao 7?,5oo ?? tSoo ??,500 ?7,5oo 7?,5oo
ETAICE Dépârt u6lEr
Pf l+68,81 4?5,?t t65G, 4?7 ,80 \92,rz 4136 i2' +86r54 4L? ,94 485,4)
tc 94,95? 95,954 l4,2rz 96,??8 99,719 96 r486 96,549 98,6)2 98 ,124
ITAI,IA
Llr 44.4r, 44.45, t\.45, 44.45' 44.45' 44.45, +4.45, 44.45' 44.45'
UC 7! tL25 ?t r'125 71 1125 7.1 t125 ?1 t125 1 112, 71,125 ?1,125
NEDERLAND Af fabrl6k
rl 1o5,65 1o8,9) )1Orfi ,12t14 ,18 J9 ,22168 24,?1 ,ta.o> )r5 ,1)
RE 84,4r2 85,tt+o )r,?tz 86,2't5 8?,898 89!118 89 1699 90,?8? 92,577
TIL : 1iI61t TL16iter TiI 6it ft lslt
UEBL,/BI.EU
îh/
trIux 4. æ6,o 4. 706 ,o .?06 p .?06 to .?06,o 4.?06,a 4.?a6 , 47co,a 4947 ,?




D}' 12t t?9 )rz,+t )rr,2, ,ro t58 ,ro too ffo !oo ,to tco tlL tOO
NE 80,448 31,1o8 3,,ro8 82,645 8a,5oo 82,500 82, roo 2,'aO t'),8i,
FRAI{CE Dépârt uslE.
Pf 5rrto6 ,r,,06 i1, to6 51r,06 51t,a6 51',06 51r,06 51),06 5r8,16
lrc ro5,920 LOt t920 1O' t92O 1Or 19?C 1Ot,924 10, 
'92c
1A',921 'tçt,92 149 t211
ITILIA
Llr 68.?rr 58.ztt 38.?r1 68.7r,1 68.?t 68.?r'l 68.?t1 6b.?r1 68.?,
UC LO9 t9?O ro9,9?o 109 1970 1O9 r97C 1@,9?o 109,97C 109 tg?t 1.9 ,9? 109,97<
TIEDERL^IID At tabrl.k
r1 2?9,r8 2?9,r8 ?79,r8 2?9 trB 2?9,18 2?9 ir9 2?9 trg 2?9,r8 to5,z7














llur 4\?5,o '*75,o 44?5,o 447r,o 44?r,a 44?5,o 447rto 44?510 44?r,o 447',o




4l ,1O,OO ,'ro,oc ,1O, OO ,ro,oo ,1O, O0 51A tOO ,1 O,OO ,1 O,00 ,'r o,0o ,1O,OO
NE ??,5o0 7? ,roa ??,5o1i ?7,5oo ??,roo 7"',5ao ?? rroo ??,roo ??,500 ??,500
lîlltE Dépüt u.18.
t1 48|l, OO l+92,OC 48r,0c 491 i0O 087 iOO 487,OO 479r@ r+E8 i oo l+86 !oo 490,O0
lrc 98 r 0,4 t9,655 9?,852 99,4r2 98 ,642 96 ,642 97 tc21 98,844 98,4r9 99,25o
IîTLII
Ltr 4\.455 44,45' \4,45' 44.\5' 44.4r, t+4.85, 44.45' 14.45' 44.451 44.45'
lrc ?1 t125 ?1 125 ?1 t'125 ?1,'.t25 ?1 t12, ?1 125 ?1 125 ?1,125 ?1 ,',|25 7',1 t12'
IIEDBLATID Al fabll.I
F1 ,28,o0 ,26,00 ,28 t oo ,28,00 ,ro,oo ,r4,oo ,r4,oc ,16,@ ,16,@ ,16,oo
na 90,606 90,608 90,6oE 90,608 91,160 92 265 92,265 92,81 8 92,81 8 92,616
lIL I îi1r1t Tll.itrr Tt1s1t 111!1t
UEE./BI.EI'
fb/
Flu l+706, O 4705,0 l.70'6, O 4705!O 4?06,o l+706,0 4965,o 4965 to ç965,o
4965,6




DI ,ro, oo ,r0,oo ,ro. oo ,ro,oo tro too ,ro,00 tr5,oo tt?,5o ,tr,oo ,ttz,50
nI 82troo )z,5oo 82,5oo 62,5oo 82,5oo 82,5oo 8r,?5c EL 
',25 8,,?50 85,625
IBrITD Dépst urla.
ll 5'.1,,06 ,1r,06 ,1t,06 51',06 ,15,06 t1,,06
1ÿL,9? 540,9? 54o,97 540,9?
UC 10',92O 1ot,920 ro,,92o 10r,92 101,92 1ort92 109,5? 'to9,5? 09 ,r?, 1@,5?.
I1rl.IA
Lit 68.?r1 68.7r1 38.?r'l 68.?r1 68.7r1 68.?r1 68,7r'l 68.?11 i8.?r1 68.?11






EI 2?9,r8 2?9,r8 2?9 ,rE z?9,rB 2?9,r8 2?9,r8
I
,c.,15 ,o8 ,1 5 ,o8,15 ).8,15
RT ?? ,'t?? t? ,1?7 7? ,',\?? 7?,1?7 ?7,1?'.? 65,124 \5,124 85,12L L5 '121
PNII COiSTTT!8 Sun LE lllNCEA IüIENIEÜB
PNEISE FESIOE§IELI.î NT EI IIILIITDISCEIf, XTNT
DBEZZT Corsllrllt suL xEcllo xrzlotllla










Prase ob l/ÿsrk !,
PRODOTTI LATTI EROTASEARI
Prezzr portenzo lobbrico !)
ZUMELPROOTKÏEN
Prijzen ol fobriek o
fi[rtoot e DM/100 kg k9
PG 02 PG 09
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-._._.ELGIOLE/tsEI.G[Ë DEUTSCHLANO(BR) FRANCEITALIA LUXEMBO.'RG
UEBT/BtEU
IGDERLAND
r) Prrx opst6s - Bsrchùgtc P6s - Prczr odototi 
- 
Aor|o.pocc pnrza 
-Exphcotrm p 73 
- 
Ertdulnngs S. 74 
- 
Sp€gcm p. 75 
- 












il il rv Y vl vr un rx r x tnl r1e65 I I ntlY1966
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PRODUITS LAITIERS
Prrx déport usrne r)
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t) Pr,x olustâs - Benchtlgte Prerse - Prezzr odottoir 
- 
Aoôgepqsto pn)zm
Expûcolrons p 73 - Erlouterungs S 74 
- 
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DAII DI §EUIL PRII TRÂ}ICO FROIIÎIEÎE PREI.EYE}{EilîS II'TRACOXI{'TÂUIIINIII
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rlDENLdID
PrlJt.! h.aco-!f.!a rl 2r4,4o 2r?,r4 241,?6 2{7.0o 248r02 248,r1 247,64 25O t8' 255,t5
iollla6ca
?b/
ILur ,.2r?,, ,.2?8,i ,.rr9.2 ,r l+11.6 ,.42r.? .4ro, I ,42Or5 ,.464, ,r24,r
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PIU* 24r,4 221 r1 rlll r8 ?6,1 ?6,) ?6,' ?6,, L9,74 r?6,8
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tr1 ,r.7, ,5,75 ,9,5L 59,rL 62.rE 62'll8 52.48 2,48 62,1E 62,r8
E.lll!g.t
ÿh/
f,Iur 7?O,O 770,o l2z,o 822ro 86r.o 86rro ,6),o 6r,o 8r8, e 1r8,9
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t\/
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E.tt1!!.!
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m o, r rt .D POudAr (( 1r
- Lttc l[ polÿcrc (< n Hllch in Pulv.rf,5 $ üclk i! poqd.r (
'>'(ÉiÉl'5'6)
,rlr d. !.ull ,/ s_chr.1h!pr.1Gr tt.æl ôr.atsrtvDr..D.lDrlllrr -
U.E.B.L.
E.L.E.!. llur 1.82r | 5 L.8ro.5
DEIT§CELTTD
(En)
Dit LZ6,r' r28,2? 128 J? L2?.16 !2?rl4 L2? t42 12? ,62 L27 t96 t r)82
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II 58r 10 158, ro r58, ro r58rro 158 ilO t6r,?7 L6r,7? LSrt?? .6r,?? .61,??
f,.tt1r!rE







E.rlullt D.lcrlptlon - B.acb!.lbua3 L96' L966
Etrlo.at h!càr1Jv1a3 Âuo SEP ocl NOV DEC JÂN EEB I.{AR ÆR I4AI
m ôÂ , Gorgoazola êt froutCr du ûEDa SrouPt qortonzo
oorso[zo]a e foEaggi dcllo ltcslo SrupPg oortotzo
und Eâaq tlerselbaû Grupl
êa kaaE6oortoD Yan dezs:Lfdê groep
,rIr da !.uLl / Schr.ll.aEr.lla - U.E.E.!.iirni-a;iiii.tvDrlpcrpiljzcn t B.L.E.u. rb/f,lux 5.425,8 ,.r8?,t
DEIITSCELIXD
(m)
INI 4rz,æ 4r2,æ 4rz.zo 4r2,zo 4r2!,2o \t2t20 4r2,2o 4t2r20 ',2t20
lb!chôpluDg.!
tTl




?1 6r? t90 6rr,\4 trr,48 6t4r47 611! 80 616§o 618 t?4 3r?,5? 3t? $4
P!alàra..!t!
rD/
FIur 6.45o,, 6.4r5, ;.t+'lr,, 6.42516 6,98§ 6.45o,2 6468,8 5417,o 1,\5?,?
rb/illu
ITrI.IA
Dlt 12.ræ 8r.856 a5.5?8 84.7L2 82.r15 80.1r0 ?8.?tt ?9.Ù?5 7?.t92
P!.l1.tl
rn/
Flu .584,0 6.æ8, 6.8r4,2 6.?7? p 6.169i 6.412, o 6298,6 6126,O 5L?5,'
tu/fIu
IIEDERLrI{D
f1 t28 t;Z 428 162 428$2 428.62 428 i62 428,62 428,62 428t62 4t9trz
B.lllE6cE
îb/




b!.nta1 ct t!o[a8e3 du EêDG SrouP
EE[êntel c foraaml dello rtêa6o E" 
E-etrtal ubd KËse dsr6elbêE Gruppe
ruppo EE49nta1 en kaê66oort dê gloêp
Prlr d! ..ull / gchi.l1.npr.1.. . U.I.B.L.
Pr.tll dt.Àtlrty'D!..DllPrlJErtr' E.I..l.lr.
m/
trIur 5.flOtO ,. roo,o
DH'TSCELrlD
(E)
Dlt 442,89 442,r9 l"bl,58 145J8 44r.?8 445J8 446,2c 448p 4rot?t
lb.chüDlutr!.!






rt 6rr,86 608,20 60r,99 6c4rz7 6oar19 605,22 608,88 6r, tL5 6L6 t24
tb/
trLux




L1t 84.411 84,062 82.599 82,614 34.4t 1 E4.411 64.41 1 84.58o 34,88?
F.ll.vl
l\,/




I} ,ÿ,ot ,ÿ§, 590,O' ,90 io' ,æ,o, ,90,ot ,90,oi ,90to, ,90,o,
E.llln6.a
ah/




SCE|TGIITDNBIST TNEI.GNB'ZE-PREI§E IMTEO!ilTITSCEIITLICEI TTSCEOPI. TOE
PBIzzID|Et[nrr^rn8zzlfn/uco.FRoxlltB^PnE.IEYIlrtTrcoütullBl
BETPTLTNIJZE{ PRIJZEII FXAXCO-GRBS IXTRTCOü}|TIIAuÎIIBE EETIIXCII|
Poûr hDort.tloa! ÿa!! i F[r EhtuÈr.t ucL r Plr 
'ltDltrtloll 







tnII DE SIUIL PRII TRrt{CO TROTÎIEND 
'AII.IYEîS 
IITTTCOIiIUI UIIITES
SCEIELI.EI'PREISE PTEI.ORII{ZE.PREISE IITECEIIIISCEITILICET IISGEOPN'TOB
pREZZrD.ErTnAll PREZZIfIAItCO-rnOf,lrEl PnnrFrrllBlc(Xurrlllr
DNEIPELPRIJZEI PRIJZBI TNATCO.OREIIS IT'NICOOfi'TAUTAIIE f,EIIITO'T













7-L' I4-20 2L-2? 28-' 4-10 rr-17 I8-21+ 25-r 2-8 9-t,
pc 06 : SSiB:#3i: 3'rlli"[§î"uÊTr"'n3t"5:B'B:,rr. Gorgo!zoIêuorSoazolE ud Kâsc de!6elbêD GrüDDêer kaa66oortê[ vu dezèlfdc
,rL d. ..u11 / Schr.ltêrprcise . j.E.B.I.h.zzL dr.Àtr.tÿIrr.lpcLprijz.!' B.L.E.lr. ft/flIux 5.rr8,o ,.58?,L
DEI'TSCELÂXD
(Bn)
l»t 4r2,20 4r2,2C 4r2t20 52t20 4t2,20 4r2,20 4r2,æ 4r2,20 446J5 t46J5
lbsch6trlurtêû
r\/
Flur 5402t5 5402,5 5402 )' i\o21, ,4o2,5 5402i5 540215 ÿo2,5 5984,4 ,584 t4
PIut 59,6 ,9,6 59,6 59,6
trÎÀNCE








Prczrl fraaco-frotrtlGrr I,l.t 79.41' ?9.4L' ?8.461 ?8.46L 77.509 ??.ro9 76.55? 76.r57 ?9.889 ?9.889
Pr.lI.vl
îb/
!1ua 6t5r,o 615,,o 62?6,9 62?6,9 620,0,? 6200,7 iI24,6 6L24,6 6,9LrL 5t9t,t
$/FIur
TEDEALlND
P!IJz.a franco-tr.u PI \28,62 428.62 428,62 428$2 [t+O t29 44o,29 40 129 44o,29 44o,29 40t29
EGffIrg.tr
tb/
Flur 5920,2 5920,2 5920,2 ,92Or2 6o8t,4 608r,4 io81,4 6081,4 6061,4 ioSr i4
Fo/
EIux
PG 08 Euental et fro@gê6 du oêae groupeEMentaI e for@tgi dello ste66o gruppo Eû[eutal und Kâse derse]ben G.uppEùenÈa1 ea kaa6Eoorten van dczèi fdê
Prlx d. 6êu11 / Scht.11ênp!Gis. Ir.E.B.L.Pr.tzl dr.!tr.tÿD!.!p.lprijzcn B.L.E.lI. tu/trIur 5.5OO.O 5.5o0,o
DEOÎSCELIIID
(Bn)
Pral-6rcnta-PrGlra DM 44?,24 447,24 449,66 449r66 449 166 449,66 452,O9 452,09 154,5t [54,5]
lb.chôpluDt.tr
tu/





Pf 614,6? a'L4,6? 6L',6? 6r,,6? 6t2,6? 6L2,6? 620 t6? 620t67 izo t6? 'r2O,6?
Fo/





Lir 84.41t 14.411 84.88? 84.88? 84.88? 84.887 14.887 84.887 84.882 t4.88?
Pr.l I.rr.
lb,,
rlu 6?52,9 6?52,9 679L,o 679!,o 6?91,o 6?9L,o t79LrO 679riO 379L,o ,79r,O
Fv/Ilur
TEDENLT.XD
PrIJsaa l!.nco-!r.D. rl t90,o1 t90,o, ,90,o, 190,ot ,90,o, ,90,o5 t90 to, ,90,o, t90,o, ,90,o,
X. ttlÀE.À
th/









D!.cllDtlon - E achr.lbuD! 1965 t966
Daacrlliont - (LachrlJÿ1ô3
luo aæ ocl NOV DEC JAII rEB Ii'lAl I.PR !rÀr
PO09 r Gouda êt frotaEar du nllc tloupaoouda r foruEd dcllo ltarlo aruppc
Gouda uÀd trârG dclsêlbêD OruPPc
Oouda 6! kaâBaoortGE van dcz




,ol+,60 ,o7,6, ,o9,98 illr 92 lrtO, ,19,L2 ,20,10 ,2LtL4 ,2r,40
lb!chBplurgc!
E\I
Flur 80?,5 ,,845 ,.8?4,t ,899r0 i9r8r1 ,,989,o 4c01,2
4014r, 4042.5
Ft/
FLux )29,o ÿ2,1 816i i96'2 bllra ??L,\ ?t6,? 92L,6
FBIIICE
rt ,4o,86 54r,87 54' 12 i46r40 )\6,7? )4? ,22 545,71 5r8t48 542)æ
Prélèv...!t!
N\/
tr1ur 47?,6 5.487, ,.70 ,.rrr.7 .5r? t4 5421o 5526,6 545r,4 5489, I
?b/[1u
IIrIIÀ
Lir 75.4L' 79.616 8t.?99 84.9r5 )4.9r, s4.9t5 84.9r5 96.?L6 88.?4,
Pr.1I.ÿ1
?b/
flur 6.orrê 6.r70, 6.70rt9 6.?49 t8 ?49,8 .794,8 6?94,8 i9r?,, ?o99,4
Eb/EIU
}IEDERLTND
r1 r?5 tL, 28o,57 28' t?o e84.8o 288rrtr 29',O5 29r,79 29r,?9 ,o5i].9
EctlIt6ên
rn/
Flur .8r4 io ,.8?5, 1.906.1 ,.9rr,? t.982.6 4.047,6 4057,9 40r?,9 \L8?,6
îb/
,o8,9 454,r 410,11 41o,51) 1*'i) 2?2,5r) 2?2,5'l 2?2,5r) ,4?,5L
PG 'lo t salrt-PaulL! êt froDa!€a du latr 8louDaSaiÀt-Peu1LE o fo!!a881 dollo 6t.6Eo tnPpo
Sâ1at-Peu11n und Kâ6e dersêIben Gruppo
SaLnt-Paulia êD kaâ8soort.! vatr dezGlfdê groeP











'l 4.49,,1 4.49r'1 4.49rtL l+.49) r1 t.49r,r 4491,1 449)r I 4547,7
rb/




rf 54' $? 551,8o ,6r,6? ,6r,6? ,r4.L2 545 t22 552,24 549,?' 549,?4
ft/




LIt ?5.081 7?.668 ??.985 ?7.4?7 ?6.916 ?6.2L9 ?6.o81 ?6.081 ?5.668
Ps.It.ÿ1
tu,/
Eru 6.086,5 6.ztt,4 6.2r8$ 6.198,2 6.Lr6., 5.09?,5 6086,5 6.086,5 605r,5
Ft/Xlu
lrIDERLT,ID
EI ,t2,8o ,t6,rt ,19.66 ,2L176 ,24r24 ,28,7' ,28,?5 ,28,?5 ,r8tt4
Erlllatca
îb/
ILur 4.r2o,, .r72,o 4.415 i l+.444 r2 t.\7815 \.540,? 4540,7 +r40,? 46?0,5
tu/
ELur ,r?,4 256.2 22O,g1 ) L?9,41) r45,11)
I)


















F[r Elliuhr.tr D.ch 3 P.r , rlprtrrt'o[l ÿasao s Voo! llto'rcB Âu! :
I) MArchudtse acconpagnée d,u docuolt D.D.4, cêrtlfl@t quô I. ûoBt&t coDpêasatolre eEt perçu (Ràgl. 9/65/Cû ef L2/65/CEÊ).
tvarêu b6gleltet ÿoD elneû Dokuert D.D.4, aB. d.û sLch êr81bt, da66 .IBc Au6gleichsêb8âbe erhobeÀ rird (Verolih. 9/65/EWO 8ù
t2/65/Ettç)
lteicc acconpagu"ta da1 c€rtificato oodêtlo D,D.4, atteatutr ch. Irbporto dL cotpeagazio[e è 6tato r16co6Êo (Res. 9/65/cæ ê
Ree L2/65/cæ)
Ooàdcrca ver8ozêld ve eeE ttokueEt D.D.4 raaruLt buJkt, dat het coEpea6ercnd bedrag B€heven terd (Verorit. 9/65/D1Æ ct L2/6J/DEa)
103
IAII B EDüIL PRII TXrI{CO FROTTIDAE !ûII.EVIIIEf,TS IIT' TCOX,|ITTUIIIEE8
SCI|E,ITTENEISE INBI.CREIIZE-PREISE
IBEZZID'ElrRllA PREZZIfnrrngo-Fnollllnl PBE,IEYIIEllCOllriIîlII
MEIPELPSIT'ZEI PNIJZEI PRTNCO-OREIIS If,TNICCIMNAUTIIBE EEFTITO'T













?-L' 14-20 2L-27 28-' 4-10 11-17 18-24 25-L 2-8 9-L5
pG 09 : Gouda et fro@geE du_lgDc groupa
' Gouda et for@ggi dello atê.êo gmppo Gouda ud trâêr (Gouda eD keaBso.ler6elbê! cnppê,rten tm dêr-êlfd.
,!1a d. s.u1l / scbællêlprclca . E;EaB.f,;lrrzrl droltrrtÿDrrlp.IprlJ&ê!' B.L.E.t. în/Rlur 4.856,o 5.rI5,0
DEUlSCELÀf,D
(e)
DI ,21t14 ,2r i 14 ,2L)L4 ,?)lL4 ,zL,t4 ,24,r, ,24,5' ,24,5' ,r4,2, ,r4,2t
^ù.ch6EluûBc!
7b/
Elu 4014r, 4014r, 4014,j' 4014,' 4014r' 4056, I 4016,t 1056,, 4L?7,9 4L7?,9
Nb/
PIux 7L6,7 7L6,? ?L6,? 7t6,7 9?5,7 9rr,4 9rr,4 )rr,4 812. r
FnATCE
fî 556,6? 516,6? 54O,6? ,40,6? ,4t$? 54rt6? ÿ2,6? )42$? 546167 54616?
Prélàrr&ût.
m/




85.88? 8r.88? 88.?4, 88.?4, 88.?4, 88,?4, 88.?4t 88.?4t 87.?9L 8?.?9L
Pr.11.ÿ1
rb/
Ilur 68?1,o 68?1,0 ?o99t4 ?o99,4 ?o99,4 ?o99,4 ?o99,4 7099,4 ?o2r,, 702r,,
rb/llur
IIEDERLAND
Pr1Jz.tr hatrco-gr!!r rl 29rt?9 291,?9 29r,79 29r,?9 299,?8 ,o5,?8 ,or,?8 >o5,?8 ,06,?8 ,06,?8
EclfI!6.n
ÿ\/Ilur 405? t9 4o5?,9 4or7,9 to5?,9 4140,6 422r,5 4zzrr, \22r15 4zr?,, 4217,'
sb/
ZIut 2?2,5L 2?2,5L) 2?2,5L) '-?2r5L) 4t?,zt ,r4,t) ,r4,rt) ,t\,rt) ,r4,rr
PG 1.0 r Saint-PauliD et fro@gls du E!D! 6roupêSaiat-Paulir ê forEaggl d.Llo êta€so BruI,po
SaiEt-Pauliû ud Kâ6e derBelbêa Cruppê
Saint-PâutiD etr kaa8aoortetr raD dezqlfde





Fr.t-8raEzô-PralÊa DI' 559,45 )r9,45 159,45 559,45 ,64 rro t64 )ro ,64,ro ,64rro ,64,ro ,64,ro
lbrchôplu!6.!
tu/
Ilur 4\9rtL 4491|L 449r,r 449',L \r5r,8 455r,8 455r,8 4r5r,8 4r5r,8 455r,8
FÈ/




tt 55r,6? 55t t6? 5\J,5? 54r,67 54r,6? 541,67 55? t6? 55?67 56r,6? 56r,67
fr/




Pr.ral tr.Bco-lloÀtla!. Llr 76.08I 76.OEt 76.o8r 76. O8r ?6.081 ?6.ûL ?5.r29 75.t29 ?5.t29 ?5,129
Pr.lt.ÿ1
tu,t




P!1Jt.! frrrco-gran n 528,75 ,28175 ,28,75 ,28,?5 ,r4,75 ,40,?4 ,40,24 ,40 J4 ,5? t?' ,5?,?'
E.rt1!B.n
?b/
nur \54o,? 4140,? 45401? ,40,7 462r,6 4?06,4 4?06,4 t?o6,4 4941,O 4941,o
$/
flur 8z,gr) 8a, gr) 8z,gr) lz,g1) L?2,i æ,9I) 90,91) )o,g 1) 1
L) Marchadi6e accoDPaStrée alrutr docuaêEt D.D.4, cêrtifi&t quô ro @!tet coDpeEgatoire est perçu (Règl. g/65/cû, ct Lz,/65/cÈE).vlaren beSLej'tet voo elaeE DokuEent D.D.4i au6 do! 61ch erglbt, daeo eiae ALgJ.eJ.cheabBabê erhobe! rlrd. (verord!. g/65/g*atnd ),2/65/EWC) 
.
üerce accorpagnata da1 certiflcato edello D.D.4r ÀttrstaEt. chc f i[porto dl coEpeEsazionê è 6tato riBco€so (È.8. g/65/CËE aRes L2/65/CÈE).












nDiP!IJA&,ZB rarJzEl tr§co-oRENs rrlRrcoroll,xrm^IBt llGllrolll







E.lluntt D.lcrlptioD - B..cbs!lbu!3 L96' r966
Eaalo.at AU0 gEP 0cr ilov DEC JÀN rEB MTR APR lilÂI
Dâ rr . Cu.!b.rt ct tloE.BêE du Elo. troup. Cü.!b.rt ud f,elc darlql,ba! OruDIrqCullbart . forEaggi dcllo rt.6!o Eruppo Cü.tbart GD k .aaogrtcÀ 
"G daralfda ErocD
,!1r da laull ,/ Schüll.lEraua . ü.E.B.L.à.s21 dr.Àt!.tÿDrtrp.lprlJ!.r' B.L.E.lr. fr/ELur ,.?1r,4 5.948,4
DEI'I8CELAXD
(E)
IxI 4?r,» 478,7' ll?8.o2 Ir78r06 47?r59 47L,r9 4?4tr8 484,47 480, ?6
^b!cbüDlu!3.!
rbl




T' 5?L,'L 59',t4 ,96,\? i96.47 ,9r.24 5?8,5' ,9r,90 596,4? 605i 14
P!élàÿ.rrDtr
rol
tr1ur >.?85,9 6. oo7,( 6.040 rz 5.o40,7 5.ooBr1 5.859.1 6014,7 6.04o, 6l28,,
Fa/Flu
ITÀLIÀ
Ltr 74.?ro ??.5?2 ?9.'trz 78.2r9 7r.r4\ 74.88' ?4.1?7 ?4.t?7 ?r.?64
Pr.l1.vl'
vb/




F1 lo5,6r 405,61 40r$1 +o5r61 io',61 405,61 405$'l 4o5t6r 4201?8
E.lltÀ6ca
t\/Ilur i.602r, 5.602,. 5.602 tt ).602,, i.602t, 5.602, 5602,' 5.602, ,8I1,8
Ft/
POlrr Lactoaa Iâkto!r Ltto.1o ü.l.k.rllrcr
Prlr daÈ!ar1 r 4u11 /di artr.l







.4, r14 14ri 14 14r.14 r4rr14 4, rllr 14 14 1 4,, 14 L4.rit4 r4r!14
lb!chüpluû8.n
rb/






t1 196 i? L96ê7 19\,92 192.20 19t.2? L9L,27 191,2? LgLt27 LgL)2?
fb/





,r,8r? ,t.8r7 ,r.8r? ,r.7Lo ,L.9r' 5L.9r' ,1.r2' 9.998 29.O7?
Pr.lI.Yl
Fb,t




n 1r1,24 1r.1,24 't11.24 rri24 .1r i24 rlr r 24 ,24 11ri24 111 r 24
E.ttlÂtG!
?b/
trlux .515,5 L.5t6, 1.r* .516., irt6§ L.5161: 1516,5 L.516,5 1116,5
?n/
Plur 24,Z 24,2 24 12 24'2 t4r2 24 t2 24 t2 24,2 2?4,5
t05
MIX DI SEUIL ISII MATCO FROIIÎIERE INEI.EVIIITIIIS I'INTCOXIOIIAI'îAIEE8
§CEIE.ET'PREISE FNE-GNIilZE.PREISB II{IIERODIIIIISCEITTLISf,E AI§CIOPI TOE|
DBEUZI D'ETTNATÂ PREZA FNÀTCO-TROTIIERA PRELIRUI IIIINTCOM'TIIINI
INEüPTXJTIJZB PRIJZEN TBATCO-ORENS IIiTRACOIXI'IIAI'T IEE EEFFITGEN











Earko!rt ?-L' t4-20 2L-2? 28-' 4-ro 1.1 L? r8-24 2r-t 2-8 9-r5
CaûeDbert at froEate
CeneEbert a forÉagEi
i du DêEê groupr
dello atcE6o EruDpo
Cùelbert ud Kâse deraeLbcB Gruppê
CdeEbert eE kass6ooltla vaD dezelfde
'rlr d. r.ull / SchrGllêÀpr.Ir. . t.E.B.L.tazrl d'.o!!.tÿDr.ap.IpriJzaD B.L.E.II. f,Iux 5.?L5,4 5.948,4
DEUTSCELÂ,!lD
( 8n)
4{ +8r,o, +6r,0) 6?.ro 48?r 10 4?8 tr? 4?8,r? 48r,66 481,86 480, r2 480,L2
^b!chôpfuDg.tr
,bl





,96,47 ,96,4? 96,\2 596,4? 596,\7 596,4? 6L6t4? 5t6,\? 6L6,4? 6L6,4?
PréIèvc!êtrts
to/
trIur 3040,? ;o40,? ;o40,7 6040,? 6ù0,7 6040,? 624rt, 'r24r rt 624r,5 624' t'
Fb/Flu
ITIIIÀ
Llr 74.L?? 74.7?? 74.t?? ?\.L?7 ?4,L?7 ?4.t?? 7r.22' 7r.2?' ?r,225 ?r.225
Pr.ll.rl
h/
Fror i9t4,2 ,9r4,2 )9r4,2 5914,2 5914,2 ,9r4,2 5858,0 i858,o 5858,o 5858,0
îb/Flur
ICEDERLlnD
F1 l+Ort61 +O5 t6]- +o5i61 405,6r \22,46 422,\6 422,46 422,46 422,46 422,46
Ecftlngrn
îb/
Flur 5602,' )602,, )602,, 5602), ,8r5,t 5815,L 5815,t 58)5,r 5815,L 5815,7
Ft/
EIu,
PGI': Lacto6G Lal<tos. Latto6ao Nelk6uiker
Pr1r d. !.u11 / schrê1l.npr.iâ! U.tr.B.L.Pr.uel dr.ltrrtÿIrr.rp.lpilJlan' E.I..l.lr. rb/lllur t.?L?,5 2.o,-zt5
DE['TSCELTXD
(8n)
DM 14ri 14 t4t r4 r4r,14 14, 14 14) 14 14rtI4 14r, 14 L4t 14 L4' I4 14', 14
lb!ch6pluÀgar
tu/
Flux r?89,, L?89,' r?89,, L?89,' L?891' L?89,' 7?89,' r?89,, L?89,, r?89,,
ÿot
FIux 49,' 49,5 49,5 49,5 49,5
rBrIlCE
Prix freco frotrtlèla
Pr aI à Y...D t.
rt rgt,2? t9tt2? L9Lt2? r9t t2? l9t t2? t9L )2? t»-12? Lgrt2? L9rt27 r97 r27
rb/




Lit ,o.505 ,o.505 29.O?? 29.o7? 29.O?? 29.o77 29.O?? 29.o?? 29.O7? 29.O7?
Pr.II.vl
rb,/
EIu 2440t4 2440,4 2126t2 2126,2 2126t2 2126,2 252612 2326 t2 2126,2 2t26r2
Ft/IIur
TDDDNLÂI{D
EI IIIi 2/+ lrr r 24 trlt24 1I1' 2l+ Lll r 24 r1r,24 1r1 r 24 11r,24 111,24 Lrrr 24
E.lllat.n
îb/
ilux L5r6,5 t5r6,5 L5r6,5 L5r6,' r5t6,5 1516,5 L5r6,5 t5r6,5 t5r6,5 L5r6.'
?n/





lnll Dû SIUrL mrr nrlco ,nomrE! Pnl[atE{ltls rmnr0omoraur^rnl8
8ct[trlrPrlrSl rntl-onlf,zÈPnErsB
IAISZID.tlmrrl' rAEZZrlrNrco-tRoIrrrnt PIILIRÿ!Iünlcctmrlrnl
BETPILmIJZET PnrJZr InIXCO-ORETS IlrTRlCOrXlnÀUllInl [llrlroltr






r) MBlchedl6e accotpagnéc dru atocueût D.D.4, c.rtlflut que rê Eoatùt coDpênsatolre est perçu (Rlgr. 9/6j/cæ et tz/65/cüE)warca betleitet ÿo! eIÀôt Dokuelt D.D.4, eua d.r 6i,ch orglbt, da6s êla€ ÀuÊglêlchoabgabe-erhobca irra-iv.iorao. grci/iya ,,aL2/6r/Ewe)
M.rc. accotpa8aata dal certlflcato nodallo D.D.4' attestute che Irhporto dl coopeDsazioEê a atato !iEcoêso (Rèa. g/65/cî,î, 
. Rag.t2/6r/cæ,)







E.!Lo.at Àuo gEP ocl trü, DEC JATI rEB u^R ÀPR MAI
Po1ll t B.Er! Butt.! Brtro Botcr
A. BEIfIQUE./ BELCIE
'r1r 6a raulJ, ,/ scàr.llrnpralar . [Itlqraà.!sl dr.Bt!rtÿD.!D.lprljr.!' Balala ÿb Lo.r6r9 | :.0.11,o
DEIITSCILItr{D
(n)
DN 664,o, 654,o, 664 ro, 664.o, 564r0, 664,o, 664,o, 364to, 36410,
lb!ch6DluD!.D
rb 3. roo,4 8.roo,4 8.roo,{ 8.roo,4 8.rm,4 8.roo,4 8roo,l+ ,oot4 l.roo,4
rb r.812,6 r.8r2,6 1.812 r6 1.8r2r ( 1.812r6 r..8r2,6 18'.t2,6 8r2,6 8r2,6
TBrlICE
il )rr,9, 358,50 85?,?? 849,67 848.96 E46,48 84r,r5 !46,12 146,50
Pr61ar.!.nt.
lb 668,4 3.694,5 E.687,o 8.605 rc 8.19?,8 8,572,7 851+1,o 569,L 5?r,o
rb 4ÿ,2 4r?,t '1.4r? J L.r22r\ t.5o8 ro 1.508,o 156? ,7 .548,' L.55?,6
I1ÂIIÀ
L1t )4.186 )4.9?7 91.6?1 9r.60, 9r.448 90.14r 90.5O1 )0.14r 89.755
Pr.IIcÿl
rb 5ro,9 7 .598,2 ?.49r.? ?.r28.t ?.r]-r,8 7,2!t 7240,1 .zll t' 7.18o,4
rb 2,5?',' 2.55r,4 2.6\0J 2.?46.2 2.144,8 2.9o1,i 28?2 § .90r,? 912,6
LUIDI{BOl,BO
Elu, 1.52o,9 .r20,9 8.520 t9 8.r2or! 8.'520 r g 8.r2o tt 8520,9 1.520 )9 3.829,1
Pré1èrêûcht!
Fb
.52O,9 .52O,9 8.520.9 8.520 r I 8.5?o.9 8.52o,l 8520,9 52O 19 3.8?9,1
Fb
_r) 1) 1) r.) _1) - 1) ) 1) f
IEDERLTTD
FI ?4,75 74,?' 4?4.?5 \?4t75 4?4.?, 4?4,?5 4?\,7, +86)16 it9,72
E.lfiÀ3Ga
Pb 557 t' 6.5r7 ,' 6.r5? 6.r5?,, 6.55? t 655?,, .?L?,6 L?8,5
Pb 2982,11 1982,11 2982,'11 2.982 2.982 r 11 2.gBzL, 2982,1 1821,8r . 1141]
B. LUXâtsoUac
il::,t".?::tl.(ji*:l:iT3i:lï :Luxcrbours llux 8,9?6,0 I g.>z,,o
BELGIQTE /
IEI.OII
Èlt fr.aao lro[tlàr.- tb 9.8?o,9 ).8?L,2 9.8?r, 9.8?r.: 9.8V,1 9.8?r,5 98?r,5 9.87r,t 8??,8
Pralar...st.-E.rllltrû




lll 664,o, 664,o, 561| ro, 664p, 664,01 664,o' 664,o, 664,o, 664,o,
lù.ohüpruE s




rt 358,50 897,?? 849$? 848,96 846,48 84,,r5 E46,12 846,50
Èalaÿ.rt!t!
flur 8.658,4 1,69\,j 8.6E?.( 8.60rro 8.59?.8 8.r?2,e 8541,5 8.569.1 8r?, to
IIur
IIALIA
Lr.r 94.186 )4.9?? 9r.671 91.60) ,1.448 90.141 90.ro'l 90.r41 89.?r5
Pr.I1.ÿ1
tLu 7.5ÿ,9 7.r98,2 7.49' ti 7é2812 7.rlr.8 7.zlrl 7240rr ?.zLL,' 7r8o,4
flur
TDDBLlrD
It \?4,?5 +?4,75 474,7' 4?4.7, lz\,75 4?4,?5 474,?' 4C6,,6 5r9,72
E.lttrtt!














?-L' 14-20 2L-27 28-' 4-lo u-r7 18-24 25-r 2-8 9-L5
PO14: B!urra But tsr Burro Boter
A. BEI'IQI'E / BËIîIE
lrlr d. laull / Scàr.llcapr.isa . D!I8lqu.
Pr.rzL dr.!t!.tÿDr.!p.lpriJrlD' Bltfta lb to.16rro Lo.r5r.o
DEUTSCELIIID
(En)
DI ;64to, 664tot 664,ot 664,o, 664)o, i64to, 664,o, i6\.o, ,64 to, 664ro,
lù.càôpluagêD
tb ,o0,4 8roo,4 8roo,4 8roo,f 8roo,4 ,oo,4 8roo,4 lroor4 ,oo,4 Sroo,4
rb .8r2,6 r8r2 r 6 18r2,6 r812,6 1812,6 8r2,6 r8r2r6 .8r.2.6 812,6
rRlxcE
T' t46,67 846$? 84r,6? 845t6? 844,6? 844 t6? 848,5? t48,6? 856,6? 856,6?
PraIàt.t.trtr
tb 5?4,? 85?4,7 8164,5 8564,5 8554,4 8514,4 8594,9 1594,9 86?r,9 8675,9
lb 548,5 Lÿ8,5 r148 r5 1548,5 L558,5 L5r8t6 L558,6 r5r8,6 L4'? tL
ITIIIÀ
Llr to.@, 90.60, 88.?rr 88.?u 88.?u E0.711 91.121 91.121 92.û5 92.O8'
Pr.Il.vi
rb t25tjL ?25L IL ?096,9 ?096,9 7096,9 ?096,9 ?289,7 ?289,? ?166,8 ?166,8
Fb :86r,9 286r,9 ,016,1 ,016rr liol6ir ,oL6,L 2821,' 2821.' 2?46,2
LUIgiIBOÛRG
FIu, lr2o19 8920,9 8520,9 8520,9 8918.9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9
Pré1àY6.Dt.
rb t120,9 8520,9 852019 8r2o,9 8918,9 6918,9 8918,9 8918,9 8918r 9 8918,9
rb r) I) r) I) r) 1) r) 1) I
IIEDERLTXD
F1 4?4,?5 4?4,75 5Lg,?22 5t9t?2 5r9t72 5L9.?2 ,L9,?2 ,L9.?2 ,L9,72 5L9t?2
E.f lh8atr
rb 655?,' 65r?,, 7t?8.5 ?L?8,5 ?L?8,5 tr?E,5 ?L?8,5 ?L?8t5 ïL?B§ ?L?8,5
Fb 2es2ll zsazll 2es2,l) ,ràà,t) 198,Or à98.0r 2198, 01 t198,01 ) 2198,01
B. Lt:(ttsoûao






rt 98?r,, 987r,' )87r,, 98?t,5 98?r,, 9B?,,, 88r,5 988r,, 98E1,5 988r,5




ü 66\,o, 66\,o, i64,o, 664,o, 664,o, 664 )o, 664tol 664to, 664,o, 664,o,
lb.ahODtü!!!!
Flur Bloo,4 8roo,4 ,oo,4 8roo,4 8roo,4 Sroo,4 8rooi4 Broo,4 lloo,4 ,oo,4
nIx
}II'CI
rr 846;6? 946,6? 845,6? 845)6? 844,6? 844t6? 848,6? ,48.6? 116,6? 156,6?
Èalaÿ...nt.
trlur g5?4,? s5?4,7 8164,5 8564,5 8554.4 8514,4 8594,9 ,5*,9 16?5,9 16?5,9
Flur
llrLl^
Llè )o.60, ,o.60, 88.711 88.711 88.711 88. ?11 91. r21 91.121 92.o85 92.o85
Pr.l1.ÿI
IIU 725L,L 7zrl tL 7096,9 ?096,9 7096,9 ?096,9 ?289t7 ,289,? ?166,8 ?166,8
,lur
iIDEl TD
1I 4?4,?, t?4 r?5 4?4,75
'Lg,?â'
5L9t?2 5r9,?2 >L9t?2 5r9,72 5L9,72 >t9,?2
E.ll1a6.!
llux 655?,' 555?,) 6557,' ?L?8,9 7t?8t5 ?L?8,' 7L?8,, 7L?8r, ?r?8t, ?r?815
flur
accoûpatBée d'un docuûcnt D.D.4i cêrtlfLùt qu. L!
tet voÂ eiu6D DokuD.Et D.D.4, aue deû slch rltlbt, rcatat coûp.naatolr. .at perçu 
(Règt. 9/65/cû, er IZ,/65/qEE)
daaê aL!. Au6glêich6ebgabê êrhob.n ÿIrd (Vcrorda. 9/65/ÈKt ùd
mtlDtSEUILmIIFn^trcoFnoITrEnErnlx,lvlllllllgIrîIÀcolfluf,l[îÆBlll
sc[ttLLEtPBEISE InEI-GR!ilZE-PnEI§E IXrtnoDGItlScE^ltlLIcEl §SCEoPn roE
PREZZIDIETMÀIA PREZZITRilCO.TROTIIDRA PN'X.IEVIIltlNTC(xUiIIllI
DRETPIX.PETJZET PRIJZEil FTÂTCO-ORENS IMTICOfiUTIAUIIINT EIFIIX(ET
Pou 
'.!po!t.tloD! 








Merce accoD_PaSnata dal cortLflcato todello D.D.4, attêstent. chc I'lûporto all coapeasazLoae è 6tato rLrco..o $.8. g/65/Cû, .Ree. L2,/65/cÊE).
oo.aler.t ÿ6rgezefd Yæ eêt dokutêÀt D.D.4 râaruit bliJkt, dat hot coEpeD6erend b.dret 6.he!e! rerd (Vcrord. 9/65/æO an f2./65/ÈEA)




tnII E SEUTL BrI 
'ilCO 
rnoirtEr taB.t{Ifiltts ltlDl@mrlltlrtlg
8crrlt.tltlnll8t tntl-onElzt-PnStgt ilrtBoDctrScrrlllllclt llScEoPllroE
nDrzrDrEmrt^ rarzzrrrrxco-noirtEl Prtt.ttrlrrtrrcilurlllnl
tlDOEtAt,rlIü mtJZEl tnüCo-OREX§ IitTrCOüUXlUIrIll lltÿÜ@








E.rLult D.!c!lDtlo! - L.chr.lbu! 1965 L966
i.rtut Àto 8BP 0c1 roY DEC JAIT trEB IIAR AI'E !tÀI
gEB t Ch.ôdar
blr da !.ull ,/ ScLDU.!Dr.1a. u.ü.!.!.|rlrl d,ratrr-tr/Èonrloiljrl I B.t.!.u. rb/fllr ,,8r-r,o I l.arr'o
DEOISCBLIXD
(ro)
DI ,06rr.o ,06,10 ,06i10 ,06 rlo ,06rlo rc6,10 ,06,1. ,06,10 æ6rIo
^ù.cb6DluÀ!.4
tb/
Ilu ,.826,' ,.826, 1.8û, ,æ9., )826.' .8?6,, ,.826,' ,.826.' ,.826,1û/
r1ur
tBllcB
H \?9,t5 \80,2? Ir75os \??.57 498rur 194,90 4ær2q 49r,o9 l+æ,60
Pra1ar...It.
Æ/
trIur .852,6 4.86,, 4.81ti l+616.0 5O48rO .012,O 4.964,9 f.99r,8 4.968,6
Fh/Itu
rtillr^
Llr ,.6æ 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 ',.668 4r.668 1r.668 4r.668
È.llrvl
îb/
IIur 49r,4 ,.49r, ,.t+gr,t ,49r,4 ÿ91,4 .49r,4 ,.49',\ 1.49r,4 ,.49r,4
h/llur r94,6 r94,6 19lr,6 r94,6 r9lrr6 191,6 194,6 194,6 194,6
IIEDERLrI{D
rl ,07,81 ,o9,ro ,12.r8 ,1r.90 ,17.80 \2r.?9 ,26,?6 ,29,98 ,rr,22
Eallla8r!
t\/llur .25L,' 4.2?4, 4.r17 4.rr5t 4189,, .\?2J 451r,, t+.>5?,? h.610.1
ft/
TIL r tllBl.t fllsLter flIElt I1161t
hlr d. ..ull / §chr.l1.trDrc1!. , U.tr.B.L.P!.rrl dr.rt!.t../DraDGID!11!.Ê E.l.!.t. m/trlur 4.816 io 5.1ÿ5tO
D8I'TSCELTTD
(la)
DI{ ,L' trg ,2r,\? ,2? t9' ,26.6, ,25.ÿ ,2r.ro ,25t50 t25,ro t2?,60
lb.ch6D t[L!t!
tb/
Flur .9L?,' .o4t,, 4.099. 4082 r9 qo68,8 .068i8 4.068,€ f.o68,E l+.o95iO
îh/




tt 5L9,7' 5r9,?' ,19,?' ,L9.7, ,19.7, 19,7' 519 ? )L9,7' ,44,8,
j\/




Liù 56.?8t i,6.?81 66.?81 i6.?Er 66.?8L t5.?81 66.?81 t6.?8L 56.?8r
È.ll.vl
N\,1




'I a82,18 282,r8 282.18 r82r18 282,18 t8e r 18
282, 1 8 282,r9 ,o8to5
io llla3er
fbt
lilur ,.89? t5 ,.897,5 ,.8n.t ,897,5 ,89?.5 .897.5 1.89? ,5 ,.897,' \.2r4,8
t\/
f,Lur ,86,8 1 85.8 r 186-81 ) ,86.8r) ,86.81) ,E6,8 ,86,81 ) ,86.8r) I275,?
I) llarchudllr .ccop.8!é. ô'u docu.lt D.D.4r clrttflut qu. Ir EoÂt&t colpcasatolrc r.t pêrçu (RaBI. 9/6r/Cæ of LZ/5,/CEÊ)
lvu_.a t.8L.ltrt yo! .ùê! Dokucat D.D.4, aua ôil 61ch .!glùt, daæ €1ûô AuaglêLchlrb8abc êrhobr! ilrô (vcroraa. g/6i/É;rc vd
L2/65/Eÿs)
liô!c! lccoEPa8artr ôr1 c.rtlllcÀto !odc!,1o D.D.4' att..tut. ch. :,rhporto tli corp.orazlotrs a Êtato risco.lo (ncs. 9/65/cEÊ cLz/6r/cî.8)






mlr Dr SEUIL Pnrr nrxco lnorTrEBr mrx.aÿEr[f,lg ImBrcoÛgrrüllnlg§cBftltÉIntr§r nEI-GnttzE-PnEIsE ITiToE|IIISCEIIILICEB ll8Cf,OPMOE
PE&ZZI D.tt.rnrf^ rnEzzt mlxco-fRorlrrnÂ PRIX,TEVI ImBTCOÛlIlllI
BEIIP§.PBIJZEPRIJZEIrBrIco.oRENsll{IRrc0lolull^ul/unlElFrIicH












7-r, 14-20 2L-2? 28-' 4-10 11-r7 18-24 2r-t 2-8 9-r,
CEE ! Chaddar
,r1l da lauu / §clrarraaprataa c.!.D.!tii'i-a;iiii.iVDrorpolpiilz* t B.L.E.u E\/EIur ,.81rro ,.81rto
DEI'TSCBLAIID
(En)
DI ,06i10 106,r0 ,06,10 ,06,ro ,06,10 ,06r1o ,06,10 to6,ro ,06, ro ,06,10
lb!chôpluÀtc!
rbl




jl \90,6? 49O,6? 489,6? 49?,6? 49rt6? 49r,6? 485 t6? t85,67 492,67 492,6?
Pr6lar.!G!t.
?b/




lrr 4r.668 4r.668 4r.668 4t.668 41.668 4r.668 4r.668 1.668 4r.568 4r.668
P!.Il.vl
îh/
IIur ,491.4 ,49r,4 t49r,4 ,49r,4 ,491,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4
ÿb/l1u 194i6 L94,6 r94,6 r94r6 194i5 t94,6 94,6 94,6 t94,6
TEDENLTXD
tl ,ro.75 ,to,?5 ,ro,?5 ,ro,?5 ,r2,7' ,16t7, 516,?5 ,16,7, ,r8,?4 ,r8,?4
B.ltlnt.!
fb/
!1ut 4568.4 4568,4 4568,4 4568,4 4596rO 465t12 465r,2 t65ltz 46?8,? 46?8,?
Fa/
Elur
TIL : T11s1t llIs1têr 1116lt TitBit
Plla d. ..uil ,/ schr.ll.Dpr.1r. . U.,I.B.L.P!.r!l d'.!trrtvlr!..p!1pi1Js.r' B.L.t.u.
ÿb./
Iltu 4.856, o 5.115.0
DEIIISCELTTD
(m)




4068,8 4068,8 068,8 4068,8 4068,8 11068,I 4129r 4 L29.4 L29t4 4129r 4




F' ,19.?' ,L9t?' ,t9,7' 5L9,7' 547 t64 ,4?,64 54?,64 A? 164 ,4?,64 54?,q
rb/








ir42,5 5ÿ2,5 5r42,5 ir42)5 5142,5 514215 ,r42t, 5142,5
tu/Ilu
IIIDERLrllD
rI 282,18 282,rE t82, r8 282, r8 ,to,92 )Lo,92 ,ro t92 ,Lo,92 ,Lo r92 !10'92
E.lllDt l
?b/




,86,81) ,86r81) ,86,8r 26t,rL) Z6rrrl) ,6r,rL) t6r,, 26r,t].)
I) ltarcbùd16e accoupago6c GliuE docuûeÂt D.D.4, celtifiùt que 1e @ÀtaDt corpêE6atoirê e6t perçu (Règl. g/65/cæ êL :.z/65/cÉE)ilarea.bê6l,el-t.t voa êi!ê[ DokuEett D.D.4, aua de[ aich erg"ibti de6s c1!q Âus8leicà6abgabe erÉobeu ilrd. (verorda. 9/657wrc ladLu65/stc).
llercc 
_accoapaguata dal c€rtlflcato oodello D.D.4r ettestdte che IriElrorto all coDpen6aziotrê è Btato r16co66o Reg. 9/65/CEî cL2/65/cEE).
















Fûr ElllubraB trrch ! P.r hportælotl ÿ.ræ r Voor lnvocren aau :












alro gEP ocl lrov DEC JÀN rxB I{AP ÂPR IIAI
PG 01 ! Poudre de 6éruE l,lolkeûpulver Siero dl latte Weipoeêer
Prir do cculÿ§cbtcllllDlri!. 
- 
D.ut.càIe'È.zzl dr.ltlatÿDr.lpclDrlJz.!' (m) Dlt ?1.0o | 86,oc
!.E.s.L. /
B.L.E.I'.
Prir frrûco lroatlùr.. îb/EIux 982r' 991.? 98r§ 9g?,2 9?9,4 9?2,? 9r? t9 i4r,8 954,8
DM ?8§9 ?9J' ?8.68 ?8,9? ?8,1> ?? ,81 76,6' t5 t50 76,r9
P!êlàYr!rat!-E.ll1Dg!n Dt{
ln§ct P!tr
t1 L15,5? r15r 80 11er19 '109, 20 108. 1 2 1 1O,06 111 t59 'i 1 ,80 11r ! 8(
Èé11ÿ.!.!t!




I.tt 16.89, 16.89' 16.89' 16.89, 16 .89' 16.89, 16.?r5 ,t6.\11 L5.9??
P!.1 i.rl




r1 ?L.o, 72.2? 64ro2 61.19 59,44 ,8,29 ,6,62 )8,?1 61,99
ErftiDB.À
DN{ 78.49 79.85 70 t74 6? t62 65,68 64 41 62156 t4,88 2o,7L
DI 0,02 o tr5 1 t62 ,,4? 6 'lz
PGo2 ! |]i et c!èEe de laIt eE poudre (e crena di latte 1û polÿer24à2?ï)'e (24 t z? *) llch uEd Rahû jn Pulverforû (24 lelk ea looE ir poeder (2\ tot 2? i6 2? i6)'t)







FIux ,æ,? ,.r82 ,.r8?$ ,.r82, ,.58? )5 ,.591,o ,.592 ti ,.?26,
Du 186,61 286.60 286t96 2E6,6' 287rOO 28? i8 28? t4O r87,40 298,1'
Dl{ l,l+t 8.1r, Itl.5 I,41 8,4, 8,+s E,45 ,q, 2,8?
rnrxcE
rl +20 r 80 42or80 420,8O 420, Eo /+2or8o 20,8o 42o,8o r2o | 8o 45?,61
PraIàÿ.!rEt!
D{ ,\o,gl ,\o.9, ,40§, *ot9, ,40,9, ,\o,9, ,4019, tt+o tgt ,54,5?
DÈI
ITALIA
Llr 5r.1r4 6r.\54 6r.454
,6r.454 6r.454 3, .\54 61.454 ,r.45\ 6r.4r4
Pr.I1.ÿ1




FI 216.zL 2r9 tL5 24r,5? 248r81 249 t8' 2ro tzo 249t45 t52,64 256,96
EG fflDt.D
Dlt 261,oo 264,26 269rIl+ 2?4,9' 2?6tO6 r?6 r46 2?5,64 >-?9,16 28r,9,






















Da.crizloe. - Ot.chrllÿlna !4ÂX ÀPR }IAI
7-1' 1q-20 2'1-2? 28-' 4-1o 11 1? 18-24 2r-1 2-E 9-15
PG O'l : PouCre de 6éru Molkenpulve Slero di latte weipoêdêr
Prlr d. !.ulvÉcÀr.ll.!p!G1.. 
_ 
Deut.chlùr
P!.!!1 drlltrrivDrorpciprllzcr! (E) DI 71 i00 86,oo
u.Ê,.B.L. /
B.L. E.I'.
PrLr lr.Eco lroatllrc- Eb/Elux 9r7 t5 )r7 ,5 t52,, trz,, tr? t5 95?,' 952,' 952,' 9r2,5 9r2,5
Prâ Iàr.!.! t.-Ealf istu
Dll ?5,oo ?5,o0 t6,20 t6,20 16,@ ?6t60 ?6,20 ?6êo ?6.2o 76 r2O
DI 1fi9 ,t99 tt99 ,,99
llrxcE
ft 111 | 80 't 11 ,80 1r,Eo r11,60 r11 r 80 111 ,80 rII,80 Llrr80 1r1,80 111,80
Prélàviloatc
DI æ,58 90, r8 )o, r8 I0,58 )o,58 90,58 90,r8 90,58 90,58 æ,58
IlI
ITII,IA
Llr 16.41 I ,16.41'l l6.l+11 r6.41r tr,929 1r.929 L5.929 Lr.929 L5.929 15.929
PraLl.ri
D{ ,torto, 1O5tO' r05,0, to' to, 101 r 9, 1O1,9' 101 r9' 10r,95 ro1,9, 101r95
nI
TEDDNLTXD
FI 5? tr6 5?,16 ;1,t? i1,rz i4,29 64,29 64,29 54.z9 62,rt 62,rL
E.lflût.!
Dü 5r,60 6t,@ ;?,?6 ;7,?6 7'l 
'ol ?1 tO/{. 71,04 ?L,o4 58,8, 58,85
I}I ,4, ? rt+, 9r55 9t» 9,55 Ir74
no oe , lii et crèûe de laLt ea poudre (24 Àe creûa dl latÈe in polverc (24 |)27 %) Mllch und RahE In Pulÿerfora (24 bis 27 %)MeIk en rooû iÀ Doeder (24 lot 27 i6l
Prlr da s.uil/SchralL4prê1,la 
. 
D.utachlur
P!.rrl drcatlatr/ltsctrpêlplllzc!' (m) DI ,11 t4' ,19t46
tt,E.B.L, /
B.L.E.I'.
Prir fluco tloBtLèr.- t\/ ,.592 t ,.592,5 ,92,5 ,9215 69215 ,.742, ,.767,: 1.?6?,5 ,.?92,' ,.?92,
PrlJrc[ lleco-tra!r
P!élàYct.Dt.-Eêf tintG!
Dt{ 287,l+o 28?,40 287,40 267.40 !95,40 299,40 ,o1,40 ,or,40 n ,\o ,or,\o
il 8,45 8,45 1 rq> 1,45 ,p, ,,o, ,,o,
rîrl{cE
r1 42o | 80 4:0 i 80 +20,80 r2o,8o +r,,80 4lro,80 4qo,80 44o,80 ll{o,8o 440,80
Pralàÿ.n!Dtr
Ix ,40,9, ,40,9, )40 19, ,4o t9, )5r,o9 ,5? lt\ 5r?,L4 ,57,t4 ,5?,L4 ,5?,14
ll{
IlTLIA
LII 6r.4ÿ 6r.454 3r.\ÿ î'r.\r4 ,.4r4 6r.454 6r.4r4 6r.454 60.o8o 60.o8o
P!.11.r1




Îlanco-Fatr! F1 25t,o\ ?5',o4 25r,99 25rt99 t56,8, 256,8' 2r?,?8 25? ,?8
t>6,8) 256t8'
Br rflng.!
Dtil 2?9,60 279,60 28ot65 260$5 t9r,?9 28r,?9 284,84 184,84 28),?9 zÙr,?9















FEt lll'lrbtac !æL r Pe! lïp!t.!161 uæ I Yoor lÂÿoarrB Eæ s









luo SEP ocl DV DFÆ JAtr FEB
^rR
IIAI
POO' r Lrtta 1B polvcrc ({1,5 t) tlcl"k la poedcr (T4 1,r rÉ)
Prlr do ceutÿ§cirll.lDrrl. 
. 
D.rt.cbla,






rb/flur r.862,( 1.849,ï [.8{o12 1 .845,2 .844,4 i.846,4 1.849i6 .856,9 r,88r,,
Dl'l rl[8r96 t\? t9? t47 32 14? ,61 147 )55 t\?,71 14? §? t48,5, 150,48
DI
lnrxct
t1 2O2!80 20r,t? 2oor 6I+ 19? t?' t96 t96 t9E,r? 2O1,56 n6'9, 222 t?O
Èé1àrcrontc
DI 164,,r 164,6r 162.56 1 60r 20 t59,58 t60,88 't6r,rg t6?.6, 18O,4'
IlI
ITTLIA
LlÈ ,5.209 ,r.209 ,r.209 ,>.209 t5.209 ,5.209 ,5.29 ,5'.2O9 ,r.æ9
È.1I.ÿ1
DI 225.14 22rJ\ 225J4 225,r4 tzr,r4 |25,r4 22rt14 225,ÿ 22r,r4
DI
TBDIALII|D
rI 86r81 121r12 121r14 12r,o, 21,o) 2r,05 1zzt84 12?,38 Lr9,49
E.fti!gu
Dil t4o,1ll lr7 tl, lrllroE 115,97 ,5,9? ,5,?4 140,?, 1r4,14
DI
m04 s Ialt coudcaaé (6u6 addltloa dc aucrc) KoldcDcûllch (nicht gezuckêrt)Lattc cotdcnraÈo (scaza a8Gluata d1 zucchcrL) G.coadcarêêrdê oelk (zonder toeEevooade Bulko.)
:ru qa lluat/§cEtutllEalaa 
. 
4uElcor





P!éLàr.!.!t.-8. f f ingr!
F'b 2.\2?; 2.\27.5 2.42? )' .42?,' 2.42? .l .427 t5 .42? t' 2t+2? t5 2427,5
Dlt 19fr20 1g{r20 1g4r& 94 
-2O 194.2O 9I+i 20 r94,20 194,20 194 !20
DùI
fîtrgE
rf 252r\O zÿob 2ÿob 2r2,40 25Zt4O lr2r ItO lFrh 2r2,40 252t4O
P!é1àÿ.r.Àt!
Dll 201+ r49 2O4.49 2O4i 49 2o4149 204,49 ro4 | 49 ro4,49 ?04r49 204,49
uil
I1rl.II
LIt 4L.9r? 4r.164 4,.885 \r.885 4).885 1.88, tr.88> ,,885 4r.885
Pr.l1.ÿl
D,I 268tÿ e78,8r. 28Or 86 280,86 28oi 86 t80.86 l8oiE6 r8o ,86 28o,86
T'
LIrXEl{mUnO
Prlx lrdco froÀtlare Ilur r.964, 1.964r 1.964, 1 .964,t 1.964rt .951r, I .964r8 .96/r r I 2.O2r,
Pré1àYeteDt6





EI Lrg,9t 1r9r91 r59,91 159,91 159 t91 59,91 t59 t91 159,91 16r,69


















F[r llBlubr.D Drcà s P.r ùtprt[lül rræ ! foor hÿoc!.a ru s








O..chlllÿlor ltÀR APR tor
?-1' 1l+-20 ?1-27 28-' 4-10 11-'l? 't8-24 2r-'l 2-8 9-1'
PG O' Lait ea poudre (- 1,5j4)Latte iÀ polvere (<' 't.5 *) Milch in Pulÿêrforû 
(< 't,5%)
I,telk Ln Doedêr ( < 1.S *)
Prh ôr æu1ÿlcLt.1l.!Dr.L.. 
. 
Dcutacilu,Pr.srldr.ûtr.ty'DrcrpclprlJzra' (m) ul 12? tBo 1r8,r,
t.E.B.t . /
B.L.E.U.
Prü tr.lco flontlara-ÈUt.t l!uco-!r.Da
Prêlar!.c! t!-f .rlLDt!!
tb/
Elur 't,8r2,i 1.852,5 1.867,5 1 ,86? t5 .882,5 .88?,, r.882 r..882,5 L.86?,5 1.867,
Dll 'r48,20 148 ! 20 r49 | 40 1q9,40 ræ,60 æ,60 1æ,60 15O,60 149,40 149i40
DI
!?ltEt
tt zeq | 80 2O4,80 D8,8o r l 
-<,80 r18, Eo 2r,,b 225 r8O 225,8O 228,80 228,8o
P!é1àÿcr.Bt.
BI 165,9' 165,9, 169,1? ,174 r 84 t??,27 8r irz 182,94 182,94 L8>,r? L85,r?
il
rlILIA
Llr ,r.209 ,r.209 ,5.æ9 )5.æ9 t5.2o9 ,.209 ,r.209 ,r.209 ,r.209 ,r.209
P!alI.Y1




rt ,tz?,?j 122 t?? 12E,72 128 J2 ',40,21 tq,21 14r i21 141,21 1l{O,21 1{O,21
E.lltDt.!
Dll 141,18 141 ,18 142,2, r54,9' 5\,9' L>6,O' L56,O' L'\,9' ].5\,9'
Dt
PG 04 i Lait condeneéLatte conden6
( saar
ato (r additloD de eucre) KoEdensEilch (nrchtraza âBgiunta di zuccherl) Geconden6eerde ûeIk gezucker( zonder ) rde oiker)
Prh d. r.uU/Sci..l,I.!pra1.. 
. 
D.utlchlu.





P!élàv.!.Ât.-Ec f f iÀgêo
Fb 2.\2?,i 2.427,5 42?,5 \2? ,5 42?,5 42?,' 2.42? ,i 2.42? J 42?,' 42?,'
4t 191.,20 194 t20 194,20 194,20 r 94 ,20 94,20 194,20 194,20 r94,æ r9I,20
D{
rTrllcE
PI 252t\O 252 t4O 252 t40 t52,b t52 tl+O 52,4O 252,\O 252r4O 252t4O 252,t O
Èélàr.r.at!




Llr 4r.885 ,.88, ,.885 rr.885 ,.885 4r.88, 4r.885 4r.885 41.885 41.885
Pr.11aÿ1
DI 280,86 28o,86 280,86 !80,86 r80,66 28o,86 28o,86 280,86 28o,85 28o,86
Dt
LI'ITIIBOIIBG
Prù f!æco flontiè fIu r.964, I I .964,8 1.964, I .964, I .oro,o 2.0æ,o 2. OrO rO 2.oro,c 2.Oro,o 2.OrO,O
Fré1àvêdeÀt6
DX 15? J8 15?,18 1r?,18 t5? J8 r62 r 4o 162t40 .62,40 162,40 162,40 162,4o
»t
IIEDERLÀID
FI 159,9'l 159,91 159,91 t59,91 t59,91 165,r8
.65,08 16t,F8 165,68 t6r,58
Eêffi!gêD



















Ftrr Ellauhr.D lrcà : Prs lrpoltrsloll ya!!o s Voor lEvoêrcn Àea :






- Bclchral,butrt L965 L965
auo SEP ocr ilov DEC JAN FEB t{Âx APR l.lÂI
PGO': alt condeD6é (avec additioE de eucre)âtt. .^ndôna,t^ 1^^n !'cisn+. r{ 
'i.--
Konden6Eilch (Sezuckert)
È1! dc acutVÉcht.11êÀpr.r,.. 
. 
Dlut.chlü







Flux ,,r9rti ).r9r,2 ,.r9r,2 .r9r.2 .r9r,2 ,.r9r,2 ,.r9rt2 .>9',2 ,.19,,2
Dlt 27Lt46 2?tt46 2?l-146 t?1 t\6 t?1 146 2?1 t46 a?1 t\6 171t46 2?L t46
I[il 25,85 25,8, 25,85 25,85 25,85 5,85 >-5,8, 19,26
FNTTCE
rl taz,85 ,r2,85 ,12,85 t2,85 ,r2185 )r2,85 ,x,85 ,2,85 trz,85
Pré1èvcoqatr
Dü 269168 269168 269,68 !69,68 269 t68 169,68 269r 68 :69,68 2-69,68
üil 2? t6, z?,6, 2? t5t t?,6, 2? t6, 2?,61 27,6, t7,6, 21 r04
II4TIÀ
Llr 52.56' ,4.97' 55,455 ,r.4r5 ,, .+>, ,r.45, )5.\55 ;5.4r5 ,5.455
Pr.L i.ÿ1
»{ ,16,40 ,5r,8, ,54,91 ,54 t91 t54 t91 ,54,91 ,r4t91 i54 §1 ,r4§L
nl
XEDEBLIND
F1 191,ro 19r r ro 191 rro 191,rO 191 tro 't91tro 19',1tÿ 91 ,30 r95,69
EcffiÀget
Dlr 21t irE 21.1 r18 2rr ir8 11iJ8 '11 trï 11 ttg 11 tr8 11 
'18 2L6,24
DN{ 85.9, 85,9, 85,9' 15,9' \5,9' 85,91 85,91 i5,9' ?4,48
Pc 06 : 8::::l::ii :'":::i::î'":i,:u::-:::':: Gorgonzo La Ed Kâse derselben oruppelâ êh Le!êê^ôr+on t'aD iêzo1f





PrélèYeEeDt.-8. f f ing.tr
rb/
Flux 5.r4r, 5.r4r,, 5.r4r,, .r4t,t .r4t,t .54r,, i.r4r,, 5.488, 
'
Dl,t \27 t46 42?t46 42?,46 t27,46 t2? i46 \27 tt+6 \2? ,\6 2? t46 4]9,08
DM
FRANCE
rl 642,6' 6rE,r7 618.41 ,9 t\o t6,?, 341,8, 64rt6? ;42 15 642.5?
Prélàrê8.atr
Dti 52ot9z 5r? tzo 5L7.24 18,04 i15,88 i20,01 52',1tro izo,56 520,6t
Dll
I1ÂIIA
L!.t 82.,00 Ë1.é56 85.6?8 14 .?12 t2.'115 io.150 78.?r, 9.o?5 ??.r92
P!.11.r1
D,{ 526.72 516,6b ,48r14 i42t16 i25,54 12§6 ,0r,89 06,08 494§'
DI
IIEDERLATD
F1 4rO.4, \ro.4, 4ro,4, to,4, ,o,4, ,o,4, 4rot4, ,o,4, +\O,9t
Bc lllntca







Pq! i!po!t.tloÀ! Ya!! I
PRII INTrcO MOIIIERE
PREI.GNXIiZE-PREISE






Für llBluàrtt ucL r Par ,'ttDrùraloli r!æ : Yoor lÂÿoaran !E !







Orrchlljvlu HÀR APR }IAI
?-1' r4-20 lz1-z? 28-' 4-10 1-1? 18-24 25-1 2-8 9-1'
lalt condensc (avec additior ale 6ucre)
Latte condersato (coo a6giuuta dl. zucchêrl)
Konden6û1Ich ( gezuckert)
Oocotrdenseêrde melk (ûêt toegevoegde sulkêr)
PrIr a. !.uiv5qht.ll.Dp!.Iæ 
. 
D.EtlchlDr
P!.tzl dr.ntr.tÿDr.!p.lDr1Jr.!' (n) ü )14,19 ,o4 to0
!.8.8.L. /
B.L.E.lr.
Prir flrlco frcltiar- rb/ILU .)9r,2 ,.t9r,2 ,.19, ,.r9r,2 1.r9r,z ,9' t? ,.r9, ,.r9r,2 ,.r9r,2
DI t71 t\6 ,-?1t46 271,46 271 46 271 146 2?1 146 ?r,46 2?L,46 2?1,46 2?1t46
P!êlàvoE!t.-Erffi.lt ! ul ,!5,85 t5,8, 25,85 25,8, 25085 L5r% .r,96 L5,96 L5,96
lÊrrct
t1 ,2,85 ,2,8' ,)2,85 ,r2,85 ,r2,85 ,r2,85 ,2,8' ,r2,85 1r2,8' )r2,85
hélàYoooatc
Dil t69,68 t69,68 269,68 269,68 269,68 169,68 t69,68 269,68 269,68 269,68
il ?,6, ,.?,6, 2?,6' 27,6' 2?,6' r?.?4 r?,?4 L? J4 L7,74
IlALIl'
Llt .455 ir.455 55.45' ,>.4r5 55.455 )r.q>, 55.455 ,5.455 55.455 55.455
Pr.L 1.ÿL








11 trï 211 ,rE 11 trg 11 
'r8 218,66 2r8,66 218,66 216,66 118,66
U'l tr,9, l5,9' 85,9' 85,9' 85 19) 68,2e 68,2ç 6E 'le 58,26
Dê 
^Â . Gor8onâola et froaagea du aêne 6roupeGorgonzola e forlait.i dello stesso gruppo Gorsotrzola utrd Kâse derselbe! GruppeGorRonzoLa eE kæssoorten vatr dezelfde
/!lx da aaull,/§ctrrallêaprêiaa 
. 
Dlutachlar







.t4r,, .r4r,, 5.r4r,, .r4r,, ).5o4,6 504,6 5.',4,( ,.ÿ4,6 ,.ro4,6 5.ro4,l




F? ;r9,60 ,9,60 645,60 645t@ 6\5,@ 645,60 618,60 618,@ 6i{o,60 640,60
Prélàÿ.ôaqt.








io8,24 tuz,15 ,oz,15 f'96, 06 r+96,06 469 ,96 489,96 ,1r i 29 ,tr 129
DlI
IEDBBLTiD
FI ,o t4, ,o,4, 4ro,4, 4ro,4, 442,10 !r2,10 4i+2 i 10 442,to l42, ro 442, ro
g.tfl,rg.a
















FBr ttDluhr.a Drch : P.! hportrtloll Eræ s voot lnÿoqrcD aa8 3





D..crlptloa - BrlcÀrclbuEa L96' L966
AI'G 8EP ocr NOV DEC JAN FEB },AR ÀPR HAI
PooSr @oglouprErocatal r torEag:l dello Et.rlo grupDo
Euratal uBd trEEê d.r8clbln Gruptr
Eu.BtaI !D kaa66@rt.! rù drz.lfdê 8ro9P
Prtr ôr roulVÉcàr.Il.lprl,.a 
. 
D.rt.chlul
P!.ttl dr.!tr.tdDr..p.lprtl3.!' (A) ul 4rrcroo I *.*
t.E.s.L. /
B.L.E.t.
Prir lrrBco troltlasc. îb/l1u j.\LZrl, 5.4L? t5 ,.4L7. 5 .417 ti 5.4'.r? § i .41? t5 ,.\1?,: 5.4't2,5 5.4L?,'
Pralar.!.Dtr-E.lfl!8u
m lrf1.h lrrrrl$ 4ff'h 4r, 40 4rr,40 t,r40 4rr,\o 41rt40 4rrrt+o
DI
IBIICE
It 618i 79 61r,1' 606r92 609t20 60?.12 i1o,1, 6,ttt81 618,08 62L,L?
ÈéIaÿ.r.Bt.
DI nltrS \96176 49rJ9 49r,r? 491r89 \94,r4 49?,r'l 5001?7 ÿr,z?
DI
ITTLIÀ
lrt 84.4r1 84.062 82.599 82.614 84 .41 1 34.41 I 84 .41 I 84.580 84,887
Prrl,l.vI
Dll 540.2' 5r8,oo 528.6' ,28,86 540.2, i4o,2t 540,2' 541,r'.| ,4]428
tll
IIEDERITXD




DI 4r2,97 4r2,97 4)2t9? 4r2t9? 4r2,9? ,2,9? 4ÿ.19? \r2,9? 4r2,9?
ut
PO09! Gouda at froDag66 du [eee groupe
coudâ e foroBaal, dello ste66o Br




PrIr d. æulvgcht.llcllEclra 
- 







trlux 4.?L? .: 4.?t?,5 4.?tt 4 .?60, 4 .?60 t? .?67 ,5 4 .76? ti .?6? t5 4.879,2
DI ,77 t4O ,??,40 ,78166 ,80,84 ,80,86 ,81 ,40 ,81r40 ,81,40 t90,r,
IlI
ln§cE
rt 54rt?9 546 r 80 5l|8r05 551 ,5' 551 ,?O i52 t15 55O164 54t l+1 546,91
Pralara..at!
DH 442r20 44r,o" 444,0) 446,69 446r98 +4? r» 446r 12 '+4O,27 4t'r,
Dl{
ITTLIA
L1r ?5.4t, ?9.616 sr.799 8\.9r5 84.9r5 14 .ca5 84.9r5 )6.?16 )8.?4,
P!.11.rt
DI l+82 r 66 509,6? 516.rL ,4r,58 5\r,5E i4]'58 ,4r,>8 ,5t+,98 )67,96
Dt
iEDENLTtrD
FI 2?7,94 282,r8 285,tl 286 r 61 290 t',t, l9l+, E6 29rt60 !95,60 ,o4,99
B. ff!Àgu




















Fllr EllluhraB lrch i Pc! llDolttzloll ÿa!!o ! Voor lEvo.r.B uü t








- O!6chliJÿllt I'tÂR APR MAI
?-1' 14-20 21-2? z8-, 4-1o 11-1? 18-24 25- 2-8
pG Og : Errental et fronage6 au aêæ gruE@ental e fornaggi dello 6tesso Pe E@en 1 undKâse derselben Grup pe






EIux .417,5 ,.41?,i 5.417,i 5.41? ô 5.4',17,5 41? t5 5.41? ,,4L? 5.4L?,5 4L7,5
DH trr,40 4r,,40 4r3,40 4rr,40 4r,,40 1 ,40 45t,4o \r,,4o 4t,,40 1',40
Ièv.Ee! t6-Ec fli!gr! Itl
Pnl}ICE
Prû flalco fronttèrr
1t 19 t6a 619,60 61 8,6c 618,60 617,60 1? t6O 62r,@ 625,60 525,60 525,60
Pré1,èYa[êEt6




Llt )4.4i 1 84.4 i 1 84.887 84.887 84.887 84.887 84.882 E4.887 t4.887 |4.887
Pr.1 l art




FI i91 i 84 ,91,34 191,84 ,91 ,84 ,91,e4 ,91 ,84 ,9rr84 ,91 r8r+ ,91.84 i91.84
Ec ftInt.D
DH ,2,9? 432,97 4r2,9? 4r2,9? 412,9? \r2,9? ,2197 412,97 4t2,9? trz,97
DN'
pG 09 : Souda et frooages du mêoe' Gouda e for.ragg-i dello st
grouPe oouda und Kâ6e der6elben Gruppes6o Sruppo Gouda en kâàssôôriêh .." a-"-i.Prlr d. 6âu11,/Sclrc:.t-api-Ilc--.-EutI







.?67 ,5 4.?6? ,5 4.767,5 .?67 ,5 .86? ,5 .867,5 +.9r7 ,5 4.9L? t 4.9L? ,5 9r?,5
DH ,81 ,40 ,81 ,40 ,81,4o ,81,40 ,89,40 ,89,40 ,91,40 19rt40 t91,40 ,91,40
PréIèvcûent.-8. f f rngeo DM
FRANCE
Prix freÂco frontlè Ff 't t60 541,60 545,60 545,60 546,60 )46,6a >4? ,60 54?,60 551,60 55L160
PrélèrêEêDts




i5.882 85.882 88.?4, 88.?4, 88.?45 )8.?4, 88-?41 88.21, 8?.?9L 8?.?9L
Plcllrÿ1
Dtl ;49,68 549,68 ,6?,96 567,96 >67,96 i67 t96 56? 196 56?,96 t51,86 561,86
Dlil
I{EDE.RLA}I D
PrlJzan franco-8rênr FI 95,60 295,60 295,60 295,60 5o1,r9 )o7,r9 n?,59 ,o7,59 ÿ8,59 frï,59
H.ffIngêr
D'I t26,6t ,26,6' 526,6' t26,6) tt, t25 ,r9,88 ,r9,88 ,t9,88 t40,98 ,40,98
Dü
il8















INTRIC OIIHUNAUTAIf, E EETTINGEN
PRELEVEI{EIITS IrÎRTCOfi UIIÀI'1AIREs
ABSCBOPTUNGEII







- Balchralbun! L95' r966
AU0 ;;;ToET*,il* JilT PEB t{ÀR APR ti{AI
seilt-PaulLB ct froûages du nêne groupe
Saitrt-PauliÀ ê forEaÂai dello Bte66o Er'
saint-Paul,ia uad Kâse der6elbeE.o.uppe
Sal[È-PaullE eÀ kaa6soolteB vaD dezelfde groe!
Prlr dc æu1ÿ§chr.Il.ûp!c1!. 
. 
Dcutrchlur
Pr.rzl dr.DtratÿDrcrpclprlJzol' (m) DI ,67§o 40r,oo
u.E.B.L. /
B.I.E.II.
Plix trrDco l!o!tlàr.. wFlu, 4.92r§ 4.944.5 .0o5ro 5 .o2r,5 .oo8r 7 \ .991 t2 \.998,5 -998'5 5.065t2
P!êlàra!.!t.-EatflDt.tr
Dt{ )9r,88 595,55 rOO,lrc 40l ,88 r00,69 ,99 tro ,99t88 199,88 t+O5,2L
Dil
rR4TCE
PI 548.60 5rr,9, ,68,60 568 t6o i59 tO5 ,50t't5 i5?,1? ,)+ t bô 5r4,5?
Pré1àÿ.!.!t!
Dt{ ll4llr48 f5o,{2 160,68 460,68 +52§4 445,?' \51 142 449,r9 449,r9
DÈI
IlrI,IÀ
L1r ?6.081 ??.68 7?.98' 7?.4?? 76.956 76 .219 76 .o81 ?6.o81 ?5.558
Pr.11.vI
Dl,l 486.9a 49?.o? +99r10 +95,85 +92t52 187, Eo 186 t9z 486,92 464,28
DM
IIEDEBLIJID
FI ,14,61 ,18r)4 )2t147 ,2r,5? t26§, ,o,56 1 0,56 ,ro,56
E.ffiÀget
Dll ,\7,54 ,rLt76 55,22 t5?,54 ,60,28 ,65 t26 ,65.26 ,65,26 5?5,64
Dt{ I) 1) 1) 1) 1)
Ceenbert et froûages du ûêûê groupe
C@embert e fornaggl dello stes6o gruppo
CeeEbert und Kase derselben Grulpe
Caneabert en kaassoorten van dezelfde Eroep
,rir da a.ui],/Schr.ll€lprêisc 
. 
Dcutlchleaa





Pré1èÿcûcata- EGf f i!gê!
îb/
F1u 5.167§ 5.167.5 .167,5 ).16?,, i .167 ,5 .t6?,, .16? r5 ,67 t5 ,.540,e
DX 429.40 [29,1 o r29r40 [29 | 4o 429 t4o +29 t4o +29,40 +29,40 44r,27
D,I 4,18
FRÂTCE
PI ,?6.24 ,98',o7 ioIr 40 5ol r 40 598,1? ,8rt46 ,98,81 50 1 ,40 610,O7
Prélàÿ.ü.rt.
Dil 456r 87 ll84 r55 t8?.25 48?,25 484,64 +?2,?2 t85J? \8?,25 494,28
Dü
ITAI,I^
Ltt 74.7ro ??.572 t9.Lr2 ?8 .2r9 75.)44 ,4 .88, ?4 .1?? ,4.17? ?r.?64
Pr.11.rI
DNI 4?8.?7 496,46 io6.5? 500,?1 t8a,20 t?9,2' 4?4,?, 74,?' 4?2,O9
Dùt
I{EDERI.ÂTTD
FI 40? rt;z lrcZr4A \o?,42 rO7 r42 +o7 t42 ro?,42 40? t4z to7,42 4zzr59
Ue fllagc!
Dil 450,19 45o,r9 45o,19 t5O t19 t,O t19 ,o,19 45o,19 50 119 466,94
Dlt
la llarchaûd16o 6çcqnlngaée d'uD dôcureat D.D.l+r ccrtiflot que lc Eoltst oorpenBâtolro êst perçu (nègt. 9/65/Ct ot L2/65/CËE)
fâr.D be8lcltet ÿo! elûeE DokEeat D.D.4, aus der sich ertibt, daE6 êiÀe Au6Blôlchsabgabê erhoben rLrd (Vcrorda. 9/6r/Eflg ttd' 12/65/BüA)
t{ercc eccoDl,ataata dal coltlflcato Dodello D.D.4! attê6tute cbe lriûporto ü colpencazloae à 6tato rLrcoaso (Res. 9/65/CEE c 1465/CED')





















trllr ElaruàraB ucÀ I P.t i.Ifftartolt varæ s Voo! l!ÿooraE ry r
. 











?-1' 14-20 21-2? 28-' 4-i0 11-1? 18-24 2r-'l 2-8 9-1'
pG 10 : Saiat-Paullu ct fronagèE dluEESaint-Paulln e foroegga dello st opp"ee6o gruppo SalBt-PâullD er kâasaoorten vaÀ dezclfdê aroepPrtr .t ..ulvÉclrcrieaprctæ ^ D.ut&ùls?r.!!1 drrEtrttvDrcrpelprtJaoa' (m) trll ,67, 40, roo
v.E.È.L. /
B.L.E.I'.
Prit f.ùco froatlar.. îb/trllux .998' 5 998,5 4.998, 4.998, ,.o48,5 5.o48,5 >.o98é ,.o98,5 .t?, t, ,.L?r)i
DI ,99,88 ,99,88 ,99,88 t99,88 4orr88 /+o,,88 407,88 hoz,88 lI',88 41r,88
Prâ lèr.r.D t.-9. lt1L5.! DI
FRTTXCB
Prlr ftùco froat|la t1 ,58,60 )58 t6o ,4Ei 60 548,60 5l+8,60 ,48,60 ,52,60 i62,60 ,6t,æ ,68,60
P!élàr.!.!tr




t.lt 16.081 26.o81 76.o81 ?6.081 ?6.o81 76.o81 ?5.L29 7r.L29 75.L29 ?5.l-29
Pr.L 1.ÿ1




fl ,ro,56 ,10,56 ,ro,56 t 0,56 tx,56 ,42,55 ,42,r5 ,42,5' ,r9,r4 ,r9,r4
E.ltlaB.À
Dll )6,,26 ,6,,26 ,65,26 ,65,26 ,?1 t89 ,78111 1?8.51 ,78,5L ,9?,2ô ,9?,28
DI
pG 1,t : Cadenbêrt et froûageô du nê e troupe CueoUàriCaaenbert ê fordaggi dello 
€tesao truppo CMeobert
und KEee dereelbêB Oruppe
en kaa66oorten vaû dezelfde groepÿrlr ca lcull/Sclraucntraiga 
. 






Fl rr 5.167,5 .16?,, 5.16? 5.r5?, ,.161,t 5.16?,, ,.?6?., i.?67 t5 5.767 | ,.?6?,
D,I l|29r40 |29,40 I29r40 4?9rqo 429r40 429t4o 46rrlrc +61,4O 45r,4o 461,4O
PréIèv.D.ntr-8. f f inga! D{ r8,??
FRTIICE
Prlx flaÀco lroltr,ara rt io1,{o 501,1rc 601,rrc 601,40 6oi,40 60i,40 62rilrc 52r t40 62r.40 621,{O
P!éIàv.rc!tr
»t l8?,25 +8? t2, 48?,25 \87,2' 487,25 48?,25 ,or,46 ÿr,45 5or,46 fir,46
D{
I1rIIA
P!.rs1 freco-lroDtLail fir 74.1?? 74.17? 74.1?? ?4.177 24.1?z ?4.17? 7r.22' 7r.225 71,225 ?1.22'
Prrll.rl
DI ?4,?, t?4,?, 4?4,?, 4?4,?, 4?\,?, 4?4,?, 468 )6\ 168,64 468,64 468,64
tü
IEDERLT,ÙD
PrlJz.r lr.nco-t!.u rI tto?,42 n?,42 40?,42 4o?,42 424,2? \24 t?7 424ê? t24,2? 424.27 424.27
B. lft [8.!












PBILEVETEilTS lllllpor0fl ri rulrlrES
MELIEÿI INIRTCOXUTIITRI
IITIBICOOIIf, tutlül 8ûllr0lr
llr Etatuhra! srcL I Pas lrtEtaSl,oal n!æ 3 ÿoor ,,lyocrcD ry 3







Àlro SEP ocl NOV DEC JAN FEB }{Â.R APN ltl,I
PClr: Iêctosô Lktoæ IatÈosLo ücIÈsulk.!











Elux 1.605 L.60r.2 1.60r.: 1.6o5J 1 .5Or.2 1 .60' r2 1.60ri2 't.605 t2 L.855,1
Dll 1a8,4a 128r4a 128r42 128142 128r42 te8 t 42 128r 4e 128,42 148,4'
DI ?.22 ?.22 ?.22 7 t22 ? t22 7,22 ? r22 ?,22 o t?2
}.E§CE
lt 2O1,20 2O1r20 L99.85 19? ,1' 1961æ r96,20 196.2O 196,2o 196,20
halàr...atc




,r.8r? ,r.8r7 5r.85? ,, .710 ,1.9r' ,1.9r' ,1 .r2' 29.998 29.O77
Pr!lI.rl
rx 2]..6156 215i16 2L6t56 215,?4 2O4,r7 aohtr? zo't.?6 191,99 186,09
xll
IiEDBLTTD
FI 1r, r05 r1, r05 1r),05 11' tO5 I 1' rO5 1)to) 11) tO' 11rtO5 1r, ro5
g.fflÀtr!
Dll L24.92 L24t92 r24r92 ,t24 t92 124 §2 r24,92 124192 '124 t92 1,24,92
xlt LO r?2 lo r?? LOr72 10t?2 10 t?2 10t72 1or?z 10 
'72
æ,r+
PO 't4 : Beutre Dut têt Burro Botc!
Prl'r da aauu,/§cÈrarlaalEclaa . &ullcu






tb g.89rt9 9.896,2 9.898.j 9.898,5 9.898,5 .898,5 9.898,5 9,898, j 9.9O2,e
DT ?9Lt67 ?9Lt59 ?9IrS ?91,88 ?91 )88 ,91 i 88 ?g',t t88 ?91,88 792 tzt
Dl{
F'RTTCE
rt 860r85 85r,4, 862Jo 854r60 8rr,89 ir1t41 148 r28 851 ,o5 85L,4,
Èé1àr.r.ût!
Dll 69?.4? 699t55 696,96 69zt40 691 t82 89r8i t8? ,2? 689,52 689,8'
DI or 19
ITrIII
L1r 94.186 94.9?? 9r.6?L 91.60' 91.448 )o.141 )0.5o1 90. 14 I 89.7t5
Pr.11.ÿ1
Dt 604.o7 607 t8, 599,49 ,86,26 ,85,26 i?619''l i?9,21 5?5,9 564,\t
I}l 79.4' ??.84 84,81 9r,2? 94,?6 to',?o lorr llo 105 t?O 108,18
LUXD{ælrng
!1ur 8-r\5.' 8.r4r,9 8.r4r,9 8.545,1 E.545,9 .r\5,9 9.54r,9 8.545,9 8.9o4,
Pré1èYeteDto





TL 476,56 476,56 4?6t56 4?6,>6 4?6 tr6 r?6,56 4?6116 488,17 52t,5'
xü 526.r9 526,59 ,26.>9 ,26,59 526,59 i26 t59 526,r9 5r9,41 5?6,28
nl 1ro,1r' 110 i rr' 110 r1r1 1û,1t
1
11O t1' 110t1' 110 r1' 9?,rl) 48,7r1
1) tiarchaÀdl.e ÀccoDpaEaé! t[,un atocueEt D.D.4r cêrttËalt que I. rontaDt coeP.asâtol're .6t petct (naet.9/65/cEE ct L2/65/CËE)
taren be81ê1tet yor ctDcû DokuEêtrt D.D.4r âuê dêa âlcb .rgl.btr das6 elÀ. Aurglelchebgabê GrhobeD rLrd (Verortla' 9/6r/il9 uad L2/65/vrc)
llcrcq accoape8aata dal cêrtlflceto uodello D.D.4, attertet. cbc 1'hporto cll coapeaeazioae à 6tato riBcosso (Rer. 9/6r/cæ ' R'a'L2/6,/CEE)

















ulroDl8lfscf rllLtcfE r$tcf, opturoEll
EELIIrI IIINTTOIUXITInI
utrÆmotrutrlra f, lltlroDr
tlt ttDtuhr.D ûrcù ! P.! lrportrslül uæ t Yoor iDro.arB lrE !







O.!chr1 ü,AT APN ttÂI
7-1, 14-20 21-2? 28-' 4- 10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-'.l>
PA 1t Iac t osê Lali t o6e Lattosio lleIkd.le!
Prlr to rdÿlchrrllcaDrcfur 
. D.rt.cblùrPrerlld.tltr.tvDrcrpolprlJu' (E) DI 146,OO 161,OO
o.E.a.L. /
B.L.E.U.
Prlt llrlco l!o!tlar.- Dn/EIur 1 .605,2 1.605.2 .605,2 .5o5i2 1.g8r,i 1.88r,, 1.88', 
'
L.88r,5 1.88,, 1.88',
tx 128,42 128142 28 t\2 28,42 15o,68 150t68 1æ,68 r90,68 15o,68 r5o,68
P!ôlav.r.! t!-f, .ltl!t!! ü ?,22 ? ,22 ,22 ,22
}IITI
hù
tt 196,2o 196 tzo 96,20 96,2O 196 r20 't96,20 196 i20 96,20 196,20 196 i20
Èé1àvlrate
D{ 158,96 158 196 58,96 58,96 158,96 '158,96 158,96 rr8,96 r58,96 L58 t96
DI
IITLIA
Llt ,0.5o5 to.ÿ5 29.O7? t9.o77 29,O?7 29.0?? 29,O?7 t9.o?? 29.O?? 29.07?
È.11.r1,




rl 11r,O5 11' tO5 1r,o5 1r,o, 11' tO5 11' tO5 rr,,o, 1r, to5 1r,,0, 11r,O'
EêlltEt.À
Dl{ 12\ j92 124,92 t24§2 2\ 
'92
't24,92 124,92 t24s2 L24,92 L24 t92 L24 r92
tNt 10 
'?2 10 '72 to t?2 o '72
ro t?2 25,L5 25,t5 25,r5 2r,r5
PG14: Beu! re Butter Burro Boter
Prlr C. ..u11/§cLr.II.EtEGl.! 
. 
D.ùt!ch1






Fb ).898,5 ,.898,5 .898,5 9.898, 9.898,' 9.898,5 9.90Ü,5 .9o8,5 9.90ü, j 9.9o8,i
Dlt 791,88 791 ,88 ,91 , B8 791 t88 ?9't ,88 791 ,88 792,68 792,68 ?92168 ?92,68
Itl{
i'nrxcE
P!1t trtÀco lloEtlàrê Ff 851 ,60 351,60 |50,60 85o,60 849i60 849,60 85r,60 85t,60 86r,60 86r,60
Prélàÿ...!tr
t»r 689,9? ;89,9? ;89,16 689,16 688,r, 688,15 69r,59 t9L,r9 698,O7 b98,07
Dü
I'TLIA
È!zrl fr.aco-lrolt1.!r Ltt 90.601 )o.6a, t8.?'r't 88.?1'l 88.zij 88.?1'l 9I.121 ,1.121 92.o85 92.o85
P!.1r,.r1
I»I 580,09 i8o,o9 i67,?5 56?,?5 56? ,75 56?,?5 581 L? ,Bt,t? 589,)4 5é9 , t+
t»t 102 t52 1O2 t52 14 ,36 î 1q ,86 1I+,dô U+,E6 99,t+ 9),2?
UIIIIIEOI'BG
Prlx fr&co ff,ontièrê F1u 8.5\5,9 .545,9 545,9 8.545,t 8.94r,9 8.941,9 8.94t,9 3.94),9 8.94t,9 E.94t,t
Fré1èveaêDts




F1 4?6,56 76,56 76,56 521,5r1 521 ,5' ,21 i55 52L,5' 52t,5' 52r,rt 521,9'
Eêffiû6eû
Dtt 526,59 )26,59 ,26,59 5?6,28' 5?6,28 i?6,28 5?6,28 576,28 5?6,28 ,?6,28
!û{ 1 10, 111 110,111 10,1r1 60j44 47,4r1 4?,4r1 42,4r1 4?,4r I 47,+r1
1) Marchandise accoopagnée drun docuûent D.D.4r certifiant que le montant coûpensatolre e6t perçu (RègI. g/65/cEE et 1z/65/CEÊ)
Waren be6Leitet von eine4 Dokument D.D.4, aus deû slch er8lbtr da66 elne AusgleichsabBâbe erhobe! wird (Verordn. g/65/EilA tnd. 1Z/6J/EltG)
Herce acconpa8natâ da1 certlficato nodello D.D.4, attestante che f importo dl coûpensâzione è stato riscosso (ReB. 9/65/CaÈ e 12/65/CEE'|
. 




I oor. ,^..-rr". I
I ,rr*rro,o"ro I
ltr El[ruhrau uch 3 Par lrDoltr3loÀ1 ÿarlo t Voor lDvoc!êa !æ !











AUO SEP 0ct IrcV DEC JAII rEB HÂX IPR loI
CEE s Ch€ ddar
Ètr dc acu[/§qlr"ijiiprirai 
- 
DoutrchluPrcrzl drcatratÿDrcrpclprlJzoa' (fn) DI ,oStotl ,o5,o4
lr.E.B.L. /
B.L.E.II.
PrIr tr.Eco froLtlaEa. Eb/11ux It.5lÉ. 4.542,5 4.542.5 4.542,' +.>+2,, 4.142.5 t.r42t, +.>+1t> 4.r421t




r1 l84roB 48j.zo 48oJ? 482,50 ior,t7 499,8' 49r,1? r.98,02 495,r'
Pré1àr.!!!t.




Ltr 4r.668 4r.668 4r.668 \r.658 4r.668 4r.668 Ir.668 1.668 4r.668
Prrli.vI
llt 2?9r48 279.48 2?9,\8 2?9 t48 2?9,48 279,48 2?9 t48 279,48 2?9 ,4t
txit 4.r, 4,t 4.r5 4,1> 4 
'r5 4,r5 4,15 + rr5 4 'r5
ilEDENL.ûND
PliJtat frùco-trêlg
PI ,o9t62 ,II.r1 1r4,19 ,15,?1 t19 t61 ,25t6o ,28,5? ,r1 ,?9 ,r7 ,ot
E.ftIag.a
Dt{ ,42tta ÿrt99 ,4?,r9 ,48 t85 t»,16 ,591?8 ,61'06 ,66,62 ,72,\o
Dll
lIL : liL BL t Tl,I6ite! 111 sit Îi16it
Prlx d. 6.u11/Scbr.IleÀprêLs. 
. 
OcutacLlui






F1u, 4.nr.: \.??r, 4.7?ri 4.7?r, 4.77r,5 +.??1,5 .7?r., 5.æ6,é
Du ,8rr8E ,81t88 ,81r88 ,8 1 ,88 ,81 ,88 ,81 ,88 ,81,88 i81 ,88 \oo,5,
Prélàÿ.r.!t!-8. f f ingê! Dlt
PRA}ICE
PlIr fr.Àco frotrtlàr. rt 524.66 ,?bt66 ,24166 524 t66 524 166 ,24.66 i24,66 549 t?8
P!élàÿ.iaDt!
DH 425r08 425r08 l+25,OB 425, o8 425,08 ter'o8 r25,o8 f25 ! o8 445 t4'
Dû.I
I1ÂIIÂ
Plrrsl lrÀ!co-lroEtl,tr. Ltt 66.?8L 66.78L 56.?8L 66.?8'l 66.?81 56.?81 36 .?81 '6.781 66.?8L
Pr.llqrl
I»{ 42? t4o 427 t4o \2?,40 427 t\o 427 r40 t+2?.4o 2?,4o +2? t40 42?,40
DH
I{EDERLÂIID
PriJz.! trùco-tr.tr. FI 28r§9 29r.99 28r,99 28r,99 281,99 28r,99 28r,99 r8r,99 ]o9,86
[ê ffltrtGD
DH ,Lr.æ ,1' r 80 ,1' | 80 ,1rt80 ,1' t80 ,1rt80 )1rt80 1,,80 ,42,r8
t»t - r, 1) 1) 1)
Et D.D.4r certiflalt que 1e Eoatdt corpe!6ato1re e6t perçu (Rè9L. g/6r/cÉE * 12/55/78î,)
faren betleltet von eltreE DokueDt D.D.4' aua deû âr.ch cr8lbtr da6s Glno lusglêLcbEabgabê orhob.! rlrd (vêro.iln. g/6r/NA uaà )2/62/lAO)
lfe.ce eccoEPatnata dal certlflcato lodello D.D.4' attêBèùtê ch. Lrlûporto d1 coEpênoazlonr I stÀto rt6co6æ (Ret. g/65/cEE e L2/65/cEa)




























ulnrc oofl ,rrEtlllt EE[rIIoIf,










O..chrlJvl!3 ltÀR APR UAI
7-1' 14-20 21-2? 28-' 4- 1o 11-1? 18-e4 25-1 2-8 9-'15
CHE ; Ch e d d
Prlr ôo coulÿ§chr.ll.!p!.r,r. 
. 
D.ûtæhlui
Pr.ssl dr.!t!rèr./D!.!p.1p!lJzan' (n) II ,o5,ot| ,o5,o4
v.E.D.L. /
B.L.E.s.
Prir tr.lco t!o!tr,ara- tb/ELur .542,5 .)q<,> 4.542 4.r421 4.542,5 4.54215 \.r42,5 4.r42, 4.r42 4.14z,i
I»l t6rt4o ,6r,40 ,6r,40 ,6r,\o ,6r,\o ,6rt4o ,6r,40 ,6r,\o ,6,,40 ,65,\o
Prè làr.!!D t.-Er tlr.D6.I xlt
tnücE
Pr1r
t1 t95t6O +95t6O 494 ! 60 5o2,60 498r 60 498i60 49o,60 490,60 49?,60 49?,60
P!éIèÿ.r.Dt.
xt{ 101 t 54 +o1, ji4 4oo,7z 4o7,21 40r,97 40r,9? )9?,48 ,97,48 40,,16 40r,t6
ilt
IlTLIA
Ilt ,.668 ,.668 4r.668 4r.668 4r-668 4r.668 4r.668 4t.668 4r.668 4r.668
Pr.I i.ÿ1
tx t?9,\8 2?9,48 2?9,49 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 279,48 2?9,\8
DI ,,5 ,t5 4'5, 4,r5 4 
'r5 4.r5 4,r, 4,lE 4,r5
f,EDDALTXD
Prilr.a fruco-Er.a.
PI ,2,56 ,r2,56 ,r2,56 ,r2,56 ,r4,16 ,r8,56 ,r8,16 t 8,16 ,40t55 t40,r5
f,.fllE6.!
Dlt )6?,4? ,67 t4? t6? ,4? ,67,4? ,69$8 ,?4,oa ,74,oo ,?4,oo t?6,1s ,?6,ro
D{
rIL TilEit Tllslter Îi161t 11lslt
P!l,r d. ..u11/Scbr.II.EprGr.6. 
. 
D.ut.cbl






.??,,5 4.?7r, 4 .?7', ,.or2)5 5.o12,5 5.Ot2, ,.otz, 5.or2,, ,.otz,5
rll ,81,88 ,81 ,88 ,81 t 88 ,81 ,88 4o2,60 402,60 4o2,@ \o2,@ qo2,60 qo2,60
Prélàv.!.Dta-8. f f iEgc! D{
I TTCE
r1 i24,66 524,66 ,2\,66 ,52,57 552,57 552,57 5r2,5? 552,5? 552,57
Pralàÿ.r.Dt.




Llr i6.?81 ;6.781 66.781 66.78'l 66.?81 66.781 66. ?81 66.78L 66.?8L 66.?8t
P!.I1.ÿ1
il \27,40 t2? t\o 42? tho 427 tho \2? 1t+o 42? i40 42?,t O 427 t40 \2?,40 \2?,\o
Ix
|EDERLAIID
Plllzatr flanco-8!atra FI 28r,99 28r§9 28r,99 28t,99 ,12,?' ,12,?' tlz,?' ,L2,?' ,12 t7, ,r2,?,
B. lll,nSaa
Dt{ ,1r,80 ,,80 ,1r,80 >1r,80 ,45,56 ,\r,56 ,\5,56 ,45,56 ,4,,16 ,45,56
Dll 1 I 1 I) 1) 1) 1) 1) 1)
1) I'larchandise accoupa8née d'un docudent D.D.4, cer!ifraht que le oontant coûpensatoire e6t perçu (Rè91. g/6r/cÊÈ, et 12/65/cDE)lTalen be8lertet von eineD Dokuaent D.D.4, aus deû sich ertibt, das6 eine Àu6gleichsabBabe 























DrærlDtlo! - B..cbrlbûLt L96' L966
r.t0 §EP oct ilol, DEC Jlx I'EB t{ÂI lra t'IAI
PG OI ! Poudr. dc séru !lol.k.Epulv.r 8loro dl' lattq I.lpordâr




tbl 982,' 99t,? 98r,, 987,2 979t4 )72 t7 95? t9 94r,8 9r4,8
Prlrt.! lruco-!r.û!
PrélèYO.nt.-f, .lllÀatB
tt 97,OO 9? )92 97.11 9?,47 96,?'l ,6,o4 94,58 9r,L9 94,28
tt 6,r? 5,99 5,e9 4.20 5t11 >,68 ?,4L 9,1l+ ?,rt
EI'ISCTLID
(m)
Dt ?r,?8 7',9L ?r,9'l 7J,88 ?r,42 7t,42 ?r,42 7r,r9 26,6
lb.chtDfuDS.a
P' 9t,o7 9r,22 91 r22 91, 18 90,62 90,62 go,62 p,8, gt,8?
PI L2,24 11'78 11 ,?8 1Or 98 10,96 10,98 r0,98 Io.98 ?,8,
IIALI 
Llt 16.89, L6.89' 16.89, 15.89t 16.89, 16.89) t6.7r5 16.411 15.9??
P!.11.ÿ1
PI 1rr,44 7t, 44 1rr,t* 'trt,44 1rr,44 't)1rA t 2,r, r29,6' 1 26 tzo
T'
TDDISL§D
t1 ?Lto, 72,27 64,o2 61 r19 59,44 58,29 ,6,62 ,8,7L 6r,99
E.lllatr!
f, 96,87 98,56 8? J1 8r,46 81,o? 79,49 ?7,22 80,07 8?,28
trf 6,L' 4,44 1r,59 18.74 21 t1' 22.71 24,98 22 tL' 14 t4'
Lal.t êt crlôc d. Iait .À Doudr. (24 À 2? S)rc ez ! Lrtt. . c!.D di'latt. Li polvcro (24 ;J 2? X) ltllch Ed 
RÀà! 1! Pulrcrlon (24 bra 2? ?6)
NoIk ea rod 1! poedar (24 6f 27 /.)
Prix d. ..ùr.1 ,/ Scht.ll.Dpr.1ta . t.rùc.Pr.lsl dia!tr.tÿIE.nD.lPrl'JZ.tr' rt 4rr,60 424,zz
rr.E.B.L. /
B.L.E.u.
Pllr lralco froatlàrr- rb/ ,.r82,7 ,.582, ,.r8?,c ,.r82t8 ,.59?,' ,.r91 t ,.r92,i ,.592,: ,?26 J
hlJt.t frrtêo-tr.El
Pra1àÿ.æat.-EGlf iat.t
t1 ,5r,76 ,5r,?4 ,5t+,19 ,rr.7? ,ÿ,2' ,r4,?, ,r4,?, ,r4,?, ,67,9?
rt 88 
'l+8
88,48 88,rE 8?,68 8?,68 8?168 8?,65 8?,68 94,9E
DEÜTSCBLITD(n)
DI ,o8,99 ,o9,28 ,o7 t60 ,o?,19 to? t19 ÿ?.19 ,o? )9, ,o8,r, ,o9 , oE
lb.ch6plùot !
rl ,81,r8 ,81,?t ,?9,66 ,?9,15 ,?9 t15 ,?9 )1' ,Eo,09 ,80,16 ,81,49
11 61,r8 61,,8 61,r0 61 
'?8
51,?8 61 t?8 6r. r 76 6L,78 80,4,
ITILIA
Ll. 6r.454 6r,\54 6r.4',4 6r.45\ 6r.454 6r.4rt+ 6r.4r4 6r.4r4 6r.4r\
P!cIi.ÿL
P' ,or,22 5OLt22 5O1,22 ,o1 122 5O1 t22 ,a1 t22 ,oIt22 *L,22 5O1 t22
FI
llEDENL^TD
rl 216,2r 2r9,L5 24,,5? 248.8.1 249.8' 2ÿ,20 249t4' 2r2,64 256,96
E. ltlDgrn
fi
,22ir5 ,26,L6 t 2,''t9 itg,ÿ ,40 )?, *1 2' ,40,2a ÿ4,16 ,50,4,



























7-L' t4-20 2L-2? 28-' 4-10 II.17 r8-24 2' 
_L 2-8 9-L5
Pg OI 3 Poudle de 6éruû Xo1keEpulve! Slero dl lattr Wêlpoedêr




tblfLu 9>?,5 9r? t5 952,> 9r2,' 95?,5 95?,5 952,5 952,' 952,5 952,5
PalJzcÀ lrùco-trêD!
Pré1èv.ÊGtrts-Eô ttlnt!!
TI 92'5? 92,57 94,o, 94,o5 94,r4 94,54 94,o5 94,o, 94,o5 94,o,
PI 9'14 9,]4 9'14 9,14 7,LL ?j1 ? r11 7 ,11
DEUTSCILTXD
( Bn)
Dil ?r,42 ?r,42 ?),9L 7r,9L ?5,16 ?5,16 ?? tro ?? ,ro ?7,r9 7?,ro
Àb.chôpfunBc!
rt ÿ,62 90,62 9L,22 9L tzl 9r,01 9r,01 95141 95,41 95,41 95,41
rt 10,98 10,98 10 i98 r.o,98 I,64 8,64 6,24 6,24
IlAl'IA
Llt 16.411 16.411 16.411 16.411) 1r.929 Lr.929 15.921 5.929 15.929 15.9?9
Pr.llcrI
rt L29,6' L29,6, L29t6' L29$' L25,82 t25,82 125 t82 125,82 125,82 125,82
rt
IEDERLT,TD
PI ,7,56 ,?,16 6rirz 6L,r2 6\ r29 64 i29 64.29 64 39 62,r1 62'r1
E.ttiEt À
Ff ?8,ro ?8,50 8r,6, 8r,6, 87,68 8?,68 87,68 8?,68 84,98 84,98
PI 2r,7o 2, t?O L811? L8,5? rr,9? 1',9? 1r,9? 1',9?
no oz , fll et crôDe ale lâlt eD poudrê (24 À Z? #). creEa dl LAtte J'! polterc (24 a 2? ?i) llllch ud Rah! Ln PulvsrloraNêlk .a rôôû ta oorder (zlr t, 24 bLa z? *)2a 4\
Plix dc sGuil ./ SchtalLêBpralaa . FrÀlcaPrGrrl dt cûtrÀtÿDrcDpêlPrlJz.n PI 4r1,60 474,72
v,É,8.L. /
B.L.E.û.
Prr.r franco frontiè!r- fb/ ,.r92 t5 .992,5 ,.592, ,.r92, 1.692,, ?42,5 ,76?,' ,?6? ,5 ,792,' ,?92,5
Pré1èvêa.ota-Eêf f laBcÀ
rt ,54,?' i54,?, ,r4,?, ,r4,?, ,64,60 ,69,r4 ,7 2,o1 ,7 2)01 ,?4,48 57t+ ,48
FI 8?,68 t? t68 87,68 8?,68 99,4' 94 tr1 94,51 94,51
DEI'TSCBLAIID
(m)
D{ ,o8 r15 ;o8,16 ,o8,65 ,o8,6, ,o9,r' b9,L' 109,1' ,o9,'t, ,'to t1o ,1O,1O
Absch6pfuûgr!
F' ,8o,t5 iBo.,5 ,8o,96 ,8o,95 58L,55 ,8]-ô5 ,81,55 ,81,55 ,82,75 ,82,?'
FI 6t,zB iL,?8 6r 
'zB
6r. z8 lz,ro 82.5o 82t5C 82,50
ITAII A
Lir 6r.4r4 ,.4r4 6r.454 6t.4r4 3r.4>4 ,.4r4 6r.454 6r.454 60. 08o 60. 08o
Prê1rêÿ1
Ff »1t22 ior i 22 ,oLt22 ÿL,22 rtLt22 aL,22 5O't,22 5O1 t22 \?4,5? 474 ,5?
Ff
TIEDERLT.TD
l'l 2rr,o4 t5r,o4 25r,99 25r,99 216,8, 156,8, 25?,?8 25?,?8 256,8, 256,8'
E. ffing.!
Ff ,45,to É5, r0 ,46,\o ,46,40 ,ro,2? ,ro,2? ,51 15? ,51,5? ,50 t27 ,50,2?














PRI J ZETI FRAIICO-ORENS











DG6criptioB - B.Echrclbult L96' L966
At,G SEP ocr NOV DEC Jllr rEB MAR APR MÀI
POOrr Iéit en poudr€ (< 1,5 S)latte lE polvere (-{115 %) lillch in PulrêrUeIk Ln poêde! or, 11- 1 ,5 iÉ)







Flür r.862,o L,849, 1.ô40,2 1 .845 1.844,4 I .846 r 1.849, ( 1.856, 1881,o
ît r8),86 r82,64 161J1 182,19 't82 i12 182 tr'l 18?,64 L8'," 185,?'
rl 21,r9 2L'59 21 
'59 22 t2? 22 t2? 22t2? 2r'19 4r,6'l
DEÜTSCELÂXD
( ER)
Frcl-Or.Dt.-PrGiEc DI rætÿ rr2,2? 112,17 1r1 tr6 1r1 t14 1r1 t48 L]L,62 Lrr.96 1r5,82
^b.chëpfuDt.!
rt 161,10 161,25 16' J8 162,14 161 
,86 162 i8 L62r4' 162,88 167,64
rt \4,r4 4r,85 4't,r5 41,?5 41 t?5 41 ,?, 4L,?5 4Lr?5 62,r4
ITr],IÂ
Llt 15.2o9 tr.209 ,r.209 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,5.æ9 ,r.209
Pr.llêvl
FI 2?8,L2 2?8 trz 2?8,'.t2 2?8 t12 2?8,12 2?8.12 2?8 rr2 2?llLZ 2?8,12
FI
IIEDERL.üID
l'1 126,8, r24,12 121 tr4 12r,O5 12rtO5 121 ta5 L22,84 t2?,r8 119,49
Il. f fintrtr
FI l?2 t9? 169,28 165,49 16?,82 16? t82 15? tEz L6?,54 ll+O,?5 19O,25
PI
,o,?4 ,5,o4 t9,r9 ,6,ÿ ,6ttg ,6,r8 16,r8 ,L,L9 ,9,82
PO04: Lait conilên6é (aanB adalltioD do 6uc!o)
.Latt. condonsato (6ênza âtgj.uDta tll. zuccheri) trond6û6811ch 
(nicht ge;u;ke;a)-
GecoDdena€crde ûeIk (zondèr toogêvoegôê suiler)
Prir dê EaulL / SchrelleÀprcrac 





Fb 2.42?,5 2.42? | 2.42? 1> 2.42? t5 .42?,5 2.42? 2.42?; 2.42?, 2427,5
rt 2r9,69 2r9 t69 2t9,69 239,69 2r9,69 219,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69




DI' 156,98 Lr?,1' 1r7,r, 157 tÿ 15?,r' 't5? rfi 15? trt L5?,r) 15? ,r'
Âb6ch6pfuntoD
rt L9r,?6 r94, 19 194 J9 19\ J9 194 r19 194 J9 194,19 194,19 194 t19




Llr \L,95? 41.564 4r.885 4r.885 ,.885 4r.885 41.885 4r.885 4r.88,
FI lrL,42 ,44,11 ,46,6, ,46 t65 t46,65 ,46 $5 ,\6,65 146,6' ,46,65
Ff
LUXEUBOIIRG
Flux 1.964, I 1.964 1.964,8 1.964,8 1 .964,8 1 .964 1 L.964, r.964, 2o2r,,
P!é1àYeneÀt6
Ff 194,Ol I94,Ol. 1 94,01 194 tO1 194rO1 I 94 r01 194,01 I9li,01 199,8o
Ff 61,99 6L,99 61 ,99 ,o t?9 50.79 50 t?9 50,?9 ,o,?9 45,0o
N EDERLâ.}ID
PriJzeÀ frùco-Er6B6 r1 L59,9L 159,91 't59,91 159 t91 159,91 't59,91 759,9! r59,91 ,t6,,69
Eeffl,n60!
Ff 2r8,09 218,09 218, 09 218rC9 21 8,09 21 I,O9 218t09 218,09 22r,25
rf ,7,?L t7 i9r 5?,91 26 t?1 26,71 26 171 26,7t 26,7t 21,56
127
Prir frenco frôntiè?e
Pola ItDc!3.ttoôa ÿ.!a : l[r Elnlutrsal !'cà I
rmr.lt,It!Éts rrrnrcillorr0rrlnIs
ImtroExf rxscBrfrl,rcf, É rBlcf, OPrüO3'I
Dnrr.rau lrtrlcc'lwllrnl
rrrnrcomnl0lul! EEI?rllGEx

















D.ærlrlor - Ù.ch!Uÿl!3 xlR ÀIn
I,IAI
?-L' 14-20 2L-Z? 28-' l+-IO 11-17 18-24 2r-]- 2-8 9-L5
Poorr ffiT*, llllch h hlÿcrl(!l.l} h poed.! ( ,n (< 1,5 *)4 Lt'*)




,b/ L.812,, 1.812 L.86?,t L.86?,, t.882,, r.882, 1882,5 1 882,5 186?,5 186?,,
PrlJ3a[ lrüco-E.la
halavn.DtFE.llltatr
l1 182,92 182.92 184,qO 184,qo 18l,88 18,,88 18,,88 I 85,88 1ô4,+o i 84,40
,t 22,2? 22,27 19,80 19,80 46.26 46,26 46,26 46,26
EI§OTL/ÜD
(E)
Dt rrr,62 LrLt62 rrz,r9 Lrz,59 Lrr,16 rr5,47 1r? 144 1rz,44 1r?,9' 1t?,9'
lD.shÜD fuB3.l
tt L62,4' L62,4' L6r,6, L6r)6, 164,85 168 r44 169,44 169,44 1?O,24 1?o,24
ll 4L.?5 4L,7, 4L.?, 4L'?9 6? t29 6r,?o 6r,70 6t,?o
II]TLII
Llt tr.æ9 ,r.209 ,r.209 ,r.æ9 ,r.209 ,r.209 ,5.209 ,5.2@ t5.2q tr.21J9
Pr.ll.tL
rt 2?8.L2 2?8,L2 2?8,L2 2?8,t2 2?8,L2 2?8,L2 ??8 J2 ?:16,12 22>,ÿ 225,r4
,1
rlEI.llD
rt r27,?? L2?,?7 t28t?2 LzB,?z 1{O r 2t 14O,21 14',1 ,2'.1 14i,21 14O,21 14a,21
E.rllDStr
r1 L?4,26 r?4,É L?'," L?','5 19r r22 L9L,22 192,59 ,192,59 191 t22 191 tt2
,t 4,94 29,94 29,94 29i94 t{o,9z 40t92 40,92 40 t92
PooL s Lâlt co!da[!é ( ru6 addttloû do aucrc )Lrttr coad.Eæto (aeaza agglunte dl ,uccberi)
troEd.[{llch (nicht getuck.rt,
Oecoad.tEs€ral€ aeh (zoader to.8êvoogd. suik.r)
hla rta æull ,/ scàELr,.!Dra1.t . ttEcaÈ.trl dr.!è!.tdÈ.!P.lP!lJt.D 11 26',41 26rt4L
ErcIqpt/EItIt
Pllt truco trontlàra- Pb .\27 i5 z.4zZ,5 2.42?, 2.\z?, 2.42?,5 2.42?,' 242?,' z4z?,5 242'? t5 242?,,È1ræ! lr.lco-6fall
Pralàtaeat.-8.tlh6u
t1 ,9,69 2r9,69 2r9,69 2t9,69 2r9,69 2r9 t69 2r9,69 259,69 2r9,69 2r9,69
rt
'1I t,11 ,,11 5,11 5,U 5,11 5,11 5,11
EUI8CELTtrD(E)
lll ,7,r, L'?," L57,r' L'?," Lr? 
't t ?,r, 157,r' 15? ,r' 1r? ,r, 15?,r'
lbæhüptùB!.!
It 91r,19 191,19 194,19 194,19 191+,19 194,19 194,19 194 ,19 194,19 194 t',tg
tt io,61 ,o,61 ,o,6t ÿ,6r 50.61 >o,61 ,o,61 ,o,6'l
IITLIT
Llr tr.88, 4r.88, l+r.88, 4r.885 4r.88, 4r.889 4).88, 4r,88, 4t.8e5 41.885
Pr.ll.rL
,t ,46,6, ,46,6> ,46$, ,t+6,6, ÿ6,6, ,46,6, ,46,65 ,46,6, ,46,65 ,46,65
,,
IIIIEBOÛNG
llur .964,8 1.961+,8 1.964, 1.964,/ ,.oro rc 2.OrOrO 2oro to 2OrA,O 20ro,o 2OrO,O
hé14ÿ.!.!t!
tt r94r01 94,01 r94,Or r9f,01 2OO,44 2OOr44 2OOr4+ 2OO,q4 2O0,44 2oo, I+4
lt
,o,?9 fi,?9 î,?9 ,o,?9 \4,ÿ 44tt6 44,16 *'16
'BIETL'TD
EI r'9,91 L'9,9L r59,91 L>9,9L 159,9r L6r,r8 16r,r8 165,58 165,58 165,58
Eallllgta
?1 218iO9 2r.8,09 218,09 2r8,09 218,09 22r,82 22',82 225,82 22r,82 225,82

















ITTEOEXEIf, SCE^IITJCf, E ÆIiCEOPTÛXGDII
PnDr,tDYr rrlBrcolluxrlral
IIERICOmflXÂlr1llnl ErrrroEN





Da!c!lptloa - B.rcbralbuÀ3 r96, 1966
E.rko.at ÀuG SEP ogt ilov DEC JA[ rEB I,I,AT ÂPR I{AI
PG o' : l:i:^":i5i::"!:'i:^:u:'-:1::.:"^ï:::] foudcaullch ( gczuckert)Gccoadalraqrd! tGIk (iêt toâacÿô..aa .u1kêr)






Pré1èvcû.at r-Br f tIDS!À
lb/
,9r,2 ,.)9r, 1.19' t.r9rt2 , .r9r,2 ,.tgrt2 ,.r9r, ,.r9r,2 ,r9r,2




Dt z?r,45 2?1,45 2?t t46 2?r,46 2?r,46 2?)t6 27r,46 2?r,46 2?r,46
Àb.chüpfù!8!!
rf ,r7,rz ,t?,52 t ?,52 ,r?,52 ,r7 trz ,r? t52 t ?,r2 t ?t52 ,r?,52
rt
IIAl'IA
Llt ,2.16, ,4.9?' ,r.455 >> .+>> 55.455 55.4r' ,r.455 ,5.\r5 55.455
Prall.rl
tt \Lrtæ 4t4,2t 4r8, dr 4r8,04 ,8,04 418,04 4)8,04 4r8,04 4r8, d+
rl
TEDENLllD
rl r91,ro 19r,ro 191,rO 191,ÿ 191.9 19't.n t9Ltro r91,lO 19',69
E.tfiat.tr
rt 160,æ 260,æ 260,90 260t9O 260r go 260 !90 260§o 260,90 266,89
rf ,, ro ?),§ ?r,10 65,85 6r,8, 6r,85 6r,85 65,8' 59 ,19
PG 06 ! Oor8oEzo1a et froûagcs du oêoe groupe
Gorroazola . forEaaci dello 6te66o Euppo
Gorgoazo
GorEoazo
Ia ud Kdsê delselbeE grupp.
llr €u kaaa6oortea va dezoltdo Eloep







,4r,, 5.r\r,, ,.r4,,, 5.ÿ' , ,r4, 5.r4, ,.r4r,, 5.r4r, ,488,5
FI )2? $o ,27,60 ,2?,60 52? 160 52? t6o 52? $o ,2? t6o ,z? $o 541,94
1t 16,40 46,40 46,40 40,40 40,40 40,l+o l+or4o 4orb 48,88
DEUÎSCELIXD
(B)
DI +16,æ 416,2o 416 30 416 12o 416r20 \56 io 416 )2o \t6,2o 456,20
^b.ch6Dluû8!a
fl
,t8,t9 ,t8,r9 5r8,t9 >r8,r9 5rE ir9 7rE,r9 5r8,19 5r8,r9 5r8,r9
rt
,5,6L ,r,61 ,5,61 29 t61 29,61 29,61 29t6L 29,6L 52,4'
IlITIA
Llt ,2.roo 8r.816 85.6?8 E4 .?12 82.115 80.1æ 78.?51 ?9.o?5 ?? .192
Pral 1.rl
rt 5tu,o9 662,t8 6?6,7? 669,14 648,r2 6r, 111 32t,9L 624 16r 609,?4
rt
IEDENLilD
rl \n,4, 4ro,4, 4ro,4, \tot4, 4rot\t 4to r[t ,o,4t 4ro,\, 44a,9,
f,.Îlttt !

























?-L' 14-20 2l-2? 28-' 4-10 t 1-17 18-24 25-L 2-8 9-L'
Pc or , nlÏ condeE.é (eÿec âddltion de aucrc)corde!6âto (coD atgiuta di zuccherl) f,orilG!@lrch (E.zucrcrl,OGcotrdeE..!!d. aelL (aet toeE."o.Bè. 6ulhor)
Prrr d. ..uil ,/ schrêlLenprGis. . frucrPr.rtl d' entrrtÿDt.ûPêlPriJz.! f1 ÿr,87 ,4r,L,
t.E.B.L. /
B.L.E.t .
Prix frÀrco fro!tla!.- Ebl ,.r9rt2 ,.19, i2 .r9r,2 ,19,,2 ,.)9t ,,19, ,r9r,2 5r9r,2 ,r9rt2 ,r9, t2
PrlJr.! fraBco-8r.!.
Pré1èr.ûGatr-1. llh6tt





fi 2?r,46 2?',46 2?),46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?t,\é 2?r,\6
Ab.chôpfung.n
rf ,r?,52 ,r? trz ,r?,52 ,r7,r2 ,r?,r2 tt? tr2 ,r7,r2 ,)? t52 ,r? ,52 ,)?,52
P'
IlA,.IÀ
Ltt >5.4r5 5r.4r, ,r.455 ,5.45' 5r.4r> ,5.\r5 55.455 55.\55 55.\5i 55.455
Pr.l,l.ÿi
rt l+r8, 04 l+r8,ol 4r8,04 l+,8,04 4)8,04 l+r8 t04 4r8, oll 4r8 rot 4r8 ,04 4r8,otl
PI
I(EDEILTXD
tr1 191,æ 191,æ r91,æ 191, rO I9I,'O L9?$9 197 ,89 19? ,89 19? ,89 '19?,89
Eefllngân
f1 260ræ 260,9o 260,æ 2@,90 260,9O 269 t89 269 t89 269,89 269,89 269,89
rf 6r,85 6r,85 6r,85 6r,85 6,,LL 56,12 56,12 56,',tz
^^ ^z - 
Gorgotrzola et troEBêa du !êûe Sroupe
GorEoDzola e form88l dello 6to66o EruPpo
GorgoDzola und Ka6o de!6elDe! Gruppe
Gorgotrzola en kâasêoorten va! dêzêlfdc troêp
PrIr alc lGuil ,/ schrêILêDprêisa 
-pi.irl aiint."iÿlreupelprtJzcn : !ruce F' ,86,r4 611,69
u.E.D.L. /




,.t|r,, t\t,, .14,,5 .r4r,t 5.'o4,6 ÿ4,6 5504,6 55c4,6 5504,6 5504,6
FI 52?,60 i2? t@ )2?,@ i2?t@ ,\r,5, 545,r' ,4,,r, 54r,5' 54r,5' 54r,r,
Pré1èvcaents-Èe f 11!6ôn PI 40,40 qo,qo Iro,40 o,lo 49,82 49,82 49,82 49,8,
DEUlSCHLAND
( BR)
xt{ 416,æ 416,æ 416,2o +16 tzo 416,2o 116,æ 416,20 416t20 450,75 45o t?5
Àb.ch6pfurg!a
Ff ,r8,r9 5r8,)9 5r8,r9 )r8,r9 ,)8,r9 5r8,r9 5r8 trg 516,19 556,r4 556,r4
Pf 29,6r 29,6r 29,6L 29,6L 54,96 ,\,96 54,96 ,4,96
IlIII Â
Lir ?9.4L' ?9.4r) 78.46r i8.461 7?.ÿ9 77.ÿ9 76.5r? 76.55? ?9.889 ?9.889
ProI 1.ri
11 62?,28 62?,28 6L9t?6 3l-9,?6 612,21r 6L2,24 604,?2 604,?2 611,a4 611 ,o4
Ff
IIEDERLAI{D
FI 4ro,4, t+ro,4, 4ro,4t +ro,4, 42,10 442,10 442, ro 442Jo 442,1o t42, 1 o
Ee ffrnBCa




























D.rcrlptioE - Br.ch!.lbrng r96t L966
AI'G gEP ocT N0v DEC JATI fEB uÀx ÂPR MAI
E@catal ct frouBar du aêEs Eroupc EEentaI uqd trâ6e dcr6clbe! Gruppeÿq uo : Enûantal 
€ 
foru8S:l ôrllo 6tesso tfrppo E@oÀtal an kae66oo!tâ! ÿan dezefdê troep
Prit d. !.ull / Sch!.1l.nPr.1.a . prec.






rbl 5.4L?,5 .4L7,' 5.41? r i .41? ,5 , .\1?,5 5.41? .4L?,5 5.4L?,5 541?,5





445,89 446,19 ,r48,58 449,?8 149,?8 449 r?8 45Oi20 452,LO 454,?1
Âbsch6pfutr6.!




Llr 84.4rr 34. 062 82.599 82.6r\ 34 .41 ,l 8lr.41 I 84.4II 84.580 84.887
Pr.l1.vl,




,91,8r+ 39L,8\ ,91,84 ,91 t84 ,91 ,84 ,91 t84 ,9L184 ,91,84 ,91,84
f,o f fitrtr!
rt 5r4,40 )14,40 514 t4o 5t4 t4o ,r4,lio 5r4,l+o ,34,40 5r\,40 554 ,4c
t1
PG09: Gouda ct flo@gês du aêae groupeGouda. fortâB8a ilsllo rtosao Bluplro
Gouda uEd Kâ6e derBelben Oruppc
0ouda eE kaaEloortetr vân dêzGIfde Bro6p
Prir dê rêuil / Scbr.llêtrpr.rs. . FrecePr.z!1 d' entrata,/DrêDp.lprl Jr.n tt 5ro,r4 ,58,2t
v.E,B.L. /
B.L.E.û.
Prlr franco frontièr.- Nb/FlD 4.7t? t5 4.7t?,5 4.?tt, 4.?6015 4.?60,? \.?6? , 4.?67 i' 4.76?,5 4.8?9
rf 455,81 l+65,8r 16?.r? 4?o,06 4?0,08 4?o,75 4?o,?5 \7o,?, 481,77
PréIèÿeacrt.-8ê f li!8.tr rt 52,L9 52,r9 52,19 49,56 47,25 47,25 +?,2' 4?,2' 61,55
DEUTSCBLA,IID
( B8)
DI lo8,60 ,LL,65 ,'tr,98 ,15,92 t19,O5 ,2r,12 ,24 )to ,2rrL\ )27,4O
^b.cbôpfunBra
rt ,8o,89 ,84,66 ,87,r, ,89,9' ,9rt?9 ,98,81 400,02 4o1,11 4dl,10
Ff Lr?.65 Lt5 tO? 1ro t47 1ro,4? 125,r' '122,O8 LzOt54 1r6,69 1t9 taz
IlAI.IA
Llt ?5.1t, 79.616 8t.?99 84.9r5 84.915 84.935 94.9r5 86.716 80.?t+,
Pr.I1.ÿ1
rl 59r,p 529,04 661.9, 6?0tgo 6?0§o 670,æ 5?o,9o 684,97 7oo,98
Pf
iEDENLTID
rl 2??,94 282,r8 z8rr51 2l§ 161 29O J' 29+r66 295t6o 29r,60 ,ü,99
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il r57,r, L57,r' L5? trt L5?," t ?,r, .5?,r, 1>?,r, 15?,rt 'tr?,r, 157 ,r'
lù.cbüDtrrt !
Ltr 24.58' 24.581 24.58' 24.58' 24.58' 24.58' 2t+.r8, 24.58' 24.58' 24.581
Llt 14.401 14.4o1 r4.4oI l.+.401 r0.68, 10.68, 10.68, 10.68t
trrrct
È1r lraoo floEtlar. lt 252140 252t4O 2r2t4O 2r2t4O 2r2,\O rr2t\o 252,4o 252 t+O 252t4O 252,4O
Èallt[.at.
Llt 51.952 ,1 .952 11.952 ,1.952 ,1.952 ,1.952 ,1.9r2 t1 .952 ,1.9r2 11.952
tlt 6.955 6 
-955 6.955 6.955 ,.r'14 ,.r'tl{ ,.r14 ,.r14
I[rma
È1r ,roco tretlàr. Ilur 3 .Or4r I 2.O1.4 2.Or4 2.O14!8 2O8O,O roSoio 2OEOiO 2o8o,o 2080io 2O8O,O
Iîalarrcatr
Ltt :t.185 2r.L85 25.r85 25.L85 26 .OOO 16.ooo 26.OOO 26.OOO 26. OOO 26. OOO




,6,,,, 16r,5, 16r,r, 16r,5, 6r,5, 69,a0 169,2o 169,20 169 | 20 ,t69,20
E. ftr.Dgü
Ltt 28.2ÿ 28.2r4 28.2r4 28.2r4 28.2r4 |9.2't, 29.21' 29.211 29.21' 29.21'






rnrr DE sEutl lnlr t.llrco l.Iorlrlnl laE.fTETEllE lrtnÆoruirlrlrnlS
Sgf,rELLEf,PnErSt lntl-OtElzl-PrBrsl lrllnoElDliltclrrll.rcEt rl§cEoptuotr
tctzzrD.8rÎRÆr PnEzaIln§co-FBorllnr PnEIEYIllltnrcoxuullll
nqPBr.r[IJzE leIJrE lnrrco-(n8t lrrtrcoxroxautlltE EE?IroE











D..crlptlo! - E lcàr.lbut L96' 1966
rEo 8IP oct iov DEC Jrr lr ltI ltt I.lI
PG O, r ;;i cotralêaBé 
(av€c additloa d. aucrê)
1_!!!49gqato (con a8gluptq dl zucct - KoEdêÂBiLch (gezuckerra!I) GecoDdo!6eerdo D€lk (EPlh d. ..ull ,/ Schrltcnprolr. 






I[ur ,.44r,2 ,.44r,2 ,.441.2 ,.442,2 ,.44r.2 ,.44r,2 ,.44r,2 t.44r,2 ,.441,i
Llt llr.oalo Irr.oto /+r.O4O 4).04o fr.o40 rr.o4o 4r.ot+c 4r.o4o 4r. ol+o
Prallr.r.ût!-E.tllllrn Llt ,.81, >.84, ,.84, 5.84' t.84, 5.841 5.84' 5.84' 4.54'
ElrlSCELllrD
(n)
DI 2710t$ ?7r,\6 2?rt46 2Er\6 a?r146 t?r,tt6 2?t,46 2?' 146 2?',46
AÈrcbüptunSa!
LLt \2.?28 \2.?28 42.?28 42.728 42.728 \2.?28 \2.72e 42 .? 28 42.?28
Llt 6.L» 6.L» 6.15, 6.L5' 6.L» 6.1r, 6.'t55 6.!55 4,855
tnt cE
hir t!ùco flontla!.
It ,t2t8, ,r2,8, ttz,8, ,r2t8, ,r2t8, ,r2,85 ,12,85 ,rz,85 ,r2,85
ÈlllYoloate
Lr.r \2.Lr? 1z.t ? 42.'tr? t+2.Lr? 42.Lr? 2.157 \2.1r? 42.t t7 42,'tr?
Llt .7tû .?\6 6.?46 6.?46 6.746 6.746 6.?46 6.?46 5.446
IEDTLITD
È1Jr.À truco-Er.!! II 19{,92 19t,92 194r 92 t9lr92 L9i+r92 194,92 194 §2 L94t92 19',r1
E.flllt !
Llr tr.61, tr.6r, tr.6r, ,r.65, )r.65, ,.65' ,r.65, tr.65, ,4.412
Lit 1r.2ro 15.2rO 15.2rO ]-5.2>o 15.2X 1r.2ro 1 5.2rO t5.2ro 1r.1?1





Elux 5.r9r,, ,9r,, 5.19',' 5.r9r., ,.r9rt5 ,.r9rt, ,9),t .59' )' 5.5r8,
Lit 6?.4L6 ;?.4L6 6?.416 5?.4L6 6?.4L6
'? .416 5? .416 67 .4L6 69.2r1




IT 1ÿ.2o 'N,20 416,20 416.20 416 r2o ,6,æ 16,20 416 ,2o 416 r2o
lbrcàüpfù!gu
Llr 68.lfi i8.116 58.1fr 68.Lr6 68.156 i8.156 68.156 68.tr6 68.156
Llr ,6L ,61
,61 ,6L ,6I ,61 ,61 )ol 2.425
rtllcE
Èir lruco troatlàr. 1' 642,8, 5r8,r? 5r8 t41 619.\o 516,7, ;41 t8' 64r,6? 542,5o 642,5?
Préllr.!.!tr
Llt EL.,?E 8o.61, l,o. E 18 80.944 ,0.606 1 .251 1.4E5 3L .rr? 81.r45
Llr
TEDEBLIID
P!1Jr.! treco-6r.D. rl ',4,0t +r4,o, ,4,o, 4r4§, l+rlrO, ,4,o, 4t\ 1o5 t4 to5 4a4,5)
E.flln!.a
Ll! 7{.ÿ}o ,{.9+O r4.9qo 7l.9to 7f.9Jto ,4 .940 ?1.940 74 .94o ?6.?5'
Ll't
rat
,nlr E 8DÛtL mrr rtltrco nflîtrnt PrErrvDllrts rllr&omlÛrlmarÜs
SCfrrIJ^EtpnEtS3 tnll-onEl,lLrnBl§E rxxEoEclrscrrtrl,lcll rtscloPtÜioEpltzSlDrEtrrll PEEBAItTüCo-Frorutnl mELravIlttBrcolÛllrDr
DilüPrunt,rzr Pnl,rzlf, tll!co-@g8 rirarpolotrilollrrt EE ITOE











ltAR | ÀPR üÂr
7-L' 4-20 21'-Z? 28-) 4-ro L-L7 18-21+ 25-r 2-8 9-r,
c)ÿ9 9) LÀtt. coDtlGDaâto (con a88luèa dt zuccàêri)
KoDdsÀsel1ch ( gczuclcrt)
G.coûdoa6eerdG @l,k (!ct toq8GÿoeEdc 6ulker)







IIur ,.44, ,.44tJ .\4rt2 t.44r)) ,.\\r, ,.44r)2 ,.44r,2 ,.44r.2 t.44ri .44r,2
Llr 4r.o4o 4r.o4o ,.040 t+r.o4o 4r.olro l+).o4o 4r. orro 4r.o4o tr.o4o 4r. o{o
Llt 5.84, ,.84, ,.84, ,.E4, 4.r98 4.198 4.198 4-r98
DE1'T8C8LI!D
(n)
DI 2?r,46 2?',46 2? ),46 2?rt\6 2?r,\6 2?1,46 2?',46 2?r,46 27r,46 2?',46
lb.ch6Dtuû3u
l.lr 42.? 28 42.?28 2.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28
Llt 6.15> .155 155 6.15, 4.71O 4.?10 \.710 4.?10
IBrIICT
11 ,r2,85 ,r2,8, ,r2,8, ,,2,8' ,r2,8> ,52,85 ,r2,8, ,)2,85 ,52 185 >t2,15
È414t...!t.
Lit \2.rr? \2.t 7 tz.r17 42.Lr? 42.t1? 42.15? 42.1r7 42,1r7 42.1r? 42.1r?
Llt 6.?46 ', .?46 .?46 6.746 ,. ro1 5. )o1 ,.to1 5.1o1
iEtEnLlrD
n L94,92 r94,92 94192 94,92 9\ 192 2olr51 201,51 zo',t t51 2O1,51 2o1,51
E.tt1!g.a
Ltt ,r.65t tr.655 ,r.65, ,r.6rt i5.65' ,t+ .791 ,4.?91 ÿ.791 ,4.791 ÿ.?91
Llt ].5.2ro .5.2ro 5.2rO ,.zto 1r.?85 12. o4l 12.647 12.64?
DÂ 
^( . GorgoBzola st fro[agê du nêoe groupeGorRoazolâ e forGa88l dello 6te66o SruPPo
Gorgoszola und Kâee ders.Ib.a GrUPP
GorBo!æIe eD kaeBoortea vo dezelf ds groep
Èr.r d. !.ull / stht II.DP!.l.. r ltrl1ePr.zttr d'.DtrrtÿDD.rP.1D!1J z.! Ll.t ?r.446 ??.416
|.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prr,r treco lroÀtlèrc rb/Ilux 5 .r9r,, .r9rt, i.t95 t, .59r,' ,.554, 5 .rr4,6 ,.554, ,.r54, 554,6 5ÿ,6
kusae fruco-lraÀa
P!aIat.eûtr-E.tl1ô8.!
Llr 37.4t6 i,? .4L6 57.4L6 ,?.4L6 69.4r, 69.4r, 69.4r, 69.4r, 69.4)' 69,4r,
Llr 1.101 I .101 .101 .ro1 9r, 9)' 9r,
aÛtscE].lllD
(m)
Dt 4r5,20 \56,20 l+16r 20 ,6,20 t6 tzo 416,2o 416,æ 4r5,2o 45o,7' 4ro,?,
lb.càüptu3!!
Ltt 58.Lr6 68.Lr6 i8 .rt6 68.r56 68.Lr6 68.156 68.156 68.'156 70.4ro 70.4ro
tlt ,6L 56r ,6L ,6t 2.210 2.21L 2.210 2.2'.10
trrrcl
ll 619,60 619,60 i4>t6o ,4rr6o 645,60 645!60 618,60 618,60 640 | 60 640,60
héLar..aÀtr
LlÈ 8t .969 1r.969 ,t.?29 lr.?29 8L.?29 87.?29 80.84, 80.84, 81.096 81 , 096
Ilr
TEDEnlilD
XI \r4,o, t 4to, ,4,o, 4r4!ot 44r,?2 445,?z 445,?2 44r,?2 \45,22 445,72
E.ltltrg.!






















tlt Ellfuhr.! lrch t Pa! lrEortrrlosl t.!æ t Yoo! lDæ.rrD !u t
trr4
.199-Ir
1) l{arcbudiac rocoa;ngaôo drr doour.lt D.D.4, cartlt|rt qu. lc loatut colp.ÀrÀtoLla .!t pcrçu (nô51. 9/5r/cËE or l2/65/CËE)
firon bcgloltct vôl-otru Dotu.lt D.D.4, aua ô.r rlch orgibt, daca alû. 
^ugl,.1ch!ebgeb. 
.rbob!À tlrd. (v.rorit!. 9/65/8rc vd
L2/6r/Nl
t{oici'"""orp.6a.tr dtl cartltlcrto ædcllo Ir.D.4r att.rt.!t. chr lrbporto dl conp.À!.!IoD. à rt.to 8l.cor!o (Rog. 9/5)/CED c
L2/6r/cEE)
Gocdlrca r.!g.z.ld rtÀ ..! dolu.Àt D.D.{ rearult bllJkt! dat h.t corPru!.r!Àd b.dlaB g!hGÿ.À t.rd (vr!ord. 9/55/Eæ ct lz/5)/EIIxl\





D!.crlDtlos - Eolchsrlbut L96) 1966
AU0 8EP æ1 TOY DEC Jlx iEB l.llx lrn IIAI
PO 08 hûe[tâl ct froeElg du DàDa SrouPaEalcDtal c foruggt dêllo.te6ao gruppo ü@eûtrl 
uÀ6 Eaa oaf6êaDaÀ urupPe
E@êntrl qn keaaaoorteE ÿu drzrtdr Eroqp
Prh ô. ..cll,/ Scbrll.!P!.1.r . rr-rr-







trhr ,.,$?, ,.t67t5 5.467,5 ),46?., 5.467 | 5 .467,' 546?,5 , t46? ,) 5.467,




DI t*6.89 u6,» 44E,58 1149.78 449,78 449,?E 4ro 30 rr52.10 454,71
lb.chüpluûtt!
Llt 69.826 69.?48 70.o9o ?o.2?8 ?o.278 7O.2?8 ?0.ÿ, to.64o ?1 .d+9
Llr
tBlxcE
rî 6L',86 608,20 60r,99 5o4,2? 502r19 60r,22 608,88 tttL, 6'16,*
Prélàÿ..a!ta
Llr 77.?rt 76.99' ?6.462 ?6.49? 76.251 76 .61? ??.o81 ??.621 ?8.o12




rI ,95.46 ,9r,tt6 ,95,46 ,95.46 ,9r.46 ,9r,46 ,95,46 t9r,46 ,95,46
E.tlhEtÀ
L1r 68.2?7 66.2?7 58.2?? i8.2?? 58.2n 58.2n 68.277 68 .2?? 68.2??
L1r
PC 09 Goudâ.t frorâEc6 du DêEa gloupèGoudâ. lor@ÂEl dêllo !t.66o EruDDo Gouda utrd tràae dcr6ê.Lbe! GruppêOouda ea kaaB6oortên van dgzcllde Erocp





trlur 4.75?,t 4.?6? t, 4.?8r, 4.810,5 4.8ro r 7 .8i?,, 481? t5 4.8]-? § 4929 3
PrlJ!aÀ lrBco-8rca!
PréIàra..Lt!-E.t11!gaD
Llt ,9.r94 ,9.594 ,9.791 50.1r1 60.rr4 30 .219 bo,219 5a.2t9 61.615
Lit 6.1E6 6.185 6.186 ,.85' 1.r6L 5.561 5.561 ,.16r 4.165
DETTÎSCSL$D
(Bn)
Dll ,o8,60 ,LL,5' ,1r,98 ,L5t92 ,r9.o5 ,2r,'t2 )24,1A ,25tL4 ,2?,4a
Ab.càtpluû8.!
tlt 48.2r8 48.696 49.o59 49.16, 49.851 io .4E? 5c.640 ,o .ao, 51 .156
Llr L?.610 r?.2ÿ7 16.721 t6.??r 16.o7t 15.660 15.465 1t+.97? 14.624
tnficl
tt ,45,79 546,80 548,oj SrLt» ,5t,n )5211' 550,64 ,4r,41 ÿ6,91
Pré1èv...!t!
Llr 69.094 69.221 69-r80 69.?9' 69.841 ,9.899 69.70? ;8 .?92 69.216
Llr
XEDERLAIID
rl 281r16 a86, oo 289,1' 290.2,
'.9r.?7 298,48 299 t22 299 | 22 ,o8,6'1
E.flh6.!
Llt 48.61' 49.r?8 49.916 to.1o9 io. ?20 l.rrt 51.661 1.66',1 5r,282
L!.t L2.cf,6' LL.'82, 10.8t? crJ
.o.o141 9.11 2r 9.'rrrr) .1r2 I ) ?.1551)
ta5
h.êhrll?r.nt
rntr E sEUrL Prlr ltrtco rlomrlat lnEIYD|Gls llllrcololÛrlulrlrls
SCITEX.LETPBBISI TBII-ONEZA.PBEIS! ilrIAGD'BI;§CErIILICEI rlSCEOPN'XOlr
prDzzrDrErlnrll PAEZ'EIln§Co-mof,lllnr rDEr.IlYIIllnrcom,lllral
DnE{P§Jnr,rzE rDtJzEl !trIc(L(Ûr8 rmrrcololuxa[lrlRl Elrrrrolf,






MAR I npn UAI
?-L' ù4-20 21.-27 28-t 4-to 1r-r7 r8-24 25-L z-8 9-r5
pG Og I lrr"o!.1 et-frooageÊ du otne groupc' EoûentaL e fornag8r deI1o 6te6so Eruppo
E@.rtal uad Kâee d.r6e1ber cruppê
EoneEtal Gn kaa€BoorteD vâE d€z€Ide





Ilu 5.46? , 5.\6?,t ,.467 ,' 5.a67 15 ,.467,5 ;.46? ,5 ,.467,5 546? ,5 5.467, 5.46?,5
Pr61èr.r.Àt!-E.ll1trB.!




DI rr1 t24 '51r24 45r,66 \rr,66 \5t,66 t51,66 156to9 +56,@ 458,5'.1 458,51
^b.chüDlu[gta
Llt 70.506 '0.506 ?o.884 ?0.8E4 70.684 70.884 ?1.264 ?1.2* ?'t.642 71.642
L,t t
mûrcE
tl 4,67 ;14,62 6L',6? 6Lr,6? 6L2t6? 5tz16? 620,67 620,6? 52o,6? 620,67
P!é1àÿr!.!t!
LII 7?.Btt '?.8t, ??.68? 7?.6E? ??.560 7?.560 ?8.r?, 78.5?' ?8.r?. ?8.5?'
Ltr .6ro2) .6r02) ?.6toz) ? .6102 7.r29 ?.5292 ?.529 ?.5292
TEDDNL§D
rl tgr,\6 ,9',\6 ,95,46 ,9',46 )9r,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,9',46 ,9r,46
E.tlla3.!
Llt t8.2?? 68.2?7 68 .2?? 68.2?7 68 .2?7 5E.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2??
Llr
Dê ôo Gouda et fronages du oêDo groupe
_- 




:âa6Eoortqp vah d€zelfde groep





IIut .8r?,5 4.817 4.8t7,i 4.8L? ,i 4 .9t7,' + .9L? t' 496? t5 496?,5 4967,5 496?,5
PrélèÿG..!tr-B.tl1!g.r
Ltt io .219 60.219 60 .219 60 .219 61 .469 1.\69 62.o* 62.a94 62.o94 62,o94




,25,14 ,25,14 ,25,14 tz5 t14 ,25t14 ,28 J' t28 15' 528,51 ,r8,2, ,r8,2,
Âbrchôplu!3.!
LIt io.80, 50.8o, 60.8o, 50.EO' 50.8o, 't.r55 51,r» 52.848 52. El+8
L1r 14 .97? .9?? 4 .9?? 14.9?7 14.9?7 14.44? 14.44? 14.4\7
TRIIICE
lro!tlà!r
rt t41i60 i41 r60 {5,60 ,4r$o ÿ6,60 i46 i6o ,4? t60 54?,60 551,60 551,60
Pré14r.!.!t!
Ltt 18.56' 68.561 69.o?o 69.o?o 69.L96 t9.r96 69.12' 69.12' 69.829 69.829
L1r
IIEDEILATD
PrlltaD frùco-trêÀ! ll 299.22 299 t22 299 t22 299 122 ,o, tr1 ,LL,21 ,11 t21 ,11 12.1 ,12 t21 ,12 121
BGffIngaÀ
Llt 51 .661 1 .66r 5't.66r 51.66t 52.69' ,.? 11 ,r.711 5r.?r1 5t.904 5r.9dt
Llt 1 12Ï) 112r) 9 .r12r) 9 .rrzl ) c. eerl ) 6477) 6.&?7 6.64?
) Harchudiec accompa8trée drun docuûeDt D.D
*ârGÀ becleltet ÿoû eiÀeE Dokunent D.D.4. rtlfiant 
quc Ie ûoÀtut coDpeBsat
eû 6ich er.lbt. de6a .oi!e AE.alêI








-Mcrcq accoapa5nata dâI certrfic.to Eodello D.D.4r atteBtetrt. chê ltlûporto dl coûpel6azloDe è ateto ri6co6ê0 (ReB.9/65/cÈE eRea. t2/65/cÊÊ,)
Oo6d.rêt re!6êzeld yaa eeE dokuEent D.D.4. raaruit b]lJkt, dat hêt coEpeÀBê!êDd bedre8 geheveÀ rerd (Verord. 9/65/EEA en 12/6,/EEA)










DNRIPBIJNT.'âf, DNI.'ZET }TüCO-(nET8 If,IIICOIIMITAIIÎÆRE flE!?IIOET











Àûo SEP 0cT I0v DEC JAT mts xÂI lPa !t^r
PGIOr §alnt-Paulla et froûêtes du ueoe gEoupeSal,tt-Pau1lB e forEÀg8L dello etesEo gruppo SaiDt-Pauli! eE kreBsoorteÀ vu dezelfde 6roep







Elqr .97rt' .994.' ,.o55 to ,.o7r, ,.o58,1 , .o41 t2 048,5 5.o48 § ,7!5,2
Llt i2.169 i2.\29 6r.18? 65.4L9 6r.2r, ;, .016 i>.106 6t.Lo6 61.94o
Llt 1.218 218 1.r72 I.2El 1.281 1 .281 1.281 1.281 40?
DEOÎSCETTXD
(Bn)
DI ,5r,4, ,6r,4, t6r,45 ,6r.45 ,6rr45 ,61,45 ,6r,45 56',\5 ,6? t82
AbschUplu!BrI
Llt -fi.?89 '16.?89 56.?89 ,6.?89 56.?89 56.?89 56.789 56.?89 5?.4?L
Llt t.59E t.r98 7.r98 7.598 ?.r98 ?.598 ?.598 ?.598 6.864
!R!rcE
Pr1r lrrico lrortlà!.
1t i48i60 ,rr.9, 568,60 568.60 ,59.O5 ,50)1> 5r4 166 554,6?
Prélàr.raût.
Llr 69.449 to.r?8 ?1.981 7r.98L ?o.??2 59.645 70.5ÿ ?o .217 ?o.2t7
Ltt
TEDELIIID
II ,t8.2, ,2lt96 ,25,O9 ,2?,t9 22916? ,r4t1E t 4'18 ,14,18 ,61,a6
E.llhtGB
Ltt 54.94' ,r.r88 56.128 56.49o 56.918 )7.69? ,?.69? 5? .69? 62.?oo
Llr 4.4421 9991) ,.2151 2.?rl 2.2881 1.rlol) 5ror) r .5101 ) ttgr)
PG11: Ce€Ebert et frorages du ûâûe troupoCaEepbert e fo!ûaggL dello 6te6so Iruppo
CeeDbert
Cueûbert
uEd Kasê de!6elbeE Gruppe
etr kaa66oorteD ÿaE dezelfcle Broep






Elur 5.4L7,' 4t?,, 9.41? t 5.4r7 5.4L?.i i .41? § 5.41?, i .4i7 5590,8




Dlt 4?7,to 182)?' 482,O2 482ro6 476.59 I?5r19 4?8,r8 488,42 484 J6
Abscàüpfu[t D
Ltr ?4.r?8 1r.42? ?5.115 ?5.r22 74.46? 74.2?g 74.74? ?6.124 75.743
L1r
rRÂIICE
klx lruco lroÀtlà!. rt 576t24 i98$? 601,40 601r40 ,98,L? ,8r,46 598,8' 60l,40 610,07
Prélàr.!.Its
L1r ?2.948 7'.?LL ?6.1r4 ?6.Lr4 ?9.?2' ,.86, 75.808 76.114 7?.2rt
LlÈ
IIEDERLAXI)
Prll freco-Ef rl 4r1,0l+ 411, 04 41 1,o4 411 r04 411.04 l1rOl+ 41 1 ,04 4tl 04 426t6r
Ecflln6.D
Lir 70.*? ?o.*? ?o.96? n.95? 70.96? 1o.967 70.96? 70 .)67 ?r.585
Lit
1) l{ârchù411.. accclpaga6c dru aocE€ût Ir.D.4r clrtltlaÀt qu. Io loltelt corpelsatol!. .!t prrçu (Rêgl. g/ïr/cEE .t f2/6r/CDDt
t{ar.! bltl.itêt toÀ .lDc! Doku.Lt D.D.4r aue A!! llch .ltlbtr ds6a .Iaa ÂurtL.lch.rbgaba .rhob.n rlrd. (ÿerorda. 9/65/8Jt0 wà
L2/65/E*rJ'
M.rc._accolpag!êtÀ del cortltlcsto loô.Ilo D.D.4r att.BtuÈ. chr lrlrporto ilL colp.æazloÂ. à 6tato rL.oosao (Acg.9/65/CEE
. L2/6r/cEE)































HAR I r pn MÂI
7-L, 14-20 1-/7 28-' 4-10 11-1? 18-24 25-1 2-8 9-1'
oo ,^ . Sa!,nt-PaullE .t fro!ùgas du atac groupc
" '- ' Sal,at-Paulla c fornaggl, d.I1o 6tca.o truppo
SAlrt Pqutln uad f,iac dcr6alb.a Oruppc
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L1t 56.?89 56.?89 ,6.?89 ,6.?09 5? .54? 5?.54? ,?.5\7 '?.r4? 57.>4? ,?.547
Llt ?.598 7.598 ?.598 .598 6.?82 6.782 ?82 ?82
P'RAXCE
tt 5r8,60 558,60 548,60 ,48,60 548,60 548 r 60 )62$o ,62t60 568,60 568,60
Èé1àv...ût.
Llr ?o.?t5 70 .715 69.449 t9.449 69.449 69 .449 7L.222 7L.222 ?1.981 ?r.98r
LLr
TEDIAL§D
rl tr| tg ,rt+ JB >54.r.8 ir4 i 18 ;40 ! 18 t46 J? ,\61r? 546|t? ,6r,L6 t6r,16
Eatlht a
Llt 5?,697 5?.69? i?.69? ,? .69? i8.?r, ».?6? ,9.?6? ,9.?6? 62.700 62.?OO
LLt I .5101 ) 1.510r) .5ro1 ) .5ror ) ?r9 1)
M ,, . caEeûbert êt froEates du ûê[e Broupe
'- '- ' Caaeobert ê Eorta88i dello stegao Brüppo
C@eDher
Cuerber
uEd Kâ66 dcr6olbeB OruptE
cD kâaEsoolteÂ vat dezelfce Broep







Elur 5.4L? ,' i.4t? t5 i.4t7 ,5 .41? , .\17,5 5.47?,' .81?,5 ,.8t? | 5.8L?,5 5.8r?,,




Dt 48? p, r87,o, +91 ! 10 '91, ro '82, t7 482 J? 485,86 485r 86 484,r2 l+84,12
^bschôEtuat!D
Llt ?6.098 76.o9& 76.?r4 ,6.?r4 75 .r?o 75.)?o 75.916 ?5.916 ?5.544 75.644
Llt
tlarcl
f? 60r,40 io1,40 ior,40 ;0r, q0 60li40 60r,4o 621,40 621,40 i21,40 i2r,40
PréIèr...nt.
Llt ?6.rr4 76.Lr4 76.rt4 ,6 .Lr4 ?6.rr4 ?6.rr\ ?8.665 ?8.66, 78.665 ?8.665
Llr
TEDERLAIID
rI t+1 1,04 r1 t04 +rl,04 11 r04 427,t9 42? t89 42? t89 42? t89 t2?,89 '2?,89
E. f flngq!
L1r i0.96? 70.96? 70.96'.? ,o.96? ?r.8?6 71.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 tr.8?6 tr.8?6
Llt
I) uùcbddise accoapagoé at,un docueEt D.D.4r certiliut que Le ûortaBt cotpe96âtoire e6t perçu (Règl. 9/65/cÈî, êt L2/65/cæ)
wsên begleltet von etÀe& DoBurent D.D.4., aue deD srch ertlbt, dass êiBê ÀrlgleLch6abtabe erhobet rlrd fterorda. 9/65/EWg !îd
L2/65/Eitc) .
Hùc. ÀccodpagnetÀ dal certlficato DodeIIo D.D.l..i âtte6tettê cbe 1'lrpo.to dr coapenoâzione è stato rl6cosso (ReS.9/65/CEÊ e
L2/6r/cEE)
Goeateren vêrgez€ld vâa een alokuEeÀt D.D.4. raerult bliJktr dat beù coûleBserend b.dlat teheven rerd (ÿerord. 9/65/EDE ebL2/65/EECI.
ta8
rnIIrSEÛILPntIlnrtlco'no;IIEtPsatrvDrlf,IsIIlIBEolllltI^Ult^IRl8
scEtEuJrPnBrst rltt-c8Bzl-PBtlsE trrBcEclllScf rELISES rlscloPlmolf,
PREZZI DrElm§l mDaSI tn$co-rrolrlEl PEDLTEVI IIîRTCOXUrITrII
mEmlIntJzrt mIJZEl Fnr[CO-OBEil8 trtlrcoHtllrxrttllBE [ltrriloEl






D!.crlEtlot - Llch!.Ibua L965 L956
Âuo SEP ocT f,ov DEC JAI{ rEB IitÀR APR l{ÀI
PG 1' lâc toso Idkt oac Iatto!lo l{cl}aul}rr
P!ù d. ..u11 ,/ Schr.ll.!Er.1.l . r+-rr-







Ilur .655.2 t.555i 1.5r5,i \.655.2 L.655.2 1.6rrt2 1.615 .655,2 L.90r,7
Llt ]0.690 ao.6æ 20.690 20.690 20.6æ 20.690 2A.690 20.690 4.82r
t1t .ro9 ?,ro9 ?,ro9 ?.tog ?.N9 7.ro9 ?.ro9 .ro9 2.?84
DEtlSCûrXD
(rB)
DI 4? tL4 1l+7.14 14? t14 r47t14 r47,14 14? J4 14?,14 47 ,L4 14?,]4
^b!cbôpfu!EtÀ
Llt 2.»r 22,99t 22.99',| 22.99L 22.99t 22 .991 22.99'.1 22.991 22.99t
Ltr .008 5.008 ,.o08 5.0o8 5.o08 5.008 5. oo8 .oo8 t.6L4
Ff,TXCE
1t §1r20 2O1r20 199i85 tg? tL, 196r20 196 r20 '196,ZO 96t20 196,2o
ké1àÿ.ra!t.
Ll.t 25.47L 25.4?L 25.299 24.956 24.8r8 24 .8r8 24.818 ?4.8r8 24.8r8
Llr r.528 2.528 2.?oo 2.908 2.908 2.9C8 z.9oB .908 r.?42
TEDERLND
rI L6 t6? tr6r67 ,t16t67 116167 i616? 116.6? '116,6? tL616? Lt6,6?
EatllEg!a
Ltr r0.14' 20.14) 20.14' 20.t4, 20.t4, 20.14' 20.14' r0 .t 4J 20.L4'
Lit
.8t6 ?.816 7.8* ?.856 ?.816 ?.856 ?.856 .856 6.462
P014t Beurrê Bu t ter Bù ro Botêr
Prlr iL !.ult / Schr.11.!Pr.1.. r ltellrPr.rd, ôr c!tr.èÿD!!!P.lP!1i u.a Llt 101.22' 105 .o0o
BtiLoIQITE /
BELOIE
Pllt trEco fro[tièE rb ).94rt9 9.946 i2 9.948, 9.949,! 9.948.5 9 .948,' 9.948, .948,5 9.952,
PllJt.À fluco-6!ên!
Prélàrê.GEt.-EêtfiÀtêE




»t 668$, ;68,o, 668,o, 668to, 66Ero, 668 ro, 6æ,o, i68,o) 668,o,
Ab!chôplungan
Llr 104.r8o r.o4.r8o 104.r8( 1o4.)8( 1o4.r8o 104.r8C 1 04. r8( 04 .r8o 1o4.t8c
L1t
ln4rcl
rt 860r86 96r.4, 862,?o 854r60 85r,89 851,4r 648,2E 351 tO' 85L,45
Prélèv!.!Àt!





Flu 8.59rt9 8.r9r.9 9.595,1 8.595t 8.595,9 8.59519 8.595,9 i95 t9 .954,L





r1 480r18 48or18 480,18 480.r8 48o r18 460,18 480,1 8 49r,79 i25,t5
Llr 82.æ4 82.9o4 82.9o4 82.9oL 82.9o4 82 .904 82.9o4 84 .908 )o.668
Lit a.r4o1) 2.1401 ) 2.1401 2.1qor) 2.1401) 2.1 +01 ) 2.14o r 1.5881 1
1) Iârchandlso acooapagaée diutr docuent D.D.4, c6!tif1a!t que Ie loDtMt coEponæto1re ê6t perçu (Règl. 9/65/cEÊ .r |2/65/CEE)
târer beglêltet vo! olD.E DokuaeDt D.D.4, aus deû slch erStbt, de6a êiDe AuBtleichsabgabe êrhohen rird (V,.rorcn. 9,/65/EtlO v. L2/65/ÿtlO)
llerc6 aocoEpÀEnata dal certlflcato Eodello D.D.4, atte6tete che 1r1û!orto dL coûponsazlone à 6tato !L!co66o (Reg,. 9/55/Cî;E e ReE,.\2/6,/CEE)
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mEorxrDtJzrr rnrJzrt lrrigo-oBl8 lltllcoloolrÛt^Irl ElltrroE






WdoE.beSleatêt von eiÀea Dokuoent D.D.4.' Eu6 deû §1ch ergibtr dass elne Àu6gLeach6âbBabe elhobeÀ iird.(verordn. g/65/ËilOwd),2/65/Eto)
Merce 
-accoopagnatl dal cêrtiflcâto modelLo D.D.4.i attestante che lrinporto dl coEpensazloDê è stato rr6co66o lReg, g/65/cER êt2/65/Cæ\
Coedêren ver6ezê1d van een dokuûeût D.D.4., vss1s11 blrJktr dat het conp€ÂEerend bedrag Eeh.teÀ rerd (V€rord. ÿ/6)/DEc eaL2/65/EEo)
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lb.ch6Dtuû3r!
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Pré1aÿara!t.
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tlt 2 .908 .908 .908 2.908 .612 1.612 1.612
;EDIBLTXD
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Llt 77816 .856 .856 7 .856 ,o? .ro? 6.to? 6.to?
PG 14 Beurre But t er Burro Bot er
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EE,I,OIQIIE/
BBIÆIE
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»t 666,o, i68,o, É8p, 668,ot 66E,o, 66d,0, 668to, 668,o, 568 to, ô68,o,
lÈ.chüplùDa.D
Llt r04.lbo o4.rôo Lo4.r8o ro4.98r r04 .r8o r04.J8c 04.r8o 1O4.r8o r.o4.l8o :O4. r8O
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P!a1aÿ...!ta
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Ltt
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Èlr l!8co frrtièra EIur I .595,9 .59' t9 .595,9 I .595, 8.99' t9 1.99' t9 8991,9 899r,9 899r,9 899r,9
IEéLàrca.Ets
Llr to7.449 to7.4\9 o? .\49 107 .44 rL?.424 L2.\24 tL2.424 t 12.424 .L2.424 t 12.424
Lit
rEDMLÂXD
PrlJz.À lrdco-Br.!6 ft 48o,18 8o, 18 180r18 25 rt5 525,75 i25tÉ 525,L5 i25,L' 52r,r5 525 rt5
E.lfiBt.n
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luo 8EE oct xoY DEC Jlx rE üln ltB x§
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EIur t.r92t' .r92,5 4.r92, 4.592.t 4.592., .r92t5 ,592,5 4.592,' t.r92,5
P!1JÈ! lruco-traÀa
Prélàÿ...Àt.-8. f l1û8.!




DI ,1OrrO ,1O,1O ,10,10 ,ro,1o )ro r10 ,1Or1O ,10,10 ,1Or 10 ,ro,10
lbrcbüptu!8rû
Lit +8.4r, ti.4r, 48.45, 48.45, 48.4r, 48.45' 48.45' 48.4r, 8.45'
Ltt
mrxcE
1t l+Sllrog \8r,20 48o,r7- 482,50 50rJ? 499t8' 495,17 498,02 r95)5t
Préta"r..!ta
Llr 5L.282 ir.42, 60.8 12 61.o82 6r.724 31.2?, 62.686 6t.046 ;2.?rL
Ltt 15.1942 t6.0262 16.028 ) 16.668' L8.??62 18.??6 ,18.r?, iz.la,r' 0.1642
rEDBL§D
FI ,Lr,24 L4.9, ,rE,or ,19 ,t ,2ri, t29 t22 ,r2)19 ,151$. ,40,65
B.lflEt À
Ltt ,4. oEr i4.r74 ,4.904 ,5.L» 55.806 i6 .841 5?.r5' 57.909 ,8.81'
Llt rr.Lg42 16. o2t 16. o2e ) 16.568' L8.?7ê té.776- 18.r?r' \z.ta+' ?.1642
lIL r 111slt lllsitGr lilê1t Titêii







EIur l.82rt, t.821$ 4.82rt5 4.82r.5 \.82r§ +.82j,5 821,5 482ri i.056t6
Llt 50.294 io.e94 5o.294 60.294 60.294 io.z94 60.294 60.294 ,.208
Llr ,.485 486 ,.486 ). +oo 5.486 ).rtëo 5,466 ,.486 2.r7'
DEIITSCEL4IID
(BR)
»t ,L?''E ,2?,47 ,r't t9, ,ro,6, ,29t>o ,29 tro ,29,5o 129 t1o ,rL,60
^b!chüplu!gr!
Lit 49.r9L il.166 51.86, 5L.662 5r.484 1 .484 51.484 1 .484 5r.81'
Llr 16.r89 [4.6r4 1r.916 r).916 rr.9L6 '1r.916 D.916 , 916 rr.9ro
tRtf,cE
rt 524$6 ,24,66 524t66 ,24.56 i24.66 i2\166 524,66 i24,66 549,?8
Pré1àÿ!.Gat.
Ll,r 66.4L9 56.4r9 66.419 66.419 66.4t9 i6 .419 66.419 56 .4r9 69.599
LIt
TEDERLAIID
rl 28?,6L 28?.6L ',.9?,6,1 28?,6L 287r 61 28? 161 28?,61 28?,61 ,l-r,48
E.lfIng.À
Lit 49.616 49.616 t9.616 49.656 t9.656 49.616 49.656 49.616 54.L22
Llt ro.rrcl to.54ol û.*o1 ro.5401 to.5+o1 1 0. 540' 1 o. 54oI to.rlrol .2r8].)
I) l{Arohudllr rocorpa6rôc dru docu.Et D.D.4r o.rÈlflùt qu. l..oEtut coDp.!!.tob. rrt prrço (Ri31. 9/9r/cEEolL2/6)/CÜ).




ücrco rciorpegaett Ael o.!ÈItleato !od.11. D.Dr4, ett.rtut. ch. lrtrporto èl oclpaualior. è .trto rl!co.!o (ncs. 9/65/CËE
L2/6r/CEE)
co..l.r.! ÿrrg.!.Id ÿu ..t dokq.lt D.D.{ r8lult bLlJkti dat h.t oorp.!r.!.db.dr.t 3th!ÿ.! t.ra (Y.rord!. 9/5rh'N .r L2/6r/îgt)
2) Dattlû6 â l. toDt. - lllr gch!.Izrrack. - D..tlq.to allr luloBa - Ba!t.!d roB (l. Prodcotlt vu Ealtlrta
t5l
PNIT DE SEUIL PAII TIIüCO fIOIlÎItNt PIAIVDdIS I'IBÆOIOIUiÀUTAIÙA
sctr8LlltprDrs! rltl-onEzl-mEl8! rl§uBcE'Gr[SCErrlLICEl TESCIOPruCE
rntzrtr D.rtlnllÀ PnEZar nrllco-tBoxrlrl PnaLlEÿl Ûtrrcüuullnr
DRBrPlr,Inr,rZEf, rnrJzEl tîrIco-(nBl8 litrrcoolur^Ûlrln8 Errliot
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rolIlur .192,, .592,5 4.592,5 4.192,5 \.59215 .592,5 .r92,' 4.>92,: 4.592,5 .r92,5




llr ,10 | ro ,10,10 ,10r 1O ,tor10 ,1O,1O ,1O i IO tlo.10 ,lOrIO ,to,10 ,1O,rO
Abschüpfu!ttÀ
Llt r8.45, ,8.45' 8.4r, \8.45' 48.45, r8.45, t8.45, 48.45, 48.45, 48.\5'
Ltt
tallrcD
tt t9r,60 495 i6o 494,60 ,o2,60 498,60 r+98,60 49or 60 49O,60 49? 160 49?,60
PtaIàv.r.Dt!
Llr iz.74o 62.?4o 62.6L5 6).626 t.Lzo ,.L20 6r.Lo? 6r.Lo? 62.99, 52.99,
L1t .? .t642 12.1642 ?.16+z) û.164 ,r.rd ?.frÉ' v.tË1, L?.fiÉ
TEDENLT.ID
rl ,6,18 ,16,t8 ,t6 tLB ,16,t8 ,t8,t8 ,42, r8 ,42,18 ÿ2,18 ÿ4,L? ,44iL?
E.ltlûg.a
Ltt i8.042 5E2o42 ,8.o\2 ,8.o42 58.'E? i9.o?8 59.o78 59.O?8 59.422 i9.422
L1r ?.5642 L?.t64 net? t7.rg+? .?.r6a) ?.r6a) t?.164 L?.r6a')
TIL ll}ir til€itsr liI6it Trl6it
Prlr dr r.u!,l / schr.ll.aDr€1.. r ltelleP!.!11 d r.trt!.tÿD!!rp.lprlJ zaÀ Llt 72.rOO ?2.5O0
tt.E.a.L. /
B.L. E.I'.
Prl! trùco lloEtlèr. rb/Elur 4.82' 4.82) 4 .82',5 4.82ri ,.oEzJ .o8è,5 5.o82,i 5.o8zt5 i.o82,5 .oE2t5
Prélàv.r.!t.-Ealli,D6.D
Llt 60.29ri 60.294 60.294 50.294 5r.5rL ,.rr1 6r.rrl 6r.551 tr.5rL ;5.rrt
Llr




,29,50 ,29 t50 ,29,50 t29 t5o ,29,rO t29 rro ,)4t» t 4,r, t4,r, ttÇ,r5
lb!cb6ptuDæD
Llr 5x.48tr 5I.484 51 .484 i1.a48rr i1 .484 1 .484 ,2.242 ,2.242 iz.z4z ,2.242
Llr Lr.916 1r.9L6 L'.9L6 rr.9L6
.2% L4.296 tr.'rE Lr.5t8
TRTICE
lroEtlôr.
rt ,2\ t66 524,66 524,66 524,66 i52,5? 5r2,r? ,52,57 )52,5? i52,5? 5r2,r?
P!éllÿrr.Àt!




PrlJz.t f!0co-tr!À. rl ;8?,6t 28? t6L 28?,61 28?,61 16,r5 ,'16,r5 1É,15 tL6tr5 1L6,15 ,16,r5
H! tfltr6.D
Llt 9.656 49.656 49.656 49.656 t4.6rg ,1.618 14.618 i4.618 54.618 54.618
Llt Lo.54ol 0.5+or ro.54o1 tO .5,*o1 ,.?60' I,.?60 ?60r _1).?60
1) Marchandise accoûPeEnée drun docuûeEt D.D.4r certlfiânt que 1e montdt coDpelsatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et L2/65/CEE).
waretr begleitet von eiDed Dokuoent D.D.4, aus deo 6Lch er8lbtr daEs GIne Au6BIelchlebgabe'erÉobeu irra. (veroraa. g/,A57î*a'lnd 12,/65/EdG)
llerce.âccoEIaBEâta da1 ce!tIfj'cato modê110 D.D.4i atte6tante che I'irporto ati compêasezionê è stato ri6co660 (ReS.9/65/CEE72/65/cÉ'
Goedefen ver8ezeld vâÀ ee! dokuûeEt D.D.4 raarurt blj.jktr dat h.t conpêDBerend bedrag BeheUea,erd (Veroratn. 9/65/EEC en LZ/65/fiC:,
2) De6ta!é à 1a fonte - Fiir schEelzlwecko - De6tinato aIla fuBaotrô 

























AUG 8EP ocl rov DEC JAN rEB MAT ÀPn }{Àr
PG OI ! Poud!. de séru Hol,l(eEpulvor Slero dl. Iâtte Wqipoeale!







Elur 9r7,' 965,7 958,' 952,2 954,\ 94?,? 9t2)9 918t8 929,8




DI 69,?8 69 ,91 69,9L 69,88 69142 69i42 69.42 69,59 ?2tO6
lbrchtplu!8ca
EI 6r,15 613? 6r.2? 6rt24 62 t8' 62 t8' 62,8, 62§8 6t.21
FI
rBrxcE
tl 1 1Or64 11O,87 LO? 126 Lo4r2? I0,,L9 1o4,87 106r66 106,8? 106,87
P!aIàÿ.arat!
EI 81 1t 81 ,29 ?8.64 76,45 ?5,66 ??,o8 78,20 78,16 ?8,16
n
ITIIIA
Lit 16.89' 16.891 L6.89' t6.89, L6.89' 16.89' a6.?15 r 6.41 1 t5 .9??
Pr.l 1.ÿi
F1 9?,8\ 97,84 9?,u 9?,84 9?.84 9?,84 97,O5 ,5,o5 92,54
P1
PG02 s ni et cràne ds lBit eE poudrêe e creEa dl latte iÀ Polver 24à27 )(24 e' 2? h) Icb u(lkeDt I RêbD L:o@ lI PuJ.v.rfom \Z+ bLB 2'/o6der (24 ror 2? *)
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Prlr d. xutl / 8ràD11.!pr.lra r f.a.!lùdP!.rsl a,.ntrrtvDr..IrlDrlltol rr ,42,?2 I >e+,zz
!.8.8.L. /
B.L.E.t.
P!1r tloco tlostlaaa- rb/ tr898,, ,+919,, l+98o.o l+998r5 t+981.7 4966,2 49?r.5 4.97r,5 5O4ot2





Dt ,»,45 ,r9,4, ,59r4, ,r9,4, ,59 t\' ,59,45 ,59,45 ,59,4' ,6r,82
lb!ch6plun!.!
EI )25,ro >25tro ,2rr,o ,25tro ,2r.ÿ ,25,rO ,25tro ,25,ro ,29 r25
r1 8,tz g,t? 8ê? 8,r7 8r)7 8,lz 8,lz 8,tz 24,zz
mlxct
PrIx lrrEco floÂtièr. tt ,4),67 551,@ 56rt67 56r,67 55\]2 545i22 552i24 ,49,?) i49,?4
Pralàÿ.6aÀt!




Llt ?6.û1 ??.668 ??.985 7?.4?? ?6.956 ?6.219 ?6.081 ?6.o8'l 75.668
Pr.l,1.vl
t'1 440,66 449,85 li.rlt6g 448,2> \45,D 441 t46 44ot66 \4o t66 \rB,z?
tl
Da 1 1 . C§{bclt et tloE8es du ntlr 8loupaCueEb.rt ê forlaggt dallo 6trB6o gluppo eearEêrt-CueEbert uô-Eæ-fer:aT6oî FieE kaaaloortga ve dszal ,eLfô6 groêp
Prh d. æuU ,/ gctr.lt.aErul.t 
- 






tlur 5142,' 5r42,' ,,4215 5142,' 5t42., 5142,5 5r42r5 ,r42,5 5.5L5,8
l1 ,86,80 ,86 t80 ,86r 80 ,86 r 80 ,85,8o ,86,80 ,86,8o ,86,80 ,99,r5
P!a1ar..cEt.-E. r11ÀBr! rI 16,24
DH'TSCILT'D
(E)
lrtl-O!a!!a-Plrlta DI 4?t)ro 4?8,?> 478r02 l+78.06 472i59 4?1 trg 4?4)rB 484,4? 480,?6
lL.olüD turar!




tt ,?1 trl »r,14 596147 596.47 59r.24 5?8,51 59' t90 ,96,4? 50r, t4
halaÿ.r.tt.
rt 418,90 4rli, g1 4r?,2, 4r?.25 4r4,9E 424tzo 4r5146 4r?,15 44r,zo
rr
trrLIl
Pra3rl tr.!cÈlso!t1.r. Llt ?4.7ro ??.r?2 n.L52 ?8.2t9 7r.r44 ?4.88, ?4.1?? ?4.17? ?r.?64
P!.11.r1


























Darcr ?-1' 14-2C 21:2? 28-' l+-10 11-1? 18-24 25-1 2L8 9-15
PGlO: ialnt-Paulin et fr@ages du cône Sroupeiaant-Pâul1n e foreaAÂ1 del10 ste660 Sruppo
iaint-Paul1È und Kâse de
lalnt-Paulin en kaassoor
selbeD Gruppe
en van dezeLfde 8!oeP




Prl,x lrBco froltlàra- Eb/ 4.9?',5 .97t,5 .9?r,5 \.9?r,i 5.O2' 5.O2r,' ,o?rt, 50?r,5 ,148,' 51\E t,
PrIJz.n lrrnco-tr.La
PréIèvcocntr-f, c lf lagco




Dt ,59,45 ,r9,45 ,59,4' ,59,45 ,64,ro ,6\,b ,64,ro ,64,ro ,64tro ,64tro
Ab.ch6pluÀ9.!
r1 ,25,ro ,25,ro i25,ro ,25,)o ,29,69 ,29,69 ,29.69 ,29,69 ,29t69 ,29.69
F1 I 
'lz ,t7 t,r? 8'r7 ?5,98 .5 t98 25,98 25,98 25,98
FtI,lCE
ît 55',6? ,5r,6? ,41,67 54r,6? 54r,67 54',6? 55? t6? 55?,6? 56r,6? ,6tt6?
Pré1ère0.ntr
EI \a5,9? 'lc5,9? ,98,64 ,98,64 ,98 t64 ,98t64 408 r 90 4o8,90 4,tt,ro 41t,to
II
ITl,LIA
Lit 76.081 76.a81 26.081 76.081 76.081 76.081 ?r.t29 ?5.L29 ?5.r29 ?5.L29
PrrlIGvi
E1 4\o,66 r40, 56 .40,66 44o,66 440,66 440, 66 4rrtL5 4rrtL5 4r,,t5 \r5.L5
FI
PG 11 @groupeCamembert e fDriâggi deIlo stesso SruPpo
Caoeubert und Kâse dersclæn uruPPe
Canembert en kaas6oorten ÿan dezelfde 8!oep
Prtr d. r.û1I / Scht.11.DPr.1r. r l|cdrrludPr.rzi d I ratrrtÿDrclP.IPriJr.a P] 41rt?9 4rot66
s.Ë.B.L. /
B. L. E.ü.
Prir trdco froDtièra- rb/IIur 5.r42,5 .r42,5 5.r42 5.r42, 5.r42, ,.r42, 5?42,5 57\2,' 5?4215 ,?42.'
PréIèr..a!t.-E.tll!t!!




DI 48r.o, r+8,,0, 497,1o 487,10 \?8,r? 4?8,r7 481,86 481,86 480, l2 48or 12
lb.ch6plu[!.!




tl 596,4? 596,47 596,t+? 596,4? ,96,4? 596,\? 616.47 6't6 t\? 616 t\7 316 t\?
P!é1,àr.!.!t.
rL 4r?,r5 \r?,r5 4r7 tr5 4r? tr, 4r7t» \57,r5 f52r01 4)z,or 452r01 [52ror
flI
I1r,,IA
LtÈ ?4.17? ?4.17? ?4.1?? ?4.1?? ?4.1?? ?\.1?? ?r.225 ?r.22' ?r.225 7r.22'
Pr.ll.rl
r1 4?9,61 429,6t 429,6' 429,6t \29,6' 429,6' 4z4,Lz 424tÈ2 424,12 124,t2
n
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E.rtsu!tt Dtlcllltlot - Balchralbun3 r965 L956
EarLorat Àuo SEP ocT l{ov DEC ,rÀN FEB MAR APR MA]
9A1rl !ac tose Lekto sr IÈtto61o Melk6ulkor
Prtr d..ruil./
Prrlzr. dr.Dtrrt
' schsll.Dprallr r f,.dâl1ùd





îb,/ 1. 58O,2 .580,2 l.58or2 r.58o, 1.580 , 
'
't.58o,2 L.58Ot2 .580,2 t9ro,?





D,I 14',14 .4, r 14 141,14 14r,1f 14)i14 14',14 t4rr14 4,,14 t4r,t4
lb!cbôplunSq!
F1 L29 t>4 .29,54 t29t>4 r29,5l+ L29t54 129,r4 29,54 29,r4 729,54
F1 4,12
rErIlCE
Prlx fralco froatlèla rt ].96,2? 196,2? ri+,gz t92 r2O L9t t2? 191 t2? 9L t27 91 ,27 9r t2?
Prétèvcocuta





,r.8r? '1.8r7 ,r.8r? ,r.7Lo ,L.9rt ,1.91' ,L.525 9.998 29.o7?
P!ê1L.vl
FI L95,98 95,98 L95,98 L95r25 184,96 184,96 182,59 17r,?5 58,11
rt
PO 14 s B€urle Buttor Bur!o Boter
lrh tf ..u11 
./ §chr.llcnpr.i!. I l{ctlcrlmdPralr1 dr.[trrtÿDr!.palpriJr.! FI l»,ts I ses,et
EELGIQI'E /
Bg.GIE
PrLr freco trortlèr.- trb ),8w,9 ,.8?L,2 .8?r,5 9.871.5 9.8?rJ 9.8?) ).8?,,5 ).8?r,5 98?? t8
P1 7L4,65 7L\,67 7r4,84 714,84 7]-4t84 ?14 ,E4 714,84 214, 84 ?15 r6
PréIà ÿ.r.1ùa-E. tf ilgrE FI
DEI'I8gEITXD
( BR)
fr.1-Orarza-P!aiaa DI ;64,o, ;64,o, 664to, 664,o, 564to, 664,o, ',64,ot 66\,a, 564,o1
lù!cLüplu[gtE




rt 955,9t )58,50 8r?,7? 849t6? 848,96 846,48 t45,r, 846 i 12 346 ! 5o
PraLàÿ...at.
r1 62? ,59 i29,48 628!94 62' )oo 622t48 620,66 tLg,r? 620,40 3zz,z7
F1
IIILIA
h.!!1 tlrnco-!roDt1.!. Llt 94.186 )4.9?? 9r.6?L 9r.60, 9L.l+48 90.141 90.5O1 90.14',| 39.?55
Pr.ll.rl




trlux 8.52o t9 8.520 t9 8.520,! 8.52O I 8,rzot9 8.52o,! 3.520,9 8.52o, 6.879r1
PréIâÿeDe!èa
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t.tÈBtt Dt.crlDtlo! - !.tchrlbÛDt
1966
I.lAR IPBl nÂI
!.rlrat D.cllslcla - ùæhrlJÿU3 ?-1' 1l+-20 21-? z8-, f-10 '11-'t? 18-e4 2r-1 2-8 ÿ15
PGl': Lâcto6e IEkto6e IE t to aio l,le1ksu1I.r
È1r ta xBl1 / 8olt11.!Dt.1æ r r.d.rtEôÈ-.t a,.iÈPrt../ÈalEl9tun - ta 121 ,r' 14rr?1
g.E.B.L. /
B.L.E.U.
traco floltlata- tb/ 1 .580 r2 .58o,2 1.58O,2 1.r&,2 1.858,5 .858,5 1858,t 1858 r5 1818,5 1858i 5ÈlJs.! tluco-at.ù
ÈaIat.r.!tFE.lllDate




DI 't4, j\ 4,i4 14rlt,i. 14' | 14 14rr 14 14r,14 r4r,14 14r,14 rtrr14 14rrr4
lD.cb6D lu!4.!
tl 129,54 t29,r4 129t54 129,54 129t54 129,r4 L29,>\ L29,r4 L29J4 L29tÿ
II ,86 hie6 {.86 4,86 4,86
Itrrcl
,t '191,2? 91 ,2? 191 ,2? 191 t27 191 t2? 191 12? L9LtZ7 r9lt2? 9LtZ7 9Lt2?
hla 1a ÿ!..[t.
tt 1\O |25 \o,25 1\O t25 14O t25 14O t2' r40,25 14oi25 L4o.2, r4o, e, 40t2>
tr
lirLIA
Llr n.50, §.505 29.o?7 29,o77 ?.9.0?? a9.o?? 29.q7? 29.s?? 29.o?7 a9.C7?
k.ll.Yt
II 176,68 t?6,68 r68,41 168,41 168,41 i68r41 168,41 168,41 .68,41 68r41
tl
PG 14 Beurre Bu t te! Ihlrro Boter






Ùt t.a?r,, 8?r, 9.8?r,t 9.8Tr,t i.E?r,5 .8?r,5 988r,5 988rJ 988r.5 988r,5




DI ;6tt,ot ;6\,o, 664,o, 65\,o, 564to, ;64,o, 564to, 664i0, 664.o, 664to,
ll.cl6pftlfu
tl ioo,9, too,95 60,0,9, 600,95 6oo, g> ioor 95 600,95 6æ,95 'roo,95 600t9,
tl
lrrrct
ll 946,6? |46,6? 84r,6? ur,6? 844,67 144,6? 8t8,6? 848,67 855,6? 116,6?
ÈaI.r.D!ta
II 52o.8o ;2o,80 620,O7 620.O? 6't9,ÿ 319,r\ 622ta? 622t2? 6a8,14 i28,14
Ir
r!rl.lr
ttr 90.60, ,o.@, 88.?11 88.?1 1 38.71 1 38. ?1 1 91 .12r 91 .12r 92.o85 )2.o8,
È.11.r1
II ,24,98 ,24 i 98 51r,81 ,''tr,81 ,,81 )1',81 ,2? t?? 52? t7? ,rrtr6 ,t ,16
tr ,r,?2 ,t72 L9,?6 L9,?6 4.L?
urrEtDlrxo
lllur 8.r2o,9 3.r2or 9 8.r2o, .r20,9 8.918,9 .91 8.9 8918,9 89rB,9 3918,9 1918,9
PréIàv.!.Dt!





















Drac!lplloD - Ba.cbr.lbù!3 ,-95, L966
luo 8EP oct rov DEC Jrx lr tür Lt Hr
CEE t Chê ddar






4.rL?,5 \.rr7,, 5t7.' \.)L7.' \.5r?§ 4.11?, 4.5L7 t 4.517 ti 45L?,5




DI )06,10 ,06rro ,06rto ,o5rro ,06.lo
,06, 1o ,06,10 ,06Jo ,06r1o
Ab!ch6pfu!6.4




tt 479,L' 480,27 75r* \?7.5? 198r44 494,90 49Or24 \9r,o9 490,60
PralàrGo.at!
tl ,,L,)' ,,2,L' ,48,61 )5O tt? ,65,4? ,62 t8? ,r9,46 ,61,55 ,59,7'
tt
ITIl,IA
Llr 4r.668 4r.668 rD.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 41.668
Pr.ll.vl
FI 252,9, 2r2,9' 252.9' 2rZt9, 2ÿt97 252,9' 252,9' 252,9' 21219'
It 14, OE rlr, 08 t4ro8 1l+roB 14,o8 14r08 14,08 'r4,08 14,o8
lIL : ttlslt 111 s1 tê r Ttl61t 11Lsit
Prli-do æull ,/ grhr.1l.Âpr.i!. r l|cdorludP!.r!1 dr.rtrrtÿDr..E.lDliJs.! rl 290,24 | ,19,01
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlt lruco l!oatlà!.- îh/Ilu: 4.7t+E,, 74E,' tr.?49§ 4.?48,i 4.?48.i 4.?48,5 .?\8,5 4.?48,i 4981,6
Pré l,à v..art.-Er lf 1À!tr




Fr.1-Or.!r!-Psalaa tar ,L','8 ,2r,4? ,2? t9' ,26 t6' ,25150 ,25,ÿ ,25,50 ,25,50 ,2? t60
^brclüptûra.!




,L9,?' ,L9,75 519 i7) 5t9r?' 5L9.7' 519,7' 5r9,7' 519,7' )++rO)
Prllàvoorèr
rL ,81r08 ,81,0E ,81,08 ,8r,o8 ,8lio8 ,81 io8 ,81,08 ,81,oB 599,5o
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IlTLIA
Llt 56.?8L 65.?EL 66.?8L 66.78L 66.781 66.?81 66.?8L 56.?81 t6.?8L
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tb/ l.r't?,5 4.51?, 4.)17,i 4.51?,5 4.517,' r.51? ,5 \5L?,' rrl? t, 451? ,, qrL? t,




ril ,o6,'.to »6,10 ,06Jo ,D6,1o ,06i 10 ,05,'to ,06,Lo ,06rro ,06i10 æ6r]-o
Abrch6plult.!
EI .?? ,o2 27?,r2 ???.o2 277,o2 2??,02 2?7 toz 2?? toz z?? ,02 ».?? ,o2 2?? toè
r1
FRTlCE
tt \90,6? 4ÿ,6? \89,6? 49? 16? 49rt6? \9r,6? 48rt6? 48r,6? t42167 49216?
Pré1àvcoGtt!
E1 ,r9,7? ,5917? ,r9,o4 ,64,91 ,61,9? )6'r,97 tr6tr]- ,56 rrt ,6't t24 161,24
II
I1rI,IA
Llr 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 ,.668 4r.668 4r.668 4r'.568 4r.668
Prê1 t.vI
FI 252,9' 252,9' 252,9' 252,9' 252,9' 252,9) 2r2t9t 212t9' 2r2,9, 252,91
P1 14,08 14,08 14r08 14,og 14 t08 14r08 14,o8 1l+' 08 14,08
lIL I TlIslt TiI6lter 111sit TlIsit







Ilu, 4.?48$ .748,' .?48,5 \.?48, 5.007,5 i.oo? r5 5OO?,5 5@?,5 500? t, 5007,5




DI ,25,50 ,2r,50 t2,150 ,25,5o ,25,50 ,25,50 t)o,)5 ,ro,r5 lrot» ,1ot15
l'b!cLôplrE3.!
P1 294,r8 294,58 :94,58 294,r8 294,58 294,r8 298 t9? 298 t9? 296,9'/ 29o r97
l1 15,r8 Lr.r8 Lo,99 10' 99 lo' 99
FNTICE
î, 519,?' ,19,?' i19,?' 519,?' 54?,64 54?,64 ,4?,64 ,4?,64 ,4?,64 547 ,64
,/
Pral,àÿ.n.dt.
TI ,81,oE ,81,08 ,81,oB ,81.o8 40't 155 \o't,55 4oti5, @:-'55 hr'55 \oa t55
F1
I1rI,IA
Ltr 66.781 66.?81 56.?81 66.781 66.?81 66.?81 66.?8! 66 .?81 66.78L 36 .?6t
Prall.ti














AUG SEP ocT NOV DEC JAN EEB MAR APR MAI
PO Ol
l Lr,59 L5,87 l6rOO 16, OO 16,OO 15 ,00 15 t92 15,90 15,90
B L5,92 16 ,20 L6.r, 16,11 16 
'tt 15,r, 1612' L6,2' L6,23
P0 02
À 52,46 ,2,46 52 t5) ,2,1? ,2,89 ,r,o4 ,1 r?2 52 tOO 52,OO
B 52,46 52,46 ,2.5, 52,1? 52,89 5),o4 51 ,72 52,OO ,2,Oo
PG O'
A
,\,o7 ,o,2r 28.11 26 t86 26,9? 26 t4O ?5,r7 ,o toz ]1,OO
B ,1, qO ,o,54 28i44 2? ,19 2?,ro 26,?8 2?,r7 ,I,'L ,1t40
PO Ol+
À
,o,66 ,o,66 ,o$6 ,o,66 to,66 ,o,66 10,66 ,o,66 ,o,66
B ,o,65 ,o,65 ,o$6 10,66 ,o t66 ,o,66 ,o t66 ,o,66 n,66
PG O'
A ,4,81 ,4t81 f4.& 14,81 ,4,81 ,4,8 1 )4,81 ,b,8). ,4, 81
B ,4,81 ,4,81 ,l+,81 ,4,81 ,4 ,81 ,4,8'l ,4,8 1 ,4, 8r ,4,81
PG 05
A 92,r4 92,?5 97rL6 9, 
'16 9rt16 9',16 9r,16, 9',25 94,r4
B 94,r4 94,?5 95rL6 9',16 95.16 95,16 95,16 96,r4
PG 07
A 1I4 ,5' 116,oo L2L.5' 122tzo 12' tOO 125 tOO 124179 114,95 116 ,50
LLl+ t55 116,oo tzat5, 122 t20 125,Oo 125,OO 124179 r14 ,9' 116, ,o
PG 08
A g7, rr 8?,84 86 r2o 86 
'95 90,OO 90, OO 88,48 88 ,97 90,12
B 88,15 88 ,64 86r20 82 ,88 90, OO 90, OO 88,48 88,9t æ,12
PG 09
54,5r 55,10 55r?7 55,42 ,,,81 ,6,18 ,6,18 5?,o, 60,05
B 56,5L 57,tO 57,?7 ,? 142 5?,8' 58, 18 ,8,18 59,o' 62,o5
PO 'lO
A ?1,70 74,29 75tco 75,æ ?6,?, ?8,98 ?9,82 79,2L 79,6?
B ?5,?o ?6,29 77 too 77,oo ?8,?, 80,98 81 ,82 8r ,21 8)-,6?
P(l 11
A 8,,ro 85,5o 85r50 78,8? 77,oo ?7,oo 77,oo ?7,oo ?9,58
B 8,,ro 85,5o I5 i50 80,87 ?9,oo ?9,oo 79,0O ?9,æ 8r ,58
m.1,
A 25,18 25,18 25t18 2' t18 25,18 25,18 25 t1B 25,18 2rr 18
B 2r,t8 2',L8 25.18 2' t18 25,',18 25,18 25t18 2r,18 25, r8
BURAC
Â 81,88 ?+,82 ?8], ?8J6 ?9 t74 71,O4 6'r 
'9, 60,oo 68,10
B 81,88 74,82 ?8.r' ?8,?6 80,96 ?o,62 6r,29 6t'tz 70,tO
BIIRæ
l 84,02 81,29 84.:-? 8z,l? 84,49 8r, 04 6\39 60,oo ?8,00
B 84,02 81,29 84,17 81,8? 85,tt 8, t4? 65,95 62 rOO ?8,20
CEE
A 49,99 45, 19 45t]tg 44 i16 40t?9 4o,zg 41r44 4r,o5 41,o5
B 45,99 45,L9 45 r19 44,16 \o 
'79 40,?9 41r44 4r,o, 4t,oj
TII,
I 6?,56 67,82 67.97 6z 
'92
68, 10 69 128 69,?o 69,92 ?2,82
B 69,55 69 t82 5919? 69,97 ?o t10 7',t,28 ?1,?O ?L 
'92 ?4,82
I) Pour irportetlons ver6:
Für Elnfùhretr nach :
Per l4port.!zioni. verao I
Voor inÿoereD naar 3

























-PIvl 5. wuItorDÆroduct ?.L' I ,.-. 7..-..; I za-t I .-* I 
',-,'z lJl.,' ] ,4-Tr-,i
PO Or
l r5,90 15,90 15,90 t5,ro 15,90 15'90 15,90 It,æ 15,90 tr,9e
B L6,2' L6,2' L6,2' 16 t2, L6,2' L6,2' L6'z) L6 t2' r7,90 LZ t9o
PG 02
A 52tæ ,210o 52!OO ,2,oo ,2,@ 52,OO 52,OO ,2,@ ,,,oo ,r,æ
B 52,0O ,2,0o 52rOO t2 roo 52,OO ,2,OO 52,OO 52,OO 5r,@ 5r,oo
PG O)
A 29,60 e9,60 ,L,ro ,L,ÿ ,r,50 ,L,N ,L,'O 29,OO 29,60 29,60
B ,1r60 ,r,60 )t,ÿ ,r,ÿ tL,ro ,L,50 ,1,3 ,1,Oo »,60 ,t,60
PG 04
A ,o t66 ,o,66 n,65 p,66 n,66 n,66 10 166 1o,66 ,o,66 ,o,66
B ,Urôo ÿ.6o n,66 »,66 n,66 3,66 ,o,66 ,o,66 >o,66 ,o t66
PO O'
A ,4 ,8r ,c,8r ,4,81 ,4,8r ,4,81 ]4,8r ,l+,81 ,l+,81 ,i+,8r ,4,81
B ,4 r8r 14,81 ,4,8r ,4,E] ,4,81 ,l+,81 ,4,81 ,4r81 ,4,81 ,4,81
PC 06
A 9r,16 9r,L6 9t,L6 9r,L6 9',4L 9r,4t 95,56 95,56 9r,56 95,56
B 9r,L6 9r,L6 95.fl 99,\L 95rf1 9r,4L 97,56 97,16 97,56 9?,56
PG 07
112,OO r12,OO 116,50 116,50 116, rO 116, ro 116, ro 116,50 r.16,50 116,rO
B r12,oo 112,OO LL6,n 116. 50 116, 50 rr5, 50 116,50 116, ro 116,50 116,50
PG o8
A æ,oo 90,OO 90,OO 90,æ 90,1' 90,1' 90,1., 90, r, 92,OO 9a.oo
B 90,oO 90,æ 90,0O 90,OO 90,r, 90,L' 90 tL' 90,L' 92,OO 92 iOO
PG 09
Â ,6,9' ,6,9' 57,6' ,?,6, 60,r2 h'rz 6o,12 60,r2 60 
'r2 @,tz
B 58,9t 58 
'9, 54,61 >4,6, 62,r2 6z 'rz 6z,tz 6z,rz 6z,rz 52,r2
PG 10
A ?9,6' ?9,5' ?8,44 78,44 ?8,4\ ?8,44 8r,28 81,28 81,28 81,28
B 8L,6, 8rr6, 80,44 80 
' 
I+4 80,44 80,44 8r,28 8,,28 8,,28 8,,28
PG 11
A ??,oo 7?,oo 7?,OO ??,oo 7? tOO 7?,ao 82,95 82,9, 82,9, 82,9,
B ?9,oo ?9,OO ?9 
'oo
79,Oo ?9,æ 79,4o 84,95 84,95 84 
'g: 84,95
ps 13
A 25,L8 25,L8 zr,L8 25,18 25,18 25,18 25,L8 2r,r8 2r,L8 2r,L8
B 2r, r8 2rr18 2r,18 25,18 2r,t8 2>,t8 25,t8 2r,L8 2r, ].8 2r,18
BUR^C
Â 60,oo 60,oo 60,oo 60,oo 65,L' 70,5' M,?L ?o,71 ?,,6L 62,>o
B 60,50 60,æ 62,oo 62 rOO 67,t, ?2 tr, 72 t?r 72,7L ?3,5L 64,ro
BI'RDo
I Soroo 60,oo 60, oo 60,oo 8o,oo 8o,oo 80,oo 8o,oo 80,oo 80,oo
B 62,OO 62,0o 62,0o 62tOO 80,oo 80,oo 80,oo 8o,oo 80,oo 80,oo
CHE
A 4r,o5 4r,o, 4,,o, 4r,o, 4,,o5 t+r,o5 4,,o5 4),o5 4r,o5 4,,o,
B 4r,05 4,,o5 4r,o5 4r 105 4,,o, 4r,o, 4r,o5 4r,o5 4r,o, 4,,o5
rIL
Â 59,?' 69,?5 70,22 70,22 ?1,Lt ?,,TI 7' 11 7',LL ?,,LL 7',LL
B ?t,75 72,22 ?2 122 ?5,tt ?r,rL ?5,rr 7',lL 7r,Lt ?5,rt
1) Pour ioportationE ÿer6 3Fü. ELnfuhrgn Each I
Per hportâzaonl ÿerFo:
Voor inÿoefeE naar ?
















PAEIÀVEMEilT§ ENVERS PAII ÎIIA8
ABSCEOPFI'IIGEN GECBTUBEN DRITTLINDEIM
PRELIEI'I VERSO PÂESI TERZI







ÀuG SEP ocl NOV DEC JATI FEB lrB APR MAI





Flu 84r,, 1.07' ro
PrUz€D lraBco-gr.E6 Plux 779 t5 ?9rt7 8oo ro 8oo, oo 8oo,o Sooro 796,1 ?9r,o ?95tO







Dt{ ;2,16 6r,49 64.oo 64roo 64,0o 64,00 6r,68 6t,60 6r,60





Ff 106 t 7o 106,15
76,9? ?8,1? 78,99 78.99 ?8,99 ?B,99 78160 ?8,ro ?8,50






Lit ,,9ÿ 10. r27 to.206 10.206 io.206 1o.206 10.157 10. r44 10.144











Lt et cràÉe de lâit ea po\be (24 à ?? l,tta e creûa dt latte iû Doleere (24 a 27 *)
Mllch ud nâh! Lr Putÿerloû (24 bL6 2? *)ÈlêIk eD rooo 1[ poedor (24 ror 27 X)
TEBLÆLEO
Prlx de 6eul1.





FLux .62r,o 2,625 r? 2.608J 2.644, 2.692, 2.186, 2.600,( 2.600,o
FIux )r8,o 958,o )r8ro )84,9 9J1 
'o







DM lO9,81+ 2O9,84 llo,14 2O8r 70 211 1r? 212 t16 206,E9 2O8,0( 2O8,OO






Ff r59,OO 259 tOO 2r9,16 257,59 261 114 26',t,86 25r,n 256,?" 255,7'





Llr ,2,?88 ,2.?88 t2.8r4 ,2.609 ,r.o58 ,r.1* ,2.126 ,2.ro( ,2.ÿo
PreILêv1 Ll.t 24.656 24.656 t\.656 24.992 24.r19 24.r19 2' .12' 24.94r 24.944
IEDERIJi!ID
Dr.EpeIprlj zea fI 245.24 280,r,
PriJzen frarco-EreB6
EefflDteE
r1 189,91 r89,91 '9o tL? 18E,8? 19'.t t47 192, OO 18? i2' r88,21 r88,24














PNEI$'EUENIS EI{VER.S PAIE TIENS
ABSCIIOPFT}IGEII GEGB{UBER DRITILI}IDEM
PRELIEYI VENSO P,\ESI TERZI








7-L' 14-20 2t-2? 28-' 4-ro I1-I7 r8-24 2r-L 2-8 9-t,










Flu 84t,5 1.075 rO
Flux 79r,o ?9',o ?9r,o ?9r§ ?95,o ?95,o ?95to ?95,o ?95to Uv-
!b/






DH 6r,60 6r,6 6r,@ et,& 6t,60 5t,60 6r,60 6r,@ 6r,60 6l,5o






Ff ?8,5o ?8,5o ?8,ro ?8,ro ?8,ro ?8,5o 78,ro ?8,5o ?8,ro ?8,fr
Ff 26,9t 26,9L 26 





Lit 10.L44 10.144 10.141+ 10.144 10. I44 ro. r44 10.144 10.144 ro.188 r0.188





f1 ,7,16 5?,16 57,56 ,7,56 57,56 ,?,56 5?,56 5?,56 57,56 5?,56




Lalt et cràdo de lalt êa poudre
'- -_ ' Latte e crena dl l-attê 1B polver
24à(24 2? ?é) l1lch uBd Ra]ila 2? 96) !l.lk etr rooE û ln PuLÿerforr 
(24 bLs 27 *)
1u poedêr (24 rol 2? îi)
UEELÆI,ET
Prix de 6euil-




Flux 2.600,o .600,o 2.600 r 2.600,c a.@l 2.600,o z.600,( 2.600 r z.650,c 2,650,o
Pré1èverent6 
-






DM ,lt t\, ,L9,46
DM 2o8,oo |o8,oo 2oB,oo 2oB,oo 2oB,oo 2o8,oo 2o8,oo 208,oo 2r2,OO 212 tOO




tr'f 45r r60 4?4,?2
Ff 216,?, 216,7t 256,?' 216,7'
"56,?'
256 r?' 216,?, 2>6,?t 26L,66 26L,66





LLr ,2.500 )2.roo ,2.500 ,2.roo ,2.90 ,2.ÿO ,2.roa ,2.ÿO ,r.1'29 ,r.t2,





F1 r88,24 188,24 r88,24 188,24 188 
'2r+
188,24 188,24 188,24 19r,86 191,86








Pou ,.!pottrtlo!! ÿ.!! : I[r Eùfuùr.a Bcb !
PNDI.ETEEIITS EWEA§ PATS IIEE
ll§cEoPl!troEt I oEoElaulm DulltJf,Dl6
PEI;IEÿI IEEO PIISI TINZI
EDIÎITIOEI IEOdOvlN DINDE I,rf,DE

















Àuo SEP ocT NOV DEC JAT rEB Mrn IPR }IAI
Rro): .IÂr.t qB poudrq (< 1 ,, #)lattc ta DoLv.r. (-< t.5 #) Hilcb r! Pulv.rlon (- t,S *,HqIk lD Do.d.r (<1.9 *)
I'TBI.ÆI.ES
FU d! souù-




trlu 1 .rrr,5 1.>1O17 L.4o5J ,t .r4r,2 1.r48§ 'tr19,8 1.268!4 1.501r1 L.rro I
Pré1àvcDat!-
Eêtrl!t.! FLu 26r,4 »2,5 ll1l,82 4?',7 \?r,o 498,' 5rr,1 ,æ,4 2?9,6
DEI'TsCEIItrD
(BR)
Schrq:.1êDpra16a DM 127,80 Lrg,r,
F!cl,-Crrara-Pr.Lar DX 12\,28 120,85 112 rlr2 ,to? t45 1 07,88 105,58 'lo1r4? I2O r09 r24,oo






F' 211 t',t? 2r9,Lr
rf 1rrt19 149;t6 ,8'?6 112,62 1rr,15 lro,12 12rt24 148 r22 t,r,o5
FI 57 ,r2 61 t19 ?Lt98 ?? ,28 7? tz',l ?9,71 8r,1, 62,14 82,4?
ITÂI,IA
Prêrzl dratrtrâtâ Llt ,r.roo ,r.roo
Prazzl ftuco-flotrtie!a
P!ê1LevL
Ltt 19.625 19.o89 L7.?7' 16 .996 1? .rr'l 16.?r8 1?.104 L9.r70 L9.625




P1 122 t5' Lr',?5
r1 112r\7 1O9 tt? 101r74 9?,?4 ?,65 95,55 91,8' 1o8,68 LLz t22
E.ff1!gqn PI 4,o? 6,go 14r 81 19,29 19,2\ 't? ,68 25to4 I,19 2L,64









rb 1.rrr,o 1.5r5,o L.5rrto 1.51),C 't.5rr,o .r»to 1.rr1,o L.rrr,o t.5tr,l
Fb 8i6io 116,0 816,o 3i6,o 3i 6,0 E16,O 8i6ro 816,O 816,o
DEI'TSCELAITD
(BR)
SchrolLetrp!alEê Dlt 160,oo T?O,"
Fral-O!aDza-Prêi6a
AbachEpfug.E
DX 1zz$4 122t64 L22 t64 122,64 122t64 22 t6t+ 122164 L22164 L22,6\






r, '151,r? 151,r? LSLI'? 151,t? 151 ,r7 51 tr? 1r1,r7 rrr,r? L5t,r?
FI 112r04 1 12r04 112 r04 10or 84 1COr84 oo,84 lOOr 84 100,84 lOO,84
ITÂLIA
Plrzzi d r.ltretar Llt 4r.ooo t9.06,
Prarzl raaÀco-troÂt1or.
P!.I1cÿ1
Llt 19 ._16' 19.16' 19.16' 19 .16' 19 .161 19.16' 19.161 L9.L6' L9.16'





!1u 2.064rO 2.Lrr t6






t1 165,21 169 i10
'I
110)99 110.99 l1o,99 110t9g 10,99 110,99 11Ot99 r1o i99 rlo,99















lü! El!fuà!.û üch I
PEEI,EYDE!|T§ EIYETs PAIS IllNE
tlScEoPtoxcE clllErl,Dr Dnrmlrf,Drl
PNELIETI IIETO PAASI TEAZI
EEPI'IICEI ÎEBOVER DTRDE LIXDEI










?-r, 14-20 2L-2? 2e-' 4-IO 11-I7 r8-24 2r-L 2-8 9-L'
POOr! fæ-1'tit-Iâttt t! polrfc (-q 1,! S) ttch ù hlr.rron 
(-1,rÿt
rloll ir po9t9{€ l1L l)
urL^rro






PrlJraÀ lruco-graD! flu 1.48O,O .48o.o t.5?r,1 L.5?r)( \.5?r,o ,?r,o L.575,o 1.45O, L.(8o,( r.48oro
Pré1àr.Eet!-
E.flr.Dt.a FIU ,4L,' ,41.5 246t5 246,' 2rr,,
,_rr15 2r5,> ,8o,, ,n,5
DET'!sCEIJ'D
(En)
SchralI.Dpr.1!. Dlt 12? i8o Lr$,t
Fr.1-Or!Ez.-Pa.laa
ÂbBchüptue.D
Dtt 1.18'li6 r18,40 .26,OO 126,0O 126 ro0 126 t0o 126,OO 116 rOO 118,40 118,40





rf 21I.17 2r9 tlt
rl 146 ! 14 146, 14 .t5,r2 L5r,52 L55,52 t r,r2 L1r,r2 L4rrr? 146,14 146i14
F' 54,2' i\,2' i4,85 54,8' 82,?9 8zr?9 8z,zg 95,11+
ITÂIIA
Plrzzl dr.utrat. Ll.t ,r.*o ,r.tæ
Pr.zzl lruco-lroEtl.!a
Prê11.v1
Llt 79.?ÿ t9.7ro 19.688 19.588 19.688 19.688 19.688 L9.r?' L9.?ÿ L9.?ro
LLr 11.296 11.296 11.296 11.296 11.rt8 11.rr8 u.rr8 LL.6?L
trIDBL/IIID
Drcûp.1pr1Jz.E FI L2Zt5' trr,?,
Pri.Jz.D lreEco-g3at3 rI ].o?,L5 ro7,15 114t0' 114 rO' 1r4 to, 114,O' l1lrrO' 1O4,98 LO?,L5 LO7,L5
E.ffllg.E EI 9,?2 ),?2 2,84 2,84 2L,?2 2L.?2 2l'?z n,?7 28,50
R'04: 
=1:-':::::::"1:ï:-::-":::i,.1:-'T:':1"





Dr.rp.lprUrcE rb 2.r49,O 2.r49§
Prh tr8co froÀti,àr.-
PrLJz.B fr.Dco-8aaEa Pb L.rr, )o L.rrr,o .5rr,o .5rr,o L.rrr,c t.rr,,o L,5t1,O 5rr,o L.5rr,< L5rr,a
P!al,aÿ.aa!ts-
E.tlr.lar! Pb 816,o 816,o 116,O 116,O 816,o 816i0 816,o 316,o 816,o
DEITISCEITIXD
(BR)
Scbr.11![p!.la. »t 160,oo L7O r5'
lrrr.-Or.!za-Pr.1!r
^brchEpluB.!
Dlr L22,64 L22t64 L22i 64 L22,64 L22t64 L22,64 t22,64 ]22,64 L22t64 L22t64






TI L'L,'? Lra,r? ,L,'? L'L,'? LSLtr? L9L,'? L'L,'7 t t,t? L'L,'? L,L,'?






L1t L9.L6' 19. r6' 19.L6' L9.L6' 19.16' 19.L6' t9.L6' L9.L6' 19.L6' L9.L6'













II r1o,99 11Or99 1ror99 11Or99 11O r99 11or99 11O,99 11O,99 1ro !99 r1o'99










PREI.WIIIHI§ EI{VIBI Prt! ltl[ür
ÀBSCEOPN'NGEN CEOEûIUBEN DNITTLII|DEB
PNELIET'I ÿERSO PÀESI ÎENZI









AIIG SEP ocr ilov DEC t{lt rs" -T-"* t uRTlr"r













.?40.5 .740,, L.?4o.5 't.?40t 1.?4Ot' 1.?40,: 1.?ttor 1.740, 1.
tb/







DM 't19,24 ,9,24 L19t24 1r9,24 ,9,24 59,* 119t24 Lrg,24 t 9ê4






Ff 171,86 ?1,86 r71r 86 171,86 1?1,86 1?1 ,86 1?1,86 r71,86 r7r,86





Ltr 21.?16 !1.?16 2L.716 21 1716 z'.t.?56 21.?>5 1.7r5 zL.716 2L.?56





F1 19? ,5' 22Lt?'
tr1 126to'l 1 e6 rol 126rol 126.o1 126,o1 1 26 ,o1 126 i o1 126 r01 126 iOr
F1 ,2,89 i2t89 )2r89
,2,89 52,89 52,89 ,2.89 ,2,E9 7r,62
PO06 r Ooltolzola at f!@.tG6 du DtDe gloupêOorgoDzoh r forEeggL dallo st..6o truppo
Oorgonzola uEô Eâ6. drrr.tbe! Glupp.
Ooltolzola êa kaaêsooltaD vaÀ doEelfda sroa
UELÆI.EI'
Prix de a6ull-





Fla 4.61? to + -617 t? 1i.658r0 4.658,c 4.658,0 . 658,0 4 .658 ro 4.662,t 4.?L7,







Dll ,69,16 ,?1 ,O2 )72t54 ,?2,6\ ,?2,64 ,?2,64 ,?2.54 )?2,99 ,?7,16





tr'f ,86 trb 611,69
Ff 4>>,89 t>7,9' ]59,9{ 459,94 r59,94 4r9,94 4r9,94 4@,>z 465J?
P! 1r1,14 't29,11 126.116 120 r40 120r40





Llr ,8.96' 19.221 i9.4?5 >9.4?' 59.4?5 ,9.4?' ,9.47' 59.rro 60.2r,




F1 416,8, 4l+8 r rI
P1 ,ÿ,t7 ,,,,?? ,r7.24 ,r?,24 ,r?,24 ,r7,24 ,r?.2\ ,r7,>6 ,4r,51
Eêf ftugqa rl 1Ort21 io1,88 )9 r59 99,r9 99 tr9 99,r9 99.'9 99.» LOr,92
t73











PNELRTEI{Eÿ]S E{TENS PAr! ÎIEN8
ABSCEOPFI'NGEN OEOENUBER DRITTLTNDEE{
PRELIEVI VER§O PÀESI TERZI











?-L' l4-20 2L-2? 28-' 1+-fo 11-L7 18-24 zr-l 2-8 9-r,
Lalt coEderra (.v.c rddttlo! dr eucrc)rc o) ! lattr coBdatrrato (coÂ aaaÉuBt. rü zucchcrl) troad.ldllch 
(gczuckert)






F1u ,.9ro to ,.80o,o
tb/
ELU ?\o,, ?tto,5 740,, 1.74o r L.?40,5 .?\o,, L.?\o,5 L.?4Ot5 L.1+o,, 1.71+o r:
Pré1èveæDt6






DH ,9,2\ ,9,24 .19,2\ Lrgê4 Lr9,24 ,9,24 Lr9,24 Lr9,z4 ,9,24 Lr9,24





Ef 171,86 .7L,86 .?t,86 ul.86 171,86 L?l,86 r?1,86 7r,86 17r,86 7L,86
Prélèvêaêrt6 Ff L64,?6 .64,?6 .64,26 L64J6 164 ioz 64,oa 164,02 64to2
IlAI,IA
Prezzl dlrentrata Lit 5r.ooo 5r.4r8
Prezzl frâEco-frontisra Ltt rL.?56 tL.?t6 aL.?16 2L.7* 2r.?56 2L.?16 21.?56 21 .?56 1 .756 1.?56





r1 126,01 126 rOI 126 ior 125,01 125,01 126,01 r26,01 126 t Or 126,OI
Bcf fhg€B FI ,2,89 ;2.89 )2,89 52.89 75.92 ?5.92 ?5.92 75.92
m 
^( . Oortouzola ot ,roEagêÊ du 8tûa troup€Oorgonzola e folraE*l dGIIo 6tê6ao r Oo!rclzoh ud KIac daraalbetr OruDDsOorÈoEzol,a c[ kata6ooltlB ÿe dqzâlfda troep
UEBLÆLEU
Prix de 6euLl-
DrerpefpriJ zeÀ FIU 5,425 t8 5.58?,L
Prix fratrco frotrtière-
PrijzeD fraûco-g!eD6 FIux .658,o 4.618, 4.6?0,5 4.670,i 4.670,, .6?0 t5 t??8,o t+??8,o 4??8,o 4??8,o
PréIèvereEt6 
-







Du i?2,64 ,?2,64 ,?r,64 ,?r,64 ,?rl6b t?,,64 ,82,24 ,82,24 ,32,24 ,82,24





rf 59,* 4r9,ÿ 461 r17 46L,L? 46r,17 +6L,L? 4?1 r?9 471,?9 +?1t?9 4? 1 t?9
PrélèveEentE Pf LzO r40 120,40 120r40 12O,40 L44.',2 .44.r2 Ltt,90 rrr,90
ITAt'IA
PrezzL drentreta Llt 75.\\6 ??.4N
Prezzl fratrco-froBt16râ Lit )9.475 59.4?' ,9.6rr 59.6tL ,9.6rr ,9.6rL 60.975 60.9?, 60.9?5 50.9?5




F1 \16,8t 448, 11
rl ,r7,24 ,r?,24 ,r8,t4 ,r8,L4 ,r8,L4 trÙ,r4 ,45,9' ,45,9' ,4r,9t ,45,9'










PNELEI'EI{EITS ENVERS PTll TIEII
ABSCEOPFI'NOEM GEOENI'EER DBI TLTNDETE
PRELIEI'I VERSO PÂESI ÎERZI






- EcBchr.ibug 196' 1966
^uo
8EP ocr IOV DDC rrtn FEB !tÆ ATB uÀr











Flux i .?27 t, .8oo,o 6.026.6 6 .1 10, 6.25o,( 6.zro.a 5.zr?J ?47,6 ,82rto
tb/







DU +r8.20 É4.oo 1186,1, 488,80 SOOTOO SOOTOO 499r14 159,b 466, oo






ff i65,54 572,7o Sooior 60r.r1 61?,1' 6't?,1 616to? )67,52 ,75,t?






Llr 11.r94 ?2.500 75.9r8 ?6.r7, ?8.125 ?8.125 ?? .991 71.844 ?2.81'






P1 j1\t6? 419.92 4r9,95 442,16 452r50 t+52.5o 451 t?2 116 r12 421,?,
tr'r 18,95 1'tr,?o 9r,6? 91.26 81,12 81r1a 8t 
'9o r17,50 1r.2 r 06pG 08 : IElaata]. ot froDates du r§oe BloupaEoocatal. for@ggi dalLo ste66o Bruppo
Eûûetùe]. uad f,âse dolaelbe! Gruptc
E@eEtal, 9À kea6BoortaB vù dosalfde Foap
I'EBLÆLEI'
Prl.x de 6eutl-
D!sûpelprijze! FIux 5.5OO,O ,.ÿo,o
Prix fraEco froatière-
Prljzen franco-greD6 FIux .rr5t5 4.r91 t 4.rro,o 4.r?4, 4.50o! o 4.roor [.424,.r i.448,6 4io5,9







DH ,48.44 ,r1,r5 )&'& ,4?,?9 ,60ro0 ,60, oo t rt9> ,rr,89 ,60 t4?
DM






rf ÿ,o? 4rr,66 \25r57 429t27 444,r4 4441r4 tr6, Itr 4r9i6 44r+ | 9I





Ltt ,5.094 5r.r99 ,r.8?5 ,4.926 ,6.2ro ,6.25o ir.91 ,5.608 ,6.r2,
PreIlêY1 I,l.r 8.69? 8.412 9.?72 E.890 ?.6'to 7,610 8.558 8.2r2 ?.5r?
IEDERIJIIID
Dreap6lprLJzeB F1 ,98'2o ,98.20
PlLJzêE frânco-EreÀa
Eêtfla8e!
FI t1>,ÿ ,1? ,9? ,I2 roll ,14,?' ,25,8o ,2rtgo ,20,ro ,22,o8 ,26,22
rl 82,85 8o,06 *r91 8rrro9 ?2,4o 72,4o ?? t89 ?5,r2 ?1,98
t75










PNEIIYDGIT§ ESYIET PTII IÛIÉI
ISSCEOPrINGET OEOEÛBER DRIITL'XDEÜ
PRELIEII YENSO PÂESI TERZI











Orua rt l!0@6r! du atlo SroupoOrur . lor!.981 d.llo !tr!.o tRPPo
Or.B ud l(al. dar6Glb.a oruPPt
Oru aû kallloortoE ve dczelfdc 81o!P
UtBIôIJT'
Prh da ltuLl-
DacrD.l pr 1l r.n
fh/
rIu 7.r7',o 7.r?r,o
Prl,r lruco froatlà!. -
PriJz.B lraaco-!3.n!
ol
rlu t.600.( ,.600,( 5.82r.o 82r,o 82r,o i.825rO *25,o ,82r,o ,82r.o 5825,O
Prélèv.E!t!
E.ttllt a ?b/Flu L.?7r,4 L.??r,< r. r48,o
r.518,0 t48,o ul08,o 15&8,o 1548rO urÉ,o
DEI'lgCEI.AlfD
(Bn)
gchrellaaDrrisê DX 589'8lr 589,84
lrcl,-G!cÀze-PrGl,B. Dü H.@ 448,0o 466roo t66loo t66i@ )66!æ 466,oo 1166roo 466.0o l+66,0o





rf ,r2,9' 5r2,9' 5?5,L? ,7',L? ,?5,L7 i?r,L7 ,7',L? ,75,L7 ,7',L? 5?',L?
PréIèecûoût! F' r?r.14 L7r,t\ Lrz.92 Lrzt92 Lr2,8' Lr2.8, L72t8) L12,8'
IîAIIA
Plczrl d'cltratt Llt 92.L5' 92.L6'
Pr.zr!. lruco-lroDtia!â Llt æ.(xx) 70.ooo 72.8L' ?2.8L' t2.8L' ,2.81' 72.91t ?2.81' ?2.81' ?2.81'





!I Iror,44 Iror,44 427,?t t2l t?, '2r.75 èL,?) 421 t7> 421 t?t 421 t?, 421.7'
Bclll!B.! r1 128,18 r28,18 111r89 .rrr89 12,08 rr2r08 1r2,OE rr2, oE lL2r08 a
E 
^q . ÈlaEtrl ct frou8c. du !a!. 8rouP.hd.trt.l . forûÉr. à.11o ataaao E &!.Dtrl ud Ni!. ô.r.alben O!uPP.&æ!t.1 !a lG4!!oo!t.! tü daaalld. EroaD
lDBr.ÆL,EU
Pllx d. saull.
DreûprIp!11 roB Flu t. tooro ,. r{x)ro
PrLx flalco froEtLèrr-
PriJz.D f!anco-8râD! FIU 4.5O0,C 4.500,( 4. roo,o i.5æ,0 >û,, .'o6,' 4106§ t 06$ tl600ro li6OO, O
P!é1èÿ.r.!tô 





Dt{ irqo rOO 44o,oo
Dlt ,60r0o ,60roo ,60r0o ,60,oo t6otrz '60,52 ,60§2 ,60,r2 ,5E.oo ,68, oo





FI tr44 i14 l+44, rl+ 4l+tfi r4 444ir4 l+44,98 44.98 r*4!98 44rlt98 4r4 t21 \r4t21





L1t 56.2ro >6.2ro 16.2» ,6.27 t6.rrL i6.rrl ,6.rr1 >5.151 ,?.roo ,7.500
Pr.Il.vl Llt ?.61.0 ?.610 ?.6Lo ?.6Lo 7.529 ?.529 7.>29 ?.r29
tuu.arD
Dr.!p.Ip!LJzG! EI ,98,æ ,98.2o
PlUs.! tlaÀco-grcaa r1 ,25t8p ,2),gO tzr,b ,2r,80 ,26,27 t26)2? t26i7 ,26i? srrto) ,t ,o4
















PBELEYIT{BIS EIIVERS PAII ÎITDS
ASSCEOPFIINGET CEoETUBER DNIMLIIIDETT
PRELIEUI VERSO PÂEsI ÎENZI







.rlro SEP ocr xov DEC JÂN r.EE tilR âPn }TAI
m ôo ! O,ouda .t ,roB8.! du u.!c groupgoudr a lorBial dcllo ltaEæ atupDo
Oouda rd tràae dêrs.lb.L Orupp€
Oouda 










F1u .?2r,, .?)5to .788.? 2.??'.t i 2.791 .4 2.809, ,.8o9,d 2.85r, ?l ,.oo2)
tb/






Dll >2? t''l ,5ztÿ
Dll 218. 04 tzor4o !2rr10 221.7O 22' tr1 224.72 224,72 228.L' 240.20





P' ,ro,r4 I >*,2>
I'f 269J2 272.o, 2?r.16 2?r,6) 2?r,62 z?? J6 27?,16 281! 18 296 t48
Ff 261 r 10 ,-r8.r1 lr{rrr 258,60 25?,69 2r2§g 252,98 25O,08 2r9 )r,
ITAI,IA
Pr.zzr. drrDtrata Ltr ?2.ÿo ?2.5æ
P!ezzl fleco-frortlcEA Lr,t ,5.r19 ,r.688 N.Lo9 ,>.890 ,6.142 ,6.16, ,6.16, ,6.896 ,8.?82




11 2E? g6 ,19,01
FI 't97,r, 199t46 bl.90 æot6, 202,90 zCr,r7 20r,r7 206,l+6 21? ,r8
E.fflDB.! rl Dr21 18i20 85.27 88.42 8?,7' 84,29 84,29 E2.ro ?8t?4





DreEpclprUzeD trIu ,.15rto ,.rlz,'
PrLx f!ÀDco flontlère-
PriJz.D fraEco-Brol8 Flux ,.685,o .?'14,5 ),?50§ ,.?ro,l ,.816,1 ,.*8 t.r90,8 ,.960 
'lr ,.98),>
Pré1àvrEDt6 






DM ,8? t90 40,,oo
Dlr z*,80 t9?.16 ,oo.o )oo.oo >0619, ,15,91 t't9,26 ,t6$, ,18.68






rt ,5r,86 ,66t77 )7o.28 t?ot2g ,?8,84 t89 t91 594,o5 ,9t,o5 ,9t,r4





Llt \7.r1t '7168r )8.r25 48.12' 49.208 ,o.6't1 ,1.1r4 ,o.?)4 51.044





r1 266.79 6,8,91 tv§o 271,50 2n.?? 28r,9o 288,9' 286,7, 288'l+1










Pf,EI.EUIilEITg ENVENS PIT' ltES
AISCEOPNNGIil OEGETIUBER DRITTLIITDEB
PNELIEYI VERSO PÀESI TENZI






7-L' 14-20 2t-2? z8-, ll-10 t1-1? r8-24 2r-L 2-8 9-L5
m ôo . OoudÀ .t fro@te6 du ltoc groupc











trl.u 2.846,t 2.846,1 2.88r., .881,, ,.o15,( ,.016,c ,.016,( ,.o16,< ,.o't6'o 01 6ro
?b/








DH 227,?2 227,72 2n,52 2ÿtrz 241,a8 2ll1 r28 241 iag zli'l ,28 dt1 ,28 241 r28






Ff 281,O? 28rro7 284,r2 284 i 12 29?,b 297 $o 29?,80 29?,80 29? tBo 29?,8o





LLr ,6.grr- ,6.9rL 17.259 17.269 ,8.9ro ,8.9ro ,8.9ro ,8.9r1 ,8.9ro ,8.9ro





FI 28? t66 ,19,01
F1 206.p9 206,09 2o8,62 2O8 162 a8,16 2L8,16 ?18,16 218,16 218 tr6 218,16
rI 8:-,>z I:.,rz 8:.,52 8L,'? 1OO,65 1OO,65 i oo,65 1OO,6' 1oo,6,
Pc 10 t SaiÀt-Pâult! et flo@Ber du !eD. gloup.
SaLnt-Paulta ê fôlreaal d.11ô Âtâhâ 
'F,
Sa1nt-Prult! rd f,â6. aLlsrlb€B ô!uDD.q-rÉ+-Dâ-i{- 
.n h^..ÀÂ^'t.n wrn âraill
IIEBLÆLEU
Ptix de 6eu11-





PIux >.98L,5 ,.98r,, ,.922§ ,.922,1 ,.922tC ,.922i4 i. 064 ro 4.06,+, 4.06f, ( 4.064,0
Flux 1.18r, 
'









,L8,52 ,LB,'2 ,L',?6 ,rr,76 ,L',?6 ,Lrt?6 ,25t12 ,25112 ,2r,'t 2 ,2r,12







rf ,9r,r4 ,9r,t4 z8?,26 28?,26 fi7,26 ,E?,26 4ol , 28 4ol ,28 4or ,28 i+O1 ,2E





Llt 5r.019 51,O19 ,o.z?5 ,o.2?, ,o.2?5 ,o.2?, 52,OrO ,2.O54 ,2.OrO >2.oro





r1 28E,26 288,26 28r§5 28r,9' 28t,9, 28r,9, 294,2' ?94,2t æ4,2' 294,2'















PTEIA!!T{E!8 ElrrInS P lt Îllng
AISCBOPN'NGEN OEGEM,BEN DRIITL'TDEil
PRELIEI'I VENSO PÀEsI ÎEMI





Drlcrlptlon - BGlcàrcibrg r965 L966
lJvlrg Ito SIP oct !t0Y DEC Jln ruB x§ Æa ilu
- 
C8c.bsrt .t froaaBes du !êtc Eroup.Po lt I cuubsrt c foma3gc, d.Ilo 6tr6so Bruppo
Cu.ibcrt ud f,Xec drlEqlbêt GruPP.












ELs 4.z?li.o 4.27>.O ,.94r,t ,.8r0 ro ,.850, ( , .8ro,o ,.8ro,l 978,9
§b/
Flux 1.{4o.lt I.44or4 1.Jrto. lr .7?2,1 .865,4 . s65,', I .865,4 ie4 .946,2
DEI'IgCELAI{D
(Bn)
schrelleoprela. Dlr 45?i, I 4?r,87
FrGl-OreDze-Preisa DM- ,12,0o ,42roo ,42 rOO ,1',46 to8, oo ,o8roo ,08,oo ,o8,oo 18,r1





Ff 422.L2 t22 r].2 4221t2 ,89,r? ,8o,1, ,89,',t, ,80,15 ,80,15 ,92,88
PréIèveneÀta Ff .42.22 uil*r,ul.rr,r, 1.,, n,r, l, rr,r, l',ru,r, l rrn,r, l,u, ;t,
ITAIIA
Prszzl d'êntlata Llt ?L.44a | * 555
Prqzzi fraDco-froDtiera Llt 5r.4r8 ,r.4r8 ,r.4r8 io.54'l t9.r?5 49,r?, 9.r?5 49.1?5 50.986





F1 ,o9r51 ,o9.5L ÿ9,5L 285r49 t?8,?4 z?8,?4 2?8,?4 2?8,?4 288,o?
EeffL!Bsn rl 1olr.?8 LO4i28 104 t28 28 t29 ,5,o5 1r5,o, 'tr5,o5 Lr5,oi 140,90






Flu L.?L?§ 2,O12 t5
FIU 1.259,O .2rgto L.259 to I .259 to 1 ,259 to 1 .259 tO 1 .259,C 1.259 rO 1 .259 ,C
Pré1èÿeEett6 
-
Eef fhge! Flux ,64,2 ,64,,z ,64.2 )64,2 ,64,2 ,61+,2 ,64,2 ,64,2 666,4
DEI'TSCULAND
' (Bn)
Schsôllenpreiae DM 1q6rOO 161,OO
F!e1-Grenze-Prei6o DM too.72 .@ r?2 loo r 72 1O0,72 lOOr?2 'too 172 100,72 loo,72 1OO,7 2





Ff t24.r2 lellr12 t24 trz 124 trz 12\ tr2 124,r2 124 trz L24,12 't24 ,)z
Pré1èÿeEênt6 rf ,r.8, ir$, ,r,85 ,r,85 ,.E5 51,85 ,r,85 ,1,8,
ITAI.IA
PrêzzL drstrtrata LiÈ ,1.r81 29.688
Prezzl fratrco-froEtiera Ltr rr.zrE .r.?r8 .r.7r8 1r.?r8 15.?r8 15.?18 15.718 L5.?r8 15.7r8





F1 91,15 )1.15 )1,15 'l ,15 t1 r15 91,15 91,15 I,r5 91,1'
Eeffin6er r1 24t76 t4r?6 r4 )?6 24 t?6 |4,?6 24 t76 24 '76 24,?6 45!48
179
f"*rrr--,iffil










PEIATEIM8 ![ÿEEI PAtt IIIDS
ABSCEOPFUüGE OEGETUBER DNIIILIXDEÜ
PRTLIEI'I VENSO PÂf.SI IERZI






?-L' 1lr-20 2t-2? 28-' 4-lo 11-r? 18-24 zr-L 2-8 9-L'
tE Il r Cucûb.rt !t lrou6!. du !a!. grouD.gu.!b!lt 
. fo!!.Etl dtllo !t!!æ- truDDo









rlu .8ro,o .85o,o ,.8ro,o ,.850,o ,.8æro i.85oro ).14? ,5 4.14? | \.14? t5 4.147 J
?b/







Dlil ,o8,oo rc8roo ,o8,oo ,o8.oo ,o8,oo ,o8.oo ,r't,80 ,r1,80 ,r1 t80 ,)1 t80







,8o,r5 ,8o,15 ,b,L' ,8o,1, $o,r: :,8o,r: 409,5' 409,5' 409,5' 409,r,





Lit +9,r?, l,t.r, 49.r?, 49.n1 49.1?, 49.r?, 5t.o94 5r.q4 ,r,o94 ,r.o94






F1 2?8J4 r78,?4 2?8,?4 2?8,?4 278,?4 2?8,?4 ,oor28 ,oo,28 ,æ,28 ,ooi28
r1 L"§' t r,o, Lr'tO, rr>,o, 151.92 151.92 1ro,r8 1ro)r8 1ro,r8
PO 1, ! Lacto6. l'..ktoa. Iattoalo llrl^ksul.kèr
rrEBr.ÆLEu
DrqEpeLprUzetr FIU t.?L?,5 2.OLzt'
Prlx f!À!co frontlèr.
Prijzen frcnco-g!oDs trlu L.2r9 tO ..2r9,O r,.259,O .2r9,o t.2r9 ta I.259,C 1.2r9 to .259to 1.2r9,< 1.2» t(
PréIèveæÀtE






Dt{ 146 rOO 16l.roo
Dll ld),72 @,?2 too,?2 loo,72 L@,?z LæI?2 lOOr?2 1OOr72 1@,72 1OO r?2
Dl,l ,9,92 9t92 ,9 t92 ,9,92
'9.92






Ff t*,rz 24,)2 t24 1r2 r24trz L24.r2 L24,rz 124 trz 124,r2 124 trz 124,r2





Llt .5.?r8 L5.?r8 15.?t8 L5.?r8 L5.?fi 5-?* 1r.?r8 1r.?r8 15,7r8 15.7r8





rI )1r15 9LtL5 ,15 91 r15 91 !15 ,1 i15 91,15 91 ,1' 91 ,15 91,15
Eêf!ingê! F1 t4,76 ?\,?6 r4,?6 24,?6 4?,?8 47,?8 4?,?8 t+z 
,28 47,78
180





Pour lrDortrtloÊa v.ra ! l[t ELlluùnt atcb :
PEITÿEiltrlTS ITYINS PÀIS IÜN8
IEIiCBOP!Ùf,OEII ODOEüUEEE DNIIIIITDÛT
PnEr,tDvr vtnso Plllir $nzr
BEPFIXGEN TUIEUOYEN DIRDE LIXDE
















AUO §EP 0cr r0v DEC Jrtl rEB xm lm ItÂI




Dr.!p.lDrlJr.EPrrr tmco troÀtl,àrt -hlJrc! ttuco trrE!
Pré1àÿ.DrBt!-
tb 10.161ro 10. r5r,o
rb t.o9llio ,.?ao.t ).90,616 ,.9t8.1 ,.9E5. ).552tc ,o95,4 ,.0oo,( ,.4'tr.2







Dü )2?oÿ 29.2? lr].2.r, ltt>,o> l r18,e, I z8b,i5 | z+z,zr I a+o,oo 27r,,2




rt 9O1r@ 9ro 'r,
rt lrcl}.25 t69,r8 ,85,?4 ,88,8, t9r,6? tro,?, ,o5,?4 296122 ,r7,22
P!é1àÿ.ûaÂt. rt {i7.rr ,r2,92 5t5.26 )o9.1' 502,?9 ,46,?8 ,92.26 601,?8 ,69,5'
ITIIIA
Pr.zzl draDtretr Llt tot.225 rot.ooo
Pr.zzl fr8co-lroEtl.rl Llr ,LJ75 t6.?6L 48.8r, i9.226 ,o.602 44.1r8 ,9.55' ,8.126 4r.9tro









PllJlaB früco-81.D. r1 2ÿr4L 2?0,84 e82 r 8li 28r,12 188r6, 2r7 J6 224 )'.tg 2L?,20 24?,26
E.lt1!grE r1 219t2\ 24r§o 212t55 228^58 228.58 258,44 29',1 ,21 298,19 ,'t,,60






Pb lo.!6fro 10. 16),o
Pb h.2O1rO ll.064r6 f.2o8 r4 4.rlEr6 \.224tt 4.151,8 ,214 t' ,.ooo !( ,900,o
Prélèv.û.Dt. -E.tftu..! rù 6.L46.' <)LA' 5.15&r( 5 .247,2 5.164io 6.21412 ?148 J ?16r,o *6r,o
DEIIîSCEL.IIID
(BB)
gchtall.Dpr.l!c Dt{ ?2r.oo ?2r,oo
F!el-Gr!Ez.-Pa.1!a DI ,16,oE t25l? ,16$? ,29t48 ,r? t94 ,r2lt4 257 r14 2tO,OO ,'t2iæ
^b6chüptug!D





rt 41lrr81 [01.r4 1115.54 4c6.67 1? J1 409,95 ,1? ,r8 296 i22 ,8r,o9





Ltr 7.>r, to.8oE ,2.@\ ,2.419 ir.r18 ,2.169 41.161 t8.75o \8.87'





trlu ll.2oIrC tr.06[rG f.2oEr 4.i18r6 \.224t, 4.151r8 ,214t' ,.ooor( ,.900,0
Pré1èÿeaa!t! FIU
IEDTLiUID
D!r!DslIEiJrrB II ,Lr.r9 565,6
Prl,lzc! lreco-8r!a! l1 to4r1, egllreB ,olrr68 298! 18 nr,84 ,oo,59 2r2 t71 2L?,æ zBz,16















PnII.ETEIIEI?S ETYAHi PAIS IIERIi
ISSCBOPPI'ITOEI OEOEIIUBf,R DBITTI,IIIDEil
PRELIEVI VERSO PÂESI TESZI
EEI'FIIIOEN IEGENOVER DENDE L.AITDEII







DalcrLzlo!. - O!æàrtlvl!8 Hlr APN llll
?.L' r.f-20 2L-2? 28-' 4-ro 11-17 18-24 25-t 2-8 9-L5
BUnÂC 3 B.utr. t.brlqué À Frtlr dr crà!. âcld.Burc lrbbrlc.to co! cra!â aclila
tauê§ablbuttar




DrtEDêlprlJzrBPrlI lruco lrolti-àr. -
Fb ro.16r.o ro. 16,,o
rb t.oooro ,.0oo,r ,.oær( ,.oooro 2r7,, ,.r2?,, ,.5rr,: ,.5r5,: ,.680,5 ,.12rto
Prélàÿ.Eaats- rb







Dil zqo.OO 240.0o 240.o0 240.oo 260.6,0 282.20 282,81+ 282,84 294,44 25O, OO





tl ,_96r22 296'22 296,22 296,22 ,2L,65 ,48, rr ,49 Jo t49,1o ,6,,42 ,o8,5?
PrélàYsrcDtr rl iol,78 60r,zB 601,78 601,78 ,85,?o 5r9,cÿ+ ,59,d+ 559.o1+
ITAI.IA
Pr.rzl dtôÀtratâ Lit 101.225 Io5.000
Prêzz1 frsco-floDtlera Ll.t ,?.8L' ,?.8r) ,8.?ro ,8.?>o fl.969 ir. r44 45.444 4r.444 46.æ6 40.11,








Flur ,.ooo,o ,.oool ,.oooi( ,.ooo!( ,.2r7,' ,.r27 t' ,r3, ,, ,rr5,5 i6a'a,5 ,125,o
Elr
IEDEBLiWD
Dr.DD.lpriJ rt ,t5,t9 ,65,61
P!Uz.! lruco-BBB! tl 2L? 120 2t? tæ 2L7 )2O 2L? t20 2rr,84 z5rtrg 25, t9? 266t4i 226t2'
Eclt1!G.D rl 298,19 298,19 298,19 298,L9 ,29 t?9 ,1Ot24 ,1Ot24 ,1O t24 299,1(
EIrnDo i Baurlc lebrlquéBurro fabbliêatô
paltlr dr crèlc douca
roÀ cFêÉ dô1c. §üaaBblbutt.s t
BEUIIQIIE/
BE[6IE
Prl, ô. .ru!l-DrrDpclpriJzra Fb LO.16r,o LO.16r,o
Prlx lruêo !ro!t1à!.-Prure[ lruco-gra!! rù ,.ooo.o ,. ooo r( ,.ooo,o ,.000,o .000.o 4.0@.0 4. ooo. .ooo! o \,oac,c 4.oooto
PtéIèÿêr.ÀtÀE.lfl!Eê! rb ?.16r§ ?.r6t,< 7.16r,o t.16r.o ;.t6t,o 6.t6,,o 6.16r, .161,o
DE{rlSCEI.l}rD
(Bn)
SchtalluprcL6a Dlr 72' tOO ?2r.oo
Fr.1-OrGDz.-P!.1!! Dü 2qOrOO 24O,0O 2lOrOO llloroo ,ar,oo t2oroo ,2OtOO 12O,OA ,2O tCC t?o,oo






F' 296.22 296t22 296,22 296,22 t94t96 94,96 ,94,96 194,96 ,91,9é ,94,96
rt 601,78 6oL.?8 6or, Zg 5or.z8 il-ztrB ,12 J8 »2,r4 5',t2J8
IIÂI,IA
Pr.zrr, draltsÀta Ltr 10r.225 105.OOO
Ptaz!1 t!e!co-froBtia!e
Ple1r.!ÿr,
Ltt ,8.?ro ,8.?>o ,8.?7 ,8.?» o.ooo
'o.ooo
50.OOO 50. OOO 50.ooo 50.O€O














EI 2L7,æ 2L7 tzo 2t? tæ 2L7,2O r89r60 t89,50 289,60 289,60 289 t6o 299,6c
rr 298,19 298,19 298,L9 298,19 t76§, 276.ot 2?5to, 2?6,o, 2?6p,
It2
t--r--- 











P!ûLEÿDEIÎ8 DrYtt§ Pltt tt!f,8
§SCEDPTWOEÜ ODOETUBEN DNITILITDEE
PBELIET'I VER§O PÂESI TERZI





- Ellchrcl,bug 196' '1 966
AI'O 8EP (rt roY »c irlr rEB urR lPn XAI










Flux 2.299,' .2r9,' 2.2r9$ a.eoSro l.0rg!5 ær9,, 20?1,8 2.t 21 21121,
tb/







DH 18rt96 r80,76 t&'78 t?6165 l5rr16 't6rJ6 '165,74 L?2t& 1?2,æ






rf 22?.6 tzri11 12!rrl alErolr 2O1t18 2o1J8 2O4,57 2rztr4 212J4





Ltt 28.?44 rE.2Ur rE.e$4 27$o2 2r.\94 2r.494 25.89? 26.906 26.9o5






r1 166r 40 t6r,)9
'61r59 159,8? L47,66 14?,66 149,99 r,t,84 15r,84
r1 ro9.90 12,47 t2.\7 116.19 128.1o 128 | 40 126 106 LzO.22 120t22
lII' t 11l8lt T11s1to! TlIslt 1116tt
UEEI,ÆLEII
Prl'a da aeu1l,-
Drarpalprijz.û Flu {.856,o 5.11',O
Prlx f!Ànco froDtLèrê-
Prfjzê[ traaco-groas Flu ,.r?8,o ,.r90.9 ,.r98., ,.r98.5 ,.{o4.8 ,464.1 ,484,8 ,.495,1 ,6t+1J
P!éLèvqEeris







DM 2?O.2\ 271 t27 2?L,88 271.88 2?2J8 2??,1' 2?8,?8 279166 291,28






tr! ,,,,,, ,r4,82 ,t5§7 ,r5 jr7 )16.Lg ,42to, ,44,o9 ,45,r8 ,r9 t92





Lit 4rA?, 4r.616 rr.?rL 4r.77L 4r.8o9 44.r51 44.810 t 4.gra 46.?6t
Prrlleÿ1, Llr 2r.gEo 2r.98o tr.980 2r.9b 2r.842 22.?9 22.6r' 22.615 2o.625
IEMI.§D
D!.!pêlprUaè! r1 29o,2lr ,19,01
PriJæ! lranco-8aqD! r1 244.r? 24r,ro It5.05 zt6.o, 246.5)o aro,80 252 lro 25r,to 26',61















PEnTDAES m,tns Pltt ttEs
§SCMPIuNOE OEOEIiUEEN DBIIILIIDEÙ
PRELIETI ÿERSO PÂT§I ÎEZI













PrUz.! truco-!ra!a rlu 2.L)2.5 2.t52,9 2.L52)' ,!.Lrat, 2.Lÿ,i 2.Lrz,t 2.112,' a.152i' 2.152,5 2.112t5







Dt{ L?2tæ r?2,æ r?2)æ .?2,2O ?2t20 L?2,æ 1?2,20 '172,2O ,t?2tzo 1?2,æ






rf 212,r4 ù2,r4 2].2,r4 aLzt>4 tl.ztr\ 2L2.ÿ 212,* 212t* 212,* 212,*





Llt 26.ÿ6 26.906 26.906 16.905 16.906 25.9o5 26.906 26.90,6 26.906 26.906





f1 1rr,84 15t,81( 1r5,8lr 5r,84 ,rr,8\ L",E\ 15r$4 'l55 r8l+ 155,84 15r,84
Ecfllagoa rl LzO.22 LzO t22 LzO t22 r2O.22 t-æ.22 1ær22 1æt22 1æt22 't20 tzz
TIL ! TlLllt 11ls1t.! 11l.1t 111!lt
urLÆr.Etr





Fl.u ,.48?,5 ,.48?,t ,.7Lt,O ,rlro t.6rr,, .6rr,, ,.655,5 ,.655, 615,5 t.615,5







DM 279,OO l79.oo 28O,88 28o.88 92i44 92,44 ?92,44 292,44 292,44 292,44






FT ,44,16 ,44,16 ÿ6,68 ÿ6,68 ,60,9, ,60.95 ,@,9' ,60,9' ,@,95 ,60,95





Llr {4.844 1r4.844 45. rr8 4r.LtB +6.9* 16.lt4 ri6.9l4 46.944 46.944 \6.944






EI 2r2,ÿ 2r2,ro >2,ro 2)2,50 264.66 t64.66 264,66 264t66 264 t66 264 t66
r1 ÿ,65 ,8,6, ,8,6, fr,6, ,4,r, ,4,r, ÿ,r5 ÿ.r, 54,r5
taa
Dtrcrlptloa 
- Bccchrclbug
D.sçrlsLo!. 
- O!æhrlJvl!!
